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A s u n t o s d e l D í a 
L a v i d a e s t á a h o r a t a n c a r a e n i l o s d e r e c h o s a d - v a l o r e m . E l i r a n -
ios p u e b l o s d e l a c o s t a y e n l o s c o , e l m a r c o y l a m i s m a ¡ l i b r a 
d e l i n t e r i o r , c o m o e n l a H a b a n a , e s t e r l i n a t i e n e n a c t u a l m e n t e u n 
Y en e l c a m p o , e n e l v e r d a d e r o v a l o r m u y i n f e r i o r a l n o m i n a l , 
c a m p o — q u e n o es l a t o t a l i d a d d e l S i n e m b a r g o , e n l a A d u a n a se c a l -
t e r r i t o r i o c u b a n o c o n e x c e p c i ó n j c u l a n l o s d e r e c h o s a d v a l o r e r a 
d e l p e r í m e t r o q u e o c u p a l a c i u - | d a n d o a a q u e l l a s m o n e d a s l a m i s -
d a d d e l a H a b a n a — o c u r r e l o m i s - j m a e s t i m a c i ó n q u e t e n í a n a n t e s d e 
m o . E n a l g u n a s p o b l a c i o n e s y e n | q u e e s t u v i e s e n d e p r e c i a d a s ; y 
no pocas z o n a s d e l c a m p o ^ c u e s - c o m o d i c h o s d e r e c h o s n o se p a -
ta a ú n m á s t r a b a j o q u e e n l a H a 
b a ñ a c o n s e g u i r c i e r t o s a r t í c u l o s 
de c o n s u m o , y , c o m o es n a t u r a l , 
é s t o s t i e n e n d o n d e eso o c u r r e p r e 
g a n e n l i b r a s , o e n f r a n c o s , o e n 
m a r c o s , s i n o e n d ó l a r e s , e l r e c a r -
g o r e s u l t a e n o r m e . 
P a r a l a g e n e r a l i d a d d e l o s v i 
cios m á s e l e v a d o s q u e e n l a c a - | V e r e s n o r i g e e j ¿ t r ^ 0 ^ v a 
l o r e m , p e r o r i g e p a r a a l g u n o s . Y 
m u c h a s , m u c h í s i m a s m e r c a n c í a s 
q u e s o n n e c e s a r i a s , q u e s o n , p a r a 
v a l e m o s d e u n a f r a s e c o r r i e n t e , 
t a n n e c e s a r i a s c o m o e l c o m e r , " 
s a t i s f a c e n ese d e r e c h o . 
Es , p u e s , j u s t o , y p a r a a b a r a -
t a r l a v i d a es n e c e s a r i o , p o n e r e n 
su n i v e l r e a l c o n r e l a c i ó n a l d ó -
l a r l a c o t i z a c i ó n d e las m o n e d a s 
e x t r a n j e r a s a l o s e f e c t o s d e l p a g o 
d e los d e r e c h o s a r a n c e l a r i o s a d -
v a l o r e m . 
p i t a l de l a R e p ú b l i c a . 
L o q u e e n C u b a l l a m a m o s " f r u -
tos m e n o r e s " n o se c u l t i v a b a n e n 
la p r o p o r c i ó n n e c e s a r i a a n t e s d e 
la g u e r r a u n i v e r s a l . D e s p u é s , c u a n -
do e m p e z ó a s u b i r e l p r e c i o d e l 
a z ú c a r , e l c u l t i v o d e esos f r u t o s 
fué d i s m i n u y e n d o ; a h o r a a p e n a s 
exis ten . P r e c i s a m e n t e es esa u n a 
de las c a u s a s — y n o d e las m e -
n o r e s — d e l a c a r e s t í a q u e p a d e -
cemos. Q u e p a d e c e m o s t o d o s ; e n 
]a H a b a n a y f u e r a d e l a H a b a -
n a ; en las z o n a s u r b a n a s y e n las 
j u r i s d i c c i o n e s r u r a l e s . 
De a h í q u e n o s p a r e z c a d i f í -
c i l , m á s q u e d i f í c i l , q u e l l e g u e n 
a la H a b a n a f r u t o s m e n o r e s e n i 
c a n t i d a d m a y o r d e l a q u e l l e g a n 
ahora , a u n q u e , c o m o h a p r o p u e s -
to la C o m i s i ó n C o n s u l t i v a , se c r -
ganice l a s a l i d a d e u n t r e n d i a -
r io desde C i e g o d e A v i l a — o d é s -
ele C u b a y M a n z a n i l l o — h a s t a l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l , y o t r o d e s d e 
Pinar d e l R i o , a m b o s c a r g a d o s e x - . 
e l u s i v a m e n t e c o n p r o d u c t o s d e l a ¡ s e s i ó n e l nuevo representante s e ñ o r 
t i e r ra , c o n a v e s y h u e v o s , c o n 
reses m a y o r e s y m e n o r e s . — D o n -
de n o h a y , e l R e y p i e r d e sus d e -
r e c h o s — d e c í a u n v i e j o p r o v e r b i o . 
Mr, Merchatit reelecto presidente del 
Banco Nacional de Cuba 
O P I N I O N A U T O R I Z A D A . — L O S R E N D I M I E N T O S D E L A Z A F R A — P E R S P E C T I V A T A B A C A L E R A - L A S 
E L E C C I O N E S D E L B A N C O . — E N A L T E C I M I E N T O D E L O S A B N E G A D O S . — D E M O S T R A C I O N D E J U S T I C I A 
E n l a t a r d e de l m i é r c o l e s y en los t e r io r . Contra t f t l a zafra l a U . S. Equa 
salones del Banco Nac iona l de Cuba l i z a t i on B o a r d a 5.50 centavos l i b r a a 
t u v o l u g a r l a J u n t a Genera l de acolo bordo en Cuba, con t ra 4.60 centavos en 
nistas con l a concu r r enc i a de 39,096 1918, cuando toda l a zafra f ué t o m a -
acciones. P r e s i d i ó M r . W i l l l a m A . da por e l C o m i t é In t e rnac iona l de 
M e r c b a n t . E n e l bosquejo d e l a ñ o pa 
sado u s ó de estas pa lab ras : 
" E l a ñ o que t e r m i n a en 31 de D i -
c i e m b r ede 1919 fué pa ra Cuba m á s 
p r ó s p e r o que e l a n t e r i o r , y el estado 
financiero de l p a í s a l p r i n c i p i o del 
nuevo a ñ o era m á s favorab le que en 
cua lqu i e r a o t r a é p o c a de su h i s t o r i a . 
E s t a p rospe r idad no estaba l i m i t a d a 
a u n a sola clase, 6ino que todos par -
t i c i p a r o n de e l l a . 
Las huelgas d u r a n t e e l p r i m e r se-
mest re y el a l t o costo de l a mano de 
obra , de los p roduc tos y ma te r i a l e s 
d u r a n t e todo e l a ñ o , m e r m a r o n las ga 
nancias de a g r i c u l t o r e s , comerciantes 
y fabr icantes , pero en cambio las u t i -
l idades obtenidas sobre la» cosechas, 
m e r c a d e r í a s I m p o r t a d a s y productos 
elaborados les o f r ec i e ron a m p l i a com 
p e n s a c i ó n . E l costo de las subsisten 
c ias c o n t i n ú a en escala ascendente, 
pe ro los j o rna le s h a n « i d o aumenta-
dos con f recuencia y habiendo abun-
dancia de t r aba jo p a r a todos, no ha 
s u f r i d o e l p r o l e t a r i o n i existe l a po-
breza. 
L a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r h a sido l a 
m a y o r alcanzada, hab iendo ascendido 
l a zaf ra a 3,967,094 toneladas en r e l a -
c i ó n a 3,446,083 toneladas e l a ñ o an -
E n e l S e n a d o 
A las cinco menos cua r to se a b r i ó 
l a s e s i ó n bajo l a pres idencia de l se» 
ñ o r Coronado y ac tuando de secreta-
r ios los s e ñ o r e s Guevara y Osuna. 
Se a p r o b ó e l ac ta de l a s e s i ó n an -
t e r i o r y se l e y ó d e s p u é s u n mensale 
del E j ecu t ivo dando cuenta del n o m -
b r a m i e n t o de C ó n s u l h o n o r a r i o e n 
T a r r a g o n a a f avor de l s e ñ o r A n t o n i o 
Rosse l l . 
L e y ó s e u n mensaje de l a C á m a r a 
E l r e c u r s o d e l a f r a n q u i c i a 
a r a n c e l a r i a , o d e l a r e b a j a , q u e 
se t o c ó — s i n p r o f u n d i z a r l o y s i n 
a d o p t a r a c u e r d o — e n u n a d e l a s 
reuniones d e l a C o m i s i ó n , a y u d a -
r í a p o c o , s i n d u d a , p e r o a y u d a r í a 
Octavio Z u b i z a r r e t a . 
E l senador s e ñ o r Y e r o s o l i c i t ó que 
se d i scu t i e r a e l p royec to de l a Cám¿<. 
r a concediendo ochenta y c inco m i l 
pesos pa ra a r r e g l a r las cal les de B a -
r a c o a . 
E l doctor Maza se opuso y se acor-
dó a l f i n recomendar a las comisionee 
a que fué enviado que lo i n f o r m e n en 
b reve . 
Se l e y ó el p royec to inc luyendo en 
loa beneficios del a r t i c u l o 52 de l a 
ley del Se rv ic io C i v i l a los causaha-
bientes del s e ñ o r F ranc i sco S á n c h e z 
de l P o r t a l , C ó n s u l de segunda en B l i -
i bao. 
a lgo ; s e n a u n a g o t a d e a g u a , o ; Pedida l a u rgenc ia p a r a e l proyec-
algunas g o t a s , q u e n o c a l m a r í a n 1 ^ £u ¿ a c o r d a d a y accediendo a ins 
1 , ~ M , . t a n d a s del doctor T o r r i e n t e se acor-
Ja sed; p e r o g o t a a g o t a , a c u d i e n - j ú 6 t a m b i é n que los dos meses de l i x 
do a d i s t i n t o s m a n a n t i a l e s , se p o - ! beres que corresponden a los f a m i -
¿Lía , ; 11 1 * • 1 l i a res se ent reguen a l a v i u d a de S á n 
u n a , si n o l l e n a r e l v a s o , t e r c i a r l o . 
— L a f r a n q u i c i a o l a r e b a j a — 
se d i c e — b e n e f i c i a r í a a los i m -
p o r t a d o r e s . . . 
Pero ¿ n o se t r a t a d e i m p o n e r 
el p r e c i o m á x i m o , d e f i j a r u n a 
tasa? P a r a e s t a b l e c e r e l p r e c i o 
of ic ia l h a b r á q u e t e n e r e n c u e n -
ta el c o s t o d e l a r t í c u l o , y e n ese 
costo i r á n i n c l u i d o s l o s d e r e c h o s 
a d u a n a . S u p r í m a n s e é s t o s e n 
unos casos , r e b á j e n s e e n o t r o s , y 
la f r a n q u i c i a o l a a m i n o r a c i ó n e n -
t r a r á n c o m o b a s e e n e l c á l c u l o 
pue se h a g a p a r a d e t e r m i n a r l o s 
Precios o f i c i a l e s . 
^ ^* 
L o q u e n o s p a r e c e p r e c i s o , i n -
d i spensab le , c u a l q u i e r a q u e sea 
el c r i t e r i o q u e se a d o p t e e n c u a n -
to a m a n t e n e r i n c ó l u m e s l o s a r a n -
celes o a m o d i f i c a r l o s p r o v i s i o -
n a l m e n t e p a r a e l a b a r a t a m i e n t o 
«e^ las s u b s i s t e n c i a s , es l a a l t e r a -
c i ó n d e los t i p o s q u e r e g u l a n l a 
c o t i z a c i ó n d e l a s d i s t i n t a s m o n e -
a s e x t r a n j e r a s p a r a e l p a g o d e 
chez de l P o r t a l . 
S E S I O N S E C B E T A 
Se acord* c o n s t i t u i r luego e l Sena-
do en s e s i ó n secreta pa ra t r a t a r sobre 
autor izaciones que se s o l i c i t a r o n p a . 
r a usar condecoraciones concedidas 
por diversos gobiernos , acerca de l a á 
cuales ha i n f o r m a d o y a l a C o m i s i ó n 
de Relaciones E x t e r i o r e s . 
L A S L I C E N C I A S 
Se p l a n t e ó u n debate sobre las 11 
cencias de los func ionar ios consula-
res en e l que t o m a r o n par te los doc-
tores Maza y Gonzalo P é r e z , p r o p o -
n i é n d o s e que en lo f u t u r o a l someter 
u n n o m b r a m i e n t o , t r a s l ado o ascenso 
a l Senado- se d é cuenta de las l i cen-
cias d i s f ru tadas de los a ñ o s de ser-
v i c i o , comisiones d e s e m p e ñ a d a s , e tc . . 
para conocer pe r fec tamente cuan to sa 
r e f i e r a a l n o m b r a d o o ascendido. 
E L A U M E N T O D E H A B E R E S 
E l s e ñ o r J u a n Gualber to G ó m e ¿ 
p ropuso que se d i scu t ie ra el p royec io 
de l ey aumentando el sueldo a los 
empleados de l a I n t e r v e n c i ó n del Es-
tado cuanto antes y se a c o r d ó d isca-
t i r l o en una de las p r ó x i m a s sesio-
nes . 
A U T O R I Z V C I O N E S 
Cons t i tu ido e l Senado en s e s i ó n so 
c re t a se a c o r d ó a u t o r i z a r a l a s e ñ o r a 
Leopo ld ina L u i z de Dolz pa ra aceptar 
l a meda l l a de l a Rennasaince que lo 
c o n c e d i ó e l Pres idente de l a R e p ú 
m e d a l l a de l a Rennasaince y l a de ta 
Re ina I sabe l de B é l g i c a ; a l a s e ñ o r a 
Mercedes A r a n g o de R o m e r o pa -a 
(Pasa a l a p á g . CINCO, C o l . 4) 
N U E V O E M P R E S T I T O F R A N C E S 
D e l a L e g a c i ó n de F r a n c » r ec ib imos 
ayer l a s iguiente c a r t a que nos compila 
cemos en r e p r o d u c i r : 
Habana , 16 de febrero de 1920. 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r D i r e c t o r . 
T e n g o e l h o n o r de r e m i t i r a usted 
•un e j emp la r de l a C i r c u l a r que acabo 
de en t rega r a los p r i nc ipa i e s Bancos 
de l a Habana , referente a u n nuevo 
E m p r é s t i t o , 5 p o r c iento, con sorteos, 
que el Gobierno f r a n c é s e m i t i r á d-íl 
19 do febrero al, 20 de M a r z o de 1920. 
Como q u i e r a que este asunto (puede 
r e v e s t i r u n c a r á c t e r de I n t e r é s p a r a 
r.?us numerosos lectores, he ten ido a 
b i en c o m u n i c a r l e l a presente c i r c u l a r . 
A p r o v e c h o esta o p o r t u n i d a d s e ñ o r 
D i r e c t o r , p a r a r e i t e r a r l e l a e x p r e s i ó n 
de m i m á s dis t inguidla c o n s i d e r a c i ó n , 
í E l M i n i s t r o de F r a n c i a 
E . Rouss ln . 
E M P R E S T I T O N A C I O N A L F R A N C E S 
1920 
E l Gobie rno F r a n c é s e m i t i r á de l 
19 de f eb re ro a l 20 de M a r z o det 1920 
u n E m p r é s t i t o Nacional F r a n c é s bajo 
l a s condicionea e iguientee : 
E l E m p r é s t i t o es e m i t i d o a l t i p o de 
5 p o r c ien to de i n t e r é s . 
Es reembolsab le p o r sorteos d u r a n 
te sesenta a ñ o s con u n a p r i m a de 50 
p o r ciento, es deci r , qpe cada n ú m e r o 
oue h a y a sa l ido a l sorteo s e r á paga-
do a r a z ó n de 150 f rancos p o r cada 
c inco francos de r e n t a en l u g a r de 
ee r lo a c i en francos, que es e l p r e c i o 
de l a e m i s i ó n pagadero a l momen to 
do l a s u s c r i p c i ó n . 
E l p r i m e r sor teo t e n d r á l u g a r e l 
16 de seiptlembre de 1920 y los s c i ^ 
teos s iguientes t e n d r á n l u g a r los 16 
de M a r z o y 16 de sep t iembre de cada 
a ñ o . 
Los cupones son semestrales y pa-
gaderos el 1 de M a y o y el 1 de novlem, 
b r e de cada a ñ o . 
E l p r i m e r c u p ó n s e r á pagado e l 1 do j 
nov iembre p r ó x i m o a F r s . 3.50 ( t res | 
f rancos c incuenta c é a t í m o s ) a t í t u l o | 
excetpcional. < 
E l C u p ó n , el C a p i t a l y l a P r i m a , •? 
t a r á n exentos d© impues tos f rance-
ses. 
E l precio de l a e m i s i ó n a l Par , 
o sean 100 (c ien) francos p o r cada 
cinco francos de renta , pagaderos a 
l a s u s c r i p c i ó n y a l cambio f i j ado l a 
v í s p e r a del pago . 
L o s t í t u l o s suscr ip tos a l ex t r an je -
r o s e r á n entregados s in n i n g ú n gasto 
(para los susc r ip to res . 
L a s suscripciones pueden ser r e c i -
b idas p o r c inco francos de r e n t a y 
p o r todo M ú l t i p l e s de Cinco f rancos 
de R e n t a : pero los cupones creados 
A z ú c a r ( I n t e r n a t i o n a l Sugar C o m m i -
t t e e ) . (Este aumento de 9¡10 de centa-
v o p o r l i b r a en e l precio n0 represen 
taba l a m i s m a p r o p o r c i ó n en las u t i -
l idades, debido a l elevado costo de l a 
p r o d u c c i ó n ; s i n embargo, l a zafra r i n 
d i ó m a g n í f i c a s u t i l idades , f o r t a l e c i é n 
dose en genera l el estado e c o n ó m i c o 
de l p a í s . E l v a l o r de l a ú l t i m a zafra 
f u é ap rox imadamen te de 500,000,000 
de pesos. E n Dic iembre est imaban a l -
gunos expertos que l a presente zafra 
l l e g a r í a a 4,446,429 toneladas, pero 
muchos ingenios han rebajado sus 
c á l c u l o s , sobre todo en las p rov inc ias 
de l E n e , donde l a s e q u í a se a c e n t u ó 
en e l verano y o t o ñ o , y ahora exis te , 
a l parecer, l a creencia de que l a za-
f r a de este a ñ o a s c e n d e r á a unas 
4,200.000 toneladas. Se puede c a l c u l a i 
e l v a l o r de l a zafra en t r e $800,000,000 
y $1,000.000.000.00. 91 a l t o p r ec io ac-
t u á l m e n t e en v igo r , de once centavos 
aprox imadamente por l i b r a , no puede 
tomarse como u n promedio p a r a l a 
-zafra, y a que n© es p robab le que se 
mantenga d icho prec io du ran te e l res 
to de l a ñ o y teniendo en cuen ta que 
unas 700,000 toneladas de l a nueva 
zafra se vend ie ron en Sept iembre y 
Octubre a u n precio medio de 6 y m e 
dio centavos y p r ó x i m a m e n t e 500,000 
toneladas m á s en Octubre y N o v i e m -
bre a precios que f l u c t ú a n e n t r e 7 y 
8 y medio centavos. L a m a y o r p a r t e 
de l a z ú c a r vendida a 6 y m e d i o cen ta 
vo9 f u é adqu i r i da por casas europeas 
y canadenses. 
Oste a ñ o l a mol ienda p r i n c i p i ó m u 
cho m á s t emprano que en o t ras ocasio 
nes, h a b i é n d o l a comenzado muchos 
ingenios a ú l t i m o s de Nov iembre y d u 
r a n t e los pr imeros diez d í a s de D i -
c iembre . E n 31 de Enero h a b í a c i en to 
ochenta y dos ingenios m o l i e n d o y se 
r ec ib i e ron en las puer tos has ta esa 
fecha 681.359 toneladas c o n t r a 498 
m i l , 809 toneladas en Feb re ro l o , de 
b l i c a Francesa ; a l a s e ñ o r a Es te la s e r á n do 5, 10, 20, 30, 50. 100, 500 y 




1 E l I l u s t r e d r ama tu rgo e s p a ñ o l don. 
M a n u e l L ina re s Rivas , b r i l l a n t e l i t e r a -
to , a c a d é m i c o y senador de l Re ina , 
h izo ayer, a las t res y media de l a t a r 
de u n a v i s i t a a l Pa lac io donde t iene su 
d o m i c i l i o soc ia l e l Centro Gal lego pa -
r a c u m p l i m e n t a r a sus c o n t e r r á n e o s 
que lo esperaban ansiosamente. 
F u é rec ib ido el insigne au to r d r a m á -
kico p o r *»1 presidente de la» A s o c i a c i ó n 
el p res idente del Casino E s p a ñ o l , se-
ñ o r M a c i á , e l presidente de l a S e c c i ó n 
de Inmuebles, l icenciado i'Hecundino B a 
fios. el D i r e c t o r de l a Caja de A h o r r o s , 
una r e p r e s e n t a c i ó n de todas las C o m í 
t i enes , e l Presidenta de ta Asamblea 
de Apoderados s e ñ o r F e r m í n M é n d e z 
N e i r a y g ran n ú m e r o de apoderados, 
¡ m i e m b r o s de la) c o m i s i ó n de l t e a t ro y 
e l c o n t a d o r s e ñ o r D o m í n g u e z . 
Se h izo a l p reeminente o r í c r i to r ga l l e 
po t m a c o r d i a l í s l m a acogida . Las es-
cuelas de l a sociedad r i n d i e r o n ho-
menaje de a d m i r a c i ó n a l g r a n come-
d i ó g r a f o h ispano. Una n i ñ a d i ó a l se-
ñ o r L i n a r e s R ivas l a b ienvenida . T o -
dos los a lumnos d e l Cent ro formados , 
s a luda ron a l au to r de " M a r í a V i c t o -
r i a " ' y " A i r e a de F u e r a " con ca luroso 
entusiasmo y 1© a c l a m a r o n . 
E l s e ñ o r L i n a r e s Rivas r e c o r r i ó to -
dos los detpartamentos del d o m i c i l i o 
social d e l Cent ro Gal lego, y t u v o p a r a 
l a f lorec iente sociedad alabanzas ca-
l u r o s a s . 
So s i r v i ó d e s p u é s u n e s p l é n d i d o 
l u n c h , 
A l a ho ra del champagne, e l l i c e n -
c iado L ó p e z P é r e r , p r o n u n c i ó un elo-
cuente d i scurso dando l a b ienvenida 
o í c é l e b r e d r a m a t u r g o gal lego, e lo-
giando sus e x t r a o r d l n a r í o a m é r i t o s ar-
t í s t i c o s y d e s e á n d o l e g r a t í s i m a estan-
c ia en C u b a . 
C o n t e s t ó con frases b r i l l a n t e s y n e r 
mos l s imas e l s e ñ o r L i n a r e s Rivas , 
Agradeciendo e l t r i b u t o que se le r e n -
d í a en l a casa de sus paisanos por 
los que s e n t í a u n s incero y c o r d i a l 
a fec to . 
E l l icenciado L ó p e z P é r e z , en su 
b r i n d i s , y e l s e ñ o r I inares Rivas en 
bu discurso de gracias fue ron ap lau-
o i d í s i m o s p o r los asistentes a l a c t o . 
El Rey Alfonso da las gracias a la marina mercante española, por 
su actitud durante la guerra 
VOTO DE CONFIANZA AL GOBIERNO DE ALLENDESALAZAR. 
1918. L a s existencias que h a b í a en los 
puer tos en 31 de Enero e ran 245,063 
toneladas en c o m p a r a c i ó n a 275,037 
en Feb re ro l o . del a ñ o an t e r io r . 
L a cosecha de tabaco de .919 aseen 
d i ó a unos 660,000 te rc ios , compara -
dos con 509,000 en 1913. L a expor ta -
c i ó n de tabaco en r a m a fué de 372,140 
te rc ios o sean unos 90,000 terc ios m á s 
q u e el a ñ o a n t e r i o r . S© e x p o r t a r o n 
457,717,694 tabacos c o n t r a 147,957,070, 
Se o b t u v i e r o n buenos precios po r 
l a cosecha y l a s i t u a c i ó n de los vegue 
ros a h o r a es mejor que d u r a n t e m u -
chos a ñ o s precedentes. 
E l t i empo h a sido beneficioso pa ra 
e l tabaco sembrado, y l a perspec t iva 
que ofrece e» favorable . Se espera 
u n a g r a n cosecha, de buena c a l i d a d 
y r i g e n prec ios elevados. 
N o se ha conf i rmado l a o p i n i ó n ex-
puesta en l a ú l t i m a m e m o r i a anua l 
de que a l reanudar sus ac t iv idades 
comercia les los p a í s e s europeos, se 
i r í a n probablemente res tableciendo 
los c r é d i t o s mercan t i l e s , p u e » l a ma-
V o r pa r to de las compras efectuadas 
•en e l e x t r a n j e r o s iguen h a c i é n d o s e a 
base de contado ," 
D e s p u é s d© aprobados los actos de 
l a D i r e c t i v a , r e s u l t a r o n electos p o r 
u n a n i m i d a d , como func ionar ios p e r m a 
nentea: 
M r , W i l l l a m A Merchan t , Reelecto 
Presidente. 
J o s é L ó p e a R o d r í g u e z y M a n u e l 
jEDscobar, ree lec tos Vicepres identes , 
Y e l decano de los empleados de l 
Banco, s e ñ o r V i r g i l i o V i d a l , que en-
t r ó ocupando e l m á s modesto do los 
dest inos, h a s ido elevado t a m b i é n a l 
c a r g o da Vicepres idente con oplauso 
u n á n i m e y con fe l ic i tac iones c a r i ñ o -
sas y entusiastas de pa r t e de todos y 
m u y especialmente del Pres idente del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , don Sabas 
E m i l i o d© A l v a r é qu© c o n g r a t u l ó y 
c o m p a r t i ó las pa labras de a l ien to que 
h u b o <le pronumeiar con v e r d a d e r a 
e m o c i ó n el l e t r ado d o c t o r Oscar F o n t s 
con ve rdadera elocuencia. 
O t ro Joven cubano, de m é r i t o s per-
sonales no comunes, e l s e ñ o r Rodo l fo 
P a d r ó , q u e d ó conf i rmado en el ca rgo 
de Sec re ta r io del Banco, conf i rmando 
t a m b i é n en su dest ino en N e w Y o r k 
a M r . H e n r y N . E a r l e . 
L a D i r e c t i v a l a c o n s t i t u i r á n p a r a 
e l presente a ñ o : 
W i l l i a m A . M e r c h a n t . 
J o s é L ó p e z R o d r i g u e * . 
M a n u e l Escobar . . ' ^ - ^ ' - t a i 
J o s é M a r í a B é r r i z . 
A n d r e w W , Pres ten . 
E m e s t G a y o . 
Oscar F o n t s . 
Leona rd B , B r o w n s o n . 
M a n u e l Schmid . 
Cors ino Otaduy, 
F l o r e n t i n o S u á r e z , 
M a n u e l Otaduy . 
Salvador B r i t o . 
J o s é A i x a l á . 
Sabas E m i l i o de A l v a r S . 
T o m á s F e r n á n d e z B o a d a . 
V i r g i l i o V i d a l . 
L a J u n t a General como acto d© g ra 
t i t u d a l decidido apoyo que l e p res ta 
a l Banco el conocido y p o p u l a r h o m -
b r é de negocios don J o s é L ó p e z Rodr» 
guezi, a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d , colocar 
e l r e t r a t o a l ó l e o en el S a l ó n de Se-
siones, de l que se desvela p o r acre-
cen ta r l a m a r c h a del Banco Nac iona l , 
de l «eflor Lópezi R o d r í g u e z , c u y a resls 
t e n d a personal hubo de vencer l a 
J u n t a ©n medio de calurosos aplausos 
/y fe l ic i taciones a las que se suma ©1 
D I A R I O , f e l i c i t ando a l a expresada 
i n s t i t u c i ó n y a sus a for tunados acelo 
nis tas . 
La electricidad a un costo insigni-
ficante, aumentará notablemente 
la producción nacional 
E l a l u m b r a d o e l é c t r i c o y los t r aba -
Jos a m á q u i n a . — C i n c o luces encen-
didas du ran t e do» horas , po r 
u n centaro 
A t e n t a m e n t e invi tados po r el se-
ñ o r C l a r k W a l t e r , representante en 
Cuba dp l a " D e l c o - L l g h t Company", 
t u v i m o s el gusto de as i s t i r aye r a u n 
l u n c h en el H o t e l Plaza, a l c u a l a s í s 
t i e r o n t a m b i é n los agentes y d e m á s 
organizadores de ese negocio en C u b a 
p r o d u c i r a l u m b r a d o y hacer func io» 
n a r toda clase de motores . 
Bas ta pa ra d a r u n a idea de l a g r a a 
e c o n o m í a en e l consumo, c i t a r el da t a 
de que se puede tener encendidas c i n 
co luces duran te dos hora9, p o r l a 
i r r i s o r i a can t idad de u n centavo. 
E l costo de las p lan tas es t a m b i é n 
m u y reduc ido ; y su manejo t a n senci 
l i o y exento de pe l ig ro , que s© 1© puA 
de confiar a u n n i ñ o . 
E v i t a n las p lan tas Delco, los t r a b a 
Jos di f icul tuosos y lentos d© l a m a n l -
D e i zqu ie rda a derecha, en segundo y tercer t é r m i n o , aparecen los s e ñ o r e s 
C l a r k W a l t e r y L . C. Shannon, respect ivamente , representante en C u -
b a y gerente de l Depar tamento d e E x p o r t a c i ó n en O h i o , de l a Delco 
L i g h t C o . 
Los s e ñ o r e s L , C. Shannon y R . S. 
Smothson, respect ivamente g e r e n t e » 
de los Depar tamentos de (Hccportación 
y Serv ic io de l a C o m p a ñ í a en Ohio, 
d i e r o n t a m b i é n n o t a b l e s i g n i f i c a c i ó n 
con su presencia a l ac to de ayer . 
Desde hace unos t res a ñ o s , vlen© 
u n g r u p o de hombres de buena v o l u n -
t a d y saludables e n e r g í a s o rgan izan 
d o l a i n t r o d u c c i ó n en nues t ro p a í s de 
ese sistema de a l u m b r a d o y m o v i m i e n 
t o d© motores cue representa una eco 
n o m í a t a n ex t rao rd ina i r l a y una efica-
c i a t a n suficientemente demos t rada ya 
en t o d o e l m u n d o , qu© p o r fuerza ha 
d o c o n t r i b u i r poderosamente a l en-
g randec imien to de este p a í s , y p r i n -
c i p a l roen te .̂ de l a » fincas y colonias de 
c a ñ a qu© p o r bJ. s i t u a c i ó n i n t e rnada 
en nuest ros campos, n o d i s f ru t aban 
de ventajas y comodidades que pue-
den a d q u i r i r aho ra p o r medio de las 
p l an ta s e l é c t r i c a s "De lco" . 
E l p r o p ó s i t o d© l a C o m p a ñ í a es da r 
e l m e j o r se rv ic io posible , pues en t ien 
den, como todos los modernos h o m -
bres de negocios, que es esa l a me-
j o r manera de ac r ed i t a r u n a r t í c u l o 
o unai i n d u s t r i a cua lqu ie ra . A s í s© ha-
ce f o r t u n a , y , a l m i s m o t i empo s© 
coopera a l engrandecimiento del p a í s . 
A l comenzar el a lmuerzo , exqu i s i -
t amen te servido p o r e l nuevo M a l t r e 
d ' H o t e l del Plaza, s e ñ o r E d u a r d o Do 
ñ a m a r í a , u s ó de l a pa lab ra e l s e ñ o r 
C l a r k W a l t e r , qu© s a l u d ó en t é r m l 
nos corteses a los representantes de 
l a prensa, y expuso algunas de las Ina 
prec iab les venta jas qu© proporc ionan 
las p lan tas "Delco ' ' . 
H a y fincas qu© p o r su s i t u a c i ó n 
apar tada , carecen do a l u m b r a d o e l é c -
t r i c o , y e» p a r a el las , p r inc ipa lmen te , 
p a r a quienes e s t á n I n d i c a d í s i m a s esas 
p lan tas e l é c t r i c a s . Con u n costo r e d u 
d d o , u t i l i z ando l a estufina, se puede 
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arATM, PASCOLA 
•"i-auRiD, Febre ro 17. ( P o r l a Prensa 
; -Asociada). 
E l gobierno e s p a ñ o l h a expedido u n 
^ c r e t o firmado p o r e l Rey D o n A l f o n 
jj? ^ d o las grocias a los intereses 
du tm0s mercan t i l es p o r su a c t i t u d 
arante la g u e r r a en apoyo del p a í s 
Z.̂  gobierno 
Xumerosos son los r u m o r e s qu© c i r 
c u l a n respecto a l gobierno, siendo ge-
n e r a l lo o p i n i ó n d© que su p o s i c i ó n 
es d i f íc i l , po r cuan to los m i n i s t r o s , s© 
g ú n se dice, e s t á n disgustados con 
l a a b s t e n c i ó n de los maur i s t a s con-
servadores, que en r e a l i d a d componen 
una m a y o r í a de l gabinete. M á s d© una 
q u i n t a pa r t e de los va r io s p a r t í a o s 
se abs tuv ie ron de v o t a r . 
No. obstante é s t o , e l Jefe del Gobier 
l O T O D E CO>-lFLiNZA A L G O B I E R - no , s e ñ o r M a n u e l Al lende-Sal azar de 
M A n S 1,2 A L L E N D E - S A L A Z A R 
- ^ A U R I D , Febre ro 17. ( P o r l a Prensa 
Asociada) . 
g ^ D n é a de u n p ro longado debate 
nn ^ u n vo to de confianza a l gobier 
+ « esta noche en las Cortes de d e n -
t?d2r- 6 7 00110 c o n t r a 13. Los p á r -
anos de los ex-Jefes de gobierno 
lihpra?0ne8 7 M a u r a los Cierv l s tas los 
v ie^t , !! y los reg iona l i s t as se abs tu-
P a é * h , votar- Inmed ia tamen te des 
bpí A ^ v o t a c i ó n se c e l e b r ó u n con 
oeJo de m i n i s t r o s . 
c l a r ó esta noche qu© su gobierno es 
taba enteramente satisfecho con e l 
r e su l t ado de l a v o t o c i ó n y no h a y que 
t e m e r qu© sobrevenga u n a c r i s i s . L a 
s e s i ó n de m a ñ a n a p romete ser i n t e -
resante, porque el e x - M i n i s t r o de F o 
m e n t ó e x p o n d r á los mot ivos en qu© 
f u n d ó su d i m i s i ó n , 
L A C A X P A 5 A E S P A D O L A E N M A -
R R U E C O S 
t r a l a d e c l a r a c i ó n de l Jefe de l Gobier 
La Habana, 17 de Febrero de 1920, 
Señor Director del D I A R I O D B LA 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Mny señor m í o : 
Adjunta a l a presente,'tensro el adra-
do de remi t i r l e copia de una circular 
te legrá f ica de la Canci l ler ía chilena, des-
tinada, a rectificar los conceptos e r ró -
neos que contiene, respecto do m i pais, 
un documento do la m i s m a Indole que 
recientemente ha dado a la publicidad el 
Gobierno del P e r ú . 
Acogiéndome a l a alta benevolencia que 
siempre he encontrado en usted, le ro-
s a r í a üiuo tuviera a bien hacerla i n -
sertar en las co lumna» de su impor-
tante publicación. 
A l dar a usted m i s agaradedmientos 
anticipados, aprovecho l a ocasión para 
saludarle m u y cordlalmente y decirme 
su affmo. amigo y S. S. 
E. SOLIS VERGARA 
Encargado de Negocios de Chile, 
Santiago. 17 de Febrero de 1920, 
Encargado de Negocios de Chile, 
Habana, 
E l Minis t ro de Relaciones del Gobier-
no de hecho que impera a c t u á l m e n t e en 
el Perú, ha considerado oportuno en-
r ia r , tma Tez m á s . a sus agentes diplo-
m á t i c o s acreditados en los países de 
Amér ica , una circular en la que a pre-
texto del l lamado a cuarteles de los 
conscriptos correspondientes al contin-
gente de 1919. se atribuyen a Chile los 
n o dic iendo qu© no le h a b í a d i c h o a l ! actos m á s impropios „ „ „ ¡ U E , , j — • : vil irado con relación 
la obligación del 
embargo, por 
compeliese a Henar 
servirlo m i l i t a r . Sin 
pecial disposición adminis t ra t iva se ha 
eliminado del servicio m i l i t a r , en los 
te r r i to r ios de Tacna y Arica, a todos 
los Jóvenes nacidos en esa provincia que, 
siendo de padrea peruanos, manifiesten 
sentimientos de adhes ión al Perú . De 
la forma estricta en ique esta benévola 
disposic ión gubernativa ha sido cumpl i -
da, da testimonio irrecusable la siguien-
te comunicac ión te legráf ica que dir igió 
a l Gobierno el Comandante en Jefe de 
la Pr imera Divis ión, en cuya circuns-
cripción e s t án comprendidas Tacna y 
Arica, el 18 de Diciembre ú l t i m o y a la 
cual no se hab ía dado publicidad por 
creerse que el Canciller peruano no se 
a t r eve r í a a formalizar sus p r o p ó s i t o s de 
f i r m a r un nuevo documento contrario 
a la verdad. Esa comunicación dice as i : 
p u l a c i ó n a mano , aumentan no t ab l e -
men te l a p r o d u c c i ó n , y a h o r r a n n o po 
cas horas de t r aba jo qu© pueden ser 
dedicadas a o t r a s atenciones da l a 
v ida . 
Son muchas las p e r s o n a » que abo-
r r e c e n e l campo, a causa de qu© f a l -
t a n en é l va r i a s d© las comodidad©fl 
qu© b r i n d a l a c i u d a d ; pero que a h o r a 
pueden l levarse has ta los m á s apa r 
tados lugares , p o r medio d© l a » inge -
niosas y ú t i l í s i m a s p lan tas a qu© nos 
ven imos ref i r iendo, cuyo m a n t e n i m i e n 
to es t res veces menos costoso que e l 
de c u a l q u i e r o t r o s i s tema do a l u m -
brado . 
L o s r e p r e s e n t a n t e » do l a C o m r ' ^ ' i 
en l a Habana, ce lebraban ayer la. Ser 
m i n a c i f i n de los t raba jos d© organ iza-
c l o n , y s© proponen d a r y a u n g r a n 
i m p u l s o a l negocio, ©n l o que les de-
seamos s inceramente e l é x i t o que U n 
duda a l c a n z a r á n , dadas las i n n u m e -
rab les ventajas qu© han d© l l e v a r a 
los m á s apar tados centro* de p roduc-
c i ó n nac iona l y e n t r o las cuales ea 
u n a de las m á s Impor tan tes , ©I p o s l -
bl© empleo de maquinar las p a r a mur* 
chos t raba jos qu© ac tua lmen te se ha^ 
c o n a mano, con g r a n p é r d i d a de t iem. 
PO. 
E l a lmuerzo de ayer, e x q u i s i t a m e n -
t e confeccionado y se rv ido p o r el nuo 
v o personal del Plaza , f u é u n acto sen 
c i l i o qu© t r a n s c u r r i ó en una g r a t a I n -
t i m i d a d , y d u r a n t e el cua l se p r o d i -
g a r o n no pocas atenciones a los re-
presentantes de l a prensa. 
P l á c e n o s f e l i c i t a r a los s e ñ o r e s "Wal 
t e r y Cendoya p o r l a i n t r o d u c c i ó n en 
Cuba de las p lan tas "Delco ' ' , qu© v i e -
nen a l l e n a r u n a ve rdade ra necesidad, 
br cuyas g r a n d í s i m a s ventajas •© pu© 
den comprobar v i s i t a n d o l a expos i -
c i ó n de las mismas , es tablecida en 
l a ca l l e de O ' R e i l l y n ú m e r o 20. 
E L S A L O N D E 1 9 2 0 . 
E l Pres idente de l S a l ó n da B e l l a * 
A r t e s de l a A s o c i a c i ó n de P in to res y 
Escu l to res s e ñ o r Feder ico E d e l m a n 
y P i n t ó nos ha I n v i t a d o a l a apeu tu -
ya o f i c i a ! del S a l ó n de 1920, que so 
c e l e b r a r á m a ñ a n a viernes , a las n u o 
ve de l a noche, en el ed i f ic io de l a 
A c a d e m i a de Ciencias Cuba 84, A . 
E l "vernlssage ' ' de l " S a l ó n de 1920" 
se e f e c t u a r á hoy , a las cinco da l a 
t a r d e . 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Se a b r l ú la s e s i ó n a las t res p . .«ir.. 
Se a p r o b ó e l ac ta de l a s e s i ó n an, ' 
t e r i o r . 
Se r e m i t i e r o n a las Comisiones res -
pect ivas las proposiciones da ley I r x 
c l u í d a s en la o rden de l d í a . 
Se a p r o b ó e l p royec to de l ey a u t o -
r i zando l a c o n s t r u c c i ó n de l í n e a s t e -
l e g r á f i c a s en las p rov inc i a s de C*-
cen que •© anunc i a que en breve se 
i n i c i a r á n operaciones en l a Zona M i -
l i t a r e s p a ñ o l a c o n t r a los m a r r o q u í e s 
rebeldes, que h a n dado rec ien temen 
te bas tante qu© hacer a las au to r i da -
des, 
L O S A Y M A D O S D E B A T E S E X E L 
CONGRESO D E L O S D I P U T A D O S 
M A D R I D , Febre ro 17. (Po r l a Prensa 
Asoc i ada ) . 
Cuando se r e u n i ó esta t a r d e el Con-
greso de los Dipu tados , hubo g r a n ex 
c i t a c i ó n no s ó l o en t ro los d iputados 
sin© t a m b i é n entre e l p ú b l i c o que l l e -
naba las t r i bunas y los pas i l los . 
E l s e ñ o r M a n u e l Al lende-Salazar , de lo» conservadores, d e c l a r ó qu© s u ; en todos los países culto*—^se consi 
©1 j lf© deTgob ie rno f u é el p r i m e r o ra p a r t i d o a p o y a r í a a l gob ien io . J S ^ S ^ S ^ S tóSTo — m u d E u Ley v n o a s e ' n ' ^ 
dor . D i ó una l a r g a e x p l i c a c i ó n de l a ¡ Los ca ta lanis tas , c i e rv l s t a s . r e f o r - j ?et0 a ¿ soberan ía de la 8 ^ l l ^ l ¡ f f i ^ l S ^ & taíwí^^Z'S 
"Tacna, 18 de Diciembre de 1919.— 
Prensa local publica la noticia, prove-
niente de L ima , según la cual Canciller 
del Perú , señor Porras, d i r i j e circular 
a sus representantes en el extranjero, •_,„__•:„ 
denunciando ante el mundo conducta del1 maguey y Oriente c o n una enmienda 
Gobierno de Chile que adopta medidas; o e l s e ñ o r B e t a n c o u r t y Manduley so-
violentas y compulsivas para obligar a ¡ b re c o n s t r u c c i ó n de u n r a m a l de l í -
peruanos nacidos en Tacna y Arica a • tploo-Táfira 
hacer servicio m i l i t a r . Cumplo m i deber ¡ e!* , 'eie.Brailca' 
Comandante en Jefe de esta División, en E l s e ñ o r P rado r e t i r ó Otra e n m i e l -
cuyo te r r i to r io Jurisdiccional se dicen co- da que se r e f e r í a a l a reconstnirvMÓ i 
metidos esos atentados, informando res- j 0 . „ j i . , , " , 
¿ e t u o s a m e n t e a V. 8. que es absoluta-i f6 .la e s t a c i ó n T a d l o t e l e g r á f i c a da 
mente desprovista de verdad l a asevera-! Sant iago d© Cuba, enmienda que f u é 
clón del señor Ministro de Relaciones Ex- j comba t ida p o r e l s e ñ o r V á z m i p r "Re 
teriores del P e r ú en lo que se refiere i j - a-̂yx̂i. xjc-
a que se haya obligado a hijos de pe- i ~" 
ruanos nacidos en Tacna y Arica a pre-; Se r e m i t i ó a l Senado e l a n t e r i o r 
sentarse en los cuarteles o hayan sido p royec to d© l e y . 
conducidos violentamente a ellos. N i lo r - i r » i , r , i , , 
uno n i lo o t ro : Como lo manda la Ley ¡ ̂  ^ •senor Z u b i z a r r e t a pld© qua BJ 
se l l a m ó a l servicio a todos los ciuda-1 t r a t © de l a ley de aumento de h a b e r e » 
do un p a í s c i - i ¿ ^ 0 3 de Teinte a ñ o s nacidos en los Can- a los emcleados n n ^ ka hal la cnVvra lo 
Congreso toda l a ve rdad respecto - I — n o s T u e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i M e s a S S Í ^ S t a S ^ ^ 
estado a c t u a l de cosas. ¡ de la Repúbl ica . Aparte de imagfina- tiesen a su des t ino ' l a s comisiones de Es p r o r r o g a d a l a s e s i ó n v Se con-
E l j e fo socia l is ta s e ñ o r P n e t o , p r o | nos v e j á m e n e s contra todo peruano en r e c h u ^ e n u , , yo mi smo ins t ru í a los ¡ ced© u n receso na ra nnUprn» H» 
t e s t ó e n é r g i c a m e n t e c o n t r a e l v o t o j í ^ e r a l . protesU especialmente esa cir- ^ d ^ ^ ^ ^ rendentes en Tac- ^ L a T i ^ T r ^ l * / ^ ^ POUerso d » 
d « r n n f i a i r l V n el eobierno dec la ran ?J ar ^e ««e se rePute chilenos a los a objeto de goie nadie d e b í a emplear 1acueTdo 103 C o m i t é s Pa r i amen ta r loa 
d© confianza en ^1 g o b ^ ^ , Qeciaran , ^ j 0 g de padres peruanos nacidos en la fuerza con ^ ^ 0 % que se Sjesen i sobre ese p a r t i c u l a r , 
do que é s t e se haba mos t r ado d é b i l Arica y Tacna, y del supuesto becbo rin<iadanos perDaiíogi s i e ^ p ^ qne g g " r o a n „ r l » l3 «peiAn 1 
en l a r e a l i z a c i ó n de SU p o l í t i c a , p e r - i de que se les obligue a hacer como notoria ia nacionalidad de los padres o L , reanuda l a s e s i ó n a las c inco y 
m i t i e n d o a l elemento m i l i t a r t̂JSSP& d̂ l̂ ^̂ x̂  \* comprobasen debidamente, aun-i « e z y a l leerse una s u s p e n s i ó n da 
n a r con mano ocul ta , m i e n t r a s al m i s j S . yípSwŜ ^̂ T̂TAr&l̂ íañ ̂ ^^'S^S^ ̂ ]^^ r eg lamenta r ios para dlscu 
aunq hayan nacido en te r r i tor io chileno y que 
la31 fueron llamados al servicio en años pa-
s i t u a c i ó n en que se h a l l a b a el gobier- I mis tas , social is tas y republ icanos s© j aunque sean hijos de padres extranje 
no. A c u s ó a l Cond© de B o i i a l i ^ O P W l » » J ^ / ^ g g * * í g S ^ i L S : ' f S « S ^ i á S S ^ ^ S ^ 
ex-Jefe de l gobie rno y a sus p a r t i d a - bae que d u r ó va r i a s horas , dejando *Om0 ciudadanos chilenos a los hijos de 
, ,> . r i o s de no haber pres tado u n ve r d a - ¡ l a i m p r e s i ó n de que, cua lqu ie ra que padres españoles , italianos o de cual-
M A D R I D . F e b í e r o 19 (Po r l a Pren- de ro apoyo a l gabinete aunque pa ra | fues© e l resulta_do_de l a c u e « t i ó n d© ^ « ^ ¿ ^ i J ^ f e S ^ R T c i S 
ea Asociada) c í a n coopera r c o n é l . E l Cond© d© Ro- « - ^ i , , I tales a los hijo» de padres peruanos. 
Despachos de M e l i l l a , Mar ruecos d i manones p r o t e s t ó e n é r g i c a m e n t e con - • ( C o n t i n ú a «n l a > t L L \ E , co l . T R E S ) « igualmenta lógico ae r í a que ea les 
everaclón del
señor Minis t ro de Relaciones Exterio-
res del Pe rú a l a vista he Interrogado 
a las comisiones de reclutamiento, una 
por una, y después a todos los concrip-
tos pertenecientes a Tacna y A dea, v i i ,e 
place declarar a V, S. que m i s ó rdenes 
( C o n t i n ú a en l a N U E V E , c o l . l a . ) 
l i s t a . 
Y hecho é s t o , s^lo contes taron cua-
r e n t a y c u a t r o s e ñ o r e s representan-
tes, p o r lo que l a Presidencia l evan -
t ó l a s e s i ó n . 
L o s C o m i t é s Pa r l amen ta r lo? L i b e -
r a l y Conservador se r eun ie ron y 
aco rda ron t r a t a r ';odos los proyec tos 
de l e y que se r e f e r í a n a aumento 
haberes . 
P A G I N A D O S . D i A R í O D F L A M A R I N A F e b r e r o 1 9 d e 1 9 2 0 . 
A f l O L X X X V 1 U 
p A P 1 M A 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g t i í a r 8 é , e n t r e O ' R e í l í y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d o l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
IImUlJll»"I,," D i a r i o d e l a M a r i n a 
De acuerdo -jon lo que i r e v i e u e i i 
los p s t a l u t o s y cumpl i endo l o d is -
puesto por e l s e ñ o r Presidente , c i t ^ . 
p o r este medio , a los s e ñ o r e s accio-
n is tas de l D I A R T O D E L A M A R I N A 
( t í . A . ) , pa ra l a Jun t a Genera l re-
prlamentaria que. como ctu- t inuacion 
de la ce lebrada el d í a 9 d e l ac tua l , ü a 
de tener l u p a r el L i m e s , '.Z de! e i -
r r i n t s mes y afio, a las c u a t r o de la 
l a r d e , en el ed i f ic io s o c i a l . 
Habana , 11 de Febre ro de 1920. 
E l Secretar io , 
J o a q u í n P I \ A . 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
B l hecho de ser etiia l a ú n i c a casa Cubana con puesto en l a 
Bolsa de Valeres de Nuo-va Y o r k ( N E W Y O R K STOCK E X C H A N -
QF, ) Dea coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a pava l a e j e c u c i ó n de ó r -
denes de compra y yema de valorus. E s p e c ú ü i r t a d t.n inversicnea de 
p r i m e r a clase para rent is tas . 
i C t F T i M O S T I E N T A S i M A R G E N , 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S V.VÍTS D E YEND1.H S I S HONOS D E IíÍ U B I R I A D 
Londres en muflios casos para cubrir 
. remesas efectuadas de este pa í s , eco-
i nomizando a s í el costo del crnnsporte 
i de oro de Londres a Nueva York. 
Como el c rédi to londinense por esa, 
•urna figura en las reservas del sistema I 
de la Reserva Federal^ debe conside-i KiTW YORK, íelirero 1S.—(Por la Pronsa 
o l s a d e N e w Y o r k 
P 8 f . N S A J i S ( I C H i ) . 4 
F e b r e r o 1 8 . 
A c c i o n e s 9 7 7 . 1 0 0 
B o n o s 1 1 . 8 8 0 . 0 0 0 
M E R C A D O í i N A H C l l ^ O 
(Cable r«oibldoj por nuoaUo bUo dlrecí»'^ 
rarse como compensac ión rospecto 
nuestras expor^aeiones, reduciendo 
exportaciones netas durante el mencio-
nado neríodo de once meses a 122.000OÜO 
de d ó l a r e s aproximadamente. 
Lg «abla sitruiente enumera. ^ 3 p a í s e s 
que han recibido las exportaciones en 
proporción mayor e indica I:i suma 
aproximada que corresponde a cada uno: 
Dólares 
Repúbl ica Argentina 44.000.000 
Uruguay T.-WO.OOO 
Venezuela 11.000.000 
E s p a ñ a . . . . . 21».000.000 
China 04.000.000 
Japón 82.000.000 
Indio r . r iuinica. . . . . . . . oO.000.000 
I n ü i a Oriental Holandesa. . 7.000.000 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z I C A K 
pon 
Ftluero, 18. 
Kn vista del estado de los t ipos de 
cambio sobre estos pa íses , es probable 
quo ae efectúen nuevas remesas. 
I lus ia el presente los Estados Unidos 
han recibi i i ) poco de la producción sud-
. africana de oro. Unt ióndese que dicha 
¡producción es en Rían parte enviada de 
; la Ciudad del Cabo a la India en v i r t u d 1 Delaware >' 
de ventas realizadas en Londres. t r a l . 
l U f I B I D AS 
M E N D O Z A Y C 
M I E M B R O S D E 
T H E C O F F E E E X C H A N G E O F T H E C I T Y 0 F N E W Y O R K 
Asociada.; 
Las ferrocarrilercs osluvieron otra vez 
a la cabeza de> un avance d<í precios boy 
en la Bolsa de Valores. Las emisiones 
especplativas abarcaban a las compa-
ñías recientomcnie organizadas, reali-
zándose mayores ganancias relativas 
que en la üivi.-ión de inversión, en ro-
conocimic-alo los cambio» que sobre-
v e n d i á n en los transportes del país 
cuando vuelvan a manos de las corpo-
raeionéa privadas. 
En cuanto a la inversión ('.o las ferro-
carr i íeras , llamadas "de borde dorado", 
parecieron repentinamente ajustarse a 
la creencia de que se hab ían estado ven-
diendo "fuera i t í l ínea" o muy por de-
bajo do las coiizaclones justificadas por 
su valor intr ínseco. 
Ganancias brutas de uno hasta casi 
cinco guatos Ee*Vforon con ino'^vo de la 
constante acumulación de las Pacifics, 
Grancrs, Coalers y líneas de Kastorn 
T r u n k ; pero las que transportan algo-
dón mejoraron de una monera m^s mo-
dc-iada. . I i 
LUstinguieron en el al';a Canadian Pa-
cific, Northern Pacific, t i ieat N'orthern, 
preferidas, St. Louis y >"nn Francisco, 
primeras preferidas, iklnson, Roa<¡.ing, 
Hudson y New York Con-
CABLES 
MESES 11 12 i .no 
Abre de hoy. 
ComP- Vend. 
Cierre de hoy. 
ComP- A'end. 
Mayo. . . , 
. iuniu. . , 
Ju í io . . . , 
-Vgosto. . . 
.Sopticnibrc. 
Dombre. . . 
No\ ji rnbr-. 
I i i . i i . l u l . r j . 
Fuero. . . 
Febrero. . 
Marzo. . . 





















m i L l i - r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
Abre Cierre 
•'Aaúcares .t laba'-ui: 
A m r r . Dc.a Sugar 
«'liban Ai-per. Sugar 
t'vibu Cano Sugar com. . 
i 'uba ClWB Sugftr, ptef. • . 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Ar.icrican Kujnatra com. . 
t ieneral Cigar 
Lur r i l l a rd 
Petróleo y Gas; 
California Petroleum. . • 
•Sinclair OU Consolidt- • • 
Uexldiin Petroleum. . • • 




Royal l> i i t ih 
Texas Company 
Cobres r aceros: 
Atiaeohdii f'opcr 
<'huio i 'npiipr 
rnsplratiqp Oopper. . . . 
Kcnnecoit Conncp 
Kav con^ . l in Cnpner. . . . 
Rethlclv-m Steel P.. . . , 
Crucible Steel 
LackawAnna Síeel". . . . . 
Mid^vlo cMmunrs 
T>pnb. Iroti and Steel. . . 
T, S. S i ^ ' i com 
Utah Coppor 
Funds. Squlpos. Uitorea: 
American f i m 






























Amer . Car and Foundry. . . V?.̂  • l:UVi 
Americaia Loeom^ttve. . . . VMk VWi 
T;ali Hvin Eucomotive. . . . laví,, í l l ' s 
General Motors 2:!,J 2HT% 
AVcstinghouse Electric. . . . x SO'b 
Studebakcr 
Pierco Arrow Motor. . . . . 02% Bfi 
AVillys Uverliind 2Ü 
Ferroviario.}; 
( I i i . , M i l and .St. Paul prc-f. Ü2 
Chi., M i l uud Si. Paul com- 87 
Imorb. Consi l id . cem- • • • 
Intorb. Coníolid pr,of. . . . 
<'anadian l'ai iric. . . , 
Et-higli Valley. . . . 
Missouri Pacif cortif . 
X. Y. Central . . . 
sv. Louis S. Francis.-o 
U'-ading com- • • • 
S . i i i l b rn Pacific. . . 
Southern Railway com 
Union Pacific. . . . 
Philai i ' ' lpl i ia 
: Ralt iniorc and Ohio. . 
; 1 lusaupako and Ohio. 
Tere Mnrqviete. . . . 
Tcxaa l 'acific. . . . 
Industrial-Mi! 
I Central Leather, , . . 
( ' . rn Products. . . . 
1 . S. Food Products . 
P. S. Indust. Alcohol 
K y - t c i i i o Tire and 
! Goodrich Rabber Co. 
¡ r . S. K.ibber 
«."¡a Swift. In ter . . . . . 
Eihhy, McNoil and E i b M 
Swift. nn l Company. . . 
Internat ional Panor Co. 
T ídt Tncorpornted- • • • • 
National Ecathcr. . • • 
Fisk T i re 
American Intrenncional. , 
United Fru i t 
C A M I O N 
l l l É l É i i ' — ^̂ ^̂ miá̂  
" O n e i d a ' 5 
5 t o n e l a d a s $ 6 , 0 0 0 
8 2 W $ 4 , 8 0 0 
E j e s T i m k e n 
C a r b u r a d o r S t r o m b e r g . 
M a g n e t o B o s c h . 
i V l o t o r C o n t i n e n t a l 
C - T R A f I S M A R I H A D E C U B A S A 
J A N T E S H E N O C A L Y N O R M A N J ) 
A P A R T A D Q 2 4 6 5 T i f c L E F . M 2 3 1 1 
H A B A N A 
C1716 a l t . 7ü. 19 
F I J E S E B I E N 
d o n d e i n v i e r t e s u d i n e r o 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n b o n o s d e l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a , q u e p r o d u c e n c e r c a 
d e l 8 f . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
E s p e c i a l i s t a s e n b o n o s 
O B I S P O 3 6 . T e l f s . A - 2 7 0 7 - A > 4 9 S 3 . 
}&% 4m 









E L E C T R I H C A a O R B E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e l l l y 2 6 - 2 8 » - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
Hubo avances substanciales t a m b i é n 
en muchas industriales y especlalidaded 
cine reflejaban la aguda depres ión de los 
dos anteriores, llesuperaciones do tres 
a dos y medio puntos en emisiones co-
mo Crucibie Steel, General Motors, pe-
troleras, equipos y navieras se efectua-
ron a expensas de un in te rés corto ex-
cegivamentc confiado, pero todo esto se 
re»!ujo con las ventas que se l iquidaron 
antes del final. Se vendió un to ta l de 
025.000 acciones. 
1.a persUtencia del t ipo del seis por 
< i( r.to para las ofertas do dinero, la u l -
terio rabsorción del pape! comercial pop 
los bancos locales e interiores y tenen-
< ¡as mí i s f i rmes del cambio extranjero 
se hallaban entre los desarrollos m á s 
conver. ientüs do la s e s ión . 
Las ferrocfcirrllaraa especulativas o 
convertibles en el mercado do bonos 
guardaron paso con la demam'a de ac-
ciones afines. Las emisiones de la L i -
bertad reaccionaron un tanto, revelando 
las internacionales un tono sostenido.— 
Las ventas (valor a la par> ascendieron 
a $11.370.000. 
A z ü c a r í 
NFW YORK, febrero IS.—(Por la Prensa 
Asociada.) 
F l marcado local de azúcar crudo con-
t inua f lo jo ; pero los refinadores esta-
M E R C A D O D E L D I N E R O 
Y O R K , í e b r e r o 18.—(Por la Prensa 
Asociada, j 
Papel m e r . ^ . n f Oe 6 112 a « 8¡4. 
L i b r a s es te r l inas : 
60 d í a s , letras. 3 o3 1!2. 
Comercial , 00 d í a s letras sobre bancos, 
0.33 1!2. 
Comercia l , G0 d í a s , i . ' t f j s , 0.33., 
Demanda. 3.30 3¡* 




Francos b e l g a » : 
Demanda, Kf .Tf . ' 
Cable, 13.7ó. 
F l o r m e i ; 
Demanda , 37. 
Cable, 37 118. 
L i r a . 
Deman'ca. 18.27. 




Bonos de l Gobierno, pesados; bonos 
ferroviarios, fuertes. 
Plata en barras, 1.30, 
Peso mej icano, 1.00. 
P r é s t a i r i o s , ^ " « r t o s ; rq días> 90 y 6 me-
ses, 8 112. 
Ofertas de- dinero, f lo jas ; la m^s 
alta, 6: l a m á s baja, 0; promedio,, 6; 
cierre f i n a l , 5 1|2; ofertas, 6; ú l t i m o prós 
bau todavía reservindose y como quie- ) tamo, 6; aceptaciones do los bancos. 
; -10, 
I 
. . . 7V', m t 
. . . . so»-! 8 i % 1 
'O. . . COK. fyfó ' 
. . . . ffiif « ' 
:ubber. 30% mí 
. . . . 7.s ; 
. . . . W. , 300'j ! 
. . . . 15 ir. m ; 
nnv , ! 
70 77% 
lv;., l l t ^ i 
15 ir. I 
WA 86Vi ! 
M a r í t i m o s : 
In tc rn . Mere. 'Mar., pruf. 
01U 62'/4 Idem í d e m comunes. 
83 
3 M 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 k C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e i e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
'wmmmsaBKBB? 
ráj aue no .so anuncio negocio ninguno 
b s precios fueron nominales. Era evi-
deto. sin embargo, quo Cuba estaba m á s 
ansiosa do vencer y estaba haciendo 
ofertas aqu! como 0 y cuarto centovo» 
costo y fleto, con indicaciones de que 
aún m á s seria aceptado. Hubo p e q u e ñ a s 
ventas ed azúcar do Santo Domingo, con 
una ventaja de fraccimes sobre el pre-
cio de onoe centavo?, costo, seguro v 
fleto. 
Los refinadores e s t á n -tedavío atrasa-
dos cr. sus entregas a causa de las des-
favorables condi ion^s del transporte, 
mientras la «lemanda sigue siendo ac-
tiva. Los prados no se han alterado r i -
giendo el do quince a diex y seis centa-
vos para el granulado fino. 
1:1 f inal estuvo sostenido, con un 
avance de diez puntos. 
S u p e r i o r a t o d o s l o s í D s e c t l c l d a s 
" B U L L D O C " 
Es el me jo r porque m a t a chinches, 
h o r m i g a s , cucarachas , y t o . U c l a i o 
de insectos qye p r o p o r c i o n a n r e p u g -
nanc ia y mahjGtar a l a h u m a n i d a d 
Se so l io i t an asentes en torios pa r -
tes. 
Pn i cos i raportadorf ts on Cuba: S- T . 
Ga l l i ano y Cía . , Apas tado nnmero 2, 
M a n z a n i l l o . 
P. a l t . S0d.-9 
5 114. 
Los g i r o s sobre los pa í se s aliados so 
volvieron m á s fuertes a una hora avan-
zada do la t a rde . 
Es t e r l inas : 
00 d í a s , letras, 3.36. , 
Comerc ia l , C0 dios, letras sobre ban-
cos. .30. 
Comercial , 00 días , l e t r a » 3.35 112, 




Cables, 14.02. + 
Francos belgas: 
Demanda, 13.62. 
Cable. 13. C0. 
L i r a s : 
Demanr'-fl, 18.12. 
Cables, 18.10. 
B O L S A D E P A R I S 
PALl í? . febrero 18.—.(Por la Prensa Aso-
ciada) 
Las transacciones «s tuv ie ron f i rmes 
en la Bolsa . 
L a Renta del S por ciento se cotizó a 57 
francos 50 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres a 48 francos 22 
c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 87 francoi 
y 75 c é n t i m o s . 
E l peso americano se cotizó a 14 fran 
eos 31 1|2 cén t imos , 
(os H c é n t i m o s . , 
!-1 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, febrero 13.-(Por la Prensi 
Asociada.) 
Consolld-iclos. 49^ 
Unidos, 01 314. 
C o t i z a c i ó n d e l o s S o b o s de k 
L i b e r t a á 
NEW YORK, febrero 1S.—(Por la Prensa 
Asociada. > 
Los ú l t i m a s precios de loa bonc» d« i i 
Libertad fu.?rm los blgu.entes: 
Los del tros y medio por Í00 a M.tt. 
Los pr imeros del 4 por 100 a 90.». 
Los segundos del 4 por 100 a 90.10. 
Los primeros del 4 1:4 por 100 a !»1.00. 
Los segundos del 4 1!4 por 100 a 90.(56. 
Los torceros del 4 1,1 por 100 a W.W. 
Los cuartos del 4 i |4 p.«r 100 a 00.88; 
Los del Victor ia del 1 6)4 por Mi 
07.7C. 
Los da la Victor ia del 4 S|4 por 100 a 
97.76. 
Z A F R A D E 1 3 1 9 A 1 9 2 0 
E S T A D O d e l m o v i m i e n t o a z u c a r e r o d e l p u e r t o d e C a i b a r i é n , h a s t a 
e l d í a 1 2 d e f e b r e r o i n c l u s i v e . 
CENTRALES 
PjCCHAa EN QUE EMBEZAftO» Arr ibes Expido. Exlf ias 
Punta Alegra Sugar Co. (1). Noviembre 
26. 1019 
Narclsai (2). Diciembre " • • 
\ ¡ . n a (3). Diciembre 14 
.San losó. Diciembre 14 
Fe. Dii-icmbrc 1S 
San Ag|)$tin. Diciembre 1!' 
Itefornifl. Ük-ieoibre 27 
Zaza. ] l i . ir-mbro 'JSH 
Rosa Maria N ii-ii-mbro :'.n 
San Pablo. F.nero 1320 
/ . I tamira . l auro " 
rhi'-niMa. Enero ó • • 
¡loanHa. Enero 5 




































T O T A L E S . ;;.' .L'.j lOl^JO 
H) Tiene clabor.i 'to ha^ta el presento 02.400. 
• - i Tiene elaborado hasta el p résen le 7.S.^2. 
(0J Tiene elaborado hasta el présenla ;".».r>(j0. 
M O V I M I E N T O D E O R O 
arante el ner.odo de once meses ter- recibidos por el Banco do la Heserv.i 
í inadS en noviembre, ascendieron a Federal de Nueva York y proceden es 
tt ¿»« SCO dolares mientras que las l m - ^ Alemania, que estuvieron depositados 
: rVó-...:K5 sumaron (W.ÜOO.000 d ó l a r e s : en el Banco do Inglaterra, ni los pagos 
í ^ l arroja una pérd ida neta de dó- efectuados que ascienden a unos dó la re s 
res ^S.(KO.t00 aproximiidamcntc. G4.0(K>.üOO. Aquel banco ha retirado 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C e e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r t s 
P I G N O R A Q O N E S Y D E S C U E N T O S . 
B 1 S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 Í 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
d e l a I s l a 
d e C u b a 
(Fondado en el a ü o Ue 18¿«) 
M E M B £ R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O G A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u í a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
Capi ta l P A G A D O . . v . — % S.OOO.0O0.OO 
Fo:ulo 0e Roscr ra . ' 4^00.000.00 
Á o t f n en 31 óe Dic leu iHre de 1010. * 146.78*.010.01 
Este Banco—que c-a «] m á s an t iguo de Cuba—real 'za 'oda clase de operaciones b a n c a r ! » 
y p roporc iona las m a y o r e í - fac i l idades a sus ciieutes. 
AdmiLO d e p ó s i t o s en cus todia , en C n « n t a Corr iente y da A h o r r o , abonando por é s ' . a s un i v 
t e r é s f i j o de 3 por c iento a n u a l , l i qu idab le cada dos meses. 
Exp ide g i ros y ca r i a s c i r c u l a r e s da c r é d i t o sobre .odas las plazas com e róga les *e l p a í s y 
del ex t ran je ro , dando t ipos m u y Twntajosos, especialmente para las de E s p a ñ a , I s las Baleares y 
Canar ias . | 
A r r i e n d a Cajas de Segur idad reservadas pa ra uso p r ivado , c o b r a n d j po r ellas desde c i r c o 
pesos cu adelante, s e g ú n t a m a ñ o . 
T icn . j O C H E N T A Sucursales y g ran o ú m e r o de Agencias d i d t r i b u i d a s en el t e r r i t o r i o de l a 
R e p ú b l i c a , por m e d i a c i ó n de l a s cuales puede prestar toda clase de serv ic ios bancar ios . 
Ofrece grandes y benetiiMosas comodidades en su bien n-on^ado depa r t amen to de cobros., a 
los pa r t i cu la res , comerciante.s e indus t r ia les . , ^ 
D I N E R O A L 
1 P o r l O O 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
C o n s t i l a d o U J . - T e l . A - 9 ? 3 2 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
h*r LA F I N C A « L A V E J í T A " ESTA 
C I O N D E C O N T E A M A E S T B L 
OREENTE. 
T E N G O 
ganado p e l l - f ü i o . raza de Puerto W 
co p rop io s p a r a bueyes de trei 3 
cua t ro a ñ o s ; nov i l l a s , pel l -f inaí , > 
za de P u e r t o ico , propias par» !• 
c r ianza . E j e m p l a r » ? Ageojidos pW 
Padrote . 
G A N A D O DE! COI/OMBIA 
para tmeyes y vacas leefiaras» oeioa 
Lianas, n o v i l l o s colombianos para » • 
Jora, de Car tagena . C o v o ñ a y ZispaU 
G A N A D O VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y ? a « r t e Ci 
bel lo . 
P u « d o e n t r e g a r c a r g a m e n t o » co» 
Fletes de ganado para hierba d» C" 
l o m b i a y P u e r t o Cabel lo en cttAlQa»? 
puer to de l a costa su r de Cuba. 
P a r a m á s in ' a ju . e s , d i r i jan»» » J 
F. F e r r e r . : . - . c ^ a l t a . 8, S a n t í w c * 
E l D 1 A E I O D E L A 1LAJU-
N A es e l p e r i ó d i c o de m»« 
j o r c i r c u l a c i ó n . —' — —• ^ 
1 0 0 . 0 0 0 M e t r o s 
E n l o m e j o r d e l l i t o r a l d e l a b a h i a d e l a H a b a n a c o n lí-
n e a s d e l f e r r o c a r r i l a l f o n d o , s e r e p a r t e n e n l o t e s n o m a y o i e ! 
d e 2 5 . 0 0 0 m e t r o s . 
E s t o s l o t e s d e t e r r e n o s s o n i n m e j o r a b l e s p a r a i n d u s t r i é 
o a l m a c e n e s . 
D i r i g i r s e p o r e s c r i t a a " T e r r e n o s " A p a r t a d o I I 
H A B A N A 
5817 
A L O S H A C E N D A D O S 
B O M B A S P A R A A C E I T E 




P E S O S 
P E S O S 
P E S O S 
E v i t a D e s p e r d i c i o s . P r o n t o D e s q u i t a e s t e c O S ^ 




A Ñ O L X X X V I H 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
D I A R í O DF. L A M A R I N A F e b r e r o 1 9 d e 1 9 2 0 . 
P A G I N A T R E S . 
T a r a e l D I A R I O D E L A M A R I X A . 
CRISIS P E R W A N E N T E . - U N GOBIERNO QUE ES U N A P A R O D I A . - L A R E -
FORMA D a IMPUESTO DE U T I L I D A D E S . - H U E L G A S F R A C A S A D A S . - E L PRO-
BLEMA M I L I T A R . - L O S CRIMENES DEL SINDICALISMO. -NECESIDAD DE 
UNA ACCION R A P I D A . - L E Y E S I N C U M P L I D A S L A U N I O N C I U D A D A N A . -
UN RECUERDO A PEREZ GALDOS. -APREMIOS D E L PODER PUBLICO 
Madr id , 12 de Enero de 1920. 
5 La c o n s t i t u c ó n del Gabinete A l l e ü -Apsainzar, 4a c o n c e n t r a c d ó n m o n á r -
« n i c a cuando D a l o y B u g a l l a l h a b í a n 
fracasado en el e m p e ñ o m o d e s t í s i m o 
de formar un gabinete h o m o g é n e o , pa-
rec ió la s o l u c i ó n m á s a i rosa y fe l iz 
L e pod ía t ener l a s i t u a c i ó n creada 
«or las p é r f i d a s maniobras de S á n -
chez de Toca a l e leg i r el incidente 
ios alumnos de l a (Escuela de Gue-
r ra Para abandonar el poder que por 
tantos mot ivos escapaba de sus peca-
doras manos. Pero l a f o r m a c i ó n de u n 
nuevo gobierno no qu ie re decir que 
se hava resuel to l a c r i s i s pe rmanen-
te en que se debate E s p a ñ a hace diez 
años , desde que ante e l inc remento 
notorio de todas las r e b e l d í a s socia-
les y p o l í t i c a s , o p t ó el poder p ú b l i c o 
por oponer, no soluciones j u s t i c i e r a » 
que enmendaran in iquidades t r a d i c i o -
nales y del incuencias feroces, sino 
transacciones inspi radas por l a como-
didad o el miedo, cuando no las inep-
cias y malas m a ñ a s de los residuos 
ol igárquico» de los pa r t idos del t u m o 
en a p a r c e r í a escandalosa con los ele-
mentos revoluc ionar ios pa ra d i s f ru t a r 
la omnipotencia m i n i s t e r i a l . 
La crisis subsiste agravada por el 
v iv i r precario de los hombres que 
transitoriamente ejercen l a suprema 
función d i rec tora . Se ma lba ra t a en 
interinidades s in p r e s t i g i o el poten-
cial de e n e r g í a s ap l icable a l b ien p ú -
blico que la ley pone en manos de 
la autoridad. E l Gabinete ac tua l , pa-
rodia del Gobierno grande que M a u -
ra presidiera en M a r z o de 1917, t iene . 
todos los inconvenientes de aquel y | 
ninguna de sus ventajas. Los i n c o n - , 
Tenientes no de r ivan de l a modest ia 
de los personajes que representan los 
grupos concentrados. Esa modestia, 
e»a falta de a u t o r i d a d i n d i v i d u a l pa-
ra encamar plenamente una fuerza 
colectiva, agrava, s in duda, quellos 
inconveniente pero no los crea. N a 
cen ellos de que l a heterogeneidad de 
los componentes d i f i c u l t a el acuerdo 
gubernamental en cuantos problemas 
se suscitan. Y como el Gabinete ha 
de supeditarlo todo a mantener la co- , 
hesión in ic ia l , f a ta lmente han de que- i 
dar pospuestos cuantos a s u n t o » m « - I 
tiven discrepancias, que han de ser, | 
ve ros ími lmente , los m á s acuciosos y 
graves. Las desventajas de l a nueva 
situación radican en qeu-el apoyo re-
suelto de los grupos que apareen-
representados on el Banco A z u l , no 
e-frece g a r a n t í a s p r á c t i c a s de efe" 
tividad. En el Gobi3rno Naciona l , no 
obstante figurar en é l los Jefes c o i - ¡ 
sagrados de todas las m i n o r í a s mo-
nárquicas, v imos a l p a r t i d o l i be r a ' -
conservador anunc ia r su o p o s i c i ó n a i 
prerupuesto de G o n z á l e z Besada que ' 
autorizaba a d e m á s de su i l u s t r e a1*.- | 
tor, el voto y la c o l a b o r a c i ó n del jefe [ 
del part ido, s e ñ o r Dato , m i n i s t r o de 
E.tndo a la saz1'"!; y de ser el p ro-
fupu st^ uno de los e m p e ñ o s capi ta-
1c sanum-íados por el Gobierno a l 
constituirse entro los aplausos y las 
aclamacionc!. do E s p a ñ a entera , ¿ P u e 
de creerse que ahora obtengan m á s 
facilidades que los jefes las segundas 1 
figuras que los han reemplazado 
No hay e s p í r i t u , por ingenuo que I 
•ea. que admita la h i p ó t e s i s . L a r a z ó n | 
es clara. No aylo h;in aume"tado los j 
gastos i nú t i l e s , el derroche o r g i á s t i c o 
en asegurar l a v ida de l a burocrac ia , | 
sin enmienda efect iva de su incom-1 
petencia. sino que han d i sminu ido las ¡ 
garant ías do que los considerables I 
aumentos que a l a N a c i ó n «e deman- ¡ 
dan. puedan ser admin i s t r ados con efi | 
cacia y auster idad. H a y en el pa í s - la | 
sensación de que los nuevos aacr i f i - j 
clos s e r án e s t é r i l e s , de que n* los 
transportes, ni las comunicacione*. n¡ 
las obras p ú b l i c a s , n i l a a g r i c u l t u r n . I 
" l el ejercito r e c i b i r á n los impulsos | 
indispensables para es tar a tono de j 
las necesidades que crean los t i e m -
pos. No se a v e n d r á , por tanto, el pa í» I 
a pechar con nuevas gabelas s in que I 
•os métodos de gobierno v a r í e n r a d i -
calmente. 
Ahora mismo e s t á ab ie r to el deba-
w sobre un i m p o r t a n t e p royec to : el 
de reforma del impuesto de u t i l i d a -
•tes. Ten ía capitales defectos; v e r b i -
pra-ia, el de g rava r , p roporc iona l -
mente. m á s los f ru tos del t r aba jo que 
'os del c a p i t a l ; pero se encamina a 
Procurar un m a y o r rend imien toy posi-
Ne y justo, pues la r iqueza exenta de 
5frKas por este concepto, es, r ea l -
mente, considerable. A l g o h a me jo ra do el proyecto l a d i s c u s i ó n , pero no 
Pasa día sin que diputados de d i s t i n - . 
jos campos embis tan c o n t r a las t a -1 
JJ^3, de e x a c c i ó n , p rocurando exten-1 
frav 
sas 
^ jas f ranquic ias o a m i n o r a r lo« 
á m e n e s a colect ividades numero-
: a maestros, empleados de d i p u t a - ! 
^'oneg y ayuntamientos , dependientes i 
¿ « e m p r e s a s pa r t i cu la res , etc. s in 
^ iar los obreros, c u y a l i b e r a c i ó n 
oh«teStaS obligaciones es absoluta , no 
Jialpante Ser 611 l a ac tua l idad los Jor-
a es que d i s f ru t an m u y superiores 
«os sueldos de l a m e s o c r a c í a pre-
« iPues tn-ora sujeta a l t r i b u t o , 
a ta f r / 2 3 5 6 el Conde de B u g a l l a l en 
tai I na i esde el Banco A z u l esta pug-
l Tio ^ . f f e r o c i d a d e s a cuenta de l E r a -
n a h U i 0 : alega <lue 8lendo indec l i -
rreso necesidad de r e fo rza r los i n -
W cif pue(ie Negarse a expresar en 
co s a t e r i o s b e n é v o l o s del F i s -
cuantf relaci6n a u t i l idades de poca 
fcerart* Pero l a f r a n q u i c i a y U -
«o t. °̂  absolutas son imposibles , 
cononrJ0 J501" necesitar e l Tesoro el 
trihntrt 0 todoB. cuan to po r s ' f e l 
«ica k í CxTn(> l o fué en ^ R o m a c l á -
Prec'crtnMK? e o i u d a d a n í a . t í t u l o i m -
e a l a p r o t e c c i ó n j u r í d i c a 
de-l estado. Pues en este forcejeo, e l 
M i n i s t r o y l a C o m i s i ó n se encuent ran 
casi solos; en ¡ a s votaciones de em-
p e ñ o se ha fo rmado remisamente l a 
m a y o r í a de uno o dos votos p a r a se-
g u i r adelante, y en o t ras votaciones 
secundarias no pudo tomarse acuerdo 
p o r f a l t a de n ú m e r o . 
De a h í que rodee a l Gobierno, que 
concre ta en su e s t r u c t u r a los v ic ios 
de los pa r t idos fracasados, u n ambien 
te de i n c e r t i d u m b r e , y que todos su* 
actos, a ú n ios m e j o r inspi rados , apa-
rezcan como desconectados 'de l a o p i -
n i ó n nacional que debiera a s i s t i r l e . 
A c e n t u ó m á s esta desconfianza su 
i r r e s o l u c i ó n en presentarse a las Cor-
ees. F o r m a d o exclus ivamente para 
func ionar en el Pa r l amento , r e t r a s ó 
m á s de quinoe d í a s su comparecencia 
a p re t ex to de que estaba ausente de 
Liondres, d e s e m p e ñ a n d o c o m i s i ó n de 
servic io , el nuevo M i n i s t r o de l a Gue-
r r a , general V i l l a l b a , y necesi tar su 
presencia po r ser l a c u e s t i ó n m i l i t a r 
ama de las m á s g r a v e » que el Gabine-
te se e n c o n t r ó planteadas. Pero a ú n 
siendo rea l el m o t i v o , es evidente que 
el efugio del Gobierno o b e d e c i ó p r i n -
c ipa lmente a las huelgas planteadas 
por e l Sindicato de A r t e s G r á f i c a s 
c o n t r a los p e r i ó d i c o s de M a d r i d , celo-
sos de l a independencia profes ional , 
\f por los t r a n v i a r i o s de l a Cor te a 
quiene9 los caciques obre r i s tas o b l i -
ga ron a u n paro cuya p r i m e r a v í c t i m a 
h a b í a de ser el v e c i n d a r i o m á s nu-1 
meroso y necesitado, aquel a quien 
l a c a r e s t í a de las v iv iendas o b l i g a a 
domic i l i a r se en los ba r r io s extremos, 
m u y lejos de sus oficinas y quehace-
res. A m b a s huelgas p e r t u r b a r o n hon-
damente l a v ida de l a Ciudad, que 
y a p a d e c í a el pa ro de los gremios de 
c o n s t r u c c i ó n y e l de los ebanistas, 
abundantes todos en coacciones v io -
lentas sobre los elementos patronales 
y obreros emancipados del despotis-
m o de l a Casa de l Pueblo. A s í l a hue l 
ga de A r t e » G r á f i c a » como l a de t r a n -
v i a r io s f racasaron merced a l a re-
pulsa del p ú b l i c o , que sostuvo con 
su asistencia a los elementos inde-
pendientes; y merced t a m b i é n a que 
l a au to r idad no quiso deser tar de su 
puesto y m a n t u v o l a p r o t e c c i ó n a s í a 
los t r a n v í a s como a los p e r i ó d i c o s 
que consiguieron s a l i r a l a ca l le con 
lelementos incondic iona lmente adictos 
a las empresas. Pero es c l a r o que es-
. te mismo fracaso de los manipu lado-
res del desorden a t r incherados en la 
Casa del Pueblo, redoblaba la» d i f i cu l -
tades del Gobierno en laa C á m a r a s , 
donde l a m i n o r í a soc ia l i s ta y repu-
bl icana t iene elementos sobrados pa-
ra moles ta r a los m in i s t r o s y pe r t u r -
bar indefinidamente l a obra l e g i s l a t i -
va. Y a esto p r i n c i p a l m e n t e se d e b i ó 
l a pa r s imon ia del nuevo gobierno "par 
l a m e n t a r i o " en e n t r a r en funciones. 
Resal ta con e l l o la ve rdad de una 
o b s e r v a c i ó n hecha ya en estas c r ó n i -
cas; l a de que el poder p ú b l i c o e s t á 
apremiado p o r dos problemas acci-
denta lmente a n t a g ó n i c o s ; e l de res-
tablecer la d i s c i p l i n a social y el de 
lega l iza r l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . Pa-
r a el r i g o r que e l p r i m e r o exipe, a ú n 
con estar reducido a l s imple c u m p l i -
mien to de l a ley, estorba el Pa r la -
m e n t o ; para la a p r o b a c i ó n del presu-
puesto, r a z ó n de ser del ac tua l Ga-
binete, el Pa r l amen to es indispensa-
ble . E a o p i n i ó n ha de ser Inmedia ta 
y r á p i d a ; y pa ra el lo el Gobierno ac-
t u a l , i n f e r i o r co l ec t iva e i n d i v i d u a l -
mente a la» cuestiones que l a r e a l i -
dad plantea, es .n0 obs tante l a sere-
n idad y e n e r g í a del M i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , estorbo que h a b r á de 
ser removido peren tor iamente . 
E n t r e tan to , e l Gabinete Allendesa-
lazar ha acomet ido con escasa f o r t u -
na l a r e s o l u c i ó n del p rob lema m i l i t a r 
mediante u n Rea l Decre to po r v i r t u d 
del cua l las famosas jun tas de oficia-
les quedan incorporadas en concepto 
de cuerpos consu l t ivos a la organiza-
c ión del M i n i s t e r i o de l a Guer ra . N i 
a l E j é r c i t o n i a l a o p i n i ó n h a satisfe-
cho semejante a r b i t r i o . Son innecesa-
r ios los asesoramientos t é c n i c o s de 
esas j u n t a s , po rque las d i s t in tas ar-
mas de l E j é r c i t o t iene ya en el M i -
n i s t e r io s e c c i o n e » con personal apto 
p a r a c u m p l i r ese servic io . Querer co-
honestar con imposiciones de c a r á c -
t e r t é c n i c o una c a p i t u l a c i ó n del Po-
der ante organizaciones creadas a l 
m a r g e n de l a j e r a r q u í a y de las or-
denanzas es s u p e r c h e r í a i n ú t i l , y ade-
m á s , i nopor tuna , pues precisamente 
ahora e l e s p í r i t u de l a of ic ia l idad , ad-
ve r t i do de las der ivaciones pe l ig ro -
sas de l a a c c i ó n de las jun tas , m a n i -
f e s t á b a s e p r o p i c i o a l a d e s a p a r i c i ó n 
de é s t a s y a que cuanto antes se 
r e i n t e g r a r a n todos a l a n o r m a l i d a d 
de un aca tamiento incond ic iona l de 
l a d i s c ip l ina , que es a l m a de las Ins-
t i tuc iones armadas . Esa e ra a l me-
nos la d i s p o s i c i ó n n o t o r i a de casi t o -
do» los cuerpos del E j é r c i t o , adver-
t i dos p o r l a c a m p a ñ a de los social is-
tas de l a g r a n o c a s i ó n que las Juntas 
daban en incidentes como el de l a 
e x p u l s i ó n de los a lumnos de l a es-
cue la de .Guerra, p a r a que se v e r t i e -
r a n t o d a clase de disolventes en l a 
m o r a l m i l i t a r . SI r e s i s t í a a ú n l a Jun-
t a del a r m a de i n f a n t e r í a e r a porque 
l a i n t r o m i s i ó n en asuntos í n t i m o s de 
elementos e x t r a ñ o s re forzaba en l a 
co l ec t iv idad el e s p í r i t u de i n t r a n s i -
gencia ; pero ne hubiese t a r d a d © en 
aveni rse a l deseo general n o t o r i o en 
los d e m á s cuerpos. E n estas condic io-
nes cuando el Gobierno idea esta-
t u i r l ega lmente organizaciones que 
cua lesqu ie ra que sean las n e c e » i d a d e 3 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a N U E V B 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
L A C O M P A Ñ I A A C E I T E R A D E C U B A 
á j a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . 
C1720 
H a b a n a . 
l l d . - 1 9 
te c o ^ ' H E l D o c t o r A r t u r o G . C a s a r i e g o 
L á 5 ' C O r n e n 2 a d o n u e v a m e n t e l a s c o n s u l t a s e n S a n 
«\ o r ? x 3 4 0 ' b a J 0 s , d e I a 5 d e l a t a r d e e l D o c t o r 
g , ^ 3 - C a s a r i e g o . 
P a n l o l o s c l i e n t e s d e l D o c t o r A r t u r o G . C a s a r i e g o 
B a n c o I t i ^ f e r i a c í o n a l 
E l o c u e n t e s p a l a b r a s d e l R e v e r e n 
d í s í m o P a d r e T o m á s V i ñ a s . 
P r e p ó s i t o g e n e r a l d e l a s E s c u e l a s P í a s . 
' O r i t * ! «ufoiTMdo: $ 10.000.000-00 
í.mniUl O»t*io: % S.OOO.OOO-Of 
E s t e B a n c o h a s i d o c r e a d o p a r a c o n t r i b u i r 
a l d e s a r r o l l o y c o n s o l i d a c i ó n d e l a p o t e n -
^ c i a m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l d e C u b a . 
E l a r t í c u l o 1 8 d e n u e s t r o s E s t a t u t o s d e c l a -
r a t e r m i n a n t e m e n t e q u e " d e l o s c a t o r c e 
C o n s e j e r o s d e l a I n s t i t u c i ó n , N U E V E 
s e r á n s i e m p r e c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a -
' l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a " . . 
C u a n d o l o s c l i e n t e s d e e s t e B a n c o n e c e s i t a n 
e f i c a z a y u d a , n o s o t r o s n o Ies s e r v i m o s 
p o r ^ f a v o r , s i n o p o r o b l i g a c i ó n . 
jfj CASA~ CENTRA Lt i 
M E R C A D E R E S y T E N I E N T E R E ^ t 
9 0 ^ S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N 9 Q 
R e v i s t a " A s t u r i a s 
A V I S O 
L a s n u e v a s o f i c i n a s 
d e e s t a r e v i s t a b a n s i d o 
i n s t a l a d a s e n l a C a l l e 
d e C o m p o s t e l a N o . 7 8 . 
T E L E F O N O A - 3 8 1 9 
T é n g a n l o e n c u e n t a 
n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s y 
a m i g o s . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n 
D r . Robelin 
de las Fp.cnltade* uu trarín j Jffa-
d r i d Ex-Jeív de C l í n i c a Dermato-
. 'ógíca dei D r . Gazanx. 
T a r i s 1883) E*9e : 'aU6ta ec las Enfermedades do 
la P i e l 
E n general , secas y ú l c e r a s , y las 
i consecutivas a la A N E M I A ; R E U M A ; 
I N F U I - O S I S M O y M I C R O B I A N A ^ . . 
I M A L E S de l a S A N G R E ; del C A B A -
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; GRA-
i NOS; PECAS y d e m á * defectos de la 
: cara. 
Consul tas diar las de 1 a 4 a. m . 
| JESUS M A R I A ntVmero 91. 
Cure clones r á p i d a s po r sistemas 
.TiOdo-nlslnLoa 
T e l é f o n o A-1H82. 
Número in. 
D R . J U A N A L V A R E Z 
G U A N A G A 
E s p e c i a l i s t a e n S í f i l i s y 
E n f e r m e d a d e s V e n é r e a s 
Consu l t a s : de 1 2 i 3 . 
N E P T U N O , 1 1 4 ( a l t o s ) . 
T e l é f . A - 6 7 8 6 
4719 a l t I m r . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO D£ LA Ü N I V E R i l O l ] 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
D r . C l a u d i o F o r t u a 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes fie la sangre, venéreas y secretas, c i -
rugía, partos y enfermedades de sefio-
ras. Inyecciones Intravenosas, sueros, 
vacunas, etc. Clínica para hombres: de 
7 y media a 9 y media de la mafiana. 
CcnsulUa: de ) » A Camnanarlo, 142. 
Teléfono A-6990-
C O M O R E M E D I A R E L C A T A R R O 
Nada mAa íAcll y roslt lvo. Si nstel 
tiene catarro, sordera catarral o slent? 
xumbidos de cabfza, b&ga i^e su bot i -
cario la facilite un poinito con una onza 
do Parmenta tDoble Kuerza); llévese es-
to a su casa, añáda le un riuinto de .Uro 
de agua caliente y 110 gramos de azrtcar 
y tftwese una ruebarada de las do pos-
tre cuatro veces al ufa. 
V e r i lo pronto y bien que esto le d i -
sipa los rumores de cabeza, le abro las 
narices, lo fa t i l i t a la lesplracién y le 
para la goteadura mucosa eu el fondo da 
la «rarganta. 
Es Mtffl de hacer, bueno de tomar y 
barato do ronsegulr. Toda persona aca-
tarrada debo probar este tratamiento. 
Pruébelo usted y diga luego si no era 
lo qoe necesitaba. 
D r . G o n z a l o P e t a 
CIR l ' JAXO DKLi HOSPITAL. DE KMKR-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA E N VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas . Clstoscopla, 
saterisrno do. los u ré te res 7 examen .del 
rlüíín por los Kayoa X . 
JNVECCTONES D E NEO8ALVAR8AN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 A, M. T DE 8 a tt a. m- en la calle de Cn m, (l!). 
4728 20 f 
D o c t o r a A m a d o r . 
Rspeclallata eu las enlermedades (1*1 es 
témago. Tiata por un proledlmiento es-
pecial las (iispepsUs, file v.n del esUV-
tnago y la enteritis crfintca. ttserarando 
íB c u r i Consultas: de 1 a B, rtelma, 00, 
Teléfono A-fl050 OratU a los pobrss. L a . 
Des. Miércolrs t Vlci 
L A S A L M O R R A N A S SE C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
las cura , ya sean simples, sangraotcs, 
rx te rnas o c o n p i c a z ó n . L a pr imera 
a p l i c a c i ó n da a l i v io . 
un i¿ 
DO 1 0 U SPEAK ENGLiISHT 
Lo sprenderé con éxito y m u / 
pronto, por medio de nuestro m í " 
todo por correspondencia, que es 
muy ••ócil. corto y que ha sido 
preparido espvclaJmente para la 
gente de habla espaúola. Para 
mayore* detalles, envié sú nom-
bre y dirección, a 
THjS UNIVERSA!. INSTITUTO 
DEPT. 66, 235 West, Strsst 
New York City 
- M S M M 
f t A M A N T E O U Í L l l í (JÉ 
' ' l a V 1V' 
- W S T O R A 
- . v ^ / E S L A M U O R OUESECONOC^, ' -
ro!í^®?^»5*WN A F I R M A N S U S — r 
^ CW a ^ v ^ N U M E R O S O S C O N S U M I D O R E S ^ 
' - S U S A Q 0 R ES M U / A G R A D A B L E 
..NO SE POME R A N C I A Y SE VENDE EN 
L A T A S DE CUATRO L I B R A S Y r<lD\l*J 
-ü£P¿?S/7'ÜPfi/mP/¡¿í-
E S P . E R A N Z A , 5 ; T e l f A 2 5 5 0 , 
I»—«Hl 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
E s l a m á s m o d e r n a q u e h a y e n e l M e r c a d o . H a y d e v a r i a s c a p a c i d a d e s . 
T E N E M O S L A M A Y O R E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A S D E P A N A D E R I A S 
J . M . F E R N A N D E Z L A M P A R I L L A 2 1 R A M O N V I N J O Y 
Igente Ezclnslva H a b a n a G t r i n t i Dpto, BiquIoarU 
Bat idoras de Dulce r í a , Mol inos e l éc t r i co s de C a f é y Carne S T E I N E R , M o l i n o s de ha r ina de m a í z , Moto res de ga» 
solina y p e t r ó l e o M O N A R C H , e t c « t a A sol ic i tud, envleremoe n u e t t r o c a t á l o g o I lus t rado, 
A l da r en estas columnas una b re -
ve r e s e ñ a de l a velada celebrada ú l -
t imamente po r los a í u m u o s del famo-
so colegio escolapio de Guanabacoa, 
uo nos fué posible ofrecer s iqu ie ra 
un l i g e r o esbozo del e l o c u e n t í s i m o 
d i s c u t o p ronunc iado pop el sabio 
General de la Orden Calasancia. 
N e c e s i t á b a m o s m á s t i e m p o y espa-
c io pa ra no des f lo ra r su s a p i e n t í s i m a 
y a c a d é m i c a o r a c i ó n . 
S i aho ra nos aventuramos a dar 
una s í n t e s i s de su9 á u r e a s pa labras , 
no se a t r i b u y a a desconocimiento de 
nuestras fuerzas, s ino a l deseo j u s t i f i -
cado de ofrecer a nuestros lectores 
una senci l la mues t ra de la c u l t u r a de l 
d igno sucesor de San J o s é de Cala-
sanz. 
Acababa de p in t a r s e en l a r e t i n a 
de los concur ren tes e l cuad ro p l á s t i -
co ideado po r M a r i a n o M i g u e l , cuan-
do se l e v a n t ó el Rdmo. P. T o m á s V i -
ñ a s para d i r i g i r su au to r i zada pala-
b r a a l a selecta y numerosa concu-
r renc ia . 
S i a lguna vez—di jo—be sent ido l a 
necesidad de u i \ domin io m á s perfec-
to de l a herniosa habla e s p a ñ o l a , es 
• i n duda l a presente; pero s i m i i n -
cesante uso de l a lengua del Lac io y 
de l a de l Dan te v a n a establecer u n a 
d e s p r o p o r c i ó n entce l o que piensa l a 
mente y s iente el c o r a z ó n y e l v e h í c u -
lo de mis Ideas y sent imientos , y o no 
i m p e d i r é hoy que c o r r a n por m i s me-
j i l l a s dos l á g r i m a s ingenuas, anun-
ciadoras de todo m i agradec imien to 
a los Rdost Padres, mis h i jos m u y 
amados, a los a lumnos de este P l an te l 
y a toda l a so'ciedad cubana qac 
honrando a la Escuela P í a da clara; ; 
(jr evidentes muest ras de conocer el 
v a l o r de l a edu-a-c ión escolapia en e l 
desenvolv imiento d é los pueblos. 
U n a sola pa labra p o d r í a condensar 
todo8 m i s sent imientos actuales con 
respecto a vosotros , y es l a que p r o -
nuncio con toda l a e n e r g í a ne m i 
almaj y con plena conciencia de su 
con ten ido : Gracias po r vuest ras ma^. 
n i fe s t a i c íones de afecto y por todas 
vues t ras atenciones. 
Luego, e l e v á n d o s e sobre l a c u m b r e 
de l a h i s t o r i a , s i r v i é n d o s e m u y h á -
b i l m e n t e del cuadro en que M a r i a n o 
M i g u e l not p r e s e n t ó a l a h u m a n i d a d 
I a f l i g i d a e n t r e e l estruendo de los 
c a ñ o n e s y los rug idos de l a gue r r a so-
c i a l y v o l v i e n d o sus ojos a l Santo F u n 
dador de las Escuelas P í a s que le se-
ñ a l a b a , como remedio de los males 
que l a a f l igen , el v i n o de l a c iencia y 
l a t r i a c a de l a fe, h izo u n r á p i d o y 
preciso pa ra l e lo en t re e l estado ac-
t u a l de l a •ociedad y e l estado de l 
I m p e r i o Romano cuando a p a r e c i ó so-
b re la t i e r r a e l Deseado de las N a -
ciones. 
Octavio A u g u s t o — c o n t i n u ó el doc-
t o escolapio—se g l o r i a b a vanamente 
de habe r conver t ido a R o m a ©n una 
m a r a v i l l o s a c iudad cuajada de m á r -
moles y de p ó r f i d o s , embel lec ida con 
ampl ias v í a s y rebosante de r iquezas, 
e n una c iudad digna de c e ñ i r l a co-
rona, i m p e r i a l en todo e l mundo en-
tonces conocido; pe ro no a d v i r t i ó , en 
l a h iperes tes ia de su h lnchamien to 
pagano, que debajo de aque l l a Inne-
gable grandeza m a t e r i a l , que h a b í a 
•hecho de u n a v i l l a de humi ldes cade-
rones u n a soberbia m e t r ó p o l i de ar-
t í s t i c o s palacios, y a c í a n hacinados en 
abyecta hediondez l a c o r r u p c i ó n y el 
descreimiento, seguros g é r m e n e s de 
u n ca tac l i smo f u t u r o . 
N o se o c u l t ó él- pe l i g ro a l a mente 
perspiciaz del mayo r de los l í r i c o s 
l a t inos , Horac io , R p l c u r i de s regn , 
qu ien , a l m i s m o t i e m p o que se l amen-
taba con «u amigo P ó s t u m o de haber 
d is ipado su j u v e n t u d en devaneos y 
o r g í a s : 
"Eheu i fugaces, Postume, Postume, 
L a b u n t u r a n n í . . . ' ' 
anunc iaba e l adven imien to de una j u -
v e n t u d m á s l i b e r t i n a , progenies r l t l o -
s iores , que d e j a r í a t a m a ñ i t a por sus 
desenfrenos a l a c o n t e m p o r á n e a del 
g r a n vate . No fueron vanos los temo-
res de H o r a c i o , porque una genera-
c i ó n degradada h izo a b a t i r e l vue lo 
de las á g u i l a » romanas c u m p l j é n d o s e 
Aquellas pa labras de l a S a b i d u r í a 
E t e r n a : "Na t ion i s In iquae d i r ae sun t 
c o n s u m m a t l o n e s . " 
Mas, he a q u í que cuando era de 
t e m e r que los pecados de los pueblos 
encendieran !«, I r a de Dios , que los 
r e d u c i r í a a a ñ i c o s , s e g ú n l a e x p r e s i ó n 
de l Rey-Poeta ; " I n i r a popules con-
f r inges , " r e " o n ó en el caos de una so-
c iedad, que c o r r o m p i é n d o s e se des-
t r u í a , u n F í a t fecundo que hizo ger-
m i n a r e l mundo m o r a l , m á s a d m i r a -
b l e que e l mundo f í s i co , de l a Reden-
c i ó n . 
E l eco del nuevo F W t h izo que se 
d e r r u m b a r a n bajo su p rop ia pesa-
dumbre muchos organismos gangre-
nados, pero m i e n t r a s t a n t o del costa 
do ab ie r to del Dios mur l en t e , como de 
una rosa encendida. Iba surg iendo y 
b ro t ando l a Ig les ia , a rca « a n t a de 
u n a N U E V A L E Y que hombres obs-
curos se lanzaron a p red ica r por el 
mundo l levando impresas en sus cuer-
pos, como dice e l f r i s ó s t o m o , las l l a -
gas de Cr i s to , y d i fundiendo p o r do-
q u i e r a l a s emi l l a del Evange l io ; " S t l -
g m a t a C h r i s t i po r t an t e s et praedlca-
t i o n e m E v a n g e l ü ub ique seminante*.*' 
Y a el m a y o r de los oradores r o m a -
nos h a b í a como present ido y p r o f e t l -
zado esta N U E V A L E Y U N I V E R S A L 
en las s iguientes pa lab ras ; "Non a l i a 
Romae. a l i a A t h e n i s ; a l i a nnne, a l i a 
pos thac ; sed et omnes nat lones . et 
o m n i tempere , una lex sempi te rna et 
i n m o r t a l i s con t lneb i t . " 
A l c o n j u r o de esta L E Y . "per r e r -
b u m C h r i s t i . " f lo rec ie ron lá» a r tes 
que, como semil las enterradas en e l 
surco du ran t e e l i nv i e rno , se escon-
d i e r o n en las Catacumbas duran te e l 
f r í o de l a p e r s e c u c i ó n , b ro tando en 
l a p r i m a v e r a de l a paz cons tan t ln iana 
con t a l v i g o r y l o z a n í a que se con-
v i r t i e r o n en á r b o l e s copudos, donde 
r e p o s ó e l genio y se r e f u g i ó e l co ra -
zón . 
- A l con ju ro de esta L E Y , M I G U E L 
A n g e l s u b s t i t u y ó el desesperante " S I 7 
T I B I T E R R A L E V I S , " pagano po r el 
conso lador "Resu r r ec tu r i s ' ' que en-
laza e l t i empo con l a e te rn idad . 
A l con ju ro de esta L E Y , los Roma-
nos P o n t í f i c e s env ia ron a sus emisa-
rios p o r toda la t i e r r a , y en nombre 
de esta l ey nueva, los legados p o n t i -
ficios r ep t i e ron a los poderoso* del 
m u n d o las palabras de San R e m i g i o 
a Clodoveo; " M i t i s f lecto co l l a , S I -
camber. ' 
Y l a L E Y N U E V A se e n c a r a m ó en 
el t r o n o de los reyes y de los p r í n -
cipes, y con i n s ó l i t a a u t o r i d a d les re -
c o r d ó las hermosas pa labras de Ca-
y o P l i n i o en el p a n e g í r i c o a T r a j a n o : 
" O p t i m u m quemque n i t l ve l con ten-
dere decet, u t post m o r t e m queque 
Re ipub l i cae p r o s i t m o d e r a t i o n i » j u » -
t i t i a e q u e monumentis .* ' 
A l con ju ro de aque l l a L E Y , se acre-
cen ta ron las ciencias, se d i l a t ó e l co-
merc io , y e r i imp ie ron de ent re las olas 
de innotos mares t i e r r a s v í r g e n e s , 
que y a mayores de edad se a r ranca-
r o n de las naciones dominadoras con 
do lo r , porque no puede una v i r g e n en-
t r a r s i n l l a n t o en el f l o r i d o t á J a m o 
n u p c i a l . 
Conver t idas h o y aque l la" v í rgenet» 
h i j a s de las naciones de E u r o p a en 
mat ronas l lenas de v i d a y de h e r m o -
sura , l evan tan su voz honrada y glo» 
r i o sa en el coro de las naciones c i -
v i l i zadas . (Entre ellas con templo em-
belesado vues t r a j oven y he rmosa Re-
p ú b l i c a Cubana,. 
A l c o n j u r o de aque l la L E Y , y p o r 
l a eficacia de la pa lab ra de Cr i s t o , 
aparec ie ron las admi rab les Ordenes 
Rel igiosas , los an t iguos gremios , los 
or fanot rof ios y gerontrof ios , y no h u -
bo una l l aga en el c o r a z ó n de l a so-
ciedad, a l a c u a l aque l l a L e y no aco-
r r i e r a . 
Pero, s e ñ o r e s — c o n t i n u a b a el P. V l -
í f ias—llegó u n t i e m p o en que se o l v i d ó 
y q u e b r a n t ó aque l l a L E Y , y s u b s t i t u -
y ó s e p o r o t r a de f a c t u r a comple ta -
men te pagana; se apagaron los a l t o s 
i d é a l e » en l a f rente de l a h u m a n i d a d ; 
l a fuerza v o l v i ó a vencer el derecho; 
l a b a r b a r i e s u p l a n t ó a l a ve rdade ra 
c u l t u r a , y l a i n i q u i d a d se s e n t ó en e l 
t r o n o de l a j u s t i c i a . O t r a vez l a r a -
za de A b e l s u c u m b i ó bajo l a macana 
de C a í n , pero yo, s e ñ o r e s , acabo de 
v e r en l a E u r o p a C e n t r a l las ru inas 
humeantes de una c i v i l i z a c i ó n que 
quiso p resc ind i r de Dios y o t r a vez me 
h a parec ido o í r , e n t r e estrofas fune-
r a r i a s , l a r e p e t i c i ó n de este t e r r i b l e 
ana tema; "Nat ion i s in iquae , d l r a o 
sun t consummationes . ' ' 
¿ C u á l es e l r emedio de tantos m a -
les? L o h a b é i s v i s t o s imbol izado en e l 
C u a d r o P l á s t i c o de esta noche; l o v e r 
dadera ciencia y l a fe sincera. 
Sigamos por su senda dorada, y en-
c o n t r a r e m o s aque l la paz que no nos 
h a n sabido dar los Congreso* la icos 
que se han ademado c o n su nombre . 
Abra se u n nuevo Pa lac io de l a Paz 
donde pueda e n t r a r e l que es e l 
P r í n c i p e de e l la , y veremos c u m p l i i ^ 
se c o n general regoci jo l a sentencia 
de los L i b r o s Santos; 
" M e l i u s est v i r t u t e j u s ; nam saepe 
( v i r t u t e m m a l i 
N a n c i s c u n t u r ; j u s t e t aequum se a 
(ma l i s s p e m l t p r o c u l . " 
A n a l m e n t e , d i r i g i é n d o s e a los a l u m 
nos, les e x h o r t ó a aprovecharse de 
las e n s e ñ a n z a s de las Escuelas P í a s , 
p a r a ser m á s t a rde defensores de l a 
r e l i g i ó n y firme s o « t é n de l a p a t r i a , 
l a c u a l se consol ida y afianza cuando 
se apoya en las cos tumbres ant iguas 
y en l a p rob idad de los ciudadanos, 
s e g ú n aquel e x á m e t r o t a n g r a to a C i -
c e r ó n ; 
" M o r i b u s an t lqu l s Res s ta t Romana 
( v l a r l s q u e . " 
I m i t a d , j ó v e n e s cubanos, las cos-
tumbres que t an to enal tec ieron a 
vues t ros antepasados, y sea g rande 
Cuba p o r vues t r a conduc ta y v u e s t r a 
v i r i l i d a d . 
" M o r i b u s an t lqu l s Res stet Cubana 
(v i r i sque . " 
T a l f u é a grandes t razos e l s ó l i d o 
discurso del Rdmo. P. T o m á s V i ñ a s . 
Nues t ro p a r a b i é n a l modesto cuan -
to docto P r e p ó s i t o de las Escuelas 
P í a s . 
C I N T A S 
p a r a m á q u i n a s 
D n d e r w o o d 
M a r c a " J . B . ^ 
l e g í t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
M e n s u a l m e n t e r e c i b i -
m o s d e f á b r i c a y l a s g a -
r a n t i z a m o s f r e s c a s , 
J . P a s c u a l - B a l d w í n 
O b i s p o , 1 0 1 
f "VRVRA EtPOLOK K CASCANIA 
T A B L E T A * 
M A B A V U ü H A S 
22L j A n u n c i o s T u r i d u 
" E U I R I S " 
C o m p a ñ í a de seguros m u t u o s c o n t r a Incendio . 
Es tab lec ida en l a H a b a n a desde e l afio 1856. 
Ofic ina en su p rop io E d i f i c i o . Empedrado , 84. 
Es t a c o m p a ñ í a po r u n a m ó d i c a cuota , asegura f incas urbanas y 
t ab lec imien tos mercan t i l es , d e v o l v i ó n d o a sus asociados e l sobrante q u » 
re su l t a en el a ñ o , d e s p u é s de pagados los gastos y s in ies t ros : 
V a l o r responsable de las p rop iodad j s aseguradas . . . . . . $70.067.048.5' 
Sinies t ros pagados hasta la fecha « . . • * U l i l t l S J t l 
Can t idad que se e s t á devolviendo a los asociados como so-
brantes de los a ñ o s 1914 a 1918 
I m p o r t e del fondo especial Je reserva , garantizado' con 
propiedades, hipotecas cons t i tu idas . Bonos de la R e p ú -
b l i ca , L á m i n a s del Ayuntaraiemc- de l a Habana, A c c i o -
nes de la H x v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t & Power Co., 
Bonos del 2o., 3o., y 4o., E m p r é j t í t o s de l a L i b e r t a d y 
efect ivo en Caja y los Bancos . . . . . . . 
Habana . 31 de Enero d3 1920. 
r , 1 . . a ,A E l Consejero D i r e c t o r : 
C1439 a l t , 10<L^ • • M i •> C ^ m ^ i ^ . rbtrmiAli». 
184 054.24 
« 1 9 4 2 2 . 9 ^ 
P A G I N A C U A T R O D i A R I O D E L A M A R U J A F e b r e r o 1 9 d e 1 9 2 0 . A f l O L X X X V l l l 
O L A P R E N S A Q J 
Los mueles e s t á n s iempre dv ao 
t u a l i d a d . H a b l a r de estos " p i e r s " -
d i g á m o s l o en i n g l é s pa ra m a y o r bíí; _ 
n i f i c a c i ó n — e q u i v a l e a caer de l leno 
en las redadas de C o r t a d i l l o . Nuestr . ) 
l i to ra l—respe tab les s e ñ o r e s de l a po 
l i c í a — e s u n í e u d o de l a h a m p a . . . . 
Los cacos v iv t ; n y engordan con e l 
a i re de m a r . 
"Nos ocupamos hace dos d í a s - - e s -
cr-be " E l C o m e r c i o ' - - d e los inuume-
rabtes y escandalosos robos que 
cometen en l a Habana , y a en casas 
pa r t i cu la res , y a en p lena ca l lo o'-t 
en los t r a n v í a s , o r a en las t iendas. 
" L a ascendencia t o t a l de esos ru* 
bos. con ser mucha , r e su l t a i n s i g m -
í i c a n t t í s i l a comparamos con l a que 
a r r o j a l a s u s t r a c c i ó n de m e r c a n c í a * 
realizadas unas veces en los miielln;» , 
y o t ras a bordo de los mismos vapo-
res que las conducen a nues t ro puer-
t o . " 
"Esos robos r e su l t an i n a u d i t o » a?! 
por su ascendencia como por las c i r -
cunstancias escandalosas en que son 
real izados." 
"Repet idas veces, prosigue el cole-
ga, hemos demost rado quo los d(? lo . i 
muel les no pueden verif icarse; s i n id 
compl i c idad de algunos empleados de _ 
la Aduana y de las c o m p a ñ í a s de los j 
muel les debiendo tenerse en c u e ^ a 
q u é habiendo s ido descubiertos por | 
casual idad en algunas ocasiones, loi 
h i los de l a t r a m a c r i m i n a l a que 1 
sustracciones obedecen, no h a podido 
darse con los ladrones lo que parear 
imposib le , o no tiene, por i o menos, 
e x n l i c a c i ó n satisfactoria.-* 
"Menos pueden expl icarse t o d a v í a 
las s u s t r a c c i o n e í ? hechas en los vnpo 
res- porque lo robado en los m u e l l o í 
put'de ser m á s f á c i l m e n t e t ranspor . 'a 
do a d i s t in tos puntos por m a r o por 
t i e r r a . " 
' d e l f i a a l a Habana , y que t iene p i 
r a sus servicios c inco vapores , que 
son L a k e Galera . L a k e F l u v a n n a , L a 
ke Fosboro, L a k ñ Coquina y o t r o que 
no recordamos, desde que empezaren 
a t r a f i c a r conduciendo carga genera l 
pa ra nues t ro mercado, en p a r t i c u l a r 
grandes par t idas de calzado, se ha vpi 
n i d o notando antes de efectuar sus 
descargas, grandes fal tas de couteui 
do de las cajas, apareciendo muchoe 
de los envases completair .ente va -
cíos." ' 
N o hemos que r ido poner una so!a 
l í n e a de comenta r io a estas denun-
cias de r o b o s . . . 
¡ L o s abr igos y las capas de agua 
s i rven para tantas cosas! 
E n los muel les—y como cantan e» 
" L a Gran V í a " — c a d a uno s í y o t ro 
t a m b i é n , puede dec i r a boca l l e n a : 
— " Y o soy el r a t a p r i m e r o 
y yo el segundo 
y vo el te rcero " 
P A R A L A I N F L U E N Z A : Nada me-
j o r que K I T A T O S P A S T I L L A S T O -
N I C O L A X A T I V O Q U I N I N A . 
NOTTCiAfpEt 
< P U E R 7 0 
Todos los pasajeros de l Chicago esta,-
r á n ocho d í a s en e l M a r i e l — ? í o se 
p e r m i t i r á qne loy pasajeros «le t r á n s i -
t o tengan ron tnc to con t i e r m . — L 1 e e : ó 
e l Ti ipor i n g l ó s " Y f t ^ l l l o u t h ' , c i r g a d o 
de W h i s k e y . — E l "Alfons;» y I I I » U ^ -
p j m l m a ñ n n a . — O t r a vez l a amenaza 
de l a p a r a l i z a c i ó n de l o ; f e r r i es de 
Regla y Casa B l a n c a — M a . r i m o n i o 
1 r t ' f mbarcado 
E L " Y A R M O U T H " 
E l v a p o r " Y a r m o u t h " que como se 
r e c o r d a r á sall<5 de N u e r a Y o r k con 
u n ca rgamen to de w h i s k e y y o t r ^ s 
bebidas p a r a 'a H a b a n a y t u v o que 
r e g r e s a r a Nueva Y o r k , remolcado , 
«•yer t a r d e l l e g ó a este pue r to con doce 
pasa jeros de l a r aza de c o ' o r . 
Este v a p o r pertenece a la " B l a ? 1 ! 
S ta r" y su c a p i t á n d lco que l e v a n t a r á 
una p r o t e s t a porque t u v o que a r r o j a r 
muchas cajas de bebidas M m a r f o r 
t f ec to de u n m a l t i e m p o que l o a l -
c a n z ó , i 
LOS Q U E L L E G A R O N 
E n el v a p o r f r a n c é s "Ch icago" han 
l legado les s e ñ o r e s Manue l M i l á n y 
s e ñ o r a : M a r c e l i r a M a r c o s : A n g e l Ro 
sendo P é r e z y s e ñ o r a ; Eugen io EsHia* 
Roge l io Ote ro y s e ñ o r a : A n t o n i o V e r t u 
des; M a n u e l Deuas ; A g u ^ f n Marcos 
B e r n a r d o s ; Domingo M a r t í n e z ; J o s é 
R u i z Moreno y f a m i l i a ; R i o A n d r é s ; 
M a r i e F i e r r e ; M a r g a r i t a M a r c h i e l i e r ; 
J o s é L u j a n S a n t o s á Faus to L a r r i n a g a ; 
A n t n n e L ó u e z G u t ' é r r e z ; M a n u e l Z a l -
d i v a r R u b i o y s e ñ o r a ; D a v i d Salo-
m ó n y otrt>s. 
R E E M B A R Q U E 
Cl i f tono Sum y s e ñ o r a s e r á n hoy 
reembarcados p o r l a v í a de K e y Wes t 
por es tar e l esposo c iego . 
' 'Los robos re fer idos , d ce el cofra 
de, represen tan una p é r d i d a de ocho 
cientos m i l pesos pa ra los comerc ian 
tes." 
"Xo se comprende como la t r ipuTa-
r i 6 n dt* dichos vapores pueden ex-
t r a e r lo robado, si que s ° den cuen-
ta el c a p i t á n y oficiales y como, por 
donde, y en q u é v e h í c u l o s lo hac^" 
desanarecer del buque duran te *1 v ía 
jp. que es bastante r á p i d o . " 
" L o m á s efica? para ev ' t a r esos r o 
bos, concluye " E ! Comercio ', s e r í a lo 
oup hornos propues to nosotros en « n 
t^riorpR t r a b a j o s : \ i u e el comerc io da 
Cuba t u v i e r a su f l o t a p rop ia , evi tan 
do a«»i ser robado y obteniendo ."¡onv) 
beneficio las cantidades con que hoy 
enriquece a c o m p a ñ í a s ex t ran jo ra* 
t an fal tas de seriedad." 
É l p rop 'o tem;i t r a t ado desde " L a 
Noche" : 
" L a C n n i n a ñ í n de vapores t i t u l a d a 
"Earn* L i n e " , qi.uj hace sus viajes de ' 
H o y z a r p a r á para e l MarU-i °1 ytíüM 
f r a n c é s "Ch icago" que como pub l ica -
mos en la e d i c i ó n de l a t a i cié de ayer 
se encontraba sometido a una r i g u n sa 
v i g i l a n c i a por laü autorid:,d-.'s sani ia -
r ias debido a qae a h t m i a baí)fa un bro 
te de n i e n i n j i ' H cerebro t f cp ína l . 
L a s a n i d i d na ordenado que todo-i 
los pasajeros, s?in e x c e p c i ó n alguna, v a 
yan a pnsar echo d í a s de c^nrontena 
a l M a r i e l . 
L a C o m i s i ó n de Enfermedades í n f e c 
closa.y que estuvo ayer a bordo no 
h u b i e r a mandado e l barco al M a r i e l 
p o r los casos de g r i p p e y oronco neu-
m o n í a que t a m b i é n t r a í a . 
L a sanidad m a r í t i m a ha manten ido 
i iye r una r i gu rosa cuarentena con t ra 
el barco y solo se p e r m i t i ó que se 
p roveyera de c a r b ó n , agua y v l v e r c í . 
I H o y z a r p a r á p a r a e l M a r i e l donde 
ló r e c i b i r á el doc to r A m b r o s i o G o n z á 
lez del V a l l a y el empleado s e ñ o r I s -
m a e l C l a r k . 
LOS F E R R I E S A M E N A Z A D O S D E 
P A R A R 
L a A s o c i a c i ó n de Maqu in i s t a s Nava-
les ha no t i f i cado a l C a p i t á n del Pue r to 
que en visita de haber cenado el m o t i -
vo per el cua l el los d e t e r m i n a r o n rea-
nuda r e l t r á f i f o de los fe r r i es de Re-
gla y Casa Blanca , s i n cobra r sueldo 
a lguno de la emirresa p r o p i e t a r i a da 
los mismos., con objeto de comnlacer a l 
'Secretario de G o b e r n a c i ó n , el los han 
concedido 72 horas que vencen ma-
ñ a n a a las doco de l a noche, pa ra que 
se le concedan los c incuenta nesos de 
-aumento que p i d i e r o n a l a Empresa 
o de lo c o n t r a r i o a b a n d o n a r á n los 
barcos . ! 
E l c a p i t á n del P u e r t o h a dado cuen-
ta de este caso a l s e ñ o r Pres idente 
de l a R e p ú b l i c a . 
P o r su p a r t e M r . Morson parece i n -
c l i nado a conceder 30 pe?os de au-
mento a los maqu in i s t a s de- los fe-
r r i e s . 
LOS QUE E M B A R C A N 
Un el "Masco t t e" e m b a r c a r á n hoy 
ios s e ñ o r e s " W l l n a n L a n ^ y f a m i l i a . 
J o s é L ó p e z , P h i i i p e C. Gutepie, Lev i s 
W . F r a n c í s y f a m i l i a , B . C. A t t e r s o n . 
A l i c i a Douglas , L u i s Reno e h i j as y 
o t r o s . 
Y a sea en la c o n s t r u c c i ó n do 
< de u n a r t í c u l o de uso personal , 
. ñ e n d o u n idea l , s i desea que reais 
Desde e l p r i m e r par de t i r a n t a 
ta Pres ident Suspender Company 
para p r o d u c i r con el mayo r cu ida 
ha dado tm a p r o b a c . ' ó n por los m i 
en todas partes del mundo. 
Busque el nombre " S h i r l e y P r 
g a r a n t í a de usted 
De venta por los p r inc ipa les co 
ninndo. 
un^ pieza delicada de m a q u i n a r i a 
e l fabr icante debe c o n s t r u i r l e te-
t an la prueba del t iempo, 
a B h i r l e y President fabricados por 
ha . i estado t raba jando con u n Idea i 
do cada pa r de t i r an tes . E l tiempt* 
l lones de consumidores satisfechos 
e s i d e n f en las hebillas—esa es l a 
morc ian tes en todas partes del 
Cablegramas "Ed j fa r ton" . 
E « t a b l c c l d o en 1 8 9 2 . 
C l a v e en uso: Wes tern Union 
Shi r l ey . Mass. . E . U . A . 
ETJ " A L F O N S O X I i r * 
M a ñ a n a se espera de V e r a c r u z e l 
v a r o r co r reo e s p a ñ o l ' 'A l fonso X T I T " , 
que t r a e carga general . 4<1 pasajeras 
pa ra l a Habana y 103 de t r á n s i t o pa -
r a E s p a ñ a , hacia donde s e g u i r á v l a j i 
el d í a 21 con ca rga genera l y pasa-
jeros . , 
E L " C L A U D I O L O P E Z " 
E l vapo r e s p a ñ o l "C laud io L ó p e z " 
l l e g ó ayer a Nueva Y o r k , c o n carga ge 
n c r a l y (pasajeros p a r a l a Habana y de 
t r á n s i t o pa ra V e r a c r u z . 
¿ 
EL NIÑO MIMADO 
a 
T R E S E X P U L S A D O S 
E n el vapor e s p a ñ o l "A.ntonio T.?-
pez" s e r á n expulsados t res s ú b d i t o s 
e s p a ñ o l e s nombrados A v e l i n o Mazos, 
Manue l Seco G i l y T i r s o D o m í n g u e z , 
que e s t á n acusados de fomen ta r una 
hue lga en e l cen t ra l A m i s t a d , ubicado 
t-n G ü i n e s . 
P O I 1 Z O N E 3 
E n el G o v e m o r Cobb s e r á n reembar 
cados t res polizones 'portugueses que 
fueron ha l lados en las carboneras de 
d icho b a r c o . 
ffiieczone es e l c o n s e n t i d o d e l a s d a m a s , p o r -
q u e c o n s u d i m i n u t a " v a r i l l a m á g i c a " l e s p r o -
p o r c i o n a a l i v i o , a u m e n t a s u s a l e g r í a s y c o n t r i -
b u y e a s u e l e g a n c i a . L e s d a a l i v i o , p o r q u e 
i n s e n s i b i l i z a i n s t a n t á n e a m e n t e y e x t i r p a e n 
p o c a s h o r a s e l c a l l o m á s s e n s i b l e y a r r a i g a d o . 
A u m e n t a s u s a l e g r í a s , p o r q u e c o n l o s p i e s 
l i b r e s d e l h o r r o r d e l o s c a l l o s , e l p a s e o , e l b a i l e 
y t o d a s l a s o t r a s d i v e r s i o n e s s o n m u c h o m á s 
p l a c e n t e r a s . C o n t r i b u y e a s u e l e g a n c i a , p o r -
q u e n o s u f r i e n d o d e c a l l o s , n o se v e u n a d a m a 
e n l a n e c e s i d a d d e u s a r z a p a t o s h o l g a d o s , s i n o 
q u e p u e d e c e ñ i r s e a l a s e x i g e n c i a s d e l a m o d a 
y l u c i r e l c o d i c i a d o e n c a n t o d e u n p i e p e q u e ñ o . 
¿ A u n f i g u r a U d . e n t r e q u i e n e s c r e e n q u e l o s 
c a l l o s se c o m b a t e n c o r t á n d o l o s ? ¿ A ú n c o n f í a 
U d . e n l o s e m p l a s t o s c a s e r o s y e n l o s p a r c h e s 
m a r t i r i z a n t e s ^ > P u e s e s t á U d . e n u n l a m e n t a -
b l e e r r o r . A b a n d o n e h o y m i s m o t o d o s esos 
b á r b a r o s s i s t e m a s a n t i c u a d o s y a d o p t e e l 
ú l t i m o a d e l a n t o d e l a c i e n c i a m o d e r n a : ŷwêjync. E s e l r e m e d i o m á s s á p i d o , m á s 
s e g u r o , m á s c ó m o d o y m á s i n o f e n s i v o . I n s e n -
s i b i l i z a e l c a l l o i n s t a n t á n e a m e n t e , p e n e t r a 
h a s t a s u s ú l t i m a s c a p a s , l o a r r a n c a d e r a í z y 
d e j a l a p i e l s u a v e y f r e s c a . O b t é n g a l o a h o r a 
m i s m o . P o r u n o s p o c o s c e n t a v o s , l a " v a r i l l a 
m á g i c a " d e e s t e a d m i r a b l e c i r u j a n o 
l e d a r á a l i v i o , c o m o d i d a d , a l e g r í a y 
e l e g a n c i a . 
i 
ú 
e l s e : o r , \ 
l a s e ñ o r a 
0 E L N I Ñ O 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b í e i . 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b í s c u i t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o t i e n e n 
i g u a l . 
C . C E L A D O Y C I A . 
P a r a t e n e r u n a 
D e n t a d u r a L i m p i a ^ B l a h c a 
C R E M A D E N T I F R I C A 
C O L G A T E 
5 a n o 
E f i c i e n t e 
D e l i c i o s a 
S o m b r e r e r í a y C o r s e t e r í a 
H u e v o s mode los de sombre ros a 8, 9 y Í O pesos. P lo re s , A d o r n o s , F a n -
t a s í a s . C o r s é s a I , 2 , 3 , 4 y 5 pesos. A j u s t a d o r e s y Sostenedores a 
1-50 y 2 pesos. 
" L A M I M I " . 
c í s í : 2 M . 
N e p t u n o 3 3 . 
C O L G A T E & C O . 
(EsuDiccifio en leos) 
M U R A L L A , 1 2 1 
APARTADO 2101 
HABANA 
Envíenos cuatro ^ 
en sellos, dando el nombre 
de este periódico, y recibirá 
C A R T E L D E L D I A 
L a fiesta del díau 
¿ C u á l s i n ó e l baá l e veneciano? 
C e l é b r a s e en e l SeyiUa, dando co-
mienzo a las diez y med ia i o s í a s e 
una h o r a antes de que A n a l i c e laí f u n -
c i ó n p r i m e r a de la C o m p a ñ í a de Co-
m e d i a en el N a c i o n a l . 
H a b r á mesas Ind i s t in tamente en e l 
j a l ó n y en el pa t io andaluz del ho-
t e l . 
Mesas de numerosos cubier tos a l -
gunas de el las engalanadas con f lores , 
en las m á s a r t í s t i c a s combinaciones, 
p o r los p r inc ipa les j a rd ines de l a H a -
bana . 
M a g r i f t á , el a r t i s t a Incomparable , 
L A 
Son c u a t r o . 
A las nueve l a p r i m e r o . 
Es la del s e ñ o r E m i l i o B a c a r d í y 
m l i n d a elegida, Bs tbe r Hovghi ton , .en 
la Ig les i a de l Vedado. 
H a b l o i ror separado de esta boda, 
con a lgunos interesantes detal les , en 
!a p lana Inmed ia ta . 
Las ot ras tres bodas s e ñ a ^ d a s para 
boy Fon l a de l a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a 
B r i t o y e l s e ñ o r Gustavo Arencibia. . en 
a d o r n a r á e l m a y o r n ú m e r o rio u 
m a s . a ! , ^ 
E n e l s a l ó n t o c a r á l a Cascade Bu 
que a d i a r i o hace las delicias 
c e n c u r r e n t e e a l ho te l con ^ * ^ , 
das y se lec tas aud idonea . Var,v 
TJa o r q u e s t a de cuerdas, ia <jei 
p u l a r p i a n i s t a Roroeu, l l ena rá ea"^ 
pa t io e l p r o g r a m a de log bailables * 
Conv iene hace r p ú b l i c o qiie el 'Á 
le es de r a l a con exigencia del fil 
o del s m o k i n g p a r a los cabalier 
No h a b r á e e r p e n t í n a s . 
N I c o n f e t t i . 
A b u n d a r á n , en cambio, fotutos 
ce r ros , g l o b o s , p i tos , matracas. 
Y los t u b l t o s de C l o r y t l l o . 
S B O D A S D E L A N O C H E 
l a P a r r o q u i a J e Mongerra te . la 1 
s e ñ o r i t a C a r m e n Calparzoro y el ^ 
t o r F e d e r i c o A r l a s , en el Angel v 
e l m i s m o t e m p l o l a del Joven Antonio 
R o d r í g u e z D u q u e , o f i c i a l ñ* la 55, 
c r e t a r í a d é l a A s o r i a c l ó a de Dep^. 
dientes, y l a s e ñ o r i t a E m i l i a Gonzi!?j 
L ó p e z . 
D i s p u e s t a s e s t á n las bodas que u . 
t t c e d e n (para i g u a l h o r a 4" las nueTl 
y media* de l a noche . 
D I A D E M O D A 
Jueves. 
D í a de m o ^ ^ n las c a r r e r a s . 
Es to es. e l Indias day en oí h i p ó d i o -
mo que l :a sido puesto baje l a d i rec-
c ión de M r . B r u e n , persena amablo 
y en tendida . 
D í a de moda en F a u s t o . 
Y en Campoamor y en el Jai A l a i . 
A n ú n c i a s e para l a tanda de las c i n -
co y cuar to E l Ciego d© l a S ier ra , c i n -
ta preciosa, que f.e r e p e t i r á al f i n a l de 
l a f u n c i ó n n o c t u r n a . 
A p r o p ó s i t o de Campoamor d i r f ' que 
h a b r á m a ñ a n a e x h i b i c i o n e i e x t r a o r d i -
M J 
De a r t e . 
E l S a l ó " de 1920. 
A l acto i n a u g u r a l de m a ñ a n a p re -
c e d e r á en l a t a rde de hoy, a las c inco, 
el vemissage p a r a que i n v i t a , a n o m -
bre de l a A s o c i a c i ó n de P in to res y Es -
cu l to res , su d i s t i n g u i d o pres idente , e l 
doc to r Feder ico Ede lmann y P i n t ó . 
Dos bai les esta noche, en l a Socie-
d a d de M a r i a n a o y en l a A s o c i a c i ó n de 
P rop ie t a r io s del Vedado, ambos de 
C a r n a v a l . ( 
na r ias a bene f i c io» de l Jefe de emplej. 
dos de l e l e g a n t e t ea t ro , s e ñ o r Aldue». 
go, e s t r e n á n d o s e L a ta r je ta amarflh, 
p o r F a n n y W a r . 
U n a n o v e d a d h o y en Fausto. 
Consisite e n e l estreno de Terror ti. 
r ano , p o d e r o s a p r o d u c c i ó n dramátlc» 
en c inco a c t o s , do l a casa Pararaonnt, 
t u y o p e r s o n a j e p r i n c i p a l t?ene por in. 
U ' r p r e t e a l a n o t a b l e a í t i s i a Dorofty 
D a l t c n , 
V a p « r l a /tarde, a las cinco, exhi-
b i é n d o s © d© n u e v o en l a tanda últtai 
de l a n o c h e . 
T a n d a de g a l a . ' 
S D B L D I A 
L o s e s p e c t á c u l o s t ea t ra le i . i 
Y los c i n e s . 
E n t r e é s t o s , F o r n o s y M a x i m dondi 
se e x h i b e n l a s p e l í c u l a s del paseo y di 
las m á s c a r a s que ipertenecen a Santo 
y A r t i g a s . 
¿ A l g o m á s ? 
E l d a b u t de l a Comedia . 
T e m a ó s t e d o i n t e r é s singularÍBimo 
que t r a s l a d o a l a iplana s iga ien t» . 
E n s i t i o de p r e f e r e n c i a . 
1 
a i 
d e C r e p é ( & ® ® i r | ® í t e y 
C r e p é d l e C f e n M a © ® ^ 
I M e á 
tog p o r 
n r a i s o n 
^ r a s Q ^ S i r i e a 
D e p ü r f i M e s i í l ® d b C @ ) i 2 i S e c d ( M e s 
m 
l u í U d M 2 S o a l t o s . 
T k R o y a ! B a n k o í C a n a d á 
a f e r i a r a <2« s m S a c a r a a l e a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p t e m b r e 
o ü r a d e s d b l a s S a c i M s á e a &t ¿ t ó a S m c s n r a a l a l o s c o * * * 
c a a a t o y ¡ p a r t ó c i i a ü a B ' e s q|a<8 r e q i m a i r a i a *m> s e r v á c c o f -
Cap i ta l pagado , % 16.875,000-** 
Fondos de Reservm ' ** * . "$ 16.887,00(HJ 
A c t i v o t o t a l * 1 5 0 5 . 8 5 3 , 0 0 0 ^ 
Nuestra, Oficina P r i n c i p a l en l a F i a b a n n » 
A c u l a r n ú m e r o 75, esquina a Obra p í a . 
ee encuentra 
S F M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E 1 
A S O L X X X V I I 1 D I A R I O D E L A I t o T t I N A F e b r e r o 1 9 de 1 9 2 0 . 
NO 
^ , ia ^ 
s bailables. 
co l'ie «1 b»' 
eneja dei ^ 
s caballero,. 
i. 
>. íotutos, cw. 
atracas.. 
•yttllo. 
N O C H E 
•zorf> y el 
el Anfel. y , , 
Joven Antosij 
ial d* ia Ss> 
loa ^ Derw. 
milia GonziiEr 
bodas que u, 
i «•» las íuev, 




) de Terror ti. 
:i6n dramátlc» 
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i tanda últtai 
Lralc«./ 
Maxim donde 
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t H A B A N E R A S 
N O C H E S D E C O M E D I A 
Carme0 Jlménex. 1 
La (primera actriz de la Comedia. 
Una figura atrayente, simpática, in-
teresantísima, proclamada por la 
crítica madrileña como una de las 
de más alto valer entre las de su ra^-
gc en España. 
Se presentará esta noche en el Na-
cional con Mister Bardlej, la misma 
obra con que hizo su aparición escí-
iiica, recientemente, en el madrileño 
teatro Lara . 
Es una de sus creaciones. 
Borda el papel. 
Después de su triunfo e" la comedia 
(nbrilla que tira al mont«' quedó con-
eagrado con 3Dster Bardley el nomb-c 
d? á̂ artista. 
Saludará de nuevo nuestro r íb l ico 
esta noche a un actor amigo, don Eml 
lie Thuililer. qua ya tralsaió anterior 
mente, por dos veces, en oí gran tea-
tro. 
Primero con la Ferr l . 
Más tarde con Rosario Pino. 
De los demás Intérpretes de Miste-
liardlej se verá confirmada, segura-
ineiíte, la fama de que vienen prece-
didos. 
¡Cuán grande la expectación desper 
tada alrededor de Leocadia Alba y la 
cubanita Gelabert! 
L a función de esta noebe, primera 
de aboao, será amenizada con las se-
lectas audiciones del octeto que diri-
gido por el notable profesor Joaquín 
-Molina está contratado Para toda .'a 
temporada. 
Mañana, segunda coche de abono, se 
pondrá en escena FebrerLMo el lo?o. 
de los hermanos Quintero. 
Desde el palco del Miristro de Es 
l.aña asistirá al debut de la Comedia 
el ilustre Linares Rivas. 
Es el invitado de honor. 
U N A B O D A E L E G A N T E 
Ya lo dije. 
Son cuatro las bodas de la noche. 
L'na en la Iglesia del Vedado, a las 
nueve, que será objeto de mi especia! 
atención. 
Me refiero a la de E¿ther Houghton, 
reñorita encantadora, y el distinguido 
joven Emilio Bacardí, quiones serán 
apadrinados por el señor Presiclento 
de la Rspúblíca y su bella y elejrante 
esposa, ¡ a s e ñ o r a Marianita Seva de 
Uenocal. 
Precunicra del acto religioso'fué en 
.".-i tarde de ayer la ceremonia civil. 
En ella actuaron como testigos por 
parte do la gentil Esther el señor Juan 
Benítez y el coronel Alberto Herrera 
Jefe del Distrito Militar de Pinar rtv'l 
Río, que ha venido expresamente pa-
ra la boda con interesante esposa 
Ofelia Rodríguez de Herrera. 
A su vez firmaron como testigos 
del señor Bacará, los doctores Miguel 
A. Morales Calvo 9 Ignacio D. Irure. 
Una extensa invitación ha sido he-
cha por los simpáticos novios para 
su boda. 
Lucirá la señorita Houghton, como 
complemento de sus galas nupciales 
un ramo donde desplegarán una ver: 
más su arte, gusto y maestría los her-
manos Armand. 
Un lindo modelo. 
Con el nombre de la novia. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A N 
Dos grandes cantantes. 
Hijos ambos de las Afortunadas. 
Uno, el tenor Laureano Ramón Me-
nina y el otro, el barítono Néstor do 
la Torro, que llegaron en Jl Montfvi-
dro aninindos del propósuo de reali-
zar una excursión artística por Amé-
Tica. *fy¡ 
De los iiroyectos que traen a nuos-
rra ciudad hablaré con extensos por-
menores en otra oportunidiíd. 
Por hoy me concretaré ¿. reiterarles 
la bienvenida que ya tuve el gusto 
<Je darles personalmente. 
El doctor Alvares y el doctoV Agos-
tin¡, de alto renombre los des en Nue-
va York, acaban de llegar a la Haba-
na. 1 
Un viajero más que saludar. 
Mr. Boudman. 
Trátase del iprcsidente de la com-
pañía propietaria del SeTtUa y presi-
«tcnte iambién dtl grupo de hoteles de 
I'essging Square llamados Blltmor.*, 
IteUnonti romodri-p, Manhattan, Vn< 
rray, Hill, etc. 
T)el mismo grupo son les hote'es 
Griscoold, en Now London y el BeUcr-
verd, en la Florida. 
Mr. Boudman, a quien a.üudé ano 
«•he en el restaurant París, me ha in-
formado del nuevo hotel que está cens 
fruyendo la poderosa asociación o.ue 
preside en el sitio de la antigua man-
sión del Duque de Devonshire en Lon-
dres. 
Su costo es de veinte mirones. 
Una bagatela... 
Estuvo ya durante el mes de Octu-
bre en Cuba y vuelve ahora ipara exa-
minar las obra^ de ampliat-ión que se 
llevan a cabo en el^Scvilla, a fin d>í 
darle entrada al hotel por c' Prado. 
Hasta a semana próxima se propo-
ne el opulento' viajero permanecer en 
â Habana. 
Volverá de nuevo al Norte. 
Día 'le recibo. 
Es hoy de uu grupo de damas. 
Recibe la señora Virginia Ojea viu-
da üe Ferrán en su residíncia de la 
Loma del Mazo. 
También reciben las sefioraB Luisa 
Brown de García Mon, Amparo Alba 
de Perpiñan y Raquel Catalá de Ba-
tros. 
Y Susaiiita de Cárdenas de Arau-
El bailo de la Piñata. 
AcjrdaOo está ya el del Casino. 
La Comisión do Fiestas ¿el institu-
to, presidida per el señor Victoriano 
tíonzález, ha dispuesto ofrecerlo en 
aquellos salones la noche del próximo 
tábado. 
Habrá dos premios, para señoras y 
tsru caballeros, que se sortearán me-
diante un curioso procedimiento. 
A fin de desvanecer toda duda sobre 
el carácter del baile diré que será de 
trajes. 
Con supresió'i absoluta de caretas. 
Y d© invitaciones. 
Honras. 
Celébranse el sábadp en Belén. 
Son en sufragio del a lna de la que 
en vida fué la señora Gloria Gutiérrez 
de Piélago, cuya pérdida, ocurrida el 
22 del pasado, produjo en nuestra so-
ciedad un sentimiento ge»u-ral de pe-
na . 1 
E l señor Ramón Piélago, su inconso-
lable viudo, invita para el piadoso 
acto en su nombre y en el de los 
ipadres, hermanos y demás familia-
res de la infortunada dama. 
Señalado ha sido dicho acto para 
las nueve de la mañana. 
G R A N P R O B L E M A : e n c o n t r a r b u e n c a f é . 
U N I C A S O L U C I O N : p e d i r l o a 
l a f l o r d e T i b e s " 1 , B o l í v a r 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
u F l o r s h e i m w 
S i U d . l o h a u s a d o , c o n v e n d r á ce 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
e s o e l 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
i u r a u n a e t e r n i d a d * 
P í d a l o e i j t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n l o s p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
Social—la bella revista de Ma-
ssaguer—inició la publicación de 
una página de modas masculinas 
de la que tomamos lo siguien-
te: 
"Desearía veros llevar un saco ni 
muy largo ni muy corto, cou solapas 
cortadas en punta o muy bajas, a es-
coger, sin abertura por atrás, y con 
tres botónos de los cuales só l j e su 
bien que se abroche el segundo. TA 
chaleco, que no llevará solapa de nir 
guna clase, deberá tener seis bot-x 
nes; el último no debe abrocharse. 
Con el saco ninguna camisa que no 
sea blanda, camisas blancas o bei-
ges rayadas, cuello y puños del mi:-
mo color que la camisa; la corbat; 
obscura, y las mancuernas de metat. 
oro o platino, siempre muy sencl-
lias. 
E l smoking y el frac como antes 
de la guerra, salvo que en vez de los 
chalecos de corazón se usarán los, 
cuadrados, negros para el smoking y 
blancos para el frac. L a camisa da 
pechera almidonada y rígida es la 
única admisible, con uno o dos bc-i 
tones. y cuello recto, con las punta* 
volteadas.'* 
Puede exigir la moda cuanto 
se le antoje en su veleidad sem-
piterna. 
El hombre distinguido, bien 
que acepte las sugestiones de la 
moda o que prefiera imprimir 
personalidad en la elección de su; 
indumentaria, puede estar seguro 
de que hallará todo lo que su 
buen gusto demande en nue¿tro| 
Departamento de caballeras. 
P a r a 
B r o n q u i t i s , C a t a r r o s y 
d e m á s A f e c c i o n e s 
P u l m o n a r e s 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
es el medicamento cientí-
fico que no solo alivia la 
irritación sino que a d e m á s 
nutre y fortalece al orga-
n i s m o , que es lo que 
p r e c i s a para dominar la 
enfermedad por completo. 
ía Comisión formar juicio acerca Ce 
este servicio. Asimismo acordó que 
en lo sucesivo se informe a la Comi-
sión en los casos de ascensos y trai 
lados, las licencias o comisiones qv.e 
se hayan concedido a los referidos 
fancionarios diplomáticos y consula-
res. 
Firman la comunicación el doctor 
Gonzalo Pérez v el señor Coronado 
D O Ñ A C L E T A , 
L A A D I V I N A 
Esta Pitonisa que nos promete el 
amor de la mujer que nos desdeña, 
que phra decirnos la manera de ha-
cerhos ricos nos quita los cinco peso-i 
que nos habían regalado para comer 
una semana y que ~os asegura que el 
General y el Licenciado llegarán a un 
acuerdo. Doña Cleta, no cree en las 
aguas minerales, ni en los baños ter-
males, ni en Madruga, ni en San Die-
go, ni en Saratoga. ¡Abandonar el.'a 
su tugurio para Ir a un hotel donje 
todos los días *'hay caras nuevas !'* 
Hacen bien Doña Cleta y sus cÜen-
tes en no frecuentar los Balnearios. 
En el Hotel ' San Luis", de Madruga, 
con ser tan amplio, no caben máá 
que las personas distinguidas, ama-
bles», bien educadas. 
¡Vade retro. Satanás! 
BSl:í 22 f 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
i C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 
S e a p r e v i s o r a 
¿Tiene usted en casa Unsiiento Mone-
óla? Sea prensora seflora, compre nna 
cajita y gu;rdela. Hay medicamentot 
de'ñívcha utilidad en el hogar donde ocu-
rren con frecuencia rariados accidentes 
y Ungüento Monesia es uno de ellos. 
Los médicos lo prescriben para quema-
duras, granos, ulceras, golondrinos, tifia. 
Se rende en todas las boticas y no de-
be faltar en ninguna casa de familia. 
C 1.140 alt. 2d-7 
V E L O S D E C A R A 
C1713 lt.19 Id.-19 
En la Víbora. 
Una comparsa de colombinas. 
Organizada ha sido por señoritas 
de la populosa barriada para asaltar 
los salones de E l Progresv) el Domin-
go de Piñata. 
Los socios d? la Institución están 
autorizados para concurrir a la fies-
ta, i 
Se darán, además, inviticiones. 
Ejercicios espirituales. 
Comenzaron ayer en San Felme. 
Son los de la Congregación de Hijas 
de María y Teresa d© Je^úg ostablc-
dda en la Iglesia de los Padres Car-
melitas bajo la presidencia de la se-
iiorita Lulú Massaguer. 
Fray Luis de Santa Teresa, direc-
tor de la Congregación, oficia en los 
ejercicios que seguirán celebrándose, 
hasta el domingo, ai las cinco y media 
de la tarde. 
Ese día es la comunión. 
L a dará el ilustre Obispo Estrada. 
Una boda. "» 
I L a del sábado en el Vedado. 
Ante el altar mayor de la parroquia 
de aquella barriada unirán sus desti-
nos la bella señorita Ofelia Mejer y 
el conocido joven Jonquln Alsina. 
A reserva de anticipar en la edi-
ción siguiente algunos dfetalles into-
resantes relacionados con ¡a nupcial 
ceremonia diré ahora que la señori-
ta Mejer recibirá esta tardo en su rasa 
de la calle I número 2, e» el Vedado, 
al grupo de sus amigas. 
Recibo e» confianza. 
Sin carácter alguno de fiesta. 
Al concluir. 
Precisa hacer una aclaración. 
La fiesta del domingo eu la resi-
dencia del general Rafael Montalvo 
consistirá en un asalto para el cua'-
«;olo invitan las mismas señoritas que 
lo han organizado. 
Irán óstas do pierrettes asf como d3 
l-ierrots los jóvenes con quienes harán 
pareja. 
Es !a (.•onsigna. 
Ilnrlqúe FOVTANtLLS 
' l a C a s a d e H i e r r o ' 
B R I L L A N T E S , P E R L A S , Z A F I R O S 
Y D E M A S P I E D R A S P R E C I O S A S . 
N U E S T R O S D I S E Ñ O S S O N E X C L U -
S I V O S . 
H I E R R O . G O N Z A L E Z Y C O M -
P A N I A . 
O B I S P O , G 8 . 
E N E L S E N A D O 
(VIENE DE LA PRIMERA, 
aceptar las Palmas de Oro de Bélgi 
ca. Se autorizó también al señor Bu-
genio Sánchez de Fuentes para acep-
tar la condecoración de la Orden del 
Cristo do Portugal y la de Jorge de 
Orada. 
DICTAMENES L E I D O S 
Se leyeron los «igulontes dictáme-
nes: 
De la Comisión de Hacienda y Pra 
supuestos concediendo crc|:lito para 
distintas obras públicas en la pro-
vincia de la Habana. 
De la misma Comisión aumentando 
los haberes de los empleados de 'a 
Intervención del Estado. Institutos 
Provinciales y imiversldad Nacional. 
De |a misma Comisión sobre el 
Proyecto de Ley de la Cámara de R-'-
presentantes que modifica varios ar-
tículos de la Ley que creó las Escue-
las Normales. 
De la« misma Comisión concediendj 
un crédito de diez mil pesos para 'a 
terminación del parque público de 
San Cristóbal. 
De la misma Comisión concediendo 
un crédito de un millón doscientos 
mil peso» para el elcantarillado y pa-
vimentación de la ciudad de Fin ir 
del Río. 
De la Comisión .le Obras Públicai; 
sobre pro(yectos concediendo varios 
créditos para obras públicas en la 
provincia de la Habana. , 
Ciento cincuenta mil pesos para la 
carretera de Calabazar de Sagua a 
Sitio Grande; un crédito para la cons 
tracción de la cárcel de Santiago de 
Cuba: diez y ocho mil pesos para la 
construcción de la carretera de B i -
cunaga; ajen mil pesos para la ca-
rretera de Bartolomé a Buenavlsta; 
un crédito para construir dos puentej 
sobre el río Río del Medio y Nombro 
de Dios; un crédito de diez mil peSís 
para la terminación del parque pú-
blico en San Cristóbal; un crédito de 
ochenta mil pesos para un parque 
público en Artemisa; un crédito de 
setenta y cinco mil pesos para l a ca-
rretera de San Luis a San Juan y 
Martínez; un crédito -de un millón de 
pesos para el alcantarillado de Pinar 
del Río; treinta mil pesos ^)ara la 
carretera de Ovas. 
De ..\ Comisión de HacienSa y Pre-
supuestos aumentando los haberes de 
la Policía Nacional y Judicial. 
PETICION DE DATOS 
L a Comisión de Relaciones Exterio-
res, en sesión celebrada el día de la 
fecha .acordó pedir al Senado que so-
licite del Poder Ejecutivo un informe 
expresivo de los funcionarios d?l 
Cuerpo Diplomático y Consular que 
se encuentran actualmente en la Re-
pública- con expresión de tiempo mo-
tivos que justifiquen su estancia- si 
hay algunos que no hayan tomado 
posesión de su cargo, por qué razó i 
y demás antecedentes que permitan a 
¡ E n f e r m o d e l p e c h o ! 
T a anhelo es curarte. Has to-
mado algunos medicamentos sin 
conseguirlo. 
T O M A 
F i m o n a l 
y lo conseguirás. 
Pídalo en Botica* o" a nuestros 
depositarlos, J . Gastón. Composte-
la 142, Teléfono A-7954. 
A 40 rentaros el Telo de rtltlma nore-
i d«d. en malla de seda, color nesrro y car-
melita. Sin necesidad de ganchos ni al-
I filercs, se ajusta a la cabeza o al som-
! brero por medio de un elástico. Proteja 
í el rostro j el peinado. E l relo preferl-
l do para automóvil, teatro y paseo. SI 
desea recibirlo por correo, remita doí 
! centavos más para el franqueo. 
I "ORBETA." Industria, 106, casi esqnl-
i na a Xeptuno. 
i rrrsa 21 t. 
C u i d a d o c o n L o s R e s f r i a d o s 
Los niños están mucho más propen-
sos a adquirir una enfcrmtdad conta-
giosa cuando sufren resfriados. L>a tos 
convulsiva, la difteria, escarlatina y tu-
berculosis son enfermedades que a me-
nudo contraen los niños cuándo tienen 
resfriados. Por esta razón es que loa 
méd'cos dicen .que hay que tener mu-
cho cuidado, con los resfriados. Para 
curar prontamente los resfriados no hay 
nada mejor aue el Remedio de Cham-
berlaln para la Tos. Es de buen gus-
to y siempre tiene éxito. 
U n a P r u e b a d e C u a r e n t a A ñ o s 
El Remedio de Chamberlnin para la 
Toe ha estado curando catarros y res-
friados desde hnce cuarenta afios jr ca-
da d'a está más en demanda cu todos 
los países. ¿ Es posible una recomen-
daclén mejor? 
E L C A R N A V A L 
S E Ñ O R A S v S E Ñ O R I T A S , e s e l m o m e n t o o p o r t u n o p a r a V d s . d e a d q u i r i r 
s u s v e s t i d o s y s o m b r e r o s p a r a l o s p r ó x i m o s b a i l e s y p a s e o s , a p r o v e c h a n -
d o e l S A L D O d e t o d a s l a s m e r c a n c í a s q u e l e s o f r e c e 
M L L E . C U M O N T 
Tiene U m b i é n e l e x q u i s i t o y v a r i a d o p e r f u m e A R Y S , de R u é de l a P a i x , l o m á s f i n o y de l i cado que 
se u s a en e l m u n d o e n t e r o . H a g a sa v i s i t a y q u e d a r á s a t í s f e c l i a . 
M L L E . C U M O N T . P r a d o 9 6 . 
N U E S T R O SOMBREMO 
EaUrá de Moda Pero no es HIglénk». 
E l hombre generalmente compra 
nn sombrero que está de moda, per* 
estos sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los díaa. 
LOB sombreros cobijan gérmenes pa-
rasíticos que se desarrollan y minan 
la Tida de las raices del cabello. 
Cuando éste empieza a caer y s\ 
enero cabelludo se cubre de caspa, es 
señal segura de que esos gérmenes 
Incontables est&n entregados a su la* 
bor nefasta. Sólo hay un medio d» 
sustraerae a sus estragos, y es la apli-
cación del "Herplclde Newbro" al 
cuero cabelludo, de e^yaa resultas — 
extinguen los gérmemu| y el pelo con 
seguridad vuelve a crecer. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Vénde-
te en laa principales farmacias. 
Dos tamaños: 6f cts. y |1 en mo-
neda americana. 
"La Reuijlón", E . Sarrá.—'Manuel 
Johnson, Obispo, iS y Si.—-JLg9SXtm 
espeolalea. 
A 
No T o s a U s t e d 
Es un absurdo el yermltir que un ca-
tarro le dure por mucho tiempo y aca-
be con su vitalidad cumdo el Remedio 
de Chamberlaln para Tos puede curarlo 
aJ acto. Una tos persistente puede te-
ner resaltados fatales. Usted no debe 
permitir que su garganta y pulmones 
se enfermen cuando es tan fácil el Ir 
a una botica y comprar nna botella del 
-Jtemedlo de Chamberlaln para la Toa 
E v i t e L a P u l m o n í a 
Cúrese ese cataro lo más pronto qns 
sea posible, pues un catarro es la ante-
sala <le la pulmonía y de lodos los ma-
les del pulmón, y una pulmonía pue-
de desarrollarse en ocas horas. Tom* 
el Remedio de Chamberlaln p îri la 
i Tos. Es muy fáclt hacer esto y los re-
j suitados son maravillosos. 
S e S e n t i r á U s t e d M u y B i e n 
El agradable efecto purgativo que se 
experimenta después de tomar las Pus-
tillas de Chamberlaln y la condición 
raluflíihlo d»! cuerpo y de la mente co-
mo resultado de las pnstPlas. haco que 
uno so sienta satisfecho de Is vida. 
A t e n c i ó n M u j e r e s e n f e r m a s 
7 
i r -c 
Habana, C u b a . — " T o m é el Compuesto Vege-
tal de L y d i a E . Pinkham y al. cabo de seis 
meses obtuve los resultados apetecidos pues 
estoy completamente curadade las enfermedades 
que tanto me hicieron s u í r i V . " — C a r m e n B a l -
boa, Oquendo 18, Habana, C u b a . 
Bayamo, C u b a . — " Creo qui es mi deber el 
escribirle respecto a las cualidades maravi-
llosas del Compuesto Vegetal de L y d i a 
E . P inkham y para manifestarle lo 
mucho que debo a este remedio. 
Por espacio de dos a ñ o s sufrí de un 
mal de matriz, pero-' d e s p u é s de tomar doce 
botellas de su Compuesto Vegetal estoy com-
pletamente curada. Espero que otras señoras 
segu irán mis consejos y lo probarán. L o s 
resultados en m i caso han sido milagrasos, y 
tengo la completa confianza que aliviará a otras 
mujeres en el mismo grado. E s un verdadero 
placer el recomendarlo a todos las que sufren 
de males femeninos y doy a U d . permiso para 
publicar mi carta."—Sra. A n t o n i a J i m i n e z de 
A r i a s , C é s p e d e s No. 6, Bayamo, Cuba , 
E L C O M P U E S T O V E G É t a f c 
D E L Y D I A E . P I N K H A M V 
LYDIA E.P1NKHAM MEDICIME CO. LYNN.MASS. E . U . d e A . 
E E L E 
A C A B A M O S D t R E C I B I R . 
TINTURA INSTANTANEA P E E L E . en los colores 
castaño claro y oscuro. Da a las canas el color 
primitivo natural sin quemar ni estropear el pelo. 
ELIXIR V E G E T A L para el C A B E L L O : Evita la 
caída del pelo y lo perfuma deliciosamente. 
AGUA DE COLONIA PERFUMADA Alfonso Xffl: 
Esta incomparable agua de colonia, supera a to-
das otras marcas, por su exquisito aroma y la 
más refrescante. 
CREMA PRIMEROSE: la más predilecta de las 
damas de buen gusto por su color sonrosado, na-
tural de ia juventud. 
LOTION P E E L E , hermosura del cutis. Quita por 
completo cuanta» impurezas tenga, remedio efi-
caz para pecas, barros, granos, dejando el cutis 
liso y aterciopelado. Despusé de su uso se reco-
miendan los Polvos P E E L E . 
De venta en Perfumerías. 
Unicos receptoras en Cuba y distribuidores al por 
mayor. MENENDEZ RODRIGUEZ Y CIA. 
La Tijera, Riela, 115. 
C1630 2d.-ll 
/ 
G r & n o p o r t u n i d a d 
p a r a u n j o v e n b i e n r e l a c i o n a d o 
y q u e t e n g a c o n o c i m i e n t o s d e 
N e g o c i o s d e S e g u r o s d e I n c e n -
d i o . D i r i g i r s e a l a 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
^ L A M E T R O P O L I T A N A " 
A G U I A R . 1 0 0 . 
( S o l a m e n t e d e 9 a 1 1 a . ra.) 
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I 
?íACIO>'AL 
Esta noche se inaugurará la tem-
perada de la Compañía de "Comedia 
del Teatro Lara de Madrid. 
Función de abono que se celebrará 
con el siguiente programa: 
lo,—Sinfonía por el octeto que di-
rige el eminente violinista don Joa-
quín Molina. 
2o.—La comedia en cuatro actos 
de G. Berr y L . Verneuil. inspirada 
en "Tho Barton S'Mistery" de W. 
Hacken, tradu-cida por Enrique Thui-
llier, titulada "Mister Beverley," 
E l reparto de esta obra es el si' 
guíente: 
Ethel Stran|dlsh. señora Jiménez; 
Alicia Gray, señora Gelabert; Miss-
tress Barton, señora Sánchez Ariño; 
Lary Marshall, señora Alba; Bever-
aey señor Thuillier; Ricardo Stan-
dish, señor Montijano; Sir Everardo 
Marshall señor Mora; Enrique Mait-
land, señor Gonzalvez; Jimmi, señor 
Manrique; O'Maro. señor Pacheco; 
Nedw, señor Gómez. 
E l decorado es de Amorós y Blan-
cas. 
"Mister Beverley" íué estrenado p)r 
esta compañía en el teatro Lara, de 
Madrid. i "Ni 
L a función empezará a las ocho y 
tres cuartos. 
Regirán los siguientes precios para 
esta función: luneta con entrada, cir.-
co pesos; butaca con entrada cuatro 
pesos; delantero de tertulia con en 
Irada, $2.50; delantero de cazuela coi 
entrada- dos pesos; entrada a tertu-
lia, $1.50; entrada a cazuela, $1-25; 
entrada general- $2.50. jf. )f. 3f. • 
P A T R E T 
L a opereta "La niña de los besos" 
va en la primera tanda de la función 
de esta noche. 
Precios para esta tanda: palcos con 
Bels entradas, 3 pesos; luneta con en- | 
trada, 50 centavos; delantero de ter- ' 
tulla con entrada. 25 centavos; en-
trada a tertula, 20 centavos; delante-
ro de cazuela con entrada, 15 centa-
vos; entrada a cazuela, 10 centavos. 
En segunda, doble, se anuncian ia 
zarzuela de Arniches y Celso Lucio, 
música del maestro Caballero " E l 
Cabo Primero", y la revista de gran 
espectáculo "La Sucursal de la Glo 
ría." 
Para la tanda doble rigen los si-
guientes precios: Palcos con seis en-
tradas, e pesos; luneta con entrada, 
un peso; delantero de tertulia con 
entrada 40 centavos; entrada a ter-
tulia, 30 centavos; delantero de ca-
zuela con entrada, 30 centavos; en-
trada a cazuela, 20 centavos. 
Para mañana, viernes, se anuncia 
el estreno del vaudevllle en un acto, 
En breve, estreno de dos grander; 
producciones de Frank Keenan; " E l 
mundo en llamas" y " L a cadena da 
bronce" y la serie "Tih Minh", de la 
Casa Gaumont, en doce episodios. •k -k -k 
ENGLATEBBA 
L,n las tandas de Ja una de la tarde 
y 'W. las siete de la noche se pasará 
la n'^resante cinta " E l «ocándalo ae 
r.o nirido", por Viola Daúa-
E n las tandas de las dos, do 'a? 
cinci- y media y de las sueve se pa-
saiá la cinta "Sangre nueva'' {.eotri-
adaptado por Moncayo y Penella. ti no) por Franklyn Farnum 
talado " E l As 
Esta obra será presentada con lu-
joso vestuario y decorado. 
• • • 
CAMPOA3I0R 
En las tandas de las cinco y cuarto 
Y para las tandas de las tr=s y 
media de la tarde y de las ocho y >ie 
las diez, se anuncia la cinta " E l hon-
rado Tulliver" por el notable actor 
WUliam S. Hart. 
Mañana, dos estrenos: "Venganza 
y de las nueve y media se proyectará 1 fatal", por Virginia Pearson. y "La 
la interesante cinta " E l ciego de la novela de un ladrón", por Earle Wi-
Sierra", interpretada por Monroe Sa- llianis. 
lisbury. 
E n otras tandas fee anuncia el es 
treno del séptimo episodio de la se 
ríe " E l hombre de ¿a media noche 
titulado " E l enemigo eléctrico." 
• • • 
FAUSTO 
L a Casa aramoimt presentará en 
las tandas de las cinco y de las nuo-
ve y . tres cuartos, la cinta dramática 
También se pasarán las cintas "Lo j en cinco actos, interpretada por la 
que puede el amor" "Los amores de . bella artista Dorothy Dalton, "Temor 
Martiniana" y "Telegrama cinemato-
gráfico número 7." 
E n las tandas de la una y media y 
de las siete y media Luisa Lovely en 
el drama "Los dos rivales." 
tirano." 
E n la tanda de las siete y media so 
pasarán películas cómicas. 
Y en la tanda de las ocho y media 
"Grandes esperanzas", de la Para-
para mañana se anuncia la cinra! mount por Jack Pickford y Luisa 
"La tarjeta- amarilla". Interpretada ! Huíf. 
por Fanny Ward. en función a bene- j * 
fido ael jefe de los empleados do 
Campoamor. 
E l sábado, en función de moda, " E 
crimen del Odeón". por Fitzie Bru-
nette. 
Pronto,, "Ana la Andrajosa", por ia 
notable actriz Priscüla Dean. 
* ¥ * 
MARTI 
H O Y 
E S T R E N O 
d e l a S i e r r a 
P o r mmm. 
M a ñ a n a , E s t r e n o 
L a T a r j e t a 
P o r mm W A R D , 
C A M -
P O A -
M O R 
V i : 
B E N E F I C I O D E DOS A R T I S T A S 
En bre-ve se efectuará en el teatro 
Margot una función extraordinaria de 
beneficio y despedida de Carmen 
Echevarría y Nicolás Rodríguez, dis-
tinguidos artistas de la compañía do 
Fernando Porredón. 
Tomará parte en esa función cono-
cidos amateurs y notables artistas, y 
tada por el eminente actor Henry H -
Walthall. 
E n las tandas de la una, de l i s 
cuatro y de las och) y media se pro-
yectará la interesante cinta en cinco 
actos titulada "Uno de los buenos", 
por Tom Moore. 
E n las andas de las tres y de las 
seis y media se pasarán las cintaT 
cómicas " E l jefe infantil" "Los ra-
formaderes", "Los cómplices" y "Rt-
•glas de cortesía." 
Mañana, en función de moda, es 
treno de la cinta en cinco partes 
" E l Jadrón sublime'», por el actor 
Rex Beach. 
L a Reina del Carnaval y sus Damas 
asistirán a las tandas de las ocho y 
media y de las nueve y tres cuartos-
4¿ Jt Jfc 
NIZA * 
Función continua desde, la una do 
la tard» hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta di** 
centavos. 
Para hoy se anuncian las películas 
"España gráfica" primera jornada; 
cintas cómicas y los episodios sépti-
mo y octavo de "La hija del circo", 
por Gracc Canard y Francis Ford. 
^lañana, segunda parte de "España 
gráfica" y los episodios noveno y dé-
cimo de "La hja del «irco." * k -k 
GLORIA 
E n el Cine Gloria, situado en B^-
lascoain y Clavel, se exhibirán hoy 
magníficas cintas de Santos y Arti-
gas. 
Para la función de hoy se ha dls-
pues-'.c un interesante programa en 
el oue figuran películas dramáticas y 
cómicas. 
ÍDOLO 
Magnífico es el programa combina-
do para hoy. 
Se proyectarán cintas dramáticas y 
cómicas. 
* * • 
E S T R E N O S EN ( A.YP0A5IOR T E \ 
MAX D I 
"Dora", drama de Victoriano Sar-
dón- se estrenará hoy en el Cine Ma-
xim. 
"Dora'' tiene por Intérpretes a los 
notables artistas Vera Vergani y Gus-
tavo Serena. 
"Trágica profecía", tomada de ia 
novela " E l Pulpo de Brulioff", crea 
clón de Francesca Bertini y Amleto 
NovelH, se estrenará en el teatro 
Campoamor el jueves 26. 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
* • • 
POI S EN E L PARQUE SANTOS Y 
A R T I G A S 
E l popular Arquímedes Pous de -
butará en breve en el Parque Santos 
y Artigas. 
Ofrecerá una serle de funciones en 
*las que llevará a escena sus mejores 
obras. 
Conchita Hauradó aplaudida ar-
tista, continúa figurando en la coru 
pañía de Arquímedes. * * * 
E L CIRCO «SANTOS Y ARTIGA S** 
E l gran circo de Santos y Artigas 
actuará hoy en Majauga; mañana ea 
Algodones ;el sábado y el domingo 
en Ciego de Avila; el lunes en el Cen 
tral Morón y el martes en Morón. 
Figuran en el conjunto artístico 
que dirige el popular Jesús Artigas, 
las focas- los ciclistas, eí clown Sí-Sí 
y su peiTo misterioso, los notables 
ecuestres, los clwns cubanos, la pa-
reja de negritos, la colección de mo-
nos, los Rodríguez, los Fantino y loa 
elefantes de Mr. Parols. 
Una gran orquesta cubana amenlsa 
el espectáculo . 
* *r * 
P E L I C U L A S D E SANTOS Y A R T I -
G A S 
Santos y Artigas preparan el es-
treno de las siguientes interesante* 
pe l ículas: 
E l mundo en llamas, drama soclaT. 
por Frank Keenan. 
Después del perdón. L a espada da 
Damocles y Centocelles. por los no-
tables artistas Elena Makowska y 
Guido Trento. 
E l terror del rancho, serle de Pa 
thé, por el aplaudido actor Georga 
L a r k i n . 
Dore, o L a Espí i , por Vera Verga 
ni y Guido Trento. 
L a Esmeralda del Obispo, por Vir-
ginia Pearson. 
L a carrera al trono, por Tilde K a -
ssay y Gustavo Serena. 
E l Pulpo y E l genio alegre, por la 
Bertini . 
L a fortuna fatal, quince episodios 
por Helen Holmes. 
E l peligro de un Fecreto, por Pearl 
White. 
Atados y amordazados, en dieciséb 
episodios. 
Luchas del hogar, por Gabriela Ro« 
binne. 
Además veinticinco ccmedlas de 
Harold Lloyd y treinta de -Pakoa y 
Jabs. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
R I N A y anunc ie» en el DIARIO D E 
L A MARINA 




« • el mondo. 
l7 Grado» ^ 
"'po y 3 p»i* 
copiar. 
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taí* corriente y 
el mía fino ea iu 
clase. 
Amerlcaa LeaJ PeacO ft 
220riftJiA»fc.N«mT«* 
EntoduU, 
Hbrerias y tlendw del a0Ilie> 
S E R P E N T I N A S a $ 1 0 f 
E n cantidad hacemos descuento 
Gran surtido en papel Crepé de to-
dos colores. 
L A PROPAGANdAtA, 
Monte 87 y 89. 
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En la primera tanda de la funció i ! un grupo de bellas señoritas se h?. 
de esta noche se llevará a escena la 
revista de gran espectáculo " E l Port-
folio del Amor." 
L a luneta con entrada para esva 
tanda cuesta 60 centavos; cuatro pe 
sos los palcos; 50 centavos el delan-
tero de principal con entrada; entra-
da general. 40 centavos; 25 centavos 
el delantero de tertulia con entrada 
y entrada a tertulia, 20 centavos. 
"Ave César" va en la segunda sec-
ción especial. 
L a luneta con entrada para esta 
sección cuesta dos pesos; 15 pesos 
los grilles con seis entradas; palcuá 
con seis entradas, 12 pesos; delante 
encargado de la venta de las locali-
dades. 
¥• 4 ^ 
FOBITOS 
"Los téstelos del carnaval", . cinta 
tomada de los tres primeros días de 
los actuales carnavales, se*jDasará en 
la primera parte de cada tanda. 
"Oiga, joven", por Douglas Fair-
banks, se anuncia para las tandas -le 
las tres de las cinco y cuarto y le 
las nueve. 
"Envidia", por la Bertini. se exhi-
birá en las tandas de las dos? de las 
ocho y de las diez. 
" E l ajeno nido" a la una, a las cua-
' — «- » i a ujt;"u "mu 
ros de principal coa entrada, un p I tro v a iag Siete. 
so 50 centavos; entrada general, rtt ^ 5 ^ . estreno de "La Estrella 
peso; delantero de tertulia, 60 cen- ¡ del Norie.. y ..Dora". drama de Vio-
tonano Sardón. 
tavos; te tulia, 40 centavos. 
Pronto, reprise de l  obra de Arni-
ches y García Alvarez. con música de 
Quinlto Valverde, " E l Príncipe Cas-
to." 
En ensayo, la revista de gran ea-
pectáculo, original de Mario Vitoria 
y Eulog 
tro Juan 
¥- * * 
( O n T - I ) T A 
Para hoy se anuncia " E l crimen de 
la calÁe de Leganltos." 
•¥> -V- 4 
ALHAMBRA 
"Las Chancletera i". "Papx'to' y 
E l sábado, "Este y Oeste" por Dou-
glas Fairbanks. 
E l domingo, estreno de " E l jardín 
del paraíso." 
En breve, " E l mundo en llamas" y 
"La cadena de bronce", por Frank 
10 Velasco. música del niae^ | Keenan,-y la serie de Gaumont titu-




E n las tandas de las dos, de If.s ! 
cinco y cuarto, de las siete y media | 
y de las nueve y tres cuartos se ex 
S a n t o s y A r t o e s t r e n a n e n " M A X I M " 
h o y J u e v e s 1 9 y V i e r n e s 2 0 
i 4 D O R A 
Drama de Victoriano Savdou. interpretado por dos artistas dJ gran renombre: 
Gustavo Serena, el distinguido actor, uno de los veteranos ?'e la pantalla, pero tdempre el más correcto, cuenta con InnumeraMea itau 
patías entre el público que sabo d'sünguir entre un actor y un acróbata 
Vera Terganl, genial artista que por su actuación en " E l Presagio", conquistó un puesto distinguido entre las estrellas del «llent« artd. 
Un argumento interesantísimo—una presentación lujosísima—y una fotografía admirable. 
Rosadas 
Ojos 1 
Dî e e 
principar 
quien du 
Se estrena en tanda especial, a las 9 y media. C1702 8d-ll 
"Se aca ló la choricera" ,on las ob̂ HS i híbirá la cinta en siete actos titulada. 
1726 ld-19 
que sn anuncian para la¿ tanda-: de 
boy. 
•Mañana, estreno de " E ' Ras'', úa 
Guillermo Anckermmn. 
* » * 
MAXIM | 
••:_,os festejes del Carnaval", lutare-
sm te cinta se pasará al com1et«¿- de 
«ala tañía de la función de es*> nj -
cl f . 
I> primera, estreno de ia pel í -ul i 
"re ::;tano desafía a su muje« '. 
En segunda, "Laberinto d-a pasio-
nes' por Gabriela Robinne. 
'•i en tercera, la cinta virauátlca 
•To^a". basada en la obra de v'vru-
rií«nu Sardón e interpretada por Vera 
Ver^anl y Gustavo Serena. 
' E l Moderno Montecristo", interpre-
J a D o n 
S u l f u r o s o d e G S e n n 
limpia la piel da barros, roncha* y demáa 
afecciones. Contiene 
3 3 1 / 3 d e A z u i r e P u r o 
limpia, blanquea y hermosea la piel. En 
un bafio tibio al acostarse asegura un 
sueno deacansado. Limpia la piel— 
—Librese de las imitaciones—obtenga 
el genuino. 
En todas las Droguerías 
Tintura Hill para el Cabello y la Barba 
Negra o Castaño 50c 
The Century National Chemical Co. 
5u¿c«*sors to 
The Charles N. Crittenton Co. 
86 Warren Street. New York City 
R R O N T O 
W I L L I A H F A R N U M 
L O S M I S E R A B L E S 
L A O B R A M A E S T R A D E L I N M O R T A L V I C T O R HUGO 
LIBERTY F/LM C2 HRBfíNf\ 
« « . T E A T R O " F A U S T O " ' • ' M y t M -
J u e v e s 1 9 e l t e m p l o d e p a r a m o u n t - a r t c r a f t p i c t ü r e s V i e r n e s 2 0 
5 y 9 . 4 S p . m . G R A N D I O S A F U N C I O N D E M O D A 5 y e . 4 5 p . m . 
L a C A S A P A R A M O U N T p r e s e n t a e l e s t r e n o e n C u b a , d e l a e m o c i o n a n t e 
p e l í c u l a d r a m á t i c a , e n 5 a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r l a b e l l í s i m a y g e n i a l a c t r i z , 
D O R O T H Y D A L T O N 
T I T U L A D A 
T E M O R T I R A N O 
T Y R A N T F E A R E N G L I S H T I T L E S . 



















S E R 
m . 
C O M P < 
T e l 
54:7 
•" Quita lo 
'ros. pjdas! 
Sederías. 
T K o ^ H. Inoe/' 
DOROTHY DALTON 
C. 1724 ld-19 
Sábado, estreno: FAMA Y FORTUNA por Tom Mlx- % 
Lunes, estreno: H I B I C H U E L A S , por Charles Ray. 
• • \ 
Miércoles, Estreno; E L V I L M E T A L . 
Jueves, Estreno: COMPLOT F R U S T R A D O , por Dorothy Glsh. 
La« tandas de la tarde empezarán a 1 as 5 p. m. en punto, menos los días d e Carnaval que empezarán s las 5^ 
p. m. _ ^ . . , | 
T E A T R O C A f f l P O A f f l O R 
= H O Y , 5 4 . - J U E V E S 9 / 2 . - H O Y . 
E s t r e n o d e l a p e l í c u l a d e l o s F e s t e j o s d e l C a r n a v a l ' 
L o s m á s i m p o r t a n t e s s u c e s o s d e l o s t r e s p r i m e r o s d í a s d e l C a r n a v a l d e 1 9 2 0 . - L A R E I N A Y S U S D A M A S . 
G r a n n ú m e r o d e f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s q u e a s i s t i e r o n a d i c h o s p a s e o s - I n a u g u r a c i ó n d e l C a m p o d e P o l o , a l c u a l a s i s t i ó e l h o n 0 , 
r a b i e s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y d e m á s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s . 
V E A L A E N C A M P O A M O R , H O Y . = P U E D E Q U E S E V E A U S T E D M I S M O . 
C1728 
P a q u i t a E s c r i b a n o 
D E B U T A 
E N E L 
T E A T R O 
M A R G O T 
E L V I E R N E S , 2 0 
P r i m e r a t a n d a : 4 0 c t s . l u n e t a , a l a s 8 y m e d i a P . M . S e g ^ 
d a t a n d a : 6 0 c t s . l u n e t a a l a s 1 0 d e l a n o c h e . T a n d a s c 
g r a n l u j o , d e s d e e l S á b a d o a l a s 5 ^ p . m . T o d a s l a s t a ^ f 
O I G A , J O V E N ! P O R D O U G L A S F A I R B A N K S 
H o y , J u e v e s , 
e n F O R N O S 
M a ñ a n a , E s t r e n o s : D O R A , p o r V e r a V e r g a n i y G . S e r e n a . - L A E S T R E L L A D E L N O R T E . 
H o y , J u e v e s , 
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M - l í 
y C o l ó n 
n e s 2 0 
i 
4 - 5 p . m 
¡ o n a n t e 
I a c t r i z , 
O 
x s . 
n a . 
n a las 5.15 
, v a l . 
A S O L X X X V i n 
D!mO D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 9 d e 1 9 2 0 . 
T R I B U N 
E> E L SE P R E CIO 
Sobre las fcscrifcwíwjBS del ParUdo 
ti- dictaminado el Fiscal del Trí 
vniíal Supremo en el recurso de m-
ncAtucionalidad establecido por el 
idéate del Partido Conservador 
«nador Aurelio A. Alvarez, contra 
fa Tnstruccióu de la Junta Central 
viecioral que concedió al Partido U 
í^ral un nuevo término para llevar 
rabo la inscripción de sus afiilia-
1 « . dictamen en qit3 el expresado 
S o n a r i o se adhiere en todo al rc-
^-^o v a su vez. solicita de aquel 
íribun^l que declaro la inconstitucio-
alidad de la mencionada Instrucción, 
"TÍ las mismas razones aducidas por 
l Letrado recurrente; cuyo esento 
Joblicamos a continuación. 
Dice así: 
"Al Tribunal Supremo eu pleno: TA Fiscal, en el recurso de incons-
•itucioBalidád. radicado al número 1 
del corriente aüo, establecido por el 
««ñor Aurelio A. Alvarez en su carác-
ter de Presidente p. s. r . . del Partido 
Conservador Nacional, dirigido por 
j doctor Rosado Aybar contra la Jns 
trucción General, serie "A" número S 
ée 17 de enero ppdo., dictada por la 
junta Central Electoral, dice: 
Que dentro del término fijado en la 
providencia del dia 4 del presento 
mes, satisface el traslado conferido 
_ en cuniplimienio del artículo 13 d& 
ía Ley de 31 de marzo de 1903 pasa a 
aponer ios hechos motivo del recur-
ro y las razones por que so adhiere 
. ló pedido. 
Surgida contienda en el Partido L i -
beral respecto a qnieu ostentaba sn 
representación legitima pafa su ins 
cripción como Partido Político y pen 
¿{ente su resolución por este Tribu-
i f c o í i s i i i r 
Rosadi^s ^ l e j i l l a s — B r i l l a n t e s 
O jos T o d o s P u e d e n T e n e r l o s 
Dî e el Dr. Slocura. uno de. los 
•rincipales médicos de Nueva York, 
quien durante treinta años ha tra-
tado hombres y mujeres con males 
tfel Hígado y Iofi Intestinos. Du-
rante éstos años él dió a sus pacien-
tes una receta de los más puros 
ingredientes medicinales, en forma 
de pildora, cuyo nombre es "Pildo-
jas del Dr. Slocum para el Hígado." 
Estas Pildoras son excelentes para 
el Hígado y Tos Intestinos. Son 
conocidas por su cubierta de choco-
late y por su calidad superior, quo 
causan una operación normal, lim-
piando el sistema de las materias 
nocivas. Si tiene ud. cara pálida, 
ojos tristes, granos en la cara, 
lengua sucia, dolores de cabeza, se 
gicnt© ma! y no duerme bien tome 
hs Pildoras rl»l Dr. Slocum para 
el Hígado todas las noobe* y noto 
los excelentes resultados. Miles de 
hombres y mujeres conflan en las 
Pildoras del Dr. Slocum para con-
eervar su salud. Las venden en 
todas las farmacias a 25c la Caja 
Grande. 
S E R P E N T I N A S 
L I B R E R I A 
N Í R A . S E Ñ O R A D E B E L E N 
C O M P O S T E L A , N o . 1 4 1 . 
T e l é f o n o A - 1 6 3 8 
fil- ÍO f 
nal, dictó la Junta Central Electoral 
la Instrucción General serie "A", nú 
mero 6 acordada en sesión de 31 de 
diciembre ppdo., en la que dispuso 
que dicho Partido no podría formar 
su registro de afiliados, mientras no 
fuera resuelta la contienda plan-
teada. 
Dictada sentenciai por este Tribunal 
en 15 de enero de este aüo por la que 
declaró haber lugar a la inscripción 
del Partido Liberal como Partido Na-
rional on el Registro Nacional de Par 
tidos Políticos a virtud de la solici 
tud^ formulada por su representante 
legitimo, constituido a dicho efecto 
General Faustino Guerra v Puente, 
con el emblema, el Programa y esta-
tutos a que hace referencia su solici 
tud y consiguientemente desestimó 
la solicitud del doctor Alfredo Zavas 
y Alfonso por falta de la uGce^aric, 
representación; Se dió cuenta a la 
Junta Central y este organismo en seo 
clón del día 17 del propio mes. acor-
dó guardar, cumplir y ejecutar lo re 
suelto por el Tribunal y en consecuen 
cía que so procediese "a la inmedia-
ta inscripción del ParUdo Liberal, co 
mo Partido Xadonal en el Registro 
Nocional de Partidos Políticos y en 
vista de este acuerdo dictó la ins-
¡ trucción general serie "A" número 
9 cuyo tercer particular determina, 
"La inscripción de afiliados al Partí 
do Liberal comenzará el cur/rto do-
mingo de enero o sea el veinte v cin-
co del corriente a las 8 a. m., v se ce-
n a r á a las doce p. m.. del segundo 
domingo de febrero próximo o sea el 
S do ese mes, no abriéndose de nuevo 
basta transcurridos diez días de ce-
lebradas las elecciones del Comit > 
EJécutivo de la ABamblea del Barrio 
y Delegados a la Asamblea INlunici-
pal". 
Y e" el cuarto: " E l examen que 
con arreglo al primer párrafo del 
artículo doscientos ochenta y nueve 
del Código deben practicar las Jun-
tas Municipales 'Electorales, lo harán 
tan pronto tengan en su poder los Re-
gistros de afiliados correspondientes 
a todo» los Partidos políticos, que 
ahora se reorganizan en cada barrio 
Ese examen, comunicación en su caso 
a la Junta Proriúclal e investigación 
y resolución de esta deberá hacerse 
.íin demora". , 
Contra esa Instrucción se establece 
rl préseme recurso por que se esti-
ma infringe el niimero primero, en 
parte primera del Articulo 59 de la 
Constitución en relación con los Ar-
tículos 63 y 6S parte prinnra del in-
ciso primero del propio, texto legai. 
En vista de estos hechos el filiiHa 
torio Fiscal se adhiere a la preten-
sión dél recurrente de que se decla-
re incónstitucional la instrucción Ge-
neral «serie "A"' nvimero 8 de 1" de 
Enero ppdo., de la Junta Centv?! 
Electoral en los particulanv» referi-
dos en el escrito de la parte recu-
rrente, y consecuentemente que se do 
(. h.re nula y sin efecto legal. 
L a carencia de facultades d? la Jim 
ta Central Electoral para dictar la 
referida Instrucción y las ^azonos por 
las cuales es contraria a la Constitu-
( ión están claramentr éaipWBfttfl̂  en el 
recurso y parece innecesario el repro-
ducirlas. 
l̂ as Instrucciones no son más que 
rc.slns de conducta adoptarhvs a Ja ' 
Le / . Son verdaderos reglamentos 
cuando tengan el carácter de genera 
les. E l mismo Poder Ejecutivo, con 
todo de ser uno de lo» Poderes do la 
Nac'ó'i, "o puede dictar Decretos ni 
Hcglauipnios. que contradiga i 'as Le 
ves, tin incurrir en inco'i-Ruciouali-
dad. o Por qué? Por que invnde el 
eírculo de atribuciones del Poder Le-
gislativo. Esta es la razón funiamen 
tal del i i t í c i io CS, número, de la Ccns 
titrcM'n 
Lo mismo pues, debe decirse de la 
Junta Central Electoral cuaudo dicte 
Instrucciones contitarias al Código 
Electoral. E l Legislador lo ha enco-
mendado la facultad de reglameni ar-
lo; y, por consiguiente, cuando no se 
adapta a el sino que, por el contra 
rio. lo contraviene, o lo que es igual, 
altera sus dispisiciones al pretender 
t'üfr\r E l r e n o m b r a d o 
d u l c e d e m a s c a r o 
^ c h e w i n g g u m " A m e r i c a n o . 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a 
e l a l i e n t o , c a l m a l a s e d y 
a l i v i a e l c a n s a n c i o . 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r , 
e x c i t a e l a p e t i t o y a y u d a l a 
d i g e s t i ó n 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s 
D u l c e r í a s y T a b a q u e r í a s 
Masquese Después De Cada Comida 
TrP3 Saborea Oeliciosoa 
W R I G L E Y S ^ 
PAGINA S I E T E . 
de febrero, para la inscripción de 
aquel Partido. Por consiguiente ha 
alterado lo dispuesto por la Ley. re-
basando el límite de sus atribuciones, 
y penetrando en la esfera de acción 
propia y exclusia del Poder Legisla-
tivo. 
También ordena coso contraria al 
Código al disponer que el examen qub 
con arreglo al primer párrafo del 
artículo 289. deben practicar las Jun 
'a^ Municipales Electorales, lo hagan 
tan pronto tengan en su poder los Re- I 
gistros de afiliados vorrespondiemes 
a todcs les Partidos Políticos que abo I 
ra se reorganizan en cada barrio, por ¡ 
que respondiendo ese precepto a los ¡ 
anteriores, en especial el 2S8 puesto j 
que fijado en este precepto el plazo : 
para la inscripción de los afiliodos. ! 
y determinando que al dia siguiente '• 
de cerrado el Registro, se enviará u'1 ( 
ejemplar a la Junta Electoral corres! 
pendiente para que ésta efectúe su 
esamen, al posponerlo a virtud, del • 
nuevo plazo concedido para la ins- • 
cripción de afiliados al Partido Libe. 
ral, altera las disposiciones del Códi- ; 
go, aplazando, sin causa justificada, 
determinadas operaciones que tenían : 
señalada en el Código fechas determi [ 
nadas. 
Por tanto: « 
.\1 Tribunal rien« «aplica: se sir-• 
va tener por satisfecho el traslado 
conferido, por ¡adherido al recurso | 
y en definitiva previa celebración de | 
vir'a. declararlo con lugar. 
Habana, Febrero ití de 1920. 
P. D . (f) Pedro Pablo Raboll.•, 
£>' LA U m o r i A 
Contra Alberto Lorenzo y otros, por 
livac ción de la Ley Orgánica de los 
[unicipios. Defensores: doctores Cár 
snas, Dcmesíre. Vidaurrazaga. 
Contra Guillermo Rey García por 
hurto. Defensor; doctor Betancourt. 
SALA SEGUNDA 
No hav. 
SALA T E R C E R A 
Contra Matías Roger por delito con 
tra la salud pública. Defensor; doc-
tor Penichet. 
Contra Enriqne Lorenzo por rapto 
Defensor; doctor Lombard. 
Cociinúa en la página DIEZ 
Juramento del >la«l<4trado licenciado 
f.arcí:» Kamis 
Ante el Tribunal en pleno de esta 
Audiencia, y con el solemne ceremo-
nial do costumbre, prestó ayer jura-
mento y tomó posesión de su nuevo 
cargo fie Magistrado, adscripto a la 
Sala Primera de lo Criminal, el Ledo. 
Federico García Ramis. que hasta ha-
ce poco desempeñó la Secretaría de la 
Sala de lo Civil y de lo Contenrioso-
Adminigtrativo del Tribunal Snpvemo. 
PIl señor García Ramis lia cubierto 
la vacante ocurrida por el fallecimlen 
to del Magistrado Manuel R. Miyeres. 
P a r a N i ñ o s 
D é b i l e s 
Dr. Joan Navarro. tfégSeo Cirujano. 
Certifico: 
Que he nndo en Mx niflos débi-
les y «nfprmixos. como alimento, 
la lecha descremad! en polro WAG-
NER, habiendo ob'.̂ nido bnenos re-
eultados en tedoa los casos. 
Firmado; Dr. Juan Navarro, Ca-
nasl. Matanzas. 
El envase de la Leche WAGNER 
es abora litografiado. 
L A X E N B U S T O 
s a b e á d e l i c i o s o c h o c o l a t e y 
m e s i r v e de p o s t r e e n U c e n a 
1»1I>AX MCEliTRlá AL 
A P A R T I D O ]<N& • 
HABANA. _ ' 
1M-10 
Susoríbau al DIARIO DE LA MA-
RINA y anÚD.ciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
s r \ \ L A > n F . V T O S PARA HOY 
reglamentarlo usurpa las atribucio-
nes del Poder Legislativo. 
Así acontece en el presente caso, al 
señalarle al Partido Liberal un plazo 
distinto del fijado c" el Código Elec-
toral, para hacer la inscripción do 
sus afiliados, E\ artículo 268 de esto 
Código prescribe tenninantemonte, 
sin distingos de ninguna clase, en 
cuant0 a las inscripciones a los afi-
liados a todos los partidos Políticos 
que deberán comenzar el primer do 
mingo de enero y terminar el tercero, 
y la Junta Central Electoral ha pres-
cindido de este plazo, fijando otro, del 
cuarto domingo do enero al segundo 
L A E T E R N A J U V E N T U D 
A U T O M O B I U 
E A U T O C A R P I 
P A R A D A M A S y C A B A U E R O S 
Quita los arrugas, palas de gallo.->, los poros del cütis y quita los ba-
^08. Pídase en los " R E Y E S I^LlUiOS', Avenida de Italia, 73, y Boticas y 
Sederías. 
5614 13 f 
N . G E L A T S & C o . 
* O U l J U f t , 106 -106 . B J L N Q U B R O S . H H L B A f i A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e i m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 , S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 ' 
R e c i b i m o s d e p é s r t o » e n c e t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e » m\ 3 % a n u a l . -
oa tas o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p s r c o r r e o 
SALA P R D I E R A 
Juicio oral causa contra Blas Gar-' 
cía y otros por estafa. Defensores: 
doctores Cruz, Arango, Giberga y Ar 
mas. 
Contra Pedro Pérez Bacallao por 
publicación clandestina. Defensor: 
doctor Pola. 
Contra Banión Pérez Praga por hur 
to. Defensor; doctor Casuso. 
Contra Pedro Pérez por hurto. De-
fensor; doctor Sarrain. 
í Q u í c r c V d . S e r p e n t i n a s ? 
P a s e p o r U C A S A " C A S -
T R O " . M u r a l l a 2 3 , e s q u i n a | 
a C u b a — T e l é f o n o A - 2 7 0 6 . ¡ 
5360 22f 55| 
H E M O S I N A U G U R A D O N U E S T R A 
P R I M E R A S U C U R S A L E N 
S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó 
B a n c o i n d u s t r i a l y d d C o m e r c i o 
C U B A 1 0 6 . 
C A J A D E A H O R R O S , 4 p o r C I E N T O 
( F a b b r i c a I t a l i a n a A u t o m o b i l i T b r i n o . ) 
A g e n t e s E s c l u s i v o s 
p a r a C u b a 
r l A V A N A A u t o C o m p a n y 
M A R I N A E I N F A N T A 
H A B A N A . 
r 
C a l z a d o d e A l t a C a l i d a d 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J u a n M a g r i ñ á y C í a . 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 4 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - 1 3 5 4 . 
Tratamiento do las t-nícrmedades genitales 7 urinarias en ambos 
. sexos. 
Examen viFunl d la vejiga r Rayos X. 
So hacen autovacuna.*. análisis de orina y sangre. 
SE A P L I C A NEOSALVARSAX LEGITIMO. 
CONSULTAS DE 4.1.2 A U 2 
A G Ü I A R 1 0 1 . A p a r t a d o 9 7 1 . H a b a n a . 
A g e n c i a s e s p e c i a l e s p a r a l a v e n t a : 
A. Miranda y Cia., "dH Lazo de Oro ", Maizana de Gómez. l lábana; M. i'ernáudez, 8. e» C , "Ln 
Acacia", Reina, 16. Habana; Caaoura y Cia.. "La Moda", San Rafael y Galiano. Habana; ManncI 
Vásfruer, " L a JosefU-.', Muralla y VÜJesaf, Habana: M. Ru ioba y Cía., " L a Isla du Cuba'. Ma-
tanzas; Luama Muíliz y Cía./, " L a Casa Grande". Colón; Naero, Nieto y Cía., "La Colosal", Pmar 
del l-io; M. Fernández y Cía., " L a Americana'. Sagna la Grande; Mfcí-üm y Ortal, S. en C . Encru-
cijada; E . Barqniz y C. "La, Opera', Camajuaní; F . G!íy v Cía., Tínión", Remedios; CamÜo 
Naves, "The Boston", C^Ibarién; Barquín y Sobrino, " E i MoÍ3lo". « M H a s ; Eulogio Crespo Gue-
rra, Cabaiguán; J . T i l í y Cía., Trinidad; Saaz y García. " I / * Principal**. San-nl Spíritus; J . Mar-
tínez y Cía., "La Franria*, Manzanillo; Arturo Primell?*. Taima Soriano; Abelardo Dewelde, 3. 
A. Saoo. alta, nómero 9, Santiago de Cuba; José M^ría A'ortnn. Pedro Belancourt; Ordieres y Her 
mano. Jagüey Oraade: Joaquín Carbonell, Nuevitas; R. Cf.rbonell y Cía.", Victoria du las T u . 
ñas; Fanjul, y Hermano "La Esmeralda". Camagüey; Ramfn Cabarga. "La Marquesita", Cie:!fu« 
•oa- Antonia Mnñ'r. t üfa.. "La Eooca". Santa C l a ^ 
F O L L E T I N 2 6 
¡ O 
indaSHe 
i J j A N _ D E L A B R E T E 
E l p á r r o c o y m í t í o 
Í * 5 r R A ^ E M l A D A POR Lá. ACADE-
én h*»í ^ Traducción autoriza-
l • neclia sobre la lG6a. ediciOn. 
VOB 
JUAN M A T E O S . Pbro. 
Oblapo, 133). 
(Ccmttaú») 
* está echada!—exchimé 
suelo con el pie. 
yo pacamos c! nablo^n y 
•mpn.Jnnfp. suikí.-o a nste.". 
""lo al pul» de los esqui-
Porone las m'^Jc'?» «Je esa tierra 
son horribles,—balbuceó.—y al contra-
rio, las nrsas tienen fama de hermosfsi-
map. 
Kl buen comandante me miró a U rara 
que se m̂ " había puesto roja de vergüen-
za y respondió sencillamente: 
—Bien, le aconsejaré que vaya al norte 
de Groenlandia. 
¡Cuánto se lo asrradezcol—añadí o<in ; 
lútrrimas en Ion ojos» eftrechKndole la ma- :-
no.—Pero cífrale usted que no prolongue 
mucho su estancia en las cabafiaa de esas 
buenas gentts, no sea kiuc coja alguna en-
ferme<:'ad; además parece scr que apestan 
de mol olor. 
En este momento lleyaba mi tío, y al 
yerlc, huí diciendo: 
—Comandante, un caballero no deja 
de cumplir su palabra por nada del 
mundo; guarde usted la que p.caba de 
darme-
Subí luego a mi cuarto con la convic-
ción amarguísima de ha*(*r eesnido am-
piamente el ejemplo de nuestros gobér-
nantes, pisoteando tocios los principios 
de la dignidad. 
Pero ¡bah! a no ayudarse una un po-
co en la vida ĉmiio se podría salir ade-
lante? 
Esta reflexión acalió mis remordimien-
to». Me senté, por tanto, a mi escritorio 
y trac<f los siguientes renglones: 
"Totft se acabó, seüor cura. Kstán casa-
dos, han emprendido su viaje de novios. 
do una sola rez escasean mfs que Ion 
mirlos blancos. -Ams'lD •parrólo, cura 
mío querido, le ruego enearecidanvnte 
que apio-ue nsted mañana la misa por-
.[•ae el s'eñor de Gonprat no sea uno de 
esos m'rlo5-
••Hasta la rista. señor cura, porqne 
espero que renga usted en breve al 
curato del Pavol." 
XiX 
En efecto, el finico acontecimiento de| 
fines df invierno fué la toma de pose-
sión qtié hizo el cura de la parroqnia del 
Pavol, y no insistiré en la alegría que 
tuvimos al volver a encontramos sin el 
temor de una separación próxima. 
Nada tan delicioso para mf eomo rer-1 
le subir al pulpito y predicar cqn el fer-
vor acostumbrado sohre la laiquidad y 
malicia de los homhres. Después solfa 
ToJvimos a nuestras pláticas, disen-
íiones y disputas. El tiempo se me bacía 
lurgo y las cartas de Juno que indica-. 
n él mi» cnld 
as- y mi reí 
rspera que me 
por San Pctersburco, y las hermosas da-
mas eslavas me daban un miedo terri-¡ 
ble. 
—¿Está nsted cierto de qne no sel 
cnamorard de una rusa, señor cara? 
—¡Esperémoslo!... Rcsiíonda usted 
de una manera m*s terminante, señor cn-
T:¡. -.Qué opina usted? ¡Veamos! No es 
posible que se enamore de una extran-1 
jora; dígame usted que no es posible! 
y que me amará algún día. 
—^Asi lo coseo con toda mi alma, pobre! 
ni'; , pero mus valdría suponer lo con-1 
trnrlo v proceder con arreglo a esa hipó-
tesis. 
—Usted va a n^^rme de Impaciencia 
con su resignación, seüor cura. 
—¡Qué poco prudente es usted. Reina! 
en querer la felicidad. Dígame usted que 
Pablo me amará, señor cura, se lo supli-
co. 
De esta suerte, no obstnnt*' la alegría 
I tener en el Pavol a mi párroco, y a 
esar de mi tío y de todos loa q«« me 
>deaban. nie entristecía sobremanera. 
7JI • 
Mientras a se en-
aracoles, daba yo 
micntos y esperan-
la cabeza apoyada 
al banco »:onde es-
Jtas de lluvia qne 
n las hojas tnrba-
lelo de cuando en 
paz de mis reflc-
tlerra mojada me 
i boras de mi vjiia. 
exclamaba, hablan-
dado en nnest 
qne posteriorn 




í no habí: 
al menos, 
ior de la soledad se ar 
do día en día; y #'n é! la proporcW 
del mism". la tflafega se fné apoderan* 
de mi alma. En resolución, perdí p 
alegre y expansivo humor, • si ol soü< 
de Pavol no hubiera tomado con serl 
dad el asunto de mi enamoramiento de 
'"e hada varios meses, este solo hecl 
le hubiera probado las hondas raXc< 
que habla echado en ni i corazón. 
Asi se pasó medio año. 
L"n día. precisamente el anivor«;ir 
de mi llegada al Pavol, me hallaba sei 
en el muro Inmed 
taba sentada. La 
con su pean incli 
han, al golpear ( 
coando, la tranqi 
xlones, y ol olor 
recordaba las meJ 
A veces el párr 
do conmigo: 
— ¡Qué atrocidad! ¡Qué plaga de cara-
coles! .; Creerá usted, Reina, que he co-
gl'n ya máa de qnlnientos? 
Entonces levantaba yo la cabeza con 
desgana y sonreía al hnen señor qne pro-
seguía asiduamente su tarea. Luego mn 
enfrasqué otra vez en mis ensueños y 
al fin me quedé medio dormida. 
Pe anuel sopor vino a sacarme el chi-
rrido de la puerta que cerraba el seto 
del jardín y el sonido de una voz rego-
cijada que me hizo estremecer con gran-
dísimo sobresalto. 
—Muy buenos días, señor cara, - cómo 
sigue usted? ¡Cuánto me alegro dé ver-
k : •. yk Reina? .:DómJe está? 
Reina permnne.ía inmóvil sin poder 
Mírela usted!—exclamó Pa-
i b!o acercándose a grandes zancadas i 
)! Primita del alma! ¡qué dicha, santo 
Dios, qué dicha tan inmensa la de vol-
verla a ver a usted! 
Después de lo cual, tomó mi mano y 
I la besó. 
Con las mayores veras te certifico, lec-
i tor benévolo y timorato, que lo «yie en-
tonces sentí fné independiente de mi 
j voluntad, y que de consiguiente, no o--
; be iiar margen a torcidas interpretado-
nes. 
Cuando comprendí que n\ agasajo~dTs 
' mi primo no era un acto de mera corte-
| sía, sino el desahogo natural de un sen-
j timiento más profundo; cuando le vi in-
j diñarse sobre mi y contemplarme con 
. la expresión de un afecto espedal, mil 
I veces más ardiente que el qne basta 
I entonces había yo observado en él, per-
: di del todo el dominio de mi misma y 
rompí a llorar, arrebatac'a de un ««enti-
miento, mezcla de amor, de alegría, de 
¡ vergüenza y de despecho por no poder 
reprinJ|ir la emoción que me embarcaba. 
—; Ur ina querida!—murmuiVi Pablo 
en voz baja,—a serme conocido eu secre-
to antes de ahora hubiera regresado sin 
aguardar un solo instant^. 
No pude responderle popqno el llanto 
me lo impedia. 
Tomó por fuerza mi mano y la retuvo 
entre las suya», mientras acometida yo 
'Conclui rá) 
PAGJNA O C H O DIARÍO D F L A M A R I N A Febrero 19 de 1920. A N O L X X X V I I I 
PAUL DESCHANEL, DECIMO PRESIDENTE DE 
FRANCIA, TOMO AYER POSESION DE SU CARGO 
LA G B B E M O B U D E L A TOMA D E 
POSESION D E L NUEVO P R E S I D E N -
T E D E FRANCIA 
PARTS, febrero '8. 
Paul Daschanel, llegó hoy a ser el 
décimo Presidente de la República 
Francesa, sucediendo a Rayroond Poin 
caré, quien ha abandonado las riendas 
del poder, después de uno dé los perío-
dos más críticos de la historia del 
ja i s . E l traspaso formal del viejo al 
ruevo régimen ocurrió en el Palacio 
¿el Eliseo esta tarde.. 
L a ceremonia fué favorecida por un 
tiempo, brillant;; y Propicio, casi pri-
maveral y París de todo corazón se 
sprovechó do la oportunidad para tri-
• butar su homenaje tanto al ejecutivo 
.entrante como al saliente, distribuyen 
dose, al parecer, por igual, los hono-
res entre uno y otro. 
L a toma do posesión del Presidente 
francés es una ceremonia para la cual 
se hacen anticipadamente grandes Pre 
parativos. Los precedentes históricos 
se siguen al pie de la letra y el núme 
ro de personas a quienes se permite 
ipresenciar el traslado de la autoridad 
presidencial se limita a los presidentes 
del Sonado y de la Cámara de DiPuta 
dos, a las comisiones de arabas Cáma 
ras y a los miembros del gabinete. 
Entre los primeros que llegaron al 
palacio en preparación para la cere-
monia figuraba el Presidente Raúl 
Perct, de la Cámara de Diputados y 
sus colegas, seguidos de cerca por 
León Bourgeols, Presidente del Sena-
do y los funcionarios de este alto cuer 
po delegados para asistir a la cere-
monia. 
| Al verificar.se otros detalles Preli-
minares del programa, el Primer Mi 
nistro lUillerand. poco antes de la ho-
la fijada para la ceremonia se diri-
gió en su carruaje al Palacio de los 
P.orbones, donde como Presidente de 
la Cámara, M. Deschanel tiene su re-
i&ideiicia. y llamó al Presidente electo. 
Subiendo a una carroza del Estado y 
escoltado por un regimiento de coraco 
ros, presidido por un porta-estandarte 
ee djrigiuion al palacio donde debía 
verificarse la ceremonia. 
Mientras las multitudes pe concen-
traban a lo largo del trayecto en am-
bas márgenes del Sena, prorrumpiendo 
•en aclamaciones a M. Deschanel, míen 
tras pasaba con su escolta, los miem-
bros del gabinete y los íuncionarios 
del Senado y de la Cámara reunían 
en torno de M. Poincaré en el Palacio 
para saludar al nuevo Providente. 
Con la llegada de M. Deschanel al 
Elíseo ec llevó a cabo el traspaso 
formal del poder, id bien automática-
monte anoche a las doce las riendas do 
La autoridad habían pasado de M. Poin 
caré, a fu sucesor. Al terminar estes 
ceremonias formales, el Presidenta 
Deschanel y el ex-Prosidente Poinca-
ré, con su escolta, fueron conducidos 
por las calles atestadas de público 
hasta el Hotel de ViHe, donde fueron 
recibidos por el Presidente del Con-
sejo MunlciPaT, el prefecto del Depar-
tamento del Senado y el Presidente del 
Consejo Ocneral. Se saludó al Presi-
dente y al Ejecutivo saliente, celebran 
dose una recepción formnl en que se 
hallaba bien representada la socie-
dad parisién. 
Entre los que asistieron a la. recep-
ción hallábanse el Mariscal Petnin, 
ti general Degoutte, el general Baut, 
iefe de Estado Mayor; el general Bor-
boulat, M. P e r a y Bourgr-ois, presi-
dentes respectivamente, de la Cámara 
y el Senado, así como los miembros 
del gabinete presididos por el Primer 
FEBRERO 19 
1842.—El muy ilustre médico don 
José Nicolás Gutiérrez y Hemandet 
hace por primera vez en la Habana 
la Talla Hipogásírica. difícil y arriet> 
gada operación quirúrgica. L a ayu-
daron en la misma, loa no menos nota 
bhjs médicos Jorrín y Joaquín Zayas. 
D. Nicolás Gutiérrez, como general-
mente se le conoce, fué un sab'o, u'i 
hombre de bien, un ciudadano ejen;-
pal. ya octogenario se le veía un su 
quitrín recorrer las calles de la Ha^ 
baña entre la veneración de todos lod 
habaneros. 
iVo podemos explicarnos cómo aúi> 
no se le ha levantado, no una modes 
ta estatua, sino un soberbio monumen 
to a aquel cubano que tantos días de 
gloria d'ó a la riencia en Cuba. 
17896—Fallece en Nueva York, Ma 
nuel de la Cruz, autor da Episodio*.-
de la RCToIucimi Cubana, y otros li-
bros a cual más interesantes. En los 
escritos de este literato se nota un 
sentimentalismo y una claridad en la 
exposición de hechos que el lector so 
transporta lleno de tristeza a ios la-
gares ei} que se desarrolla el episo-
dio . * 
Ministro MUlerand y el exprimor Mi-
nistro Painleve. 
Durante la recePclón en el Hotel de 
Ville el Presidente Deschanel tuvo a 
su derecha a M. Poincaré y a M. F a 
ilere. a su izquierda al expresidente M 
Loubcf. 
Después de la recepción la procesión 
pasó por el centro de la ciudad atra-
vesando ;a plaza de la Concordia, los 
Campos Elíseos, la Plaza de la Estre-
lla y la Avenida del Bosque de Bolo-
nia, doblando por la Pequeña lateral 
de Marbeau. M. Deschanel, después 
de conducir a M. Poincaro a su nueva 
casa, se dirigió al Palacio del Elíseo. 
E l Presidente Deschanel retendrá a 
tedo el Estado Mayor Militar en el 
Elíseo nombrado por M. Poincaré, 
con el general Penelop a cargo del 
mismo. M. Heremitte ha sido nom-
brado Jefe del gabinete civil. 
E l Primer Ministro Millerand pre-
iseiitó hoy al Presidente Deschanel la 
renuncia de todo el gabinete, como es 
coatum^re, al subler el nuevo Presi-
dente. 
M. Deschanel se negó a aceptar la 
renuncia, pidiendo al Primer Ministro 
«ue Permaneciese^en el poder. 
L A S MATANZAS ARMENIAS T LA 
TAMARA DE LOS COMUNES 
LONDRES, febrero 18. 
Las matanzas armenias fueron otra 
vez¡ objeto de muchas interpelaciones 
itn la Cámara de los Comunes hoy. E l 
jefe del gobierno Andrew Bonar Law. 
en contestación, dijo que la protección 
de las razas cristianas en Turquía era 
uno de los problemas más \ltales pro 
sentados a la conferencia de la paz, 
y que se estaban considerando pasos 
Fiara su mayor seguridad. Reiteró 
la declaración de que se había In-
formado a ConstantinoPla que 'a con-
ferencia se proponía dejar a los tur 
eos en esa ciudad, pero que si no 
cesaban las matanzas se modificarían 
probablemente las decisiones de la 
conferencia en detrimento de Turquía. 
Interrogado por qué se había amena 
zado al Sultán con expulsarlo de su 
capital si se (perpetraban las matanzas 
independientemente del gobierno cen-
rtral, Mr. Bonar La-w dijo quo no era i 
cuestión de expulsión sino de naciona-
lidad turca. 
NE(;0( ÍA( IONES D E PAZ E N T R E 
L O S L E T T O S T L A RUSIA S O T I E T 
LONDRES. Febrero 18. 
L a legación letta de aquí anunc'a 
que el gobierno letto ha decidido abrir 
negociaciones de pan con la Ruste 
soviet en combinación con los demás 
estados fronterizos. 
ACUERDO LETVIO-POLACO 
VARSOVIA, Febrero, martes 17.— 
(Por la Prensa Asociada), 
E l acuerdo entre Letvla y Polonia 
para combatir el bolshevismo todavía 
está en vigor, según el Ministerio do 
Estado polaco, el cual desmintó las 
noticias de que los lettor, habían abit-r 
to negociaciones de paz con el go-
bienio soviet en Moscou. 
Se declaró que Letvia había efec-
tuado un acuerdo con los demás esta-
dos del Báltico y con Polonia para 
notificarles cuando se intentase em-
prender negociaciones con los bols-
hevikis. 
POLOMA Y LITUANIA 
COPENHAGUE, Febrero 18. 
Un despacho de Helsingfords, Fín-
ladia, dice que allí se anuncia que 
se están llevando a cabo negociacio-
nes de paz entre la Rusia Soviet y la 
Lituania. Dícese que Lituania está 
ansiosa de concertar una paz ante? 
que Polonia acepte los términos de-
gobierno soviet por temor de quo 
Vilna se haga polaca en vez de li-
tuana. E l despacho agrega que una 
paz con Lituania significaría un "co-
rredor de tránsito" entre Alemania y 
Rusia. 
E N E R G I C A ORDEN D E GUSTAV 
NOSKE 
B E R L I N . Febrero 18. 
Gusíav Noske, comandante del dis-
trito de Berlín y de la provincia de 
Brandemburgo, ha expedido una or-
den amenazando con prisión o co i 
una multa de cincuenta mil marcos 
a los que Inciten, por medio de la 
palabra escrita o hablada, a interrum 
pir el trabaJo, afectando de esta ma-
nera la producción o distribución dz 
los comestibles. E l decreto se dirige 
contra las huelgas inminentes de lo'J 
panaderos y hosteleros. 
CONSECUENCIAS D E L A HUELGA 
DE ROTTERDAM 
ROTTERDAM, martes. Febrero 17. 
Varios vapores de carga que estu-
vieron detenidos en el puerto cuando 
se declaró la huelga de trabajadores 
de muelles recientemente, lograron 
zarpar hoy en lastre. E l trasatlánti-
co "Rotterdam" llegó hoy de New 
York y desembarcó sus 366 pasajeros 
con su equipaje, pero no fué posible 
desembarcar la carga. L a huelga con 
tinúa aquí y en Amsterdam sin vio-
lencia. 
SESION DE LA LIGA AGKAKIA 
ALEMANA 
B E R L I N , Febrero 18. 
En la sesión de hoy de la Liga do 
Agrarios alemanes. los discursos de 
loa miembros fueron interrumpidos a retirar el tratado de Versalles dol 
con exclamaciones de "¡que lo ahor 
quen!'* siempre que se mencionaba 
el nombre de Matías Erzberger, vico-
prlmer Ministro* y Ministro de Ha-
cienda. / 
Hubo los acostumbrados brotes 
reaccionarlos durante los discursos. 
E l Presidente Herr "Wahengeim reco-
mendé que los agitadores obreros que 
según declaró, estaban constantemen-
te incitando a los trabajadores agrí-
colas a declararse en huelga y pe-
dir aumentos de jornales, debían ser 
tratados sumariamente, a fin de im-
pedir el sabotage en la producción 
agrícola. 
L A REDUCCION D E L E J E R C I T O 
ALEMAN 
LONDRES, Febrero 18. 
Se ha otorgado a Alemania una 
concesión respecto al período de tiem 
po dtrante el cual debe reducir sus 
fuerzas militares 
E l Primer Ministro Lloyd George, 
según se averiguó hoy ha notificado 
al doctod Sthamer, el enviado alemán, 
que la fecha en que se debe reducir 
el ejército a doscientos mil hombres 
se ha fijado para el diez de abril, pe 
ro que se le concede hasta el 10 de 
Senado y también a abstenerse y no 
dar efecto al acuerdo celebrado entre 
Francia y los Estados Unidos. 
Se decidió tambíún que sería Impo-
sible por ahora publicar la corres-
pondencia cpn el residente Wilson. 
E L NOMBRAMIENTO DE EMBAJA-
DOR I N G L E S EN LOS ESTADOS 
UNIDOS 
LONDRES, Febrero 18. 
Se discuten varios nombres con 
motivo del nombramiento de un Em 
bajador en los Estados Unidos para 
suceder al Vizconde Grey de Fallo-
don. LoS nombres que figuran más 
prominentemente son los de Sir Auc-
klan c . Geddes, Ministro del Servicio 
Nacional y de Reconstrucción y áa 
H . A. L . Fisher. Ministro de Edu-
cación. 
E l Conde de Readlng. Lord Chl-Í | 
Justice, se dice que estuvo conside-
raudo durante algún tiempo su r^- 1 
greso a los Estados Unidos como Em- : 
bajador temporal; oero que después legó, a la conclusión de que no podía 
dejar el puesvo que ocupaba sin re- ! 
uunciarlo. Tiénese entendido que es-
ta consideración fué causa de que se | 
J u i ™ bajar hasta el límite üe | í ~ e l ^ m b ^ m j ^ I 
16 m BORDEN 
En virtud del artículo 163 del tra- LONDRES, Febrero 18. 
tado de paz, Alemania tendrá que re [ Sl3: Robert Borden, el Primer M i - | 
bajar sus fuerzas armadas a doscien I nI3tro Canadiense, sali^ hoy para New 
York» donde se incorporará a Lad^ 
Borden. Dícese quo su salud ha me-
jorado desde que salló de Ottawa y 
que ahora intenta dirigirse a los E s -
tados del Sur para continuar sus va-
caciones. 
E L JAPON Y RUSTA 
VLADIVOSTOK, lunes, Febrero 9. 
Como resultado de las negoclaclo-
iies entre el general ICrakowItiskl. 
jf 
tos mil dentro de tres me^es desde 
la fecha en que pusiese en vigor el 
tratado. Nuevas reducciones durante 
oada trimestre sucesivo se prescri-
bían hasta que el ejército llegase al 
límite de cien mil. 
UN P A R T E BOLSHETTKI 
LONDRES, Febrero 18. 
Reñidos combates entre los bolshe 
vlkis y grupos enemigos separados 
en las reglones de Tiraspol y Odessa j quQ manda el ejércto zentzvo y M. 
se anuncian en un parte oficial por el Matsudaira. representante del Japón 
gobierno soviet de Moscow hoy. Dice|se han enviado instrucciones al gens-
..Ir^rte: J. * ~ , , I r a l japonés para que cese de enviar "Hemos entrado en Ovidiopol (en ell tTopag japonesa8 desde Vladivostok 
hacia el Oeste. 
Este movimiento se Interpreta aquí 
como Indicación de que el Japón de-
sea evitar un conflicto con los ru-
sos. 
E L NUEVO MINISTERIO TUGO-ES-
LAVO 
PARIS, Febrero 18. 
E l doctor Müenko Vesnitch, Minis-
tro de Yugo-Eslavia en París, ha si-
do llamado a formar un nuevo gabi-
nete «o. Belgrado, según se dijo aquí 
M A Q U I N A R I A A Z U C A R E R A 
D E L A 
H a r v e y E n g i n e e r i n g C o 
G L A S G O W , E S C O C I A . 
T a c h o s , t r i p l e y c u á d r u p l e e f e c t o s » 
p r e - e v a p o r a d o r e s , t r a p i c h e s , e t c . 
E N T R E G A S P A R A L A P R O X I M A Z A F R A 
P I D A P R E C I O S Y E S P E C I F I C A C I O N E S . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
Z A L D O M A R T I N E Z Y 
O ' R e i l I v . 2 6 . - H a b a n a 
C I A 
c 1719 alt 4(i-13 
Mar Negro), al sudeste de Oaessa. 
Hemos evacuado a Pogaevskaya, vein 
te verst de ííovocherkassk, bajo la 
presión enemigó; En la dlrecolón de 
Krasnovodsk hemos capturado la isla 
de Cheleken. .Encontramos los pozos 
de petróleo intactos. Hemos captu-
rado mucho botín. ' 
L A SITUACION E N L A RUSIA H E R I 
DIONAL 
CONSTANTINOPLA, Febrero 16. . . 
L a situación en la Rusia meridional 
es tan insegura que las autoridades 
aliadas temen un triunfo general bol» ¡ hoy. 
hevlki, debido, sin embargo, más a 
la disensión lnterna que a la entrada 
de las fuerzas rojas desde fuera. 
E l general Scvhilling se encuentra 
ahora en Sebastopol, el gran puerto 
de Mar Ruso en la Crimea, al mando 
de las fuerzas voluntarlas que están 
en posesión del itsmo de Crimea. Loa 
lagunatos de los alrededores están 
helados, sin embargo y se teme que 
los bolshevikis se aproximen marchan, 
do por el hielo. 
Sebastopol está Heno de barcos Inú 
tiles. Diez mil personas se han apun-
tado deseosas de salir. 11,000 se ha-̂  
Han a bordo de los barcos proceden-
tes de Odessa, sin alimento o medici-
na. E l tifus está haciendo estragos 
entre los refugiados. 
E l destroyer americano Tattnall, el 
acorazado inglés Malborouth y dos des 
troyers franceses y griegos se en-
cuentran en Sebastopol; pero es im 
posible la evacuación, porque los co-
mandantes de los barcos de guerra, 
al parecer, carecen de autorización 
de sus respectivos gobierno8. 
Se ha llegado a un acuerdo entre el 
general Denikine y el Consejo Supre 
mo Cosaco. Los cosacos de Terek es-
tán prestando su apoyo cordial; pero 
los de Don y los Kubans están opo-
niendo reservas que debilitan la fuer-
7a antl-bolshevikl y hacen más incier 
ta todavía la situación en Crimea, 
F ' * E L E c n n E N T O D E UN ALMI-
RANTE ALEMAN 
B E R L I N , Febrero 18. 
E l Almirante Eduards Von Knorr, 
ex-jefe dé lo escluadra alemana ha 
muerto. E l Almirante se retiró del 
servicio activo en 1899. 
TERMINARON LAS PERTURBACIO-
NES OBRERAS E N NEW 
ORLEANS 
NEW ORLEANS, Louisiana, Febre-
ro 18. 
Habiendo terminado hoy las pertur 
baciones obreras que han estorbado 
el trabajo en los muelles desde el sie 
E l Gabinete Yugo-Eslavo presidido 
por Llouba Dadlvovltch renunció e1. 
sábado pasado, debido, Be.gún se de 
cía, a haberse negado el Príncipe re-
gente Alejandro a dar órdenes para 
elegir una Asamblea Constituyente 
Nacional devolviendo el actual cuer-
po provisional. 
L A AUTONOMIA IRLANDESA 
LONDRES, Febrero 18^ 
E l gobierno ha resuelto no presen-
tar el proyecto autonomista mañana-
como se había proyectado, mientras 
están pendientes uno o dos puntos 
que deben considerarse. Créese que 
los detalles en cuestión se retiren a 
la sección de territorio que contri-
buirá a mantener el Imperio. 
A causa de la vasta diferencia to 
rritorial, de la riqueza y de la pobla i 
ción do las dos secciones, los autoreü 
del proyecto de ley creen que será 
difícil reconciliar el Norte y al Sur 
de Irlanda en lo relativo a este par 
" ULA D E F E N S A DE C A I L L A U X 
PARIS, Febrero 18. 
L a defensa que uloptará el ex-Pr'.-
mer Ministro Caiílaux será algo de 
susada, cuando se 1 canudo í u juicio 
el viernes, bajo la acusación de cons-
pirar pare, cocertar una paz desfavo-
rable para Francia, Así lo dicen los 
amigos del acusado. Declaran que la 
base de toda su defensa será una Jus-
tificación de las políticas por él re-
comendadas, siendo su propósito tra-
zar un paralelo entre las difeultades 
de la actual situación económica pa-
ra Francia y los que hubieran segui-
do de adoptarse la política por 61 
recomendada. 
RESTAURACION D E LA I G L E S L 4 DE 
SAN OFRVASIO 
PARIS, febrero 18. 
L a obra de r?staurar la Iglesia de 
San Gervasio, que tné alcanzada por 
,e d e " ^ r T r o : . o s d ^ c t o r l s de Um P " L ~ « " « ^TT. 
$ 1 9 . 0 0 
Prácticamente, con tan pequeña cantidad al contado, puedv 
usted comprar $200.00 de valores garantizados, que devengan un 
buen interés, fijo y segaro. 
Negocio sólido y reproductivo, ' 'SUPERIOR A TODA OTRA 
C L A S E D E AHORRO", por su garantía y po.- la utilidad que pror 
duce. 
Referencias Bancarias de primer orden. 
PIdi informes, o acuda a la 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a d e C r é d i t o , S . A . 
GALIANO No. 56 (ALTOS), T E L F . A-áóOS. 
Préstamos de pequeñas y grandes cantláades a bajo Interés 
y reembolsables mediante módicas cuotas semanales, admi-
tiendo cualesquler garantía razonable, o dos firmas solventes. 
Sistema Cooperativo práctico, ayuda mutua. 
$50 prestados se pagan con $1 a la semana. 
1100 prestados se pagan con $2 a la semana. 
Y . en Igual proporción, mayores cantidades. 
ferrocarriles han levantado la prohi 
bición para el transporte de la caga. 
Decíase que virtualmente quedaría 
restablecida la normalidad mañana, 
porque mucha carga acumulada ya 
había sido trasladada por contratis 
tas privados, que han empleado a tra 
bajadores no agremiados. 
Los trabajadores agremiados vota-
ron en favor de regresar al trabajo, 
cuando el director general Hiñes les 
hizo compender claramente que no se 
emprenderían negociaciones sobre los 
jornales mientras estuviesen en 
huelga. 
VISITA D E L R E Y D E B E L G I C A A L 
R E Y D E I T A L I A 
ROMA, martes, febrero 17. 
"Ba Epoca" dice que el Rey Al-
berto de Bélgica visitará en breve 
al Rey Víctor Manuel en Roma. Si es» 
to resulta cierto, será la primera voz 
que un soberano católico ha visit'do 
al Rey de Italia en Roma desdo la 
caída del poder temporal. 
SI el Rey Alberto visita a Roma, é* 
to facilitará la visita del Rey de B j 
paña, según se indica. L a visita d«J 
Rey español fuó proyectada por 9] 
Conde de Romanones cuando era Jeí3 
del Gobierno, al principiar la Confe-
rencia de ia Paz, habiendo propues-
to el asunto a Vittorio Orlando, que 
entonces era primer ministro de Ita-
lia. 
' E L P R E S I D E N T E DESCHANEL CON-
CEDERA UNA AMNISTIA. 
PARIS. Febrero 18. 
Hl presidente electfo. «eñor Des-
chanel, tan pronto como tome pose-
sión de su cargo, concederá comple-
ta amnistía de carácter civil y mili-
tar, exceptuando de ella solo a los 
convictos de traición. 
L A NOTA D E WILSON T LA OPI-
NION EN LONDRES 
LONDRES. Febrero 18. 
L a contestación de los aliados a la 
nota del Presidente sobre el proble-
ma del Adriático ya ha sido despa-
chada; la cuestión ya no es tema d« 
discusión hoy en el -Supremo Conse-
jo, hasta donde se ha podido averi-
guar. ' 
Se ha confirmado, sin embargo, lo 
publicado en Washington sobre quo 
el memorándum del Presidente Wii-
son Informaba a los Aliados que si 
continirjtan llevando a cabo sus pla-
nes en 1̂ Adriático sin el consentí 
do cincuenta y cuatro personas, em 
I,ezará el primero de Marzo. Espérase 
que la restauración de la Iglesia es-
tará terminada en el mes 
próximo, a tiempo para celebrar el 
quinto centenario de la consagración 
del edificio que ocurrió en 1420. 
E L AU1OM0V1L D E L MARISCAL 
FOCH 
PARIS, martes, febrero 17. (Servicio 
Inalámbrico francés) 
E l famoso automóvil azul y negro 
del Mariscal Foch con el bastón del 
mariscal en los entrorafioa usado por 
él durante? la guerra, se ha vendido 
triibasta pública Por 74.007 francos. 
E l comprador recibe una garantía 
escrita de que el carro es en reali-
dad el usado por el Mariscal Foch, en 
tus viajes de inspección durante la 
guerra. 
LO QUE D I C E E L TVORVAERST 
B E R L I N . Febrero 18. 
E l Worwaerst, órgano socialista, 
continuando hoy sus comentarios res 
pedo al juicio de los alemanes acu-
sados de ermenes durante la guerra 
se muestra pesimista en lo relativo a 
Ja Imparcialidad de los jueces que ao» 
tuarían en Leipzig. 
"Forzosamente hay que desconfiar 
de jueoes que durante toda su larga 
vida han sido portidaríos fieles del an 
tiguo dominio militar prusiano, a me 
nos que se Incline uno a declarar que 
las acusaciones son enteramente pro-
ducto de la imaginación, lo cual es 
incierto", dice el TVorvaerst. 
COMISION ALIADA I KOENISBERO 
LONDRES. Febrero 18. 
Anünciase que uno comisión aliada, 
compuesta de veinte y cinco oficiales 
con varios soldados para poner en vi 
tanda en lo concerniente a la situa-
ción del problema del Adriático. 
Se considera quo las palabras del 
vocero del gobierno revelan el con-
flicto que hay entre las declaraciones 
oficiales y los extraoficiales, así como 
la ansiedad de la prensa Inglesa para 
obtener una plena publicidad frente 
a lo que se considera una situación 
muy tirante entre la Gron Bretaña y 
los Estados Unidos. 
A Juido de los que aquí observan 
el desarrollo de la situación parece 
que hay algún defecto en el meca-
nismo del Consejo Supremo. Dicen 
que si el Consejo que se reñía en Pa-
rís había organizodo un mecanismo 
para trasmitir sus decisiones a Was-
hington nada de ésto se ha hecho en 
Londres. John W. Davls, el Embaja-
dor americano en la Gron Bretífña no 
L a recibido comunicación yerbal ni 
escrita del Consejo y su única infor-
mación la obtiene mediante las con-
versaciones que sostiene. 
En los círculos diplomáticos y del 
Consejo Supremo se expresaba hoy la 
creencia puor personas conocedoras 
de la contestación del Consejo al Pre 
sidente Wilson, de que la situación 
creada por la nota del Primer Ma-
gistrado americano esta menos preña 
da de posibilidades irritantes de lo 
que algunos han creído. E n primer lu 
gar, la nota del Presidente Wilson no 
fu4 una misiva lacónica, sino una ex 
plicación completa y detallada de su 
punto de vista. L a c«sntestoción del 
Consejo Supremo ha sido Iguolmen-
te considerada al dar los detalles y 
algo más larga que el mensaje del 
Presidente. 
E l nuevo ministro serbio en Ton-
dres es de opinión de que los italia-
nos y los yugo-eslavos pueden llegan 
a un orreglo ^o la controversia sotis-
foctoria para una y otra parte. 
LA IMFKESIOH EN WASHINGTON 
WASHINGTON, febrero 18. (Por la 
Prensa Asociada) 
L a nota del Presidente Wilson al 
Consejo Supremo* de los Aliados Bobre 
la cuestión del Adriático que causó al 
¿.una agitación en este lo mismo quo 
icn los países aliados, al parecer ha 
servido para que surja de nuevo todo 
el asunto Ue las negociacioiies. L a con 
lo&tdción del Consejo Supremo fué re-
cibida hoy en el Departamento de E s -
lado, pero uo so ha dado al público. 
Noticias de Londres decían qtfela no 
ta era conclliadcra. E l Departamento 
(se Estado no ha hecho comentario 
niuguuo sobre esto, Pero se tenía en-
tendido que ia comunicación de loa pri 
tafia e Italia pero se ha averiguado 
de fuentes autorizadas hoy que el go-
bierno americano favorecía la publica 
ción y había dado pasos para Indagar 
los deseos de los demás gobiernos re:-; 
l>ecto a este particular. 
Uno de los fadtorea que Influyen en 
la disposición de los Estados Unidos 
a pedir la publicación era, según se 
decía, las versiones de la nota del Pre 
sidente WHson Publicada en la prensa 
•extranjera. Decíase que estas versio-
nes habín interpretado mal la actitud 
del Presidente y colocado a los Esta-
dos Unidos en situación dudosa ante 
el pueblo de los países aliados. 
Un detalle de importancia desde el j 
punta de vista americano que saliA 
n luz hoy, era que las decisiones a que 
lleguen los primeros ministros en sus 
conferencias de Londres sin la reprc 
sentación de los Estados Unidos están 
todas sujetas a la aprobación en se-
f-iones Posteriores en París, a las cua-
les probablemente asistirá un repre-
eentante americano. 
E L GOBIERNO D E L A S I S L A S 
VIRGENES 
WASHINGTON, febrero 18. 
L a Comisión Mixta; del Congreso 
¡nombrada para investigar la situación 
de las Islas Vírgenes y considerar ol 
establecimiento de una forma de go-
bierno allí, regresó hoy y en breve 
icmprenderá la discusión de la legisla 
ción necesaria ipara las nuevas pose-
íIones americanas. 
L a comisión el viernes próximo vi -
sitará a los directores del la Junta Ma 
rítima para tratar de las quejas re-
cibidas durante su viaje respecto a la 
escasez del carpón, habiendo criticado 
los intereses de las Isla» Vírgenes el 
hecho de haberse embarcado carbón 
Para las islas británicas cercanas y 
no para St. Thomas. 
E l senador Kenyon. y otros miem-
bros de la Comisión alabaron a la nd-
minletración nacional de las Islas pe-
re se negaron a aecir lo que recomen-
PElíSIGLIENDO A LOS S E C U E S T R A 
DORES D E ADAMS 
NEW YORK, febrero 18. 
Tropas del gobierno mejicano están 
persiguiendo a los bandidos que se-
cuestraron n, Wüson Welsh Adams, su 
perintendonte de una mina americana, 
(pero se ha perdido el contacto con I&3 
bandidos en los montes de Zacatecas, 
if-fgún telegrama recibido hoy por la 
American Metal Company. que era la 
quo empleaba a Adam", desde sus ofl 
gatorlo. Como medida preliminar h 
dado direcciones al general do dlvi. 
slón para qu^ estudie los expedlentíj 
de 15,134 personas dasiflgaclaa como 
ausentes involuntariamente. 911 ¿j, 
serciones voluntarias, y otrog casoi, 
Se espera que ésto reduzca el m. 
mero de casos materialmente y qm 
se proceda Inmdlatamente con todn 
vigor a procesar a los culpables. 
L O S S O C I A L I S T A S AMERICANOS 
NO SON B O L S H E V I K I S 
ALBANY, New York, febrero ')L 
Los socialistas de los Estados Uní. 
dos no son bolshevikis sino demóm. 
tas sociales do la Escuela de Marx, de-
claró Morís Hilquitt, jefe socialista, al 
testificar hoy» en el Juicio &e< los cinco 
miembros de la Asamblea Legislatln 
del Senado que han sido suspendido!r 
acusados de deslealtad. 
Con motivo de la acusación de qn» 
los socialistas americanos querían ar-
mar una revolución Para imponer «I 
sistema seviet en los Estados ünldoi 
Mr. Hilyuitt dijo que declarar que el 
sistema-soviet sería conveniente en ê  
te país tan desarrollado y tan superior 
a Rusia, sería una "puerilidad".. 1 
meros Ministros de la Entente haüía ciñas en Blontesrey. E l telegrama de 
ior lo menos, llevado la cuestión del cía también que los bandidos han da-
Adriático desde el status un que tío 
hiAlaba después que el Consejo comuni 
oC su solución a la Yugo-Eslavia en 
forma de ultimátum sin consultar a 
los Estados Unidos a otro plano dis-
le octubre i iinto. • 1 
También ge tenía entendido que ol 
Presidenüe había asumido la actitud de 
que cualquiera 4U0 fuese la operación 
dej tratado de Versalles y la Liga de 
las Naciones, los Estados Unidos de-
ben participar en la solución del 
Adriático a causa de su posición. 
Mientras se recibía la contestación 
de ios primeros ministros en el De-
partamento de Estado, según la iba 
trasmitiendo el embajador Davis, lle-
gaba de Europa la sugestión de que 
los primeros ministros habían Invita-
do al gobierno americano, en la evon 
tualidad de quo todavía se adhiriese al 
acuerdo original sobre el Adriático ce 
lebrado en París el nuev? de Diciera. 
bre a indicar los (pasos pTácticos que 
podrían darse para llevar a la prácti-
ca este acuerdo si fuese aceptado por 
Italia y la Yugo-Eslavia. 
E l acto de D'Annunzio al aPoderarse 
de Fiume había cambiado, según se 
decía la stiuación del Adriático, y la 
incapacidad no falta de disposición del 
gobierno italiano para rastaurar el 
status que. perecía arrojar el peso de 
la responsabilidad sobre '.as potencias 
de la Entente o los Estados Unidos. 
Se comprendía que ninguna estaba 
dispuesta a emprender semejante mo-
vimiento, y por lo tanto se conside-
raron otras medidas para hacer fren 
te al caso. 
Como quiera que ios comentarlos so 
bre esto entrañaban una revelación de 
nlgunos d^ los rasgo;» característicos 
de la última nota de la Entorte, el per eor las cláusulas del tratado de paz 
ha llegado a Koenlsberg. Ix)s miem- ¡ «Ofcü del Departamento de Estado na 
hros de la comisión están alojados ex Vi dijo sobre el asunto 
los casas de los vecinos, porque no 
han encontrado cabida en los hoteles. 
L A S DECLARACIONES D E BONAR 
LAW A NOMBBE D E L GO-
PIEIÍXO INGLES 
LONDRES. Febrero 18. 
E l enérgico mentís dado por An-
drew Bonar Law, en nombre del go-
bierno, en la Cámara de los Comunes 
hoy a los que han dicho que la con-
testación a la nota del Presidente Wll 
son respecto a lo controversia del 
Adriático había sido modificada como 
consec\ier"-^ de lo declarado por el 
Vizconde 'JrVey. Lord Robert Cocil y 
miento de los Estados Unidos, el Pre-! «>1 Ministro d» Hacienda Chamberlain 
sidente "W'ilson se podría ver obligado j ha sido el único incidente d« imnor-| 
Hay motivos sm embargo, para creer 
que lá tendencia general de la Nota 
de los Primeros Ministros es invitar 
a los Estados Unidos a que se adelan-
ten con alguna solución del proble-
ma. 
En el Departamento do Estado se 
decía que la nota del Consejo sería 
considerada cuidadosamente, eviden-
ciándose así que tendrá que transcu-
rrir algú« tiempo antes de que se en-
vía la contestación. 
E l Departamento ha decidido no pu 
blicar la comunicación del Presidenta» 
y la contentación del Consejo slñ el con 
fientimiento de Francia, la Gran Bre 
do seguridades a otros en la mina de 
la Providencia, donde, fué secuestrado 
Adams de que no le harían daño nin-
guno. Se pide un rescate de 25 mil pe 
sos para poner en libertad al secues-
trado. 
NO LO E J E C U T A R A N 
JUAREZ. México, febrero 1S. 
A causa de pu avanzada edad se ha 
respetado la vida de Graudencio de la 
Llave, jefe rebelde, recientemente sen 
tenclado a muerte por un consejo do 
guerra en la ciuoad de México, según; 
noticias .recibida!» hoy por el general 
J . Gonzalo Escobar, comandante del 
distrito militar de Juárez. 
E l general EIscobar dijo que las au-
toridades federales todavía retenían 
prisionero al s^n^ral de la Llave. 
I A TROTA D E L O S BARCOS CONFIS 
í ADOS POR LOS ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, febrero 18. 
Opiniones contradictorias acerca de 
la conveniencia de la venta inmediata 
de treinta antiguos trasatlánticos ale-
manes ofrecidos recientemente por la 
Junta Maritima fueron presentadas 
hoy a la Comisión del Coerció del So-
nado por miembros de la Junta. 
E l Presidente de este organismo Mr. 
Payne, le dijo a la comisión que la ro 
posición de los barcos para el servi-
cio de pasajeros significaría un gasto 
de más de 75 millones de resos y que 
presentó una resolución aprobada Por 
tres de los cuatro miembros de la 
Junta pidiendo autorización para po-
ner los barcos en el mercado. D'jo qu-» 
frda«i ir»» ofertas recí^nfMnent-,? reci-
bidas p a n la r-ompra de loe trasatlán 
ticos habían nrto rechazadas. 
• E l vi'-fr.residonte de l Junta. Mr. 
Stevcns, dijo, Tor otra Parte, que los 
barcos no debían venderse en esta 
oportunidad porque su verdadera ta-
sación nunca s<; había determinado. 
Recomendó que !os barcos fuesen pues 
fos en condicionps antes do <u venta. 
Los cálculos sobre el valor de los 
barcos recibidos por la Junta, díjos* 
habían hecho con la depreciación de 
emeo po- ciento mientras que solo el i 
| don y medio por ciento dobió haberse 
reducido. Calen'sha que el valor de la 
flota soría de 75 millones de pesos. 
LOS QUE E L U D I E R O N E L S E R V I . 
CIO M I L I T A R 
WASHINGTON, Feorero 18. 
E l Departamento de la Guerra h i 
dado pas^i hoy para acelerar el prc-
cesamiento de los que voluntariamen 
te se han abstenido del sen-icio obli-
E s t a f a a l D r . D o m í n g u e z 
R o l d á o 
A las once de la mañana de tytr 
se const i tuyó en la casa Prado 3 el 
detective de la policía secreta, líA 
Beato, por haber recibido aviso d» 
que el inquilino de dicha casa, el 
doctor en medicina y cirugía, señor 
Francisco Domínguez Roldán, des» 
ba formular una denuncia. 
E n efecto, el doctor Domínguez Rol 
dán manifes'tó al detective que had» 
aproximadamente dos años entregó» 
un individuo de nacionalidad amert 
cana de apellido Delcro8, y residen*» 
en el Vedado un pian© Pleyel con n» 
aparato denominado "Pleyera" que lo 
convierte en auto-piano y cien rollo% 
todo lo que apreciaba en mil peso*-
Que el mencionado individuo * 
comprometió a probar el piano 7 i* 
derlo en su oportunidad, pero con» 
a pesar del tiempo transcurrido no • 
ha entregado ni el dinero ni el 
no, no obstante habérselo reclamad» 
en distintas ocasiones, se considfl» 
estafado. 
De la denuncia se dará cuenta w 
al señor juez; de instrucción de la 
ción tercera, porque cuando el s6""" 
Roldán le entregó el piano a Pelo* 
él residía en l a casa San Miguel W 
^ T h e P a c i f i c S t e a u 
R a v í g a t í o n C o 9  
Servicio directo desde la Hal)aMk 
toda ia Costa del Pacífico por ^ 
grandes vaporea de esta Compafil8-, 
próximas salidas de la Haban»¿ 
Vapor V I C T O R I A , Febrero 29. 
Vapor O R I A N A , Marzo 9. 
Vapor O R T E G A * Abril 12. . j 
Admitiendo pasajeros y carga 5n| 
C R I S T O B A L . 
BALBOA» 
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^ L O N J A 
qni 
toda 
„ ,a oresidencia del s^ñor UeM 
3z:¡ IA I He -.ecretario al señor Cos f*T̂ r¿* *yer en ol salón de 
^ de la U'nja del Comercio, los 
í !^ceu i s ta^ importadora de vive-
ra tratar de las preceusiones te-
T ^ ^ ror io* naceros de cobrar esía-
J^ap0r ei tiempo que duró la huelga 
^ ¿ ó o r Armada pidió que la coiui 
*n de comerciantes qu? juntamente 
^ la de los navieros se ha de rru-
^ S i - ! la presidencia del Capitán 
" i puerto, para tratar de ose asunto. 
r'C't-.nga Que el comercio uo está ais 
fi»to a rasar ,a esíadí.i que es in-
^ - i por todos conceptos, 
«e acordó que ningún cemerciaate 
^ cantidad alguna por el citado 
3 ncepio- hasta tanto se resueh-a el 
ÜLaücr" ia mencionada comisión con 
Se 'habló de que los navieros han 
íerddo « ¿ t o s en el tiempo que duró 
Ja brelga. toda vez que han tenido a 
Lu bordo un patrón al cuidado de 
la e-nbarcacién y.que c-u otras huel-
ga- se ba abonado el cincuenta por 
S i t o de lo que importabaha la es-
T o s t a d o r e s d e B o l a p a r a C a f é 
C o n s e r v a n e l a r o m a . - T u e s t a n p a r e j o . - M e r m a r e d u c i d a a l m í n i m u m . 
I n s t a l a c i o n e s c o m p l e t a s d e P a n a d e r í a s y T r e n e s d e L a v a d o . 
— M o l i n o s p a r a C a f é y M a í z . 
M o t o r e s " V E N N - S E V E R I N " , l o s v e r d a d e r a s M o t o r e s d e P e t r ó l e o C r u d o . 
Y a T e n e m o s 
J u a n G o n z á l e z C a s t r o C o . A p a r t a d o 92, B e r n a z a 2 9 . H a b a n a . 
Anuncios VPI-IIT TO "^*mv 
comerciantes 
que 
v estas razones expusieron algunos 
bigu es cierto : (la<1 ante la Í*W y olvidando también \ 
. . . | deliberadamente qae su propio pais es' 
eso ecurno en otras haelgas, ei único en ¿ud-Aiaérica en dunde la re-
tiene cabida prefe-cnos cierto que con ollas el co-
_ io no trabajó como en ;a última, 
trabajo que resultó favorable a los 
aavieros, toda, vez que le cíescargabn'i 
«2s chalanas sin costo alguno y quo 
¿n esta última huelga los comerciar-
les además de su trabajo personal, 
han sufrido considerables pérdidas en 
sng intereses. 
para formar la comisión nn-? habrá 
r> visitar al señor Capi'ú" .leí Puer-
to para tratar de la:; estadí ¡s fueron 
fjesif-nadop los señores Llera, Antón y 
Uilacios (Don Rafael). Dicha comi-
£;5n iieva amplias facultades. 
Se dio lectura a una con-unicación 
'ieloí r^rresentantes de Ccripama Pa 
rific Malí, a la que pertenece 9l vapor 
"Point Judúh", en la quo expresa que 
las mercancías que dicho vapor tráís 
para la Habana consiRnadns a disíin-
ias casas, y que fueron (lesembarca-
¡las en Cienfuegcis, será)1, enviadas n 
esta capital por ferrocarril o por va-
tores costeros, siendo por cuenta 
Ta Compañía solamen+e el flete, co-
"wie'Kio ror cuenta del destinatario 
todo- 'os demás Sasíos. Sobre cs(o 
caío la afamblea nombró una comí 
vuluciún úe cuartel 
rente ra los proirramas, .y que, a con-
soenencia de la última, realizada hace 
apenas seis meses, los vencidos hubie-
ron de seguir el camino de la cárcel y 
del destierro y presenciar que sus ca-
sas se Hauucaran e Incendiaran y que 
se introdujfcse, por el actual gobierno, 
un sistema <io la m;\s acabada tiranía 
a fin de oue pudieran cimentarse en 
el poder los vencedores. Aún niiis, bas-
taría citar las frases cambiadas por la 
prensa entre «1 actual Ministro señor 
Porras y el ex-Presidcnte del Perú se-
ñor Pardo, para quitar a a^uel funcio-
nario toda la autoridad moral con que 
C a b l e g r a m a s d e f s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
confianza planteada, el gobierno que-
daría en difícil posición. 
C O N F E R E N C I A D E L M I N I S T R O D E 
L A G O B E l í > A n O > I O N 
S. AI. K L K K V 
MADRID. Febrero 17. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l Ministro de la Gobernación cele-
l>i->rfi;idamcnio pretenue revestirse, ospe-¡ bró una conferencia esta tarde con el' 
cialmente en los asuntos rolaclonadu.s ' Rey Don Alfonso e informó a su Ma-
P ^ ^ ^ l ^ ' ^ a V L s ^ ^ a ^ 0 ^ ^ e todas las noticia, oficiales 
le vienen de ios gobernamos dd Perú | que se haban recibick) de Barcelona, 
ni por la prédica lonnunto de sus nu-j estaban contestes en declarar que 
m«fosos agentes en el exterior. Mientras, prevalecíanla tranquilidad en toda la! ñu m^Vonf d^art.'m 
: . . : ^ , T p ^ . p ^ o ^ b c ^ c r ^ hviucih f pucbltícada t r mos ~ 
traba ma» deseoso de guardar la paz, 
anunció el Ministro. 
Noticias de Barcelona dicen que los 
explosiones de las bombas ayer cau-
}a milicia el espíritu justiciero que 
constituye el anhelo más vivo de la 
colectividad armada. Mas sin que se 
sepa la cau3a, apenas posesionado de 
la cartera, bien por percepción erró-
nea del problema, o por atemperarse 
al espirita dominante entre sus com-
pañeros de Gobierno, prefirió ser há-
bil a ser justo, contemporizador a or-
denancista, y dar a sus subordinados 
una lección de hechos muy distinta de 
nQucllas teóricas que sobre los debe-
res del oficial y del soldado pudo 
darles en las aulas del Alcáaar tole-
dano. Provocó así una gran desilu-
sión; tjialrchitó ráí-idamente presti-
Rios que no reverdecerán coa facili-
dad en el alto puesto que ocupa. Co-
mo Lerroux ha dicho, el pais pide en 
la cartera de Guerra uu hombre, no 
men secular de sus revoluciones, no re-
cibo mayor ofrenda, de los quo lo gu-
likrnun dc«dc Lima, que una IndtacfifB 
constante a faltar a la fe del Tratado 
He Ancón, parí lo cual esos gobernantes 
iuef.̂ ronulo.sus forjan cada mañana un 
hecho falso; un día son miles de pe-
ruanos arrojados de Cliile: otro día es 
nh asesinato o un asalto; ahora, son 
arrastrados a los cuarteles los jóvenes 
peruana*, y aquella persecución Inaudi-
ta coatlnúa inalterable. El señor .Vi-
nistro de UcIaciop.es Exteriores del Pe-
rú, "que no sintió rubor al tomar parte 
56n en la qu? flcura un representante activa y eficaz en la reciente revolu-
de la Compañía Mercantil, para Kestio 
narnue las mercancías traigan 1 la 
Habana r en-ien-jo todos los castos por 
(aen;a de la fompañía Pacific MaiK 
Se dió cuenta también de otra co-
municación do los rigente.-; de fprro-
,carriles en la qu^ ponrm de mnnifies-
m las irregularidadp.s que se come-
ten por las Empresas, acordándose pe 
Mir a lor citados agentes que pov 
«Hos se designe una comi&ión, para 
oue inve-iti-ue todas las irregularida 
pu y aiK'rte a la Lonja el mayor nú 
mero de datos precisos para con e'los 
jwder hacer las reclamac'ones de-
iidas. 
A C C l D E N i r M A R í T Í M O F R E N T E 
A LA C O S T A C U B A N A 
WASHIXGTOX. Febrero 18. (Por la 
Prensa Asociada). 
El Departamento de Marina ha re-
cibido hoy la noticia de que cinco re-
clutas se ahogaron al irse a pique 
tina barca de lo marina americana, 
ayer frente a la costa de Cuba y que 
personas más perecieron al zozo 
^rar un boíc motor de¡ barco de gue 
ira de los listados Unidos. Hovey. el 
iwittgo pasado en Uarwich, Ingla-
terra. Xt< se dan detalles del hundi-
miento, pero el almirante Knap dijo 
flua uaa Investigación establecería la 
«Wsa dol hnndiniiento del barco. 
olón, agregando agí una nota triste a 
la historia de su patria, no podía in-
quietarso tampoco al afirmar, con au-
dacia tememarúv vnianto pudiese herir 
nuestro buen criterio. Pero, entre tanto, 
es U'>gico observar que siendo miles— 
como son en realidad—lo» peruanos que 
residen en itultí al amparo -de nuestra 
Ley, se habrían éstos alejado porque así 
lo mantlaba imperativamente el s-nri-
iiiicnlo £«1 honor, si el Ministro que 
habla a nombro del Perú hubiese dietiv 
la verdad, ("hile se encuentra polític;'. 
mente distanciado del Perú por DO ha-
bi-rsc realizado hasta hoy el plebiscito 
ost;,hlecido en el Tratado de Ancón. E l 
Perú se ba negado sistemiítieamcnte a 
celebrar esc plebiscito, copio lo prueba 
Pero todos estos incidentes resulta^ 
de muy subalterna importancia si so 
parangonan con la gravedad que al-
íundír la virtud creadora del capital 
con los vicios del régimen capitalista, 
basado en la explotación del trabajo 
de los menesterosos. Cuanto tienda 
a humanidar ese régimen y a difun-
dir ©1 bienestar social, es obra de 
justicia inaplazable para la cual se 
hallan dispuestas las voluntades que 
pudieran parecer más reacias no ha^ 
ce muchos lustros. Si algunas resis-
ten aúu per incomprensión del mo-
mento en que vivimos, serían fácil-
mente reduetibles, tanto por imperio 
de la ley como por la presión del am-
biente social favorable a transforma^ 
ciones equitativas en el antiguo régi-
men salarial. 
Pero la amplitud de la innovacióa 
en favor de los necesitados debe ir 
acompañada de inflexibles severida-
des contra las propagandas por el he-
C o m e r , D i g e r i r , 
A d q u i r i r F u e r z a s 
D e p o c o a p r o v e c h a n 
b u e n o s a l i m e n t o s s i l a 
d i g e s t i ó n n o e s n o r m a l . 
D i g i r i e n d o b i e n s e a d q u i e -
r e n f u e r z a s p ' a r a l a v i d a 
a c t i v a . C u a n d o e l e s t ó -
m a g o a n d a m a l t o m e 
R M l á l D S 
P A R A I N D I G E S T I O N 
e l r e m e d i o m o d e r n o p a r a 
e l e s t ó m a g o . S e v e n d e 
a p r e c i o m ó d i c o e n t o d a s 
l a s b o t i c a s . 
Preparad» per SCOTT & BOWNE 
Fabricantes ¿e la Eaiahion de Scctt 
do habla hispánica. Altos y bajos, cul-
tos e ignorante» conocían de sus obras 
lo bastante para reservarle un puesto 
en su corazón, y ahora un recuerdo 
piadoso en la memoria. Al cementerio 
de la Almádena, en una tarde ceni-
cienta y fría del nuevo año, v fueron ¡ vocación 
seguidos sus despojos por un nutrido 1 regular 
cortejo popular, gran peregrinación 1 
cívica que tenia todo el recogimiento 
cordial de las devociones bien senti-
das. 
Por IUS tres fases de su talento li-
terario: narrador de la epopeya de 
la independencia y de las luchas po-
líticas por la libertad; psicólogo del 
alma contemporánea en sus novelas 
de costumbres, y dramaturgo cread «r 
de un teatro cuyas ráfagas de since-
ridad rompían con los artificios tra-
dicionales, Galdós penetró amplia-
cho, las mismas que han tenido todos mente en el alma de las generado-
saron un daño considerable, pero " i " ¡ can.zan algunos episodios de la lucha 
guna pérdi a de vidas. '. 80C1aI nue la post.gruerra lia desen-
1 1 cadenado en el mundo y que alcanzan 
HUBO DESORDENES DI K A N - f ° r m a s de ferocidad canibalesca en 
T E E L T T K C F K 1M\ Di L i alS«nas poblaciones de España; Bar-
T VK\ VV U ! celona y Valencia, singularmente 
>0 
(Por la Prensa MADRID... Febrero 1 
Asociada) 
El tercer día del Carnaval pasó sin 
incidente ninguno en Barcelona. Ma 
drid y los otras grandes ciudades de 
España. 
AUMENTA LA EMDiRAI ION I.SFM-
ÑOLA 
MADRID. Febrero IT. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los emigrantes españoles a los paí 
sea extranjeros en I9ir> forman un 
total de 71,720 comparados con 20,163 
ou iftíS. 
Las dos hermosas capitales de Le-
vante, las más ricas, las más prós-
peras, aquellas cuyo progreso enor-
gullecía a los españoles todos, su-
fren en su actividad productora un 
; pertinaz colapso y en su paz interior 
I las más crueles heridas. Ultimamente 
j los asesinatos de dos guardias civiles 
y el atentado de que han sido vícti-
mas el presidente de la Federación 
Patronal de Barcelona, señor Grau-
pera, la policía que le acompañaba, 
y el mecánico que conducía el auto-
móvil en que iban todos, han produ-
cido horror que se traduce en exi-
gentes demandas al Gobierno para 
que cuanto antes combata y aniquile 
D e l a l e g a c i ó n d e C h ü e 
Viene de la PRIMERA página 
•Mirón vuinl-lidn?; ••un ningún pt-nnuit» 
m uso do vi.,lotu'i;i y si hoy hljoa 
• PoruauoB en los cuarteles es slmPW-
JpiU porgue esos vatichacbco nacidos 
JSUrruorio cliil.no. son. so sienten y 
.JPjwan svr ••hiKiio .̂ ofr'-. íl''S Hcencla-
VJBto inmediato sin ninguna respen-
wl.dad n iodos los concrlptps que so 
2"3i(ler.isen pcnianou y estuvieren for-
U*™ un reclamo, del nmeb-icho Huso 
T.iicn 111̂  dijo 1 i xtu.'i Uñente : " SON 
d« peruano, j»cro no tenso la odau, 
PWaún no cumplo dieciocho años; cuan-
9 n̂?;» veinte, vt ndiv' volur.turin ,,•.( uto 
Jfwiartol." fu,* li.-enriado inmediaUi -
yjt«. Las unidades ijue tienen a'ini sus 
•piones de reclutamiento, (¡ranaderos N. 
r̂rileros N. I, hubieron do ce-
mertas ante -el torrente de 
volúntanos que acudieron en-
cipontáneamente a cuml-lir 
de manara oue fundado en 
edentes, me' considero en el 
Bniíestar al Supremo Gobier-
señor Ministro de Relaciones 
i|el Perú no ha estado en la 
órtnular las aeusaciones qua 
(Firmado.) Coronel fABKH-




í u A ^ u í n a r ^ c 0 ; 6 ^ L A INFLUENZA C O N ^ l terrorismo sindicalista que ensan-
los procedimientos lurldlcos y "ráeti-1 I^ITATn^ PA^TH I T O M i m I A 1 gTÍeUta con impunidad absoluta las ca 
•i";, para poder, llevarlo a cabo. Okir y AT^\ 'n o í TTNllMA SXK^JU ^ lies de la capital catalah». Bien ha-'á 
le 10 ha iu-opuosto, sin dnda porque el AA1IVU UUIIMINA. 
mantenimiento de nn estado de cusas) 
indlspansabla eso ;e go-irtndes samejantc, blerno para atender a las neces mils urgentes de su política doméstica. 
La cuestión de Tacna y Arica ba te-
nido sirviéndole, de esto modo, par 1 
desorientar la opinión, para entfañarla 
cada día, cada ve.', quo el Gobierno 9 
Ion «ru» aspiran al Gobierno tie-
nen objetivos Inconfesables por realizar, 
necesitan de o.vprinsión y tranquilidad'pa-
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
Viene de la página T R E S 
de que surgieren implican perturba-
ción evidente de la moral militar. Re-
rn proceder. líntonces so renueva la cues-| sulta con eli0 a-aettada la indiscipl 
tlqn, ge invtiiian vi'jasnenea v perscen- „ „.._ „i I„J„ i„i • , 
y se reclama" contra il Tratado flUG ^ ^ M'^Stro. Si ( 
el Gobierno en atender requerimien-
tos vehementes de la indignación pú-
blica, bien hará, sobre todo, en no 
limitar a una acción policíaca y pu-
nitiva el iuten'to de remedio. Habr.l 
que procurar, con el saneamiento de 
los tajos fondos socialfis de Barcelo-
na, donde las utopías sanguinarias del 
anarquismo tiene hondas y antigua» 
raíces, la tonificacióu de los órganos 
es ¡ todos de la jusUcia, al par que se 
I * a fí:ñ0r Canc 
J*lrari0 
ente comunicación 
1 adulterada en la 
criian:i, y pone, ademas, de 
"e los reclutas que acudian 
;les, excedieron en nú mero 
bían admitirse: este antece-
rfa, por sí solo, para des-
eñor Ministro Torras, si no 
'"mente absurdo sostener 
stá empeñado en instruirle 
Tcrú. Las demás aseveracio-
ler, las <iiie se re-
atropellos cometidos contra 
os peruanos, son antiguos y 
mores, tan faltos de verdad 
¡a en contra de nn país don-
no vive tranquilo y venta-
Jorque los peruanos que re-
¡M y Arica y en las demás 
¡nilenas, gozan de la más 
ertad, prosperan en sus ne-
rnan, en toda clase de ciren-
1 en corroboración de este 
Partarnento de mi cargo pue-
nomlnas do peruanos radi-
que quo acusan un níímcro 
i® erecido de Individuos de 
^lldad. Hilos (ilsfntian de 
' que otorgan el comercio. 
*> los empleos 'públicos y 
pidiendo constante-
ladania chilena, y pe-
ise v condición eon-
•se en Chile o pa-
P«r el país. Por ol 
írú no puede residir 
por excepción pue-
permanecer ahí 
tío .\ncon, d'-l ene ahora está diciendo 
el Perú que fué oldiarado a firmarlo, pero 
del que dice la bisuiria q<!c ha sido «1 
de más larga y amplia «estación, dls-
cuiido y acordado con los vencidos en 
una íruerra. por ellos mismos paciente-
mente preparada y provocada. I.os fines 
pi r.-' iruidos en la últitnn circular, como 
en indas las precedentes del Gobierno 
del Perú, son palmaHos y de tal ma-
nera tendenciosos, que al presente na-
die ignora quo su único propósito es da 
desviar la opinión pública peruana do 
la anómala situación interna del pais, 
demasiado conocida y censurada por l¡i 
Ami-rica entera. Porque es sabido que 
el actual Gobierno del Peni es un go-
bit-rno "do facto", fundado en la usur-
pación del poder, mediante procedimien-
tos impropios de lodo país civilizado, 
bien que ordinarios y corrientes en el 
reprimen político peruano, porque se man-
ti. ne en e] mando por lo» medios má» 
contrarios a la ley y al derecho, por-
que ba expulsado del territorio y obli-
tr.nlo a abandonarlo, a centenares de 
poníanos y encarcelado a otros tantos, 
y poniue es público que pretende des-
pojar de rus bienes a toda persona que 
no acate l:i voluntad do sus imposlcio-
neq arbitrarias. \_n Gobiorno que Ba 
exhibe cení talos antecedentes y quo es 
presentado por todos los peruanos de 
figuración en itrual forp.ia. no puede me-
nos do inventar dialcuier pretexto in-
verosímil que le sirva para granjvars< . 
a toda costa. la confianza que basta 
ahora no lo ha sido posible hallar por 
otros medios, menos reprochables, y co-
mo está seguro de encontrar eco (-i-
quî ra en algunos de sus connacionales 
tocando la antigua campana de alarma, 
contra Chile, ha encontrado ese pcetax-
fABKE-jto en sucesos que tmajilna escándalo-
Primera sos y so dan por ocurridos. Pero el se-
ñor Ministr.-» Porras se ha apartado, una 
restable- vez más. de la verdad y olvidado el 
protesta respeto que deben merecerlo los paí-
ses a qqe está destinada su rocíente cir-
cular. 
( F) ALAMIllO iiriDof;i;o. 
Ministro de líelaciones Exteriores do Chile. 
el comienzo de un soviet, puede ser 
el embrión de una camarilla. Ks un 
mal paso de qua el nuevo Ministro de 
la Guerra, general Villalba, habrá de 
arrepentirse. Por de pronto le ha res-
tado la confianza en la opinión, quo le 
tenfa en mucho por su fama de ge-
neral culto y eminentemente dotado 
para el mando. 
Por su conocimiento del Ejército, 
por el ascendiente moral que disfru-
ta sobre la generalidad de los oficia-
les cuyo espíritu contribuyó a formar 
como maestro que fué de gran núme-
ro de promociones durante el tiempo 
que desempeñó brillantemente la di-
rección de la Academia de Toledo, 
por sus mismas dotes de carácter, se-
vero sin hosquedades, indulgente sin 
franqueen a las masas proletarias las 
posibilidades de mejoramiento máxi-
mo. Castigo para el crimen, amparo 
•al derecho de obreros y patronos, pe-
ro también multiplicidad de iniciati-
va5 para que el bienestar de los tra-
bajadores no tenga otros límites que 
la normalidad de la vida de la indus-
tria, disciplinada y próspera. Sólo así 
tendrá el poder público a.utoiidad mo-
ral para reprimir el crimen y el des-
orden. 
Nadie repugna hoy un régimen del 
trabajo en el que disfruten los obn»-
ros las remuneraciones más amplias. 
L a Iglesia en su acción social, avan-
za en este punto a generosidades 
acordes con el espíritu del Evange-
lia. No puede negarse a los grandes 
los pueblos del contiueuto amenaza 
dos por la barbarlo roja; las mismas 
que aplican por espíritu de conserva-
ción, para poder subsistir, los propíos 
gobiernos abortados por el delirio 
revolucionario en Rusia y en Hungría. 
En España hay huelga de leyes per-
petua: la que regula el derecho de 
asociación se burla de mil modos, so-
bre todo desde que se permitió tener 
domicilio común ^ una pluralidad de 
colectividades y constituir las llama-
das comunmente Casas dil Pueblo, 
grandes fraguas de odio, donde s© 
cuidan cual fuego sagrado, de mante-
ner ardiente la lucha de clases, «in 
nes de su tiempo. En los ateneos era 
tan conocido como en los talleres; 
en los hogares üe 1?. clase media igual 
curamentc. Su rostro "de capitán de 
la Guardia civil.'' como humorístioe-
mente decía Clarín, culminaba inal-
terable en uno de los escaños obser-
vando silenciosamente, con sus ojue-
los perspicaces, el mundo que bullía 
en tomo suyo. Después ss eclipsó de 
la política para consagrarse a su gran 
Su producción literaria era 
firme, como la de una tie-
rra fecunda, cultivada con ahinco, 
que hace síu esfuerzo la rotación de 
sus cosechas; dos o tres volúmenes 
al año eran entonces el fruto del re-
cogimiento que guardaba el gran no-
velista. 
Poco a poco sus convicciones mo-
nárquicas fueron derivando hacia el 
republicanismo y fué jete, bien que 
nominal, do la Conjunción Republica-
no-Socialista. Puede decirse que se 
vió arrastrado a aquel movimiento 
por una ilusión generosa de mejo-
ramiento de la Patria, desconocedor 
de cómo explotaban su gloria políti-
cos que no tenían condiciones supe-
riores a los quo en la Monarquía mi-
que en las mansiones aristocrátjt'as. [ litaban. Ultimamente la desilusión, la 
Es todo el siglo X I X , con sus he- ceguera y los achaques le recluyeron 
roismos, sus ilusiones, sus desvarios í en su hogar, donde no dejó tle visitar 
y sus decadencias. f le el infortunio con máscara de po-
No me corresponde estudiarle como' 
literato. Me toca sólo recordarlo et. 
su aspecto menos ejemplar; en su as-
pecto político. Por su amistad co1- • 
Perreras y Urraiz surgió a la vida 
pública en las filas do SagaHa. Hizo 
algunas campañas en " E l Correo;" 
representó un distrito de Puerto Ki-
excluir la etapa catastrúíica do que 00 ^ las Cortes y escribió la contes-
flaquezas, carácter donde »e ponde-! acumulaciones de capital virtualida-
ran los arrestos juveniles con los | des creadoras de una civilización quo 
aplomos del veterano, pudo creerse j será por sus conquistas en el orden 
que era el hombre necesario para re- I científico orgullo de la especie hu-
presentar en la suprema jerarquía de mana. Pero sería error grave coa-
S o c i e d a d A n ó n i m a 
P i n a r e ñ a 
C u p r í f e r a 
DR. F E 0 S R 1 C O T O R R A L E 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O V S l í -
A N E X O S 
Consultas: de 4 a b p. m en Em-
pedrado, 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C O N V O C A T O R I A 
De acuerdo con lo prevenido en lo» estatutos, se convoca a los accio-
nistas de esta Compañía para celebrar en las oficinas de la misma- calle 
de Amargura número 11. la asamblea general de accionista» que determi-
na su Estatuto, señalándose para el acto el día 28 del corriente mes a 
las siete p. m. 
E l depósito de las acciones se admitirá en la calle de O'Rcílly númci"* 
S—apartamento 504-06,—todos los dtas hábiles de 4 a 5. 
Y para su publicación en m p ensa diaria de la Habana y Pinar 
del Río, expido la presente en »a llábana, a 14 de Febrero de 1920. 
«ANCISCO LAMAS, 
Presidente, 
337 m ' 
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V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a i 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . ü S 
hablaron los evangelistas do la doc 
trina y que en Barcelona y en Valen-
cia so ha iniciado con ceu tenares de 
asesinatos. 
Es igualmente un mito la ley de po-
licía de imprenta. 'El Ministerio Fis-
cal, enervado y humillado^ al ver fra-
ternizar—como ocurrió en parte con 
el último Ministerio Rom¡inones, y en 
absoluto con el Ministerio Sánchez do 
Toca—a delincuentes notorio» con los 
ministros del Rey, desatiende su prin-
cipal misión, y aún en su lenidad se 
ve afrentado frecuentemente con am-
nistías, arrancadas a los gobiernos 
bajo amenazas bochornosas. E l Fis-
cal, pues, actúa sólo en casos de ex-
cepcional gravedad, y no es raro que 
cuando el instigador de un crimen o' 
el difamador de la autoridad está pró 
ximo a rendir cuentas a la justicia, se 
interponga algún diputado, amparan-
do con la inmunidad parlamentaria 
ei delito perseguido. 
L a ley de orden público es otra do 
los grandes resortes de gobierno que 
han pasado a la categoría de curiosas 
zarandajas. Esa ley es la suprema de-
fensa tle l;3s Instituciones: abarca 
cuanto eoncierne al estado de previ-
sión y de alarma; suprime las garan-
tíait del ciudadano, multiplica los me-
dios jnquisitvos y coercitvo» de la au-
toridad. Pues bien, esa ley excepcio-
nal, dictada sólo para momentos gra-
vliimos, está vigente, las garantías se 
luulan en suspenso desde que Roma-
nones, hará pronto un año, lo oonsi-
| deró oportuno; pero no hay entereza 
para tocar ninguno de sus resortei. 
Absolutamente impunes, con osjadía 
mayor que en tiempos normales mul-
tiplican los revolucionarios sus bo-
fas y sus escarnios a todo lo vigen, 
te. Esa ley en manos de los gobier-
nos al uso es ineficaz, no ya Qara 
devolver la calma material a ciudnd 
tan perturbada como Barcelona, sino 
para la misión modestísima de impe-
dir que circule un manifiesto amena-
zador que las directivas de la Casa 
del Pueblo se permitieron publicar 
con motivo de la huelga de tranvia-
rios, huelga principalmente fracasada 
por el amparo que la llamada l nina 
f nidadana dió al personal que no 
quiso secundar la huelga decretada 
por los tiranuelos de la calle de Pía-
monte. 
Esa mi'ma entidad que acabamos 
de mencionar es testimonio irrefuta- ¡ 
ble de que la sociedad no se resigna ¡ 
a perecer. Su existencia sería absur- j 
da en cualquier país bien regido. Pe-j 
ro entre nosotros es ya popular y i 
respetada. N'ació. por decirlo así. 1 
ruando los tumultos callejeros del i 
¡Maura, no¡ pero no tiene mati^ po-1 
líico Sus estatutos excluyen toda fi-' 
liación determinada; sólo imponen a ' 
sus socios el deber de ayudar a la au- J 
toridad en caso de que se intenten 
paralizar servicios que interesan al ¡ 
público; fia ahí que se ofrecieran al 
Gobierno cuando la pasada huelga de 
teléfonos y que se hayan ofrecido 
ahora para guiar y defender tran-
vías. Lea miembros se ^eclutan entr" 
la clase media; están representadas 
todas las profesiones en los dos o 
tres mil socios que componen la co-
lectividad; tienen cierta organización 
por barrios, están autorizados para 
el uso de armas y poseen en gran 
parte instrucción militar. L a Casa del 
Pueblo se ha mostrado de6concertada 
ante este obstáculo puesto a sus prag-
máticas y no ha podid0 impedir que 
la desmoralización cunda en los ele-
mentos obreros a quienes arrastró a 
la protesta sin poder asegurarles el 
triunfo. 
De modo que no faltan leyes, n¡ 
elementos gubernativos, ni asistencia 
ciudadana para defeoiler los intere-
ses sociales contra cualquier algara-
da criminal o incivil; lo que falta es 
gobierno capaz de comprender su mi-
sión en estos instantes y de cumplir-
la ¿in contemplaciones asi arriba co-
mo abajo, así en los ejecutores como 
en sus instigadores más notorios. 
tación al Mensaje de la Corona, pre-
sentado al Parlamento por el primer 
Gabinete de la Regencia. Como otro 
escritor celebérrimo. Menéndez y Pe-
layo, pasó Galdós por las Cortes, os-
breza. causada por ese mismo des-
conocimiento de los hombres de que 
fué víctima cuando con ellos se mez-
cló en luchas y emoeños para los cua-
les no estaba forjado. 
Ha muerto, en suma, glorificando 
a «España con un monumento parejo 
de los mejores que haya podido crear 
la literatura universal. Aunque la 
tierra haya cubierto sus despojos con 
tinieblas perennes, su genio prolon-
gará sin duda im fulgor inextingui-
blo sobre el rodar de los siglos. 
Un gran lato ba caído estos días 
sobre la patria; la muerte de Pérez 
Galdós ha producido general descon-
suelo. E l "Abuelo"' glorioso de las le-
j tras españolas, que a tantas genera-
j ciones deleitara cou su producción 
: novelesca, había conquistado de muy 
antiguo el amor y la admiración no 
[ ya de loo españoles peninsulares, si- , 
• I no también los de todos los pueblos l 
C o n l o s r e s o r t e s " C a n t i l e v e r " 
d e t r e s p u n t o s d e a p o y o , e l 
l u e v a O v e r l a n d 4 p a r e c e q u e 
" V u e l a s o b r e l o s c a m i n o s . " 
LO S r e s o r t e s " c a n t i l e v e r " d e t res p u n t o s de a p o y o , u s a d o s e n e l O v e r l a n d 4, d a n l i b e r t a d a l a s c e n s o y d e s c e n s o d e las 
r u e d a s , s i n q u e p e r e s to n o se p r o t e j a a los 
p a s a j e r o s c o n t r a los g o l p e s o r d i n a r i o s d e l 
c a m i n o . L o s saltos, la v i b r a c i ó n , y las s a c u d i -
das se d i s m i n u y e n n o t a b l e m e n t e . E l t r a -
q u e t o d e l c a m i n o es c a s i i m p e r c e p t i b l e . H a y 
m e n o s m o t i v o p a r a fa t igarse d e s p u é s d e r e -
c o r r e r g r a n d e s d i s tanc ias . 
L o s r e s o r t e s d e l O v e r l a n d 4 , m o n t a d o s e n 
los e x t r e m o s d e l b a s t i d o r c o n u n a d i s t a n c i a 
e n t r e e l los d e 3.3 m e t r o s , p r o p o r c i o n a n e s a 
c o m o d i d a d y firmeza q u e h a s t a a h o r a h a b í a 
s i d o p o s i b l e t e n e r s o l a m e n t e c o n c o c h e s 
g r a n d e s y pesados . S i n e m b a r g o , e l O v e r l a n d 
4 r e t i e n e s u l i v i a n d a d y s u g r a n e c o n o m í a 
p o r q u e t i e n e s o l a m e n t e 2 .54 m e t r o s d e d i s -
t a n c i a e n t r e los ejes . 
Los resortes "cantilever" protegen el coche contra los 
saltos y desgaste debido al traqueteo en los caminos malos, 
prolongan muchísimo su duración, y reducen los gastos 
de mantenimiento. 
E l Overland 4 está completamente equipado, desde el 
sistema de arranque y alumbrado Auto-Lite, hasta carbu-
rador Tillotson. 
» Una prueba de 400,000 kilómetros ha demostrado h 
resistencia de este modelo. 
S m i t h & M e L i n : Agentes gererales para Cuba 
Sala de Exposícióa: H O T E L PLAZA. Garage-, MOXSEil lL*-
T E , NUMERO S. 
T H E J O H N N. VV1LLYS E X P O R T C O R P O R A T I O N 
Nueva York, E . ü . A. 
F e b r e r o 1 9 d e 1 9 2 0 . 
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I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
C O M E S T i - C I O > E S 
Dalla.—La persona a la cual le con-
fió la comisión para que le tomara 
en arrendamiento una bóveda de la^ 
de propiedad del Obispado, no la ha 
engañado. . 
Ya los arrendamientos no se na. 
ceu por diez años, sino por cinco. 
(El precio que le dió es el exacto. 
Salratierra.—Su infortunado pa-
riente falleció en el Hospital Número 
Uno (hoy Calixto García), en no-
viembre de 1912, siendo enterrado su 
cadáver en tramo de limosna, y al 
cumplirse el plazo reglamentario fue 
ron exhumados y llevados al osario 
general. 
Tillaclareña.—Según he podido in-
formarme los restos de la insigne pa 
triota y filantrópica la señora Marta 
Abreu y los de su esposo el ex Vice 
Presidente de la República, señor 
Luis Estevez, serán depositados en e] 
regio panteón propiedad de la familia 
Abreu, que es el primero de la dere-
cha, según se entra. 
No tengo noticias si después los 
trasladarán a Santa Clara, ciudad na-
tal de la virtuosa y caritativa dama. 
E l vapor "Flandes" que conduce 
esas preciosas reliquias, se espera 
\que llegue a este puerto mañana vier 
nes, a primera hora. 
(FlgUo—Ha llegado a tiempo. No 
vence el plazo hasta Julio. 
Enseguida puede hacer la exhuma-
ción. 
L A MORTALIDAD 
E n el día 16, se le diero nsepultu-
ra a 23 cadáveres. 
Los fallecidos por grippe y bronco-
pneumonía que figuran en la relación 
correspondiente a este día, fueron 
dos. 
Durante el día 17 se llevaron a efec 
to 24 enterramientos. 
I X T E R R A 3 I I E N T 0 S D E L DI» 17 
Cristina Penichet, de Cuba, de 61 
años. Trece entre N e I , Aslstolia, 
C e r v e c e r í a 
S e v e n d e 
Capacidad anual, 100,000 bat rilen-
con planta para embotellar 100 barrt^ 
les al día. Para transportarse de Ciu-
cinnati, Ohío, E . U. A. Edificio cons-
truido de acero, que puede transpor-
tarse y armarse. Escríbase a Charles 
Nasterlíck, DLLRIO D E L A MARI-
NA, Habana. 
i 4 d. 19 
N B l zona de Nantos, primero cate 
goría, bóveda 3 de Cristina Penichet, 
viuda de B. Alvarez. 
Venancio Esnaola, de España, de 44 
años. Central Toledo, Bronco Pneu 
monía, N —O 10 campo común, terre-
no de Isabel Vera viuda de Esnaola. 
León R. Leony, de Italia, de 75 
años, San Francisco 10, Arterio escle^ 
rosis, N O 10 campo común, terreno 
de Arturo Munder. 
Albeto R. Langwith, de Habana, de 
45 años. Tulipán 3, Traumatismo por 
aplastamiento, N O 3 de 27, bóveda 
de Alberto Laugwith. 
Juana Crezco, de Cuba, de 85 años, 
15 número 255, Asistolia, N O 2 campo 
común, bóveda de Juana de Qrozco 
viuda de Puig. 
América Farús, de Cuba, de 43 
años, C. Bustamante, Cáncer de la 
cara, N O 14, campo común, bóveda 
de Crispín Rivero, 
Alicia Finlay, procedente de New 
Lork, N ÍB 2 campo común, bóveda 
de Francisco Morales. 
Guzmán Nonell, de Cuba, de 32 
años, de Bauta, Peritonitis simple, S, 
E , 16 campo común, hilera 17 fosa 14. 
Brígida Vicel, de Africa, de 97 años, 
Zayas 9, Arterio esclerosis, S E 16 
campo ciomun hilera 17 fosa 15. 
Cecilio Ramos, de España, de 39 
años. L a Benéfica, Grippe, S E! 16 
campo común, hilera 17 fosa 16. 
José Estevez, de Canarias, de 48 
años. Quinta Canaria, Cáncer del cue 
lio, S E 16 campo común hilera 17, 
fosa 17. 
David Prieto, de (España, de 44 
años, Calzada 49, Bronquitis crónica, 
S E 16 campo común, hilera 17 fo-
sa 18. 
Dolores Díaz, de Cuba, de 102 años, 
Luz 17, Senectud, 3 EJ 16 campo co-
mún hilera 17 fosa 19. 
Apolonia Varona, de Cuba, de 18 
años, E número 8, Obstrucción Intes-
tinal, S B 16 campo común, hilera 
18 fosa 1. 
Rosa Borceló, de Cuba, de 29 años, 
Zequeira 108 Tuberculosis, S E 16, 
campo común hilera 18 fosa 2. 
Sofía Valdés. de Cuba, de 28 años, 
Milagros 47, Tuberculosis, S E 16 cam 
po común, hilera 18 fosa 3.. 
[Francisco Palera, de Cuba, de 15 
días, San Ramón 29, Debilidad congé 
nita, N (E 5 de 2o. orden, hilera 19 fo-
sa 7. 
Armando Pérez, de Cuba, de 8 me-
ses, Liíyanó 124, Infección intesti-
nal, N B 5 de segundo ord̂ en, hilera 
18 fosa 8. 
Orlando Girón, de Habana, de 1 año, 
17 número 536, Entero colitis, N E 5 
de segundo orden, hilera 18 fosa 9. 
Antonio González, de Cuba, de 7 
años, Lagueruela sin número, Síncope 
cardiaco, S B 14 campo común hilera 
23 fosa 6, primero. » 
María F . González, de Cuba, de 24 
años, Hospital Calixto García, Metro 
T R I O X I H E M O L 
A b a s e d e h e m o g l o b i n a h í p e r o x i -
g e n a d a y h i e r r o c o i o i d o l * 
P a r a l a s a n e m i a s , c l o r o s i s y c o n -
v a l e c e n c i a . 
L a b o r a t o r i o s B l u h m e - R a m o s 
Cl7ia alt. 3d.-19 
L a I n f l u e n z a e s o n a e n f e r m e d a d t r a i c i o n e r a . 
M u c h o s h o m b r e s y m u j e r e s f u e r t e s y v i g o r o * 
s o s h a n s u c u m b i d o a l e r r o r f a t a l d e c r e e r q u e 
s u r o b u s t a s a l u d p o d í a p e r m i t i r l e s t r a t a r a 
u n l e v e r e s f r i a d o c o n d e s p r e c i o y n e g l i g e n c i a 
s i n p e l i g r o d e n i n g u n a c l a s e . 
O b s e r v e c o n c u i d a d o l a s s e ñ a l e s d e a d ^ 
v e r t e n c i a , c o m o d o l o r d e . c a b e z a , p e s a d e z g e -
n e r a l , s e n s a c i ó n d e f a t i g a y d o l o r , e s c a l o f r í o s 
e s t a d o f e b r i l » I n f l a m a c i ó n , l a g r i m e o , c o r r i -
m i e n t o p o r l a n a r i z . A v e c e s l a I n a p e t e n c i a 
a c o m p a ñ a a e s t a c o n d i c i ó n . S i g a e s t e s a b i o 
c o n s e j o : P r i m e r o » o b t e n g a 
K I T A T O S 
EL T O NI C O-L A X ATIVO-QUININA 
y s i g a l a s d i r e c c i o n e s d e l a c i r c u l a r . 
E v i t e e l R i e s g o : M é t a s e e n c a m a I n m e d i a t a * 
m e n t e y c o n s é r v e s e b i e n a b r i g a d o . Q u é d e s e 
e n c a m a 3 o 4 d í a s . T a l v e z n o s e s e n t i r á l i d . 
l o s u f i c i e n t e e n f e r m o p a r a p e r m a n e c e r e n e l 
l e c h o ; p e r o n o s e d e j e e n g a ñ a r p o r e s t a 
f a l s a c r e e n c i a . 
TH£ SYDNEY ROSS COMPANY: S „ NEW YORK, U S. A. 
E D Ü Q U E L O S P 1 E 5 D E 5 Ü H I J O , 
C A L C E L O m, 
S C H O O L 
S E C U R I T Y 
S C H O O L 
5 H O E 
D o l o r e s d e M u e l a s 
M a r t i r i z a n a t o s m u c h a c h o s 
No hay casa de familia donde no 
haya a quien no duelan las muelas, 
i por eso R E L A M P A G O es la medicina 
que las buenas madrea procurante»! 
ner siempre a mano, para evitar que 
sus niños se mortifiquen y sufran. 
R E L A M P A G O , se pone con un 
algodoncito en el diente o muela pi-
cada y en seguida el dolor ha des-
aparecido. No hay que tener pre-
vención al usarlo porque si el algodón 
se cae, 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Por eso es fácil de usar y a todas 
i horas con entera confianza, puede 
¡ponerse en la muela o diente en la 
|seguridad de que en solo unos ins-
jtantes, desaparece el dolor. 
! - r s 
| E n todas las boticas siempre se veno» 
" R E L A M P A G O " 
TABLETAS 
lyor cuontía por Angela de la Caridad 
Marín contra Antonio Francisco Rein 
liardt sobre divorcio. Un efecto. Po 
nente: Vivanco. Letrados: Sr. Fiscal 
fer Corzo. Procurador; Rodríguez. E9 
trados. 
K , M Ó I D S 
P A R A 
E L E S T Ó M A G O 
L t nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de ScotL 
E a frasqnitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot icas . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E L F . 
A G U L L O 
• 91 «I 
M 4 3 7 , 
A F E I T E S B Í 
T O D O S U O S D | A a 
,ecu«tta, 
do U 
b u r h a m 
LA MAS BARATA, 
«•* «AS'SEHCim 
U perfecta mena* 
ción de su h o j a , ^ 
pre 13 misma, hac, 
»u corte unilom». 
•uave, hnperceptibl 
Se Goza Afeitándose con 
b u r h a m 
Se venden co todas las Ferrete^ 
Quincallerías y Vidrieras, 
La BURHAN, con una hoja. 25 ct í 
3 Hojas de repuesto „ 15 ^ 
Una docena . . 5Q ctJj 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CUB̂  
CHARLES E. IRWIN 1 
COMPOSTELA 107. T E L F . A-3754 
ANUNCIO Dg VAOIA 
nagia, S B 14 campo común hilera 23, 
fosa 6 segundo. 
Juan Salamanoa, de Espoña, de 63 
años, Afección orgánica del corazón. 
Procedente de la Escuela de Medici-
na, fallecido el 28 de Enero último. 
Después de hechos estudios anató 
mióos sobre este cadáver, fueron remi 
tidos sus restos para darles sepultu 
ra en esta Necrópolis. 
Angel Valdés Valdés, de Cuba, de 
60 años. Hospital Calixto García, 
Afección orgánica del corazón, Proce 
dente de la Escuelo de Medicina. Pa^ 
llecido en 10 de Diciembre de 1919. 
Como en el anterior se llevaron a 
efecto con este cadáver estudio3 ana 
tómicos. 
T R I B U N A L E S 
Viene de la página S I E T E 
Contra Adrián Cañizares por rap-
to Defensor; doctor Veieita. 
Contra Segundo López y otro por 
lesiones. Defensor: doctor Sarroín. 
SALA D E LO C I V I L 
Vistas señaladas en la Salla de lo Cl-
r i l pora el día de hoy: 
Marianao. Amalia Soria viuda de 
Santana contra Miguel Angel Santa-
na y hermanos, sobre reconocimiento 
de hijo natural. Mayor cuantía. Po-
nente Vandama; Letrados: Diego y 
Sr. Fiscal . Estrados. 
Marianao. Incidente en expropia-
ción por el Municipio de Marianao en 
terrenos herederos de Carlos Carbo-
nell. Incidente. Ponente Vandama. 
Letrados: Romero y de la Cruz. Pro-
cíurador: Sterling. 
Audiencia. Cuban Telephone Com-
pany contra resolución del Alcalde 
Municipal de la Habana, Contencioso 
Administrativo. Ponente Vandama. 
Letrados: Montero y Jiménez. Manda 
tario; G. Quirós. Procurador; Ster 
ling 
Oeste. Antonio María Jiménez con 
tra Luis Estrada sobre pesos. Me-
nor cuantía. Ponente: Vandama. Le-
trados: Viurrun y Busquet, Procura-
dor: Spínola. 
1 (Este. Testimonio de lugares del ma 
A L M O R R A N A S 
En primer lugar. SUPOSITORIOS loDEL producá un efecto refrescante en las 
(membranas inflamadas, al cual algua un ollvio instantáneo ds to4o dolor.y 
Cuando hay hemorragia, la corta completamente» 
EL I0DEL ha curado a personas que han padecido ds almorranas por 20 e 39; 
añô , en poco tiempo de usarlo. El uso de una caja do I0DEL en «asi ' 
todos los casos, es bastante para curar completamente. 
Compra hoy mitmo una CaijiU . _ IODEL LABORATORIES 
i U droguería nía. W ^T^t • 306 E. 163rd Si, 
New York. E. U. d. A. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en la Sala de lo Civil 
de la Audiencia, en el día de hoy: 
Letrados: Luis A. Herques, Pedro 
Herrera Sotolongo, Luis L Novo, An 
gel F . Larrinaga, Francisco F Ledon, 
Alfredo Zayas,' Virgilio Lasaga, Ricar 
do Ponce, Alfredo E . Valdés, Laurea 
no Fuentes, Miguel G. Clórente ,An 
tonio Montero S. , Arturo F . Hevia 
Díaz, Manuel F . Supervüle, José Lo 
renzo Penichet, Vicente Sánchez Gu 
tiérrez, Antonio E . Puente, Lermin 
Aguirre, Julián M. Ruízi, Lrancísco 
O. de los Reyes, Jacobo González Go-
vantes. 
Procuradores: Barreal, Seijas, Cas 
tro, José J . Dennes, Pablo Piedra, 
Isidro Recio, García Ruiz, Cárdenas, 
L/lama, Sierro, Matamoros, Reguera, 
Sterling, Granados, O'Reilly, Rubido, 
IPereira, Llanusa, Bilbao, B . Pérez 
Sosa, Leanés, Arroyo, Puzo, Lrancís-
co Pérez Trujillo, Spínola, Mazón, 
Juaan D. Moya. 
Mandatarios y partes: Antonio Ro-
oa.Josó Sánchez Villalba, Esperanza 
Salinero, César Víctor Maza, Pablo 
Piedra Díaz, Luis M. Cartaya, Sera-
fin. Alfonso Roque, José Moroto, Ramí 
ro Monfort, Luis Díaz Quevedo, Juan 
Prohias, Manuel M. Benítez, Lrancís-
co M. Víllaverde, Eduardo Acosta, Ma 
nuel Betancourt, Irineo Rienda, Fer 
nando Udaeta, Víctor Peralta, Manuel 
Baílate (urgente); Angel Pontón. 
A c e i t e P u r o d e O l i v a 
C l a s e e x t r a r e f i n o 
Marca C O N I L L , Barcelona 
L a m á s a n t i g u a y a c r e -
d i t a d a q u e v i e n e a C u b a . 
Receptores: 
C a r b n e l l y D a t a , S . e n l 
S a n I g n a c i o 2 1 . 
O «2» Vt-22E. T 25 t 
D r . J . LYOti 
D E L A FACULTAD DE P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de l-ts homorroides, sin dolor ni em-
pleo ^ anestésico, pudíendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. dlariaa. 
Sftraemelos ié-. altos. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s » O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a I I a m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 U 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s 
T e n e m o s a l a v e n t a 
C A I A S D E D I E Z M I L L A R E S , a $ 9 0 . 0 0 . 
e l m i l l a r $ 9 . 0 0 . 
I O S R E Y E S M A G O S " , G A L I A N O 7 3 
American Xdv. Agency. A-9638 c 1370 2d-Í9 
S o m b r e r o s d e L u t o 
NÜCTK y elegantes Sombreros de U t o . T o a s Cresp6 a $7 y & Toa 
Georgett a $9 y $10, Sombreros Cresp4 a 8-50 y $9-50, Sombreros Gen 
gett a $10 y $12, Mantos Granadina finos a $8. 




R E N U E V A Uú 
CSPCeiAL PARA 
OBRAS D E E B A N I S T E R I A 
M U E B L E S 
CAftftUKJCt; AVTOMOVUXS, MCICVCTAI 
N O E S U N B A R N I Z 
SINO UN RENOVADOR 
PARA LAS SUPERFICIES 
W A R A V I L L O S O P A R A 
D E S E M P O L V A R 
U S A r i D O E L 
S I E M P R E T E f l D P A S U S M U E B L E S H U E V O S 
E S P E C I A L P A P A 
P l A I W y M U E B L E S ñ f i 0 9 
P A R A LIMPIAR AUTOMOVILES 110 HAY H A D A M E J O R 
D E V E f l T A E n T O D A S P A P T E S 
D I S T P I B U I D O R E S 
S A L C E D O Y O T C i r A 
M A E > A r s l A Y J E S U S M A R I A . 
T E I P . A - 3 3 5 3 
A P A P T A D O I 2 3 3 H A B A N A / • 
T H E T O P N O T C H ' S C O T C H 
W H I S K Y . 
^ncpi tA 
H U M A i W O M i i m D E W O L K 
ftuiHC* I E 6 I T I M * 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= 2 E N L A R E P U B L I C A — 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - Q b r a p í a , 1 8 . • B a t o u i a 
C O M A C U A N T O Q U I E R A . 
P E R O T O M A N D O A G U A D E U R I B E 
M I L E S D E E N F E R M O S D E L E S T O M A G O A Y E R 
H O Y S O N S U S M A Y O R E S P R O P A G A N D I S T A S . 
D E L A F U E N T E N A T U R A L A L E N V A S E . 
D E P O S I T O : 
E G I D O N O . 8 5 
T E L . M - 1 8 8 2 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f e T r o p i c a r ! 
SERVICIO CABLEGRAFICO DE LA PRENSA ASOCIADA 
RECIBIDO POR 
HILODIRECTO.-CORRESPONSALES EN TODA ESPAÑA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
SERVICIO CABLEIGRAFICO EXCLUSIVO DE ESPAÑA 
INFORMACIONES DE LA 
SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID, 
S E O U X D A S E C C I O N 
& ^ £ ^ m m . A . a d í a 
I N F O R M A C I O N D I A R I A D E L A R E -
D A C C I O N S U C U R S A L D E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
ALA. ±.iáí 4 A ̂  AWtrfc ^ ' ^ ' ¿ ^ A ^ L ^ á ^ i A ^ 
T/)9 FERROVIARIOS RETIRAN LOS 
OFICIOS DE HUELGA 
I<I de Enero de 1920. 
M Secretario de la Federación Na-
• Z L l ha contestado a l presidente 
Sel Consejo, aceptando su ofreclmien • 
1 v a su vez promete retirat los 
¿flclos de huelga en cuento se inicien 
ías nv>gociacione3 entre la Federación 
v el Gobierno. 
He aau íel texto íntegro de l a g a r -
ta: 
"Excmo. Sr. Contestamos a. su car-
ta de 16 del actual. 
Las satlsfaclones que se ofrecen a 
nuestras aspiraciones clrcustanciales 
cual" T concretas, son: 
Por lo que se refiere al personal 
ferroviario despedido por motives de 
huelgas, gestionar el Gobierno de "las 
•3754 -compafllas interesadas el examen 
concreto v rápido de cada caso para 
ana solución de gracia", que fué lo 
ofrecido por el señor Sánchez de To-
" í n ofrecimiento del anterior Go-
bierno, en lo relativo a esta aspira* 
ción nuestra, tuvo otros modos do 
«xpresión. Significaba para las Em-
presas el reconocimiento de su dero 
cho legal, sancionado por los Tr ibu-
nales de justicia; para la organi-
zación ferroviaria, l a fundada espe». 
ranza de una solución ae conveniente 
justicia social, con Ja reposición do 
los ferroviarios despedidos en masa, 
sin otro motivo que su condiciDn df> 
huelguistas. 
Examinados sus ofrecimiento;!, no 
creemos conveniente entorpecer esa 
negociación, en el significado que las 
palabras tienen para las dos partes 
interesadas en el pleito. Aceptamos, 
pues, la mediación que se nos ofrece, 
para conocer de hecho que reparac ió" 
¿e justicia social y de conveniencias 
recíprocas contienen las concesiones 
que como gracia, está dispuesto a 
gestionar el Gobierno de las Emnrc 
eas. 
Por lo que tiene relación con la* 
Teclamacionos económicas formula 
das a las Compañías pendientes ds 
posible solución aquellas reconocen 
la conveniencia social de la inteligen-
cia con la organización y reconocen 
Tiuestro derecho, se nos señala el t rá -
mite que procede seguir en el estado 
presente de nuestro derecho. 
Por nuestra parte, dispuestos esta-
mos a continuar los t r á m i t e s ; pero 
suspendemos la t rami tac ión hasta 
que sea conocida por nosotros y núes 
tros representados, la solución posi-
ble de nuestra aspiración fundamen-
tal, la que se concreta al personal 
ferroviario despedido. Y hacemos es-
to, porque importa y mucho, al pe^ 
^ • y sonal ferroviario que compone nuea 
2 1-13 tra Federación su mejoramiento en 
el trabajo; pero le interesa mucho 
más. conocer la siierte de compañe-
ros suyos que sufren las consecuen. 
das de un despido de trabajo, en 
conciencia considerado injusto por to-
das las clases sociales. 
Para loa nfectos consignados ha 
cer entrega de las listas de despedi-
dos que tenemos e iniciar la negocia 
ción, agradeceremos a V. E. nos se 
líale día, hora y lugar, ant icipándole 
que precederá a la iniciación de la^ 
negociaciones, la retirada de los of i 
cios de declaración de huelga." 
Al recibir a los periodistas, el m i -
nistro de la Gobernación, les mani-
festó que en el Ministerio se tenían 
noticias de la llegada de los oficios 
del anuncio de huelga de los ferrovia-
rios, pero que varios de estos oficios 
Iban Incomnleto.-í y por lo tanto ha 
^fa que devolverlos, encontrándose 
en este raso los presentados ñor las 
Provincias de Zaragoza, Madrid y Cá 
diz. 
Además según dijo, ten ía Imprestr» 
ês de que la huelga no encontraba 
Ambiente en gran parte del personal 
íe las Compañías. 
En Córdoba PG dispuso que fuerzas 
ê los escuadrones de Lanceros do 
Sagunto, marchasen a Belmez y Puen 
te Genll, a t r ibuyéndose la orden a 
nrobabilidnd de que al estallar la 
"uelga ferroviaria, fuera preciso v?-
Bi'ar las estaciones de estos pueblos. 
Los obreros de las Compañías An-
daluzas, presentaron un oficio reti-
rando los que anunciaban la huelga. 
Aun cuando dijeron que los repro-
ducirían al cumplir los requisitos 
egales. es cree'icia general que so 
Asistirá de la huelga. 
También de Valencia comunican, 
Oue los ferroviarios de aouella loca-
"dad han desistido d° la "huelga. 
El gobernador ha dicho, que no "e 
"ee que se declaren en huelga IOJ 
«lectricistas. 
Fueron detenidos dos Individuos, 
•ue^se nrenaraban a cometer actos 
e sabotage" en un salto de agua. 
r 1 detención se verificó en Albacete 
HP ü se avis6 telegráficamente la 
aos 103 lluelguistas valencia 
n r?T^S l0N PESIMISTA EN RAP.-
r r í V ^ A ~ U N MAESTRO DE ES-
r nf axaQUISTA. 
«IfiPct a lo Prevenido en el mn-
Patrón 1lmblicado por l a Federaciói» 
abiprf esta mañana se hab ían 
de tñ. ^ toda3 las íábr lcas . listas 
catín ^ lpci6n para 108 obreros que 
balo s.PUestos a reanudar el tra-
*n las condiciones ya dlchis. 
embarín ^ seneral desconfía. sW 
^ s o l u c i ó n por este medio, 
tria ^ ^ r a oficial de la Indus. 
POí-'«l s eñ í r s t d a ^ 8691011 
l ic te BnX-P1íSO la ^ tuac ión del con. 
trafia ^ l y Ja eravedad que en-
el q i í í 3 ?esde el momento en 
?icato único' ha man-'fes. 
^bertarfo movimiento es comunista 
^ c S L 1 ^ ^ " ^ e s realizadas por 
la* a ^ o r ^ J 6 la R u s t r í a cerca i», 
^so íver ^ 69 y del Gobierna para 
^ ras LT?? Conf"ctos sociales pero 
al^no.^*101168 "o Micron resultada 
' o ^ e í ^ í 1 1 80 ha agravado en ta"? 
hay que h n l i l * ÚWm*5 semanas, qu;, 
Po^ue esSS r V,,Ila Nbic íón u ren te , 
^ está en peiigro de muerto toda 
la producción industrial catalana, v 
por conslguient- el Interés do la» 
industrias y de los mismos obreros, 
que habían de ser las primeras víc-
timas de la crisis que se avecina por 
el cierre de fábricas y cesación de las 
industrias. 
En su opinión es Indispensable una 
actuación colectiva de la Cámara d.> 
la Industria y demás Corporaciones 
económicas, para que ayudadas por 
el poder público se Imponga, si fuesr 
necesario, la solución jur íd ica indis-
pensable para ordenar la vida Indus-
t r ia l y do trabajo. 
Propone que se acuda a los repre. 
sentantes parlamentarios, para que 
no se puedan aprobar los presupues-
tos ni ninguna otra ley. sin que se 
legisle sobre la sindicación pat'-onai 
y obrera, contratos de trabajo y 
cuanto se crea pertinente y que ha-
gan cumplir a los patronos y obre-
ros, reformándose la Policía y cuan-
to convenga para garantizar la vida 
de los ciudadanos, amenazada cons-
tantemente por los atentados terro-
ristas y asesinatos, que quedan Im-
punes. 
Los reunidos mostraron BU confbr-
midad y dieron un voto de confian-
za a la presidencia, para que Inter-
venga como crea más oportuno, a 
En el muelle de la Barceloneta, 
un soldado observó que un grupo de 
paisanos estaba discutiendo sobre los 
Sindicatos, y al ver que uno cié lo» 
individuos que lo formaban, entrega-
ba a otro un revólver, municiones y 
un puñal, le detuvo, entregándole al 
oficial de guardia de su cuartel, ¡luien 
dispuso que fuese conducido a la De-
legación de Policía del distrito. 
En la escalera do una casa de la 
calle del Hospital, encontraron los 
vecinos un envoltorio sospechoso. 
Con las debidas precauciones 
fin de llevar a cabo la resolución do t ras ladó el artefacto, que es un cl l in-
los conflictos presentes. ' dro atado con a-ambres, al campo de 
la Bota. Se Ignora si 89 trata de un 
explosivo, o solamente de un objeto 
inofensivo colocado para producir 
alarma. 
Se ha procedido al reconocimiento 
de los tres artefactos recogido» úl-
timamente en la vía pública. 
Del reconocimiento resultó, qus 
encontrado en la calle de las Torres, 
era una lata con mecha que contenía 
materias ínflaables, produciendo una 
gran llamada a l ser prendido. 
Los otros dos eran unas pilas se-
cas, creyéndose que fueron colocadas 
para alarmar únicamente. 
Los preparativos para las eleccio-
nes municipales, se efectúan con des-
animación, habiéndose presentada 
como candidatos, individuos de la L l l -
ga Regional, mo-iárqulcos y la coali-
ción de las Izquierdas, compuesta p i " 
adictos a Marcelino Domingo, socia-
listas y radicales separados del «efio.* 
Lerroux, con motivo de siis úl t imos 
discursos en el Congreso. 
E l gobernador ha manifestado, que 
no obstante la suspensión de las ga-
ran t ías para la celebración de actoa 
públicos con motivo de la lucha elec-
toral, permit i rá la propaganda y los 
mítines, siempre que con ello no se 
a í te re el ^rden 
Comunican de Bilbao que la Guar-
dia civi l detuvo al maestro interino 
de la Escuela de Bermes- Teclaño 
Picón. 
Se le encontraron libros anarquis-
tas y documentos de carácter revo 
luclonario. que tenía en la escuela, 
en la que se dedicaba a explicar a 
los niños esas ideas. 
E l gobernador c ivi l puso el hecho 
en conocimiento del delegado reg;D 
de primera enseñanza. 
NECROLOGIA DE DON BENITO PEREZ GALDOS 
.'.'.Discurso Pronunciado en la Real Academia Española.'.'. 
ADVERTENCIA PRELDIEfAE 
En la sesión necrológica que para 
honrar la memoria del insigne escri-
tor don Benito Pérez Galdós, celebró 
el 8 de enero últ imo la Real Acade-
mia (Española, su director, el excelen-
tísimo señor don Antonio Maura, pro-
nunció el discurso que va a conti-
nuación de esta advertencia. 
Apenas extinguido el eco de los 
aplausos y plácemes que tan bellísi-
ma oración hubo de arrancar a los 
circunstantes, el censor de la Acade-
mia, excelentísimo señor don José Or-
tega Manilla, manifestó que, si bien, 
según costumbre, el discurso del se-
ñor Direotor se hab ía de publicar en 
el "Boletín" de dicho Cuerpo, como 
esto se r e t r a sa r í a aún bastante, por 
las condiciones de aquella revista, 
creían conveniente que se hiciese en 
seguida una edición copiosa y esme-
rada, para que los lectores le pudie-
sen saborear con la oportunidad que 
el motivo requer ía . Esforzó todavía el 
ilustre Censor su parecer añadiendo 
que el "Boletín" de la Academia no 
circulaba tanto como hubiera sido de 
desear, y que los innumerables devo-
tos que así en la Europa culta) como 
en toda América tiene el gran nove-
lista verían con inmenso placer el 
juicio y la apreciación general de su 
grande ingenio y de sus obras, he-
cho por quien, domo el señor Maura, 
reúne la indiscutible competencia, el 
arte maravilloso para exponer sus 
ideas y el haber tratado largos años, 
bastante de cerca, al compañero quft 
nos acaba de arrebatar la muerte. 
L a Academia, asociándose al pen-
samiento de un insigne Censor, acor-
dó, a una vozi, que el señor Maura 
reprodujese fielmente por escrito el 
discfurso y se lo comunicase para pro-
ceder a su impresión inmediata. E l 
Director, después de vencer los es-
crúpulos que le ofrecía su modestia, 
y cuidando solo de complacer a sus 
compañeros de Academia, prometió 
cumplir lo que le pedía, y el resultado 
de su bondadosa obediencia es el que. 
sin más preámbulo, puede gozar el 
lecttor en las páginas que siguen; 
Señores Académicos: 
E s t á vinculaóo a este sülón el hon-
roso cometido de expresar nuestros 
domunes sentimientos, y antes que le-
vantemos la sesión a causa del pre-
sente duelo, hemos de guardar la cos-
tumbre de hablar de él, que esto sir-
ve de lenitivo en cualesquiera t r ibu-
laciones; ipero ser quien era el finado 
ihacie para el caso gran diferencia. 
D. Benito Pérez Galdós no era suje-
to cuya obra l i teraria se pueda con-
siderar como una de las fases de su 
vida; en esta obra consiste su perso-
nalidad entera; no estuvo su labor 
confinada en zona alguna profesional, 
sino que, durante el transcurso de 
medio siglo, alcanzó plenitud copio-
sísima en estrecha y perenne comu-
nicación con el gran público, usada 
esta palabra en el más comprensivo 
de sus significados. Dentro de esta 
Casa, hablaros de la obra literaria de 
Galdós parece ocasionado a un des-
propósi to semejante al que cometería 
poniéndome a describir la luz ante 
quienes estuviesen bañados y deslum-
hrados por un sol radiante. E l solo 
nombre de Galdós evoca en los áni-
mos de todos vosotros aquella colosal 
y gloriosa producción, con mayor v i -
veza, y br i l lo que podría alcanzar yo 
ensalzándola; y es evocación que eclip 
sa y borra la restante existencia del 
autor. 
Porque ello acontece asi, se nos de-
para hoy algún desquite, tras tantos 
agravios como viene haciéndonos la 
muerte; advirtamos cuán reducida 
queda esta vez su jurisdicción. La 
obra de Galdós concluida estaba des-
de algunos años ha, y pe rdu ra rá no 
sólo indemne, sino realzada con nue-
vo nimbo de serenidad respetuosa. 
No podemos eximimos de la herida 
en nuestro afecto personal; pero es 
tan esplendorosa la supervivencia de 
su ingenio creador, y estuvo siempre 
Galdós tan absorto en esta creación 
misma, que se nos h a r á trabajoso 
romper el hechizo y acabar de enten-
der que se ausentó él de nuestra com-
pañía. 
(En Las Palmas, a 10 de mayo de 
1843, nació Galdós, el menor de nu-
merosos hermanos. Durante su ado-
lescencia cultivó la pintura con apro-
vechamiento; en una exposición pro-
vincial del año 1862 obtuvo mención 
honorífica por un cuadro. L a Alque-
r ía , unos dibujos. L a Magdalena, y 
no sé qué boceto. Cultivó también 
la música, a la cual siguió siempre 
aficionado. No le fué tan fiel a la pin-
tura. H a r á treinta, y cinco o más 
años que sazonábamos juntos con es-
te pasatiempo los ocios veraniegos en 
Santander; l levábame él, naturalmen-
te, gran ventaja, y no obstante, pron-
to' se retrajo, so pretexto de que le 
Impacientaba la cortedad del progre-
so que conseguíal Digo pretexto, por-
que la verdadera causa era otra el 
ahinco fervoroso con que por enton-
ces manejaba la pluma no le consen-
t ía ocios y le desganaba de los pasa-
tiempos. 
Seguía de este mod0 una vocación 
Inequívoca y decidida, cual pocas lo 
habrán sido. Notadlo: viene a Ma-
drid para cursar, y Cursa, en efecto, 
la facultad de Derecho desde 1863 
hasta 1869. Entre tanto, tuvo por com-
pañero suyo de posada a su paisano, 
con quien después me unió también 
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un , buena y constante amistad, don 
Fernando León y Castillo; y tanto 
monta decir que se le franquearon 
cuantos accesos convergen hacia la 
polltioa. En 1886 publicó su primer 
ar t ículo en "La Nación," periódico de 
don Pascual Madoz, estreno al cual si-
guieron varios otros trabajos crí t icos 
de artes y teatros. A l terminar la ca-
rrera universitari|a formó parte de 
la redacción del periódico "Las Cor-
tes,'' que acababa de fiívidar don Aní-
bal Alarea Osorio, y le estuvieron en-
comendadas allí las reseñas parla-
mentarias. A l siguiente año, don Jo-
sé Ferreras le presentó a su gran 
amigo Albareda, propietario de la 
"Revista de España, ' ' donde Galdós 
publicó art ículos de crí t ica literaria, 
y también sus primeras novelas, que 
luego t i ró aparte. En 1871 el mismo 
Albareda fundó "E l Debate," y Gal-
dós escribió mucho en el nuevo pe-
riódico; péro desdo 1873 ya no tuvo 
aliento ni voluntad sino para el mag-
no empeño de sus "Episodios Nacio-
nales;" cortó entonce^ su vida de pe, 
ríodista. 
Con estaa andanzas simultaneaba la 
asistencia asidua al Ateneo.'donde por 
aquel tiempo, en el antiguo domicilio 
de la calle de la Montera, oíamos dis-
curr i r lo divino y lo humano, con ar-
doroso y juvenil atrevimiento; tuvo 
ocasión para explorar terrenos harto 
ext raños a la carrera universitaria 
que seguía. Además, aun antes de ter-
minarla, visitó a Pa r í s y a otras ciu-
dades francesas. 
Quiero dar a entender con esto que 
al madurar la juventud de Galdós, le 
eran, m á s que solían ser, conocidos 
todos los cuadrantes de la rosa náu-
tica: pintura, música, que se corres-
pondían con su privilegiadísimo tem-
peramento ar t í s t ico ; jurisprudencia, 
con la vulgar pluralidad de sus ejer-
cicios y derivados; letra de molde, 
con sus m i l fascinaciones, que a tan-
tos otros cautivaron, disiparon y agos 
taron en flor, singularmente a los ten-
tados do vanagloriosa ambición po-
lí t ica; y con ser tan varias las ten-
taciones que le rodeaban, de todas se 
desentendía para dedicar alma y v i -
da a la "profesión" de novelista. Ig-
norada todavía en aquel tiempo. Por-
que esto hizo; no se l imitó, como 
otros han hecho, a escribir novelas; 
ver t ióse en ellas enteramente. Vedis 
decidirse en su mocedad, y marcar y 
t r i l l a r su sendero que era nue-|a en la. 
vida española; y ved ahora, tras cin-
cuenta años de labor asidua, que la 
figura gigantesca y luminosa que se 
alza sobre su fosa recién abierta, es 
la de Galdós novelista. Un tiempo 
hubo en que le captó el teatro; tam-
bién le descaminaron, cuand0 goza-
ba ya la plenitud del renombre, velei-
dades polí t icas; pero la personalidad 
insigne que hoy admiramos, vencedo-
ra de la muerte, y ungida de Inmorta-
lidad, no es la del dramaturgo, toda-
vía menos la del polí t ico; es el no-
velista. 
Hallo en tal ejemplo un testimonio 
más de que. si necesita elotes y apti-
r i to de observación, que para aque-
llos cuidados y haciendas que aun el 
común vulgo suele manejar con des-
embarazo, resultaba él desmañadísi-
mo; tenía enajenada su atención, au-
sente su espíri tu. Vímosle, en más 
de una ocasión, entrometerse en an-
danzas polí t icas; la vez primera fu i -
mos él y yo correligionarios, y re-
cuerdo los comentarios que solíamos 
hacer de lo qué presenciábamos. Ellos 
me confirmaron en la idea de que 
gante que fuese, pronto empalaga-
ría y has t ia r ía a la muchedumbre de 
sus lectores. ¡Pre r roga t iva del espí-
r i tu , exceder y aventajar aun a la j 
más gratas maravillas de la natura-
leza física! 
En la producción literaria de Gal-
dós son ostensibles y eran inevita-
bles en el curso de tantos años, los 
influjos del tornadizo gusto prt-pon. 
derante en Europa. Sin esfuerzo 8d 
hizo aquella diversión tan sólo porque' distinguen las huellas de Balza^. d i 
le pareció que uno de los modos de 
explorar las márgenes del río, es de-
jarse llevar por la corriente; una ma-
nera más de acopiar fibra para sus 
tejidos. Pronto dió al t r avés en las 
aceñas , y más desastradamente, le 
avino esto mismo la segunda #ez que 
se dejó arrastrar en aguas más pro-
celosas, porque no había nacido para 
navegaciones semejantes de las cua-
les acabó por apartarse. 
Espí r i tu como el suyo, hab ía for-
zosamente de tener gran Inclinación 
a leer, y bien se clarean en sus pá-
ginas las variadas y extensas lectu-
ras; pero Igualmente se acredita all í 
que nunca emprendió verdaderos es-
tudios de materia alguna; todas sus 
aficiones y sus curiosidades se sacri-
ficaron al devotísmo hojear su libro 
magno, la "Summa" enciclopédica; es 
decir, la vida de los hombres, la so-
oIeda(d humana; aquella sociedad 
atormentada, desconciertada por una 
crisis transformadora, de la cual, con-
siderada como materia novelable, os 
habló su discurso do ingreso en esta 
Academia. 
Porque era fidelísimo a su postula-
do y cifraba en el "natural ' ' según 
los términos pictóricos, en la obser-
vación directa de la realidad, la ins-
piracSón única de sus obras literarias, 
de és t a s han quedado casi por entero 
excluida una zona social que los há -
bitos y los absorbentes trabajos de 
Galdós no le consintieron frecuentar, 
ni conocer de cerca; las clases aris-
tocrát icas , y la manera suya de ver, 
entender y practicar la vida. En cam-
bio, en las páginas de Galdós quedan 
animadas de vida Imperecedera las 
clases populares, en toda la gradación 
de sus penalidades, desvalimientos y 
miserias, y las clases medias, en la 
di la tadís ima *erle de sus angustias, 
de sus anhelos, de sus desniveles res-
baladizos, de BUS vergonzantes estre-
checes, y también de sus bríos em-
prendedores; alumbrado queda y aco-
plado, a propósi to de las gentes de 
toda condición, el raudal de sufri-
mientos, de virtudes, de heroismos y 
también de bellaquerías, claudicacio-
nes y abominaciones, que pasa, como 
corriente subálvea, entre los. revuel-
tos yacimientos sociales. 
Cuando recuerdo el conjunto de las 
obras de Galdós que hemos venido le-
lyendo durante medio siglo, más me 
maravillo ante lo que ha sido siem-
pre enigmático para mí. Sabiendo el 
empleo que hizo de sus días y sus ho-
ras, conociendo sus bábitos, ^amás 
ace r t é a explicarme cómo, cuándo " I 
del Cielo, 
do fructifican cuando se yerra la vo-
cación y se navega la vida entera 
contra corriente. Muy a la inversa, 
Galdós estaba forjado para la profe-
sión que eligió. . 
Con criterio estét ico at inadísimo, 
fué siempre su apotegma que había 
de tomar las enseñanzas de la Na-
turaleza, es decir, de la realidad, y 
señaladamente de la vida; de la vida 
humana, sobre todo, estudiada en el 
individuo, en las agrupaciones y en 
las muchedumbres; asuntos de ina-
gotable variedad y de amorosa y pe. 
renne atracción para nuestro propio 
espíri tu, porque cuanto más Intenta 
él escudriñarse , más se sumerge en 
el arcano. Imbuido de esta máxima, 
fué siempre Galdós un tenacísimo y 
enconado observador; digo poco: fué 
la observación sistemática, hecha per-
sona. 
Recordad su trato personal. Quien 
estuviese en su compañía, en visita, 
en tertulia, en viaje, en paseo, ¿con-
fesar ía luego, aunque le dieran tor-
mento, que era aquél el autor de las 
páginas donde nos asombran y nos 
fcautivan la fantasía fértil ísima, la 
sagacidad penetrante y la delicadeza 
exquisita de los análisis espiritua-
les, la sensibilidad que percibe y real-
za las más recónditas bellezas del or-
den físico y del mundo moral, y la 
copiosa y fluida expresión, como si 
manase de un rico venero? Galdós,. 
aunque bondadosamente afable, re-
sultaba seco, glacial, reservadís imo; 
ignoro si hab rá tenido algún instante 
de efusión, yo no se lo conocí; cuan-
do quebrantaba su mutismo, solía ser 
para preguntar, o bien para incitar 
al interlocutor; que se explayase, que 
prosiguiese, que ahondase. Galdós, el 
autor de los diálogos vivísimos, usa-
ha dialogar, haciéndose mero testigo 
del monólogo; y cuando esto hacía, 
rebosaban en su mente las Ideas y las 
Imágenes; pero aquel a quien t ra tába-
mos como admirado amigo, n© era si-
no un observador, cual si para otra 
cosa alguna no hubiese venido al 
r i u u « o ; a tendía a formar su repre-
sada, codicioso de verterla, precisa y 
solamente, por el caño de su pluma. 
En t a l grado le absorbía este pru-
fmita de los tipos individuales y de 
sus agrupaciones, y de los andares, 
y de las conexiones, y de las peripe-
cias y de las reconditeces de la vida 
española contemporánea, o inmedia-
ta predecesora de su propia vida, slem 
pre r e t r a ída y atareada ¿Por cuales 
aspilleras y saet ías de la especie de 
garita en que le vimos recluido, otea-
r ía Galdós y escudr iñar ía , para cap-
tar aquel cúmulo inmenso de obser-
"V 3-C í G S ̂  
No puede ser sino que Dios le dota-
ra de aptitudes excepcionalísimas pa-
r a hacer de cada indicio el vért ice de 
un amplio cono luminoso; para indu-
cir de un rasgo el despliegue cabal y 
minucioso de todo un ca rác te r ; para 
arbolar, sobre un dato episódico, la 
armazón de una existencia entera; 
dón adivinatorio, que a su espíritu le 
servia como al experimentador la len 
te del microscopio, agigantadas y abr í 
Uantadaa las imágenes, y reveladas a 
él solo cien interesant ís imas reali-
dades que nos rodean, sin que las ad-
virtamos en nuestro habitual comer-
cio humano. 
Sin duda era potente y fe r t ' l su 
imaginación creadora; había de ser 
lo en grado eminentísimo para tender 
la trama de tales y tantas obras; p--
ro no lograra con esto producirlas st 
no dispusiera d j aquella r iquís ima 
y variada urdimbre con q m las ve-
mos refulgir, recamadas de ero f i -
nísimo y sembradas de esoieatíento 
pedrería. Tanto y más que ! • fan;a-
sía contr ibuyó a la producción l l t— 
raria do Galdós una privilegiada sen-
sibilidad perceptora, con avidez y 
con sagacidad, de las netas positivas, 
realzadora del bri l lo estético que sue-
le estar apagado en la v i d * C'Hid'a-
na, y glosadora ¿o sus aspecos ét i -
cos y de Ja intimidad social, que for-
man ciertamente, lo más Inreresant-í 
del espectáculo del mundo. 
He de añadi r el méri to singular de 
ejercitarse estaa dotes re levant ís 'nms 
del observador sin que, al libar y 
captar los materiales de su produc-
ción literaria, los redujese al molde 
personal. Supo evitar la uniformidad 
amanerada de loa panales, y el sabor 
único de la miel , que por dulce y fra-
Dickens, del pa de Ingenios alsAcIa 
nos Erckmann y Chatrlan, de 7ola, 
de Tolstoi y de otros escritores ñor* 
t eños ; pero no son sino vientos m i -
dables, que hinchen de modos diver-
sos las velaa; en la textura y el cor-
te de ellas perduraron síempra H 
originalidad personal y el castizo es-
pañolismo. 
Sobre las paginas Innúmeras que 
durante su vida escribió Galdós. f lo-
ta purís imo y encendido, como un 
háli to de bendición, el amor patrio. 
Porque el patriotismo residía en su 
corazón, estaba nativamente pr^se". 
vado de la chocar re r ía patriotera; 
heces de aquel néctar, con las cuales 
suelen embriagarse los desventurados 
en quienes jamás logran los afectos 
desprenderse del apetito. Porque oí 
patriotismo era en Galdós congénlf». 
inadvertido, indefectible, operaba 9n 
sus lectores con aquella comunicación 
emotiva que tan sólo pertenece a la 
sinceridad. Se comprueba que era 
tal con el hecho de no haberse Jamás 
manchado como tantos escritores, sus 
contemporáneos , se mancharon con 
el desafecto a E s p a ñ a ; a la Espafia 
de ayer, que nos engendró, y a \ \ E J 
paña actual en que se contiene ía d'; 
mañana . Sé que a esta flaqueza, ?. 
este avlnagramierto de la pedanter ía , 
que con Injusta desafección para lo 
castizo, sugiere una servil e inmcrecN 
da exaltación de lo exótico, no lo faí-
tan explicaciones circunstancíale- , 
l lamémoslas h i s tór icas ; pero, aun to-
mándolas en consideración, ha sido 
siempre para mí repulsivo aquel acha-
que. . . Iba a apellidarlo mental, y 
me detengo, porque sospecho que mi-» 
es lacra del corazón, 
Galdós respira siempre, slcmprív 
car iñosa solicitud f i l ia l por laa co-
saa españolas. Advirtamos cuánta 
ocasión tuvo para esta efusión pa 
trlótica, porque recorr ió con la nr-
rada escrutadora los más doloridc» 
repliegues de la existencia contem-
poránea ; manejó y amasó el fango, 
pútrido a veces, sangriento otras ve-
ces, que fué abundant ís imo en fique 
lias lastimosas postr imerías de a de-
cimoctava centuria, y en las no me-
nos lamjntables gestas políticas de la 
desafección ni frialdades del menos-
precio; ni siquiera faltó la simpa-
tía, que suele presentarnos como ex-
plicable aquello mismo que hemos do 
vituperar, en lo que no nos es indife-
rente. E l españolismo de Gald's es-
tá , pues, en el tejido mismo dy SUR 
obras y no sólo en la elección de 
asuntos para los numerosos episo-
dios nacionales, y las novelas, y las 
piezas teatrales, que bájo esta nota 
caracter ís t ica se comprenden. 
Atributo de las páginas galdosla-
nas es también una benignidad cari-
ñosa hacia los infortunios, desvali-
mientos y tribulaciones de los aflt-
gidos por la injusticia, por el dolo-
o por la miseria. También fueron e?:-
cepcionalmente habituales las opor-
tunidades que se ofrecieron para qu* 
esta especie de humoración espiritual 
se hiciese ostensible de manera es-
pontánea ; porque acontece que en la 
novela y en el teatro de la Frunc í* 
contemporánea, se han solido fre-
cuentar más que otros los sentires 
de una burguesía ahita, exenta de los 
cuidados que suscita la estrecbei pe 
cuniaria; las par.ionea y vicios, lan 
preocupaciones y conflictos qu3 
prosperan entre gentes ociosas, aque-
jadas de opulencia y de enfermizo 
capricho, entre carcajadas y refina-
mientos; pero la materia habitual de-
las obras de Galdós. está, por el con-
trario, tomada de otras zonas 'Je la 
sociedad humana, donde son frecuen-
tes penurias. Inopias, cares t ías , anhe-
los desavenidos con el ambiente e'j 
que se despliegan pugnas del alientw 
individual con el medio colectivo qua 
lo dificulta o lo asfixia, contraposi-
ciones del impulso progresivo y la 
raigambre tradicional. E l horizonte 
galdosiano es m á s triste, más auste-
To, máa doliente. 
Con gran frecuencia, por tanta, i r \ -
tó loa más variadoa Infortunio", y 
siempre se vió manar de su pluma el 
bálsamo de aquella afectuosa simpa-
tía, que para llamarse caridad ta7! só 
lo necesita la presencia declarada de 
Dios, que r i í ennoblece a las s ima». 
Esta cu.'/idad de Galdós se mani-
fiesta de modo diverso que en la* 
obras de DIckens, quien despliega 
máa ternura, ea máa acariciador y 
máa mimoso, hasta confinar con laa 
expansiones Infantiles y femeninaa 
del afecto humano. Galdós se ablanda, 
se compadece, se asocia al dolor, co 
más adustos tSrminos; pero la dlfe 
renda consiste en la exterioriraclói;' 
y no en el jugo cristiano, del cual 
no hallo yo menos imbuida el alma do 
Galdós. 
Cuando hago este cotejo, mi me 
mor ía renueva una Impresión inde-
lebre de mi primera visita a la Ga-
lería Nacional ;de Londres. Despm'á 
de admirar aquella serie de retratos 
insuperables, aquellas facciones a* 
fioríles todavía sobre las venas, cqurf-
llaa pupilas azuladas o grises por las 
cuales pasa la luz como por una lá-
grima, aquella pro'Ja deectación en 
las finezas más tenues, forma con 
traste inolvidable un retrato varonil, 
pintado con los sobrios, sintéticos y 
magistrales trazos de Velázquez: 
lienzo que. colocado en un c a b a l ó -
te, parecía llenar el salón de muTo 
a muro, moverse la recle musculatura 
bajo el jubón y ios gregüescos, y dis-
ponerse el personaje a romper el si-
lencio con el habla de su tiempo, 
y a atusarse el poblado y retorcido 
mostacho. 
No acierto a discernir por cuál de 
los dos modos, entre sí tan diversos 
se consigne mejor comunicar el alien, 
to v i t a l ; ni sé tampoco cuál de la^ 
dos expresiones del afecto llega máa 
derechamente al ánimo de los lecto-
res. Para mí. en este respecto, no 
cede a Díckens la efusión li teraria d<í 
nuestro novelista. 
Porque tenía henchido de esta sa-
via el corazón, aconteció que. cuando 
a Galdós le empujó y le hizo cim-
brearse y doblegarse el galernazo de' 
realismo naturalista, no cayó él en 
la sequedad bestial de los modelo.* 
ni llegó a enconarse en aquella sañu-
da y desaseada versión de la vida. 
Más ruda y duradera fué otra prue-
ba en la cual tampoco sucumbió Gal-
dós. 
Dedicado como estaba al oficio de 
observador; fundido de una piez* 
para tal oficio, d cual había de con-
naturalizarle con la propia y neraj 
nal Inhibición; ea decir, que el hábi to 
hacía infranqueaolo la distancia en-
tre el espectador y la escena, habían 
forzosmente de acontecer dos cosas* 
que en la traza general de la obra 
galdoslana, tuviesen entrada realida-
des tan ostensibles como fueran las 
desavenencias filosóf Ico-confesiona-
les, las discordias político-religiosas J 
y aún sus degeneraciones toscas y ca 
llejera en clericalismos y anticlerl 
callsmos; y qu-j forzosamente tam 
bien tratano Galdós estos delicados 
temas con la desventaja de habe^ v i -
vido absorto por su profesión d^ l i te-
rato, sin holgura y sin hábito de v i -
sitar a menudo y cultivar, con re-
posada meditación, las intimidades 
de su propio espíri tu. 
Por añadidura , al tiempo de su en-
trada en la edad adulta, el es t répi to 
que le rodeaba en el Ateneo, en la 
letra de molde y en la calle, habí-x 
consistido en enconadas pugnas y 
desmandadas facundias, a falta de In-
vestigaciones serlas, aunque diver-
gentes, a propósito de este Hnnje fll 
asuntos. 
Tan sólo olvidando todas las apun-
tadas circunstancias cabr ía maravi-
llarse del Influjo positivo que ellas 
tuvieron en algunas obras de Galdós 
Aunque su número comparativamen-
te resulte escaso, de mía notoria»» 
creencias y convicciones Inferirá 
quien quiera que obras tales me dea-
agradaron; desagrado que no ha de 
sugerirme ahora reproches, sino m á s 
bien convidarme a respetar los j u i -
cios de otros lectores, que las pre-
ferir ían y ce lebrar ían calurosamen-
te. 
Todos a una debieran conocer 
cuánto difiere la obra elaborada con 
desinterés , bajo la pura Inspiración 
ar t ís t ica, de lo que se forja para uten-
silio o como arma; diferencia análo-
ga a la que separa al escultor del 
ortopédico. Pero aún de e-̂ to he de 
prescindir para observar cómo salvó 
Galdós el peligroso trance, y h3 de 
definirlo Invocando a Menéndez Pe-
layo. testigo de .nayor excepción, ba-
jo todos los conceptos que al caso 
vienen. 
El discurso con que acogió a Gal-
dós en nombre d ; la Academia, dondo 
t r a t ó este tema, aunque lamentó la 
tendencia de alguna de laa muestras 
del género, notó que no podía ex-
tenderse a más la censura; por-
que, no habiendo hablado la única 
autoridad qre exige acatamiento ea 
este punto, a nadie ea lícito, sin no-
ta de temerario u otra más grave-
penetrar en la conciencia ajena, ni 
menos fulminar anatemas, que pue-
den dilacerar Impíamente las fibras 
más delicadas del alma. Aunque re-
giatró las concesiones que temporal • 
mente obtuvo de Galdóa la l i teraria 
evolución naturalista, proclamó qua 
no fué materialista n i determinista 
nunca; e hizo notar cómo Iba Gal-
dóa entrando, por aquel entoncf-g, %\ 
no con paso firme, con notable eleva 
ción de pensamiento, en un mund;> 
de Ideas espirituales y aun mís t i cas ; 
mudanza que atr ibuyó, principalmen-
te, "a la denuración progresiva, aun-
que lenta, de su propio pengamípnto 
religioso, no educado, ciertamente, en 
una discipline muy anstera, n? muy 
avezado, por sus hábitos de observa-
ción concreta, a contemnlar las co 
sas "sub specle ac terní ta t i s" , pero 
muy distante siempre de ese ateísmo 
Continúa en la página DOCE 
El sujeto en cuestión, ha sido en-
cargelado y encausado enviándoseli 
al Juzgado con los documentos de que 
se incautó la Beneméri ta , 
M I T I N DE PROPAGANDA SOCIAL 
Presidido por el ex-subseertario da 
la Presidencia señor Llanos y To rn -
glia, se celebró ayer mañana en e! 
teatro Romeo, un mi t in de acelóa 
social popular, organizado por la 
Asociación Católica Nacional. 
Don Honorio Valentín Gamazo, ha-
bló en primer lugar, exponiendo )a 
desastrosa situación social de España 
en la actualidad, como consecuencia 
de la guerra que ha causado tan hon-
das perturbaciones en la sociedad. 
Censura la pasividad de los polít i-
cos ante los graves problemas plan-
teados, cuyos gérmenes han \enido 
del extranjero, culpando a las c^« 
ses económicas, de haber desoído lag 
cristianas palabras del Sumo Pontí-
fice, por Jo que no se puede cargar 
toda la culpa a los obreros, en BU l i l 
cha contra el capital. 
Afirmó que los españoles deben di-
vidirse en dos grupos; revoluciona-
dlos y nntirrevoluclonaritis^ censu-
rando enérgicamente a los que só 'o 
preconizan ideas exaltadas y anar-
quistas : abogando ¿o r la política d«I 
señor Maura. 
A continuación usó de la palabra 
el señor Medina Togores, subdirector 
de "E l Debate", condenando las huel-
gas, que nada práct ico conducen, aña-
diendo que debe distinguirse la 
cuestión social, de la cuest-ón le or-
den público. 
Citó la Encíclica de Su Santidad 
León X I I I , sobre las relaciones qu«» 
deben existir entre patronos y obre-
ros, deduciendo que ninguno de ellos 
observa el espír i tu de fraternidad en 
que se inspira la Encíclica, can lo 
que se abandona a los obreres en 
manos de los agitadores revoluc'ona-
rios, sin tener en cuenta el desam-
paro moral en que la sociedad de j i 
al proletariado. 
Terminó manifestando que el ver-
dadero remedio para el problema so-
cial, se encuentra volviendo IOJ ojos 
a las sanas y verdaderas doccrinas 
del cristianismo. 
El presidente señor Llauos y ro r r ' -
glia, hizo ej, resumen de los discur-
sos. 
Empezó manifestando que no ha-
blaba como politice, sino como es-
pectador de la actual situación, que 
tiene fijos en su mente tres grandes 
amores. Religión, Patria y Monarquía, 
Recuerda que siempre ha invocado 
el deber que tienen los poderosos da 
acudir en auxilio de los necesitados, 
como puede verse en un trabajo suyo 
publicado en 1&93, acerca de este t i -
ma siempre de actualidad. 
Creo debe procurarse la mayor ar-
monía entre patronos y obreros, es-
tudiando con gran detenimiento la 
l imitación del trabajo y los contratos 
entre éste y el capital. 
Por úl t imo recomendó el destierro 
del egoísmo en las relaciones entra 
patronos y trabajadores, procurando 
intensificar la producción, sin o lv i -
dar en ningún momento las prác t icas 
cristianas, para luchar contra la ex-
plotación de los obreros, la cobar-
día de los gobernantes y la estupldea 
de ciertos sociólogos que desde alto» 
puestos, han provocado la revolución 
social. 
E l señor Llanos y Torriglla, escu-
chó una nutrida ovación al finalizar 
su elocuente discurso, siendo muy fe-
licitado por la numerosa concurrencia 
que llenaba el teatro Romeo. 
JOVENZUELO MUERTO POR L A 
GUARDIA C I V I L 
Desde hace algún tiempo existe en 
Madrid una banda formada por "gol-
fos''' que se denomina la ''Mano 
gra" y que se dedican a robar con 
preferencia, piezas de los trenes, 
mercancías , carbón y ropas. 
Los agentes de la autoridad so 
veían muy comprometidos para i m -
pedir, no solo las ra te r í as de los la-
dronzuelos, sino BUS procacidades y 
hasta sus atentados, pues en más d j 
una ocasión, respondieron con Insul-
tos y pedradas a las conmlnacioi'es d i 
loa guardias. 
Ayer sorprendió un guarda en la 
Estación de laa Pulgas a un grup.>, 
que huyó precipitadamente al adver-
t i r la presencia del empleado. 
Sin embargo, el guarda pudo dete-
ner a uno de ellos, quien confesó 
que en unión d» otros tres, habían 
robado siete topes. 
En el paseo Imperial, sorprend 'ó 
anoche la Guardia c iv i l , en un lavade-
ro all í enclavado, a otro grupo de 
diez o doce muchachos pertenecien-
tes a la misma banda, que se halla-
ban calentándose con la lumbre quo 
daba una traviesa del ferrocarri l y 
jugando al "cañé". 
Los guardias Félix García R'.co y 
Pedro López Malla, que formaban l ^ 
pareja, dieron el alto a los jugado-
res, emprendiendo éstos la fuga. 
Varios de los "golfos" entraron ea 
la casa del lavadero, subiendo por 
una escalerilla que hay en el de--
partamento de ropas, y al In^ntap 
seguirles los guardias, los persegui-
dos se volvieron contra ellos, agre-
diéndoles. 
A Fél ix García le destrozaron «1 
capote y a Pedro López le atrepella-
ron, haciéndole rodar las escaleras, 
entonces Félix disparó su fus'l. h l . 
riendo el proyectil a uno de los Jo • 
venzuelos que cayó mortalmente he-
rido a tierra. 
La bala, que le penet ró por la ei« 
palda, le atravesó el corazón, produ-
ciéndole la muerte instantáne#men-
te. 
Inmediatamente se avisó a la Casa 
de Socorro. El médico solo pudo cer» 
tlficar la muerte del desdichado 
La víc t ima de este suceso, se l la-
maba Máximo Maimón, y habitaba 
con su madre y padrastro en el pa-
seo de los Pontones. 
E l Juzgado mil i tar se consti tuyó en 
el lugar del suceso, disponiendo qu*» 
furgóu recogiera el cadáver d i l 
"'nuchacho. 
Luego p r o c e d í a tomar declara-
ción a la pareja de la Guardia civil .-
También se personaron en el l u . 
gar r e señado el juez c iv i l de rua--
dla, el teniente Jefe de la línea don 
Alberto García Fontana y el canitán 
de la compañía don Teleforo Cauto, 
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olaza de nuestra sociedad. practico 
aan en inucbos que alardean de cre-
vvntes; de ese nuevo pensar relatt» 
vo, con el cual se vire cor-tinur.nie"-
t? fuera de Dios, aunque se le con-
fiese con los labios y se profa'J- pa 
ra fines mundanos la invocación df 
s.i santo nombre.'' 
Con tfecto. el espíritu de Gald'-'s 
era harto luminoso, harto elevado >! 
irttCto para que en tiempo algnro 
i'-n tóse a ios isidros de la rom-ria 
especulativa, que se celebra por tur-
no t>n muy contadas ermitas; loó cua-
IPS "Vicien improvisar, a la bohemlí» 
t?nderete con cualesquiera bnir-
bálifiM ontológicas, y a su sombro 
ôiien a desbarrar, vuelta Irt es 
raída a las nobles ansiedades con ( 
fu», on el curso de los sislos. lo1! mil1-1 
rr-Vpres entendimientos apuraron 1.1 | 
rntíTicía de la razón humana, en el ¡ 
apella dv saber alero acerca de üne«-l 
tfo F̂ ooio origen, de nuestro propio! 
-->- v de nuestro final destino. 
TV.-qua perduraron en Galdón sv*] 
«-r'̂ inarios conceptos, fundamenio flej 
**46s juicios sobre el mundo, PO 1 
líH la vida, sobre el bien y el mal;! 
v nnrqi'e aquel aliento de patríotísmr 
f r'e amor, que antes meucíoné. nnn 
«ü secó e" su corazón, pude con-
ir el comercio espiritual qt e lo 
P*f* con la multitud innúmtra y va-
de sus lectores. Perdiera si'i re 
'"̂ rTn ogt.t sutil e incoercible comu-
nicación psíquica, n ?e hubiere dea-
Ĉ ftado v desnaturado, en yxz d̂  con. 
••''•vnr el juco rancio y la indpfinibl»-
-̂nern̂ ia del esnañoüsmo, que et 
ba'iíTi todas sus obras 
E¿te solo bocho: la extens'in y 
el nlimen) de los lectores de Ga'dó«, 
on toda la escala y en toda la divei-
iidsd de gentes, dondequiera qao 
hribla castellano y perdura el ĝ nio I 
c astizo de nuestra raza, vale por I 
prueba coiupcn(Ladit> dt las calidades I 
one vengo señalando en su produce: j.i j 
literaria. Sin ellas, por mucho qi e su 
acrecentasen otros méritos genlale-. 
n,) habría podido captar, ni rotenei-. 
ero público de lectores; serían otros 
nuincp K estimasen y admirasen. 
Haberse traducido las obras d3 Gal- . 
dós al francés, al inglés, al alemán, j 
al taliano, al holandés, al ruso y a1' 
sueco, atestigua que mereció con-
riuistar aquel público, y prueba ".am 
bien que no es su único mérito 1 e 3 • 
paflollsmo. 
Contribuyó a ê tos afortii-:-.do» 
éxitos vi entilo de Galdós. el cuil no 
consiste sino en el empleo scnciHo. 
corrieoto, fluido y desembarazado del 
habla castiza, siu preocuparse npn 
ca de acicalarla. n| de acumular pr • 
mores ni preciosidades extrínseca^ 
El habla de Galdós se ciñe a los asiu -
tos y a Ins casos como el air? am-
bieuic. que nos vivifica sin qu? ad 
virtamos su presencia, ni aún para 
agradecer su beneficio. L»a excelencia i 
del estilo os la misma del cristal. \ 
oue la mirada, al contemplar los ob-¡ 
jetos, no advierta que está él intev-l 
puesto. 
Cuando el estilo se acicala a pun- \ 
to de que sus primores diviertan la 
atención para admirarlos, suplintan* 
do al asunto que se trata, siquiera I 
sea ñor breve espacio, se puede > ot?.»j 
do wrvidor fnftel; inoportuno por 
lo menos, y no es leve tacha. po -ini-J 
Ins más preciadas y finas pieles ec-
(adarfon durante la canícula. 
El habla castellana le servía a Gal- j 
dós j)or ig\iíii en la más extrema va-
rivdad do los tonos y de los cason.' 
como lo servía a Velásqaez su oale-
N o s i e n t a l a v e j e z a n t e s d e t i e m p o . N o p e r m i t a q u e 
s u c a r a s e l l e n e d e a r r u g a s . Q u e e l c a b e l l o 
l e c a i g a o e n c a n e z c a , 
S e h a descubierto últimamente que los extractos de glándulas de animales, aumentan la eticada de 
las de nuestro cuerpo combatiendo enfermedades y también supliendo ciertas secreciones, 
cuya producción al declinar es la causa fundamental de la vejez. 
RESULTADOS SORPRENDENTES SE HAN OBTENIDO CON HORMOTONE, POR CONTENER 
AQUELLOS EXTRACTOS, EN LA NEURASTENIA, ANEMIA, DEBILIDAD CEREBRAL, 
DESORDENES PERIODICOS DE LAS MUJERES Y FALTA DE VIGOR. 
Hormotone por los extractos que contiene, actúa sobre el cerebro y el sistema, combatiendo las Ideaí 
depresivas, causa de la debilidad cerebral. 
COMO HORMOTONE ES UN PRODUCTO ANIMAL NO CONTIENE DROGAS NI COMPUESTOS 
QUIMICOS TAN PERJUDICIALES AL ORGANISMO POR E L FUERTE 
DESGASTE QUE OCASIONAN. 
Los médicos de todos los países recomiendan Hormotone por considerarlo de poderosa ayuda cuando 
el organismo necesita un tónico de valiosa potencia. 
A \ E O I C A M E N T O C U Y A C O M P O S I C I O N C O N S I S T E 
O L A M E N T E D E E X T R A C T O S D E G L A N D U L A S D E T O P O Y O T R O S ANIMALES 
MEDICINA [ EL MAC GRANDE DESCUBRIMIENTO DE LA E P O C A EN 
Los individuos agotados por cualquier circunstancia, así como las mujeres cuyo perpetuo estado 
anormal es la demostración de su desarreglo nervioso, encontrarán en el vigor y la energía que las 
tabbetas de Hormotone producen, un cambio completo en su vida. 
En neurastenia, débil memoria, anemia y melancclía, por el valor de los poderosos 
extractos de glándulas de animales que Hormotone contiene, al suplir a la sangre las 
substancias necesarias, combate aquellos transtornos. 
En los desórdenes periódicos de las mujer-es Hormotone ha demostrado una vez 
más su eficacia, porque siendo un producto elaborado con glándulas de animales, estas 
mismas glándulas son las que en el organismo humano regulan las funciones del cuerpo 
y desde luego su función normal es la que proporciona el bienestar de la mujer. 
Durante el embarazo y debido a la ausencia de ciertas secreciones es cuando la 
mujer está más propensa a toda clase de transtornos. El Hormotone hace desaparecer 
todos los síntomas molestos del embarazo. 
R . I . P . 
L A S E Ñ O R A 
G l o r í a G u t i é r r e z d e P i é l a g o 
F a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e E ü e r o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e h o n r a s f ú n e b r e s e n 
s u f r a g i o d e s u a l m a , e n l a I g l e s i a de B e l é n e l 
d í a 2 1 d e l a c t u a l a l a 9 a . r a , s u v i u d o q u e s u s -
c r i b e e n s u n o m b r e y e n e l d e s u s p a d r e s , h e r -
m a n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a a s u s a m i s t a -
d e s l o s a c o m p a ñ e n e n t a n p i a d o s o a c t o , c u y o 
f a v o r s a b r á n a g r a d e c e r . 
R a m ó n P i é l a g o . 
Laboratorios 
C. W. CARNRICK CO 
New York En la falta de vigor de ciertos individuos por abusos cometidos, Hormotone hace recuperar el poder. 
Los pacientes que han tomado Hormotone, reconocen que desde entonces tienen un sueño más repa-
rador y comen mejor. 
Finalmente, en la esterilidad cuando no es producto de un defecto anatómico, ha llenado el vacio 
tan desaedo en el hogar, con hijos robustos y sanos. 
Hormotone se encuentra en las principales farmacias y droguerías. 
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ta, ou la cual es de sospecha* que 
iro tuviese colores, ingredieuies de 
luz, sino la luz misma, para omppi 
par eu ella sus pinceles. Lograba az' 
una verpión tan ingenua de las ideab 
y los afectos, que era aceptada, slo 
distinción, a los lectores de más di* 
que antes mencioné, recordó tífi tév-
minos compendiosos y magistra'.os la 
historia de la novela, desde los glo-
riosos orígenes que tuvo en Ê pañ:; 
este género literario, y mostró cómo 
había sido iniciativa y mérito de Jai-
dós restaurarlo tras el amortigua-
L a S e ñ o r a 
I g n a c i a I s a b e l F e r n á n d e z 
V d a . d e R . M í y e r e s 
versas condiciones y ü v más des'gual i miento del siglo XVIII y tray lo» 
cultura, equidistante del desaliño yi tanteos de la primera mitad del siglo 
del atildamiento. I XIX. Estaba ya enfrascado Galdós feo 
Menéndez y Pelavo. en el discurso1 cl magno empeño cuando desplegó 
| Pereda sus alas aquilinas, y cuand J 
Alarcón y Valora y oíros ingenios es-
clarecidos, publicaron las princioale'j 
muestras del género mismo que Gal-
dós había adoptado como capita' em-
! pleo de su vida. 
No repitió nuestro novelista il ar 
i tificio de mover, como movió B lir.ac. 
| en las distintas fábulas, unos cen-
i tenares de personajes represen Latí-
¡ vos, creados por su fantasía. De to-
¡ da la extensión de los horizontes qu» 
i contemplaba tomó Galdós los cirar-
! teres y los asuntos; mas no al acaso, 
sino tan sistemáticamente, que, ai ca 
bo en el conjunto de sus obras no 
se advierte la ausencia du ningún tt-
po, de ninguna inquietud cspiPiíuu". 
de ningún anhelo, de ninguna lacra 
social, de ningún doméstico descon 
cierto de ninguna intima tribulación 
o perplejidad. Acabaló la historia in-
terna del alma española y del estado 
social de España durante el sig.o 
H A F A L L E C I D O 
ara el día de hoy. 19, los que suscrl-
de su amistad concurran a las nueve 
letra "A", entre Malecón y San L i -
^cadáver al Cementerio de Colón; 
án agradecidos. 
llábana, 19 de Febrero de 1920. 
Dispuesto su entierro p 
ben, ruegan a las personas 
a. m.- a la casa Campanario, 
zaro, para la conducejn d>í 
favor por el cual les quedar 
Xaria Wyorcs de Gon/ 
lio j Xfjrerea; Rosa 3Iar;a >1 
da ie Fernández; José K« 
rez: ll.>sa Jiménez, viuda de 
lestino López. 
ález; Balbino González; César Carva 
iyeres y Jiménez; Qnirina Feroz, TÍD-
úl, Enrique y Julio Fernández y Fé-
Hlycros; .Mercedes 11. HJyeres; Ce-
más tnrbado y más crítico, a la w? 
que divulgó el conocimiento de la 
patria historia política, en aq icllu 
época. 
Nuestro diligente secretario, señor 
Cotarelo. cuando me comunicó se-
gún acostumbra hacerlo, los dates 
biográficos del académico diiunto, 
formó este catálogo sincrónico que 
aquí tengo do las obras de Galdón, 
donde, en serie ordenada por f ichas, 
tres distintas columnas distinguen 
los "Episodios Nacionales-' de las n.». 
velas y de las piezas teatrales. 
Quizás la sola inspección de est* 
catálogo habría aventajado a cuanto 
os estoy diciendo, porque cada une 
de sus cortos renglones evoca en 
quienquiera las lecturas que hicimos 
al tiempo de la publicación. Se in-
sertará en el acta como pnrte inte-
grante de mis consideraciones, por-
que será, sin duda lo que más me-
rezca recordarse. 
El conjunto de la lista acreditará, 
además, una singularidad de la pro 
ducción literaria da Galdós. norqui! 
desde 1870 ha.ta 1918 no transcurriü 
ru solo año en que ella tuviese in-
termisión, y en los más del interva-
lo fueron cuatro o cinco los tomo» 
que publicó. 
El ejemplo va contra la índol» dis-
continua, por no llamarla torrcicia!, 
quw se suele atribuir a la vena lite-
raria o artística, sometida a Ion a". • 
tibajos del humor y a las peripeciav 
del vivir humano. Galdós escribi' 
como cumple sus jornadas el vian-
dante infatigable que conocía al pa — 
tir su itinerario. Así se comprende 
mejor que resulta sistemático el con-
junto, aun cuando entro las piezaa 
de que consta los enlaces sean a ve 
ees invisibles. 
En parte alguna se halla parangón 
para tal conjunto, si no es allegan 
do las producciones de varios escrito 
res. Galdós levantó en la historia li-
teraria qn jalón tan colosal, que va 
lo por una divisoria orográflc-í. Su« 
ya será, en el curso indefinido -le los 
siglos, la historia íntima de los ei» 
pañoles que vivieron durante la cen, 
turia decimonona; en este respecto 
os monumento único, imperecedero, la 
producción galdosiana; de análogo 
.99 
u G r a n d e s E s t a b l o s d e C a r r u a j e s d e L B j o , 
( A ü t » ^ u o s d e I n c l á n , E r v i t i , C a n a l y P é r e z . ) 
M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y b a u t i z o s . L u z , 3 3 . T e l é » 
f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 3 6 2 5 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . 
L A Z A R O S U S T A E I A 
E L M E J O R S O L V E N T E D E L A C I D O Ú R I C O 
óttGti 19f. 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
U l M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O S A S N E G R A S 
a m i c i e i v y escbitobio^ c m a i o u , 35 . \mm a - u ü 
P O M P A S f U N E B R f S O E 1 . a C U S E 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e i é f s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
M A R M O L E R I A 
en general, con maquinar ia moderna 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L u 
E s t r e l l a , Num. 134. T e l é f o n o A>3<I16 
S e m i c i o E f i c i e n t e 
^ V » : i 
R e p i t a l a l l a m a d a 
O c u r r e , a l g u n a s veces , que , a l 
l l a m a r s e a UÜ n ú m e r o , l a co-
n e x i ó n n o se es tab lece de m o -
m e n t o ; s i n e m b a r g o , e l t e l é f o n o 
e s t á b u e n o . E n estos casos , espe-
r e m e d i o m i n u t o y r e p i t a l a l l a -
m a d a ; r a r a vez de ja de o b t e n e r s e 
de es te m o d o e l n ú m e r o d e s é a l o . 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
modo que la posteridad halla recapi-
tulada la vida do los españoles eu el 
siglo XVII. acudiendo a la obra, rt^ 
magnitud nunca igualada, que nos 
legó Lope, y a la menos extensi pe 
ro más selecta obra d« Cervantes. ís'c. 
hay puerta más luminosa para que In 
individual existencia humana UttgltQ 
al asiento de la inmortalidad, e' cual 
es más angosto de lo que suelen pen. 
sar los aspirantes a alcanzarlo 
Los que tuvimos la suerte de co-
nocer y tratar a Pérez Galdón, los 
que hemos podido cotejar con lô  on 
ginales sus pinturas, loa que en osta 
Academia nos ufanamos de Ir.iHaî  
nos compañeros suyos, conservare-
mos de él tal recuerdo, que apenas 
habrá la muerte conseguido conven-
cernos de que nos arrebató su cora 
pañía. 
D r . V . P a r d o C a s t e l i ó 
DA L O ^ H O S P I T A L E S ÜK NHTV f'OKK. 
* ÍIJADELÍFÍA \ ' icisncEjJEa." 
Bnfermpdartei! de 1« piel y «varlosi»- , Girermt-dsdra venóreas. Tratamlentoa DO: I los K&yos X. Inyecciones di» n̂lTnreAo. Prudo. 27 Tela A-9SKI6: Í-^S» De 2 a L 
R E P A R A C I O N , L I M P I E Z A T 
N I Q U E L A D O . 
C A M B I O , COMPRA Y V E N T A 
0 , R e í l I y y V i l I e g a s . - T í . A - 6 I 3 5 
CltíSfl Sd- lá 
... , 
C o f o r i t © 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v ie jos 
y no «clámente les da apariencia de nuevos sino que se les 
puede dar cualquier tinte que se desee, es decir que es 
posible igualar el color de cualquier vestido o abrigo. En 
resumen, usando COLO RITE se transforma un sombrero 
de paja viejo eu nuevo prácticamente sin costo. 
COLORITE un liquido y se aplica fác-
ilmente con una brocha. Se seca rápida-
mente y pinta también zapatillas de seda o 
lona, maletas de cuero,cinturones, canastas, 
etc. Se vende en diez y seis colores para 
satisfacer el gusto mas exigente. 
CARPENTER MORTON CO, 
Fíablfcidu» en 1840 
C O L O R m ac ¡¿tnde en J^ropn^ria» 
V . s. 
, y Ferréteriat. 
A. CORPORATION Hatmna, Cuba 
A H O R R E D I N E R O . C O M P R E S A I V I H E P O R D O C E U S . 
S u B o t i c a r i o le e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o a 
e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e un p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
ta en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a * . 
A m e r i c a D A p o t i i e c a r i e s C o n p o y , N e w Y o r k , i l . S . i 
E . P . D . 
EL E X C M 0 . SR, D R . 
R a f a e l F e r n á n d e z d e C a s t r o y C a s t r o 
Que f a l l e c i ó en l a B a b a n a e m de E n e r o de 1 9 2 0 , d e s p u é s de h a b e r r e c i b i d o l o s Santos Sacra-
m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a l 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e , e l V i e r n e s , 2 0 , a l a s 9 d e l a m a ñ a n a , e n l a I g l e s i a d e B e l é n , 
S o l e m n e s H o n r a s F ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , s u v i u d a , h i j o í , 
H i j o s p o l í t i c o s , h u m a n o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s , i n v i t a n a t a n p i a d o s o a c t o . 
bien 
18 t y 19 m. 
A N O L X X X V I U D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 9 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E C E -
Sd-lá 
D E P O R T E S 
E s t o e s 
L ó g i c o 
I Usted se alimenta p a r a v i v i r . E l a l i -mento le pasa al estómago, donde se di-
giere, se asimila y le proporciona su nutri-
mento. El sobrante, que es lo inasimilable, 
pasa a los intestinos. Si éstos están obs-
truidos, el sistema entero se resiente y 
tarde o temprano sufrirá Ud. serios tras-
tornos de estómago. Los 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
expulsarán toda materia sobrante, ina-
similable, de los intestinos que estorbe 
la acción normal de éstos. Lo harán de 
manera pronta, segura, y esto no obstante, 
benigna y natural, y el estómago experi-
mentará los beneficios. No espere — con-
sígalos esta noche — compre un frasco de 
Laxoconfites en la botica más cercana, 
tómese tre^ esta misma noche; sea cuida-
doso con su propia salud. 
L a l l u v i a deslució l a p e l e a úe l o s f e -
n ó m e n o s . 
otra 
Una cosa es nadar 
pescar con cesta 
m r 
Un "electricista" g a n ó l a s e x t a 
DON T H R U S H , COMO S I E M P R E , F A T A L 11© más qoé podo lorrar fu* «1 leruBd* 
de Babylonlan qu« la so-E l ejemplar de n a t m años. CoL ^ - j J ^ S ^ S ^ f w U d d recorrido 
logró el ter-
Pr imer partido 
De 25 tantos: 
Blancos: Cecilio y E r m ú a . 
Azules: E c h e v a r r í a y Alberdi 
Pelotean. Y los blancos sin saludan 
siquieran, se abrogan el dominio, po. 
nen a m i r a r pa la luna lunera al gl i 
gante E c h e v a r r í a y le dan una cal ica 
ta al joven de los cabellos grises q u -
se vuelven loco. Alberdi corre, pega, 1 
coje, se desbarata d e f e n d i é n d o s e ; pe-j 
ro nada consigue. Don Ceci:io y doc ¡ 
N i c o l á s Aramburo son m á s inexora-! 
bles, que dos verduguitos de esog q u j 
s o n r í e n cuando aprietan la nuei de 
a lgún compadre. 
Llueve blanco y llueve torrencial 
mente; cas i nieva. 
L o s blancos en 18. 
Los azules en 9. 
E c h e v a r r í a vuelve del mirador: se 
ha cansado de mirar pa la luna lime-
ra y entra en materia y entra ingre-
sando todo el material gigantesco d^ 
su p e q u e ñ e z . E c h e v a r r í a so interpo-
nQ entre los blancos y el verde-gris, 
ingresa el mimbre, pelotea como 1?( 
de las buenas, saca del calvario a A l 
berdi, y poco a poquito v a poniendo 
los v í v e r e s y los beberes que .anda-
ban aviando por las nubes rosadas, a 
dos centavos la v a r a . E c h e v a r r í a > 
Alberdi suben, suben y suben; el tan 
teo se a r r u i n a ; el peloteo es f^roz; 
los blancos buenos, gracias; pero n-
suben ni bajan; e s t á n quedos. Y vio 
ne y sobreviene el p á n i c o en los ^an-
cos ministeriales . Se teme el derber 
| damlento de la igualada 
L o s azules en 17. 
I L o s blancos en 19. 
•j M á s feroz, m á s recio y m á s sonoro 
# j el peloteo, y los blancos erre qU'í orr i 
i en igualar y en ganar. L o s azules ÍÍT 
! mes en consentir y pagar la aproxt-
E l Base Ball en Cuba j en " L a Lucha," han sido recibidas « m ! n j a ^ n . pero qUe necraos a permitir 
" agEnd0la actualidad tenemos Tartos ero- \ ¡f» Igualdad de clases P a r a evi tarla se 
nistas, que con gran constancia e in- d e c l a r ó Cecilio en jock-ont y acaltf 
terés, no afilo propenden al mejor des- \ con jag arrogancias del gigante azul. 
R E C O R D A N D O 
E L P A S A D O . . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
M I E R C O L E S 19 D E F E B R E R O 
P A R T I D O S 
1 ° $ 2. 95 
2 ° $ 3. 12 
Q U I N I E L A S 
J a $ 4 . 4 4 
2 a $7. 10 
año pasado, triunfando de manera brl 
liante en el Catalina Handicap a seis 
. ' furlongs, con premio de $S00, que fi-
> por el arca de N o é ; Noe no esta « n | gurd en el puesto de honor entre las 
• c a s a . Dos ojos, negros, negros como l justas celebradas ayer tarde en el Orlen 
demostró haber recobrado la magnífica I f", "^fi5"5"10 Sma 
forma que tan buena repotación le hizo ¿ e ^ n d a triunfó con relatlr. 
^ 5 U l r Í ! . J n 1° ! ^1 ^ n l 0 f X i M facUidad ¿1 fevorito Mlke Dixon. coi, 
Precious Jeell y Lady Langden en los 
puestos secundarios. 
E n la tercera también trounfft el fa-
vorito E d Garrtson hábi lmente dirigi-
do por Carmody. 
Baladin triunfó Inesperadamente en l i dos penas de amor, los ojos de Paqu'.- : ÍS¡ Co1 Tailor rec«rri6, ,a distan-
— ;A ver; que me traigan un .jom ! recorrido si se tiene en cuenta el fuer-, la etal con un tamaño de ventaja so-
brero c o r d o b é s para recoger esas » W X Í S í w ^ e ^ ^ H ' i J H n f ñ f ^ . / i ^ 1 6 la I bre Kalp s. 
. . _ , . , ir • aiscusion de las distintas justas. T. • • J:< „I . n n «i*rtr). 
las! \ la tempestad pasa; pero CORU i Diez veloces ejemplares, además del g m ' - J g J» f l ^ r d e w í o d t k l S K S ? f l 
. n ü a lloviendo. \ nador fueron al post en uni6n de Col. « ^ r e S d d l d S r i a ' ^ í 
I Salen los escribanos de l a escoba i0/' .ffndo és'.e el gran favorito de exterior de la pista superando al gran 
i a s e r r í n , parada, escola. Y la cancha ¡ ;ftoCOmP€tenCla y 33511 el semlfavo-. favorito Dick Williams por una cabe-
1 con má." rharquitos que un camin > j poco antes de darse la 8efjal de par. ¡ " en e u t mo sa. to. 
j viejo. A s í se juega el segundo parti- tida Don Thrush, montado por el joc-, " E n el programa de esta Urde flgur» 
' do. No hay duda « s t o s cuatro ^oir - ke-v Carmodjv se desbocó y recorrió un como la competencia m*s Importante el 
! v.^^„*c^n -v- • „ „ _ . , I gran trecho antes de que pudiese ser handicap Guatemala a milla y dieciséis 
| bres son cuatro h é r o e s . 1[ lo juega-i detenido por Ked Wingfield. que há- avos que será discutido por cinco mag-
Pagaron a $2,95. 
Boletos azules: 277. 
Pagaban a $5.03, 
Pr imera Quiniela T . B . V. P . 
con el miedo,, con la p r e c a u c i ó n , co'i 
la intranquilidad natural . Y lo ganan 
de calle dereca los azules; nada df 
emociones, d© igualadas, de a l z \ 
y ba ja . Azul tranquilo y sereno. JJOS 
blancos se quedaron e.n 24. 
E s t e partido deba repetirse. Una 
cosa es nadar y otra pescar con C3b 
ta . 
Boletos blancos: 743. 
Pagaban a $4,53. 
Boletos azules: 1123 
Pagaron a $3,12 
(Del libro 
América") 
•LA PRENSA Y LOS CUOMSTAS DE 
s r o i t T 
He aqu un capítulo que con marcada 
*no de los autores do esta obiii, quiero 
«vitar en todo lo que í-e pueda que al-
Kún amigo cariñoso pu'il.na ileclicarme 
algunos renglones, por la participación 
que be tenido en la historia del Laso 
Ball en Cuba, como croni 
s í s m i c o tuvo origen en que so luega 
pelota con br íos y sin amilanarse an 
te la enorme diferencia del tanteo. 
Boletos blancos: 495. 
(•nvolvlmiento del Base Ball, sino que i u-vf- „„K;,I«. • i0_ >,-_i,„„ H 
sus escritos son leídos con avidez y , que se h a b í a subido a las barbas del 
comentados. I 21 cuando los barberos ya habían ra 
l eñemos a Vfctor Mufioz "Frangipa-1 surado v masageado y peinado y plan 
nc," míe ha Lecho do su crónica una J n1 -sn---nr,,,¡Q-nn 90 ir in- , o. 
verdadera creacií.n, pues no sólo emite ; ^Jado el parroquiano 22, y luego Ci 
sus opiniones con profundo conoclmlen-1 23, el 24 y el 25. 
to, sino que le da amenidad, creando ¡ P e q u e Ñ e c e s . no! ' 
An/r2aav S T ^ n ? ^ n v ^ n ^ ? dos oscilaciones de los factorer» 
Andrea y rimentel, que constituyen una | . , , j * i 
Y ademils "1° C"''1 el prop6Bíi« «e a ' verdadera novedad. ventanales fueron de terremoto; pero 
andes rasgos emitir mi opinión acer-¡ j o s é Q Pérez, "K.Milo," Igualmente HQ se puede negar que el f e n ó m e n o 
de lo que ha representado la prensa! y en Cajnpo contrario pues éste es azul 
y los cronistas de sport, pues os un • y Víctor rojo, sabe lo que dice sobre 
•santo que estrechamente está ligado, nas0 ijaii y sj ios trabajos de Mufloz 
oon el desenvolvimiento y auge que j .son considerados como buenos, los de 
el higiénico pasatiempo ha tenido entre i p^rez> están a igual altura y ambos 
nosotros i tienen en su fondo una marcada ten-
rnanrio se comenzaron a celebrar los ¡ dencla a la regeneración del Base Ball. 
« r i ^ r o s d ' U o T ^ S- ^ e n f ; / a ' deSde 61 
Cln? v Mitin/as los periódicos de BIO. con meditación y gran severidad, 
& i a y é n o c a S ni le prestaban la , publica interesantes trabajos y roa 
Sncifin dcbi. ii. sea porque se deseo-i opinionfs son tomadas como modelos 
ttdí el sport o porque en aquel en- de corrección y es perito en el asunto. IUKM ti , ir,« aillos er i el na-' Baúl Marsans, que de vez en cuando 
K i n o a ^ n J ^ » ••K.-angipane.-' sabe lo que 
jwuenir" * "i 0 escribe y goza do grandes s impatías . 
• - , ««orino Vicente Casas, lo mismo de Secre-
flos, sino que se fundaron semanal ios 1 T.IRLO DE IIIGAS QUE) CL)NIO ESCRLTT)R ^ 
ton 1̂ fin exclusivo de propagar , (,ontrjbuído ni,H,j)0 a el pase Bali 
beneficios que encierra. ¡ tojiiara gr.'in nugo entre nosotros. 
Si mal i>o recuerdo el semanario tti Gregorio XYlez, igualmente ha esert-
Artlsta," reseñó en SUÍÍ columnas un 1 to g05re ^ deporte v desde su sema-
desafío que tuvo efecto en el j aimar: nario "iseti Ja l" ha hecho mucha pro-
.cl Junco el día 'JT de Diciembre de, paK:inda 
ISTf rnlrh los clubs Matanzas y üa-1 E | 8efior Antonio Lamy, en la aetua-
bann, «íl cual fué do 01 carreras el «e- u ^ j j rftd;lcta im, crónicas de " E l C 
gundo'por l) el primero. merclo," como el señor Du-Br«uil 1¡ 
Abosa con referencia a los fundadores I de . . E | Triunfo." 
1 . — E c h e v e r r í a . . . . 4 917 5.09 
2 B a r a c a l d é s . . . . 6 J050 4,44 
3. —Cecil io 1 931 5,01 
4. —Higinio 3 905 5,15 
5. —Ortiz 5 1075 4.34 
6. — M i l l á n . . . . . » 4 615 7.5^ 
Ganador B A R A C A L D E S , a $4,11 
Segundo partido. 
De 10 tantos. 
F e n ó m e n o s blancos: Egui luz y C i -
liz Menor. 
F e n ó m e n o s azules: Irlgoycn v Tco 
doro. 
Mientras se cantan a toda orques 
ta las ofertas de papel azul con me-
nosprecio del papel blanco, los t igre» 
baten el cobre sobre el cemento pre-
p a r á n d o s e para pelear como buenos-
De pronto la luz hace un g u i ñ o son-
b r í o ; los r e l á m p a g o s desgarran el c ic 
lo; truena conco; llueve, Jueve to-
rrencialmente. Vivimos en plena tent 
pestad. 
L a cancha se anega; los p e l o t a r i 
se ret iran; el Intendente reza; LizA-
raga y G ó m e z se arrodi l lan; los ani-
males de la misma especie clama'i 
Scfmnda Quiniela T . B . T . P . 
1. —Irigoyen. . . . . . G 942 S.S*? 
2. — M a r t í n O 1811 2-80 
3. — A l t a m l r a « 714 7,10 
4. — E g u i l u z . . . . . 2 1099 4,«;t 
5. — C a z a l i s , menor. . 1 751 fi.75 
G . — G ó m e z . 2 655 7,74 
Ganador A L T A M I R A , ¡r $7,10 
J F E T E S , F E B R E R O 15) 
P r i m e r Part ido, a 25 tantas 
Ortiz y Abando. (Blancos.-) 
B a r a c a l d é s y A l l a m i r a . (Azules.) 
P r i m e r a Qnlniela. a 6 tantas 
Abando, B a r a c a l d é s . Ortiz, Higinio, 
Al tamira y E c h e v e r r í a . 
Secundo Parbldo, a 30 tantos 
Petlt y Mart ín , (Blancos.) 
Cazal lz mayor y Gómez , (Azules.) 
A sacar los pr:meros del cuadro 0 
y los segundos del 9 y medio con 3 
pelotas. 
Segunda Qnlniela, a 6 tantos 
bilmente le dió caza después de que níficos ejemplares, con Freemantle so-
Carmody trató inút i lmente de aguan-, portando el peso m á x i m o ascendente a 
tarlo antes de que recorriese tanto tre 
cho. 
DespuKV Ide Helarlo nuevamente al 
pt)st se dió por fin la, arrancada des-
tacándose en la delantera el ganador con 
Basll y Sklles Knob, los m á s cerca-
nos. Col. Taylor desarrolló gran veloci-
dad Inicial pero ello no hizo desistir 
a Basil, que le siguió disputando el te-
rreno con gran valentía, no asi Sklls 
Knob, que pronto comenzó a denotar el 
cansancio. Al rodear la últ ima curva se-
guían los dos primeros lachando fiera-
mente y tal pareció como si Basil po-
dría superar al delantero, pero éste co-
menzó entonces a hacer uso de la re-
serva de energías y en el post del 
108 libras, contra sus cuatro contrarios 
l»r. Kae, War Spirlt, Meess K l t y Scotb 
VerdlcL 
—Jocn J . Me Gra recluló ayer nn ca-
ble de Barney Olfield donde el famosc 
drlver le participa que tomaría partí 
en las grandes carrera» de autos qu« 
se han de celebrar dentro de un mes en 
la pista. 
— L . Bron vendió ayer a Avión poi 
$1.000. Su comprador es R. Setty. ' 
C. H. Rowe, trainer de Quin, fu< 
multado con diez pesos por los stewardi 
por haber atado la lengua de dicho ejem-
plar con un cordel, lo que constituy* 
una violación de regla, y dió lugar a 
que dicho ejemplar se desbocase en BU 
dieciséis avos amplió aún m á s la ven- carrera del martes al sentirse lesionado 
taja que lo separaba de su antagonista por dicho amarré en la quijada, 
el cual, a su vez, no tuvo dificultad — E l starter Milt,on reportó qne en 
para lograr el segundo puesto sobre el la cuarta del martes Right Angle co-
tercero Walnut Hall, que en buen final | menzó a dar vueltas al darse la señal 
cobró mucho terreno. Poacher se des-. de partida rehusando arrancar y estor-
pi.stó al entrar en la recta perdiendo1 bando a Cuxrency. A. Colllns, que habi-
toda oportunidad de lucjr en el final. , tualmente monta a Right Angle, manl-
L a tte ayer fué la \ercera de Col. festó también que ea un ejemplar malo 
Taylor en esta temporada desde e l 9 de manejar en el post, con tendencias .a 
de Diciembre que debtuó alcanzando el morder a los otros y de echarse hacia 
segundo puesto detrás de Dlfferent Eyes, I atrás cuando se procede a la formación 
y ahora que aparenta estar completa- en la linea de salida. 
mente repuesto de cierta lesión que su- —Orestes ha sido retirado d« la lucha 
frió hace tiempo se puede esperar que activa del turf, siendo enriado al aufd 
ha de lucir en venideras justas en las que' posee su dueño el señor A. H. d« 
que habrá de tomar parte. Díaz, donde será cruzado con Comfort, 
L a pista estaba ayer en magníf icas Suffrage y otras yeguas de calidad que 
condiciones, aunque los distintos triun- allí so dedican a la reproducción. . 
fadores no pudieron cubrir los recorrí- —w- Taylor, Jockey de Babylon an 
dos dentro de los tiempos normales por *n Ia primera de ayer fu* suspendido 
impedírselo el viento huracanado que se die7' d,a3 Por estorbar del beradamenle „ 
s int ió toda la tarde. Lucie May en la curva lejana y a Plain-
Los resultados correspondieron en ma-, Heather en la recta, 
yorla a los favoritos. 
UN E L E C T R I C I S T A E N L A S E X T A 
E n la primera del programa fué muy 
—Ayer se recibió en la Habana la no 
tlcia del fallecimiento do J . A. Sec 
kington, ocurrido en New Orlcnas. Dich 
trainer estuvo hace dos años en la Hp 
baña con varios ejemplares. Descanse e 
jugada como favorita Lucie May, pero'paz. 
PRIMEltA C A R R E R A Cinco y medio furlongs. 
Tres años solamente. ^ P : » m l o : <W0 PMOi, 
CabaUoi W. PP. SL U % % St F . O. C Jock*ya. 
Mart ín Gómez , Machín , Cazal iz mi 
yor, Petit Paslego y Teodoro. 
Babylonlan. . . . . . . . 105 
Lucio May lOT 
Small Stone 100 
1 Plain Heator. , . . . US 
Mineral 10.1 
Leenrack IOS 
Donatello. ' 10B 
Hollyhock 103 
rnoOKAMA PARA HOY 
P R I M E R A C A R R E R A 





Snow Qneen J,hJ 






Prince Easy JM 
Encoré J]"* 
de la crónica se puedo citar a Aurelio 
Miranda Klinrivarri). 
Kl seüor Miranda ha sido uno ae los 
ías Roya* 
Theodore Falr". . . 
Juanito López SeOa en el "Avisador Tw<:nty c ^ r n v n A' PARÚFR Á 
Comercial- y Kafael Avila en el "Dia-1 „ , #S^GU„ ^ S r " 4„ 
rio de la Etánl l la? son dos Jóvenes que Seis furlongs. Tres y m á s 
tn:'!!" entusiastas propagandistas del Ba-^ eS(.riben las crónicas con bastante co- 1 remio. i>wo. 
•e Ball. y aunque simpatizador de la j nop^jento y entusiasmo. . . ATI 
enseña roja, no por eso dejó de reco-| Abel Linares ha tenido épocas en 1 r - A n i T i n » 
«ocer siemure los méritos do sus a<.-, qUe fia dedicado sus ratos de ocio a ] uaiíALiL,us jocb. j 
INirearlos y de ahi que «us trabajo» 1 escribir lo suficiente sobre Base Ball. ! . _ . 
)ro fueran leídos con deleitación. Justo (Jaícia íf'Conde Cielo"!, des- "la K K S , 
Count Bons 
Frank Burke US 
Bars and Stars 11* 
T E R C E R A C A R R E R A 





Rlster Susie 10.T 
Betterton lOT» 




W. Ward la"» 
Lady Ivan IOS 
Premium 
Blk Smoke 
CUARTA C A R R E R A 






\Var Spirlt 101 
Freemantle ios 
Scoth Verdict . . . 01) 
Dr. Rae 104 
Mess K i t 92 
S E X T A C A R R E R A 








o Our Maid 
Ho! ExemPted 
•JjO SÜPPer Sllver.. . 
! Bevelry J a m e s . . 
Mlserlrorde... . 
Chnnsonett» I I . . 
Peso I S " " " » 
del S S Í í U í 
lock'? 1 :vrisí' Sweep.. . . 
Half and Half . . 
jOoi.Tosé de Vales. . 
Fairly 
R 4 3 1 1 1 4 4 W. Taylor. 
3 2 2 3 2 U 8..r> 8.5 Brown. 
1 7 6 5 5 3 20 20 Atkinson. 
7 3 1 2 3 4 5.2 3 Fletcher. 
2 1 4 4 4 5 10 10 L . Wods. 
5 8 7 7 7 « 3 > Barnes. 
6 5 5 0 0 7 R 6 Kederis. 
4 0 S S R S 10 10 Carmody. 
Mutua: B A B Y L O N I A : 18.50 . 4.90. 4.40. L . MAY: 2.80. 2.70. S T O N E : 12.00. 
SEGUNDA C A R R E R A . - C i n c o y medio furlongs 
Tres aHos en adelante. 
W. PP. St. 14 % St F . O. C. CabaUos 
Prsmio: 600 peso». 
M D I X O N : 4.70 . 3.00. 2.80. J B W B L : 6.60. 4 
1 • 
T E R C E R A CAP.BKRA-iCinco y medio furlonga. 
113 ' Black Prince 
R E R A 
y más años 
HANDICAP 
Premio: $S00 Baby Bond». . . (Cont inúa) Delnncey 113 del Base Rail. Si mi menv' ia >'o es friijil, sus primeras lidus las hizo es-
cribiendo revistas d^ sport, y hoy es el 
eronista ameno e interesanlo del D1A-
K10. 
Manuel S. Pichanlo. hoy el poeta lau-reado, ha escrito mucho sobre el Bi'se 
»all, en su ameno semanario " E l Ff- j 
«aro;" lo mismo que Julián Silveira. | 
Entre los v;irios escritores que tenían j 
*1 deporte americano como una verda- \ 
«era pasión, en iiqucllos tiempos en que j 
•e respiraba una atmósfera pura, so 
DB̂ den citar a Domlnfro Prado, Angelí 
del ferro. Manuel K.-niñndez. Enrique 1 
tápeles, .los,, l'erpiñi'm. Cnbriel López y m'Khos in¡i,s que sería prolijo enume-
rar. 
Carlos Avala, comenzó en la prime-
J». "Discusión" y luego on " E l Trlun-
'0,' a desciiliir "los desafíoa, nst de .al-
onas novenas americanas que nos vi-[ 
•'talian como do los clubs locales, y 
fomo buen escritor v conocedor del I 
«Port le daba amenidad e interés a sus! 
trabajos. 
, -Vv.iia después continuó escribiendo en' 
El Score." cuyo semanario en aquella 1 
2! Primera «'•peca ora leído con avidez 
Por la sección de • Tutl-Frutl." que Car- j 
°s manejaba con gracejo, en cuya 1 
«rea le ayudaba Víctor de la Llama. 
t»? los mÍ8 fervorosos propagnndis-
, del Base Ball, cun su valiosa pluma 
' Personalmente. 
Luis V. Crespo "Elay"-, también ha 
10,> uno de los pocos escritores que; 
'¿r" /abido amenizar sus trabajos con 1 
•«andes conocimientos de la materia. 
r* [pe González Sarraln. hoy represen- ; 
ble 1 y Wp" f'álvoz, magistrado, escrl-¡ 
'«•rn-lo de Base B11II. supieron hacer pro-
HB rl •' ale"tar a la Juventud en, 
•« arirlón por el deporte. 
Mo ••L1-',1"" M'"-Jrt'». fundó el semana-I 
M Pitcher" y desde su» columnas; 
escritos do grnn ensefianza ha al- | 
'el I IÍMÂ 6 'as l,a'arlras que ha tenido l 
iiglenlco Juego entre nosotros 
tuvo 1 síSBo I"6 tomó el Base Ball . , 
Sert/Mi 8eflor Morejr.n que suprimir su,' 
• ««ico que era de gran valía. 
fanrtl,10 !' ''trera y Manuel Torobo. ¡ 
unaaron "H s.-ore" y fué muy leído. I 
•oatlen ai't,'a.u<3ad y desde hace años lo 1 
fcodriff,0 y ^'r'gc el señor Francisco) 
eontrar- íi' J c,la' luchando con muchas! 
'legar a ^ venldo editándolo y i 
aqni seJ,. el ^nico semanario que 
p, callosas plumas. 
S E L E C C I O N E S 
Twenty Seven. Homam. Encoré. 
A. Middleton. B. and Stars. F . Embry. 
Blondel. Betterton. í í ister Susie. 
Ruby. Lady Seep. Orlenns Glrl. 
Dr. Rae. Freemantle. War Spirlt. 
Miserlcorde. Cbnlam. Chansonnete I I . 
L a mejor apuesta: A MIDDLETON. 
Mlke Dixon. . . . . . . lOi 
Precious Jewel. . . . . . DO 
Lady Langdén. . . . . 101 
Manyanese. . . . . . . 111, 
Blanche Donalton. . . 101 
Doubthing Thomas. . . 106 
May Maulsby. . , , •. 101 







J??ÍEd Garlson. . , 
jj .t Lit l le Néphevr. . 
" Ooldon Chance. 
First Pullet. . 
Annabelle. . . 
Sky Man. . . . 
Enoa 





5 5 8 8 
3 4 
7 7 
1 1 1 1 s.r. 
a a 8 2 5 
0 8 5 3 8 
5 7 7 4 4 
4 4 6 5 4 8 0 4 6 7.2 
2 2 2 7 4 









0, L . L A N G D E N : 4.20. 
Trea afios en adelante. 
Caballos W. PP. SL Vi ^ «4 St F. O. 























2 2 2 1 
1 1 1 2 
8 0 5 3 
7 7 4 4 
5 3 8 5 
0 5 6 6 
9 9 7 7 
3 4 8 8 










4 W. Taylor. 
4 Tryon. 
6 Fletcher. 
6 F . Hunt. 
12 Barnes. 
15 Kederis. 
15 Me Crann. 
Mutua: GARRISON: 6.10 . 3.50 . 2.80. L . N E P I I E W : 4.40. 3.SO. C H A N C E : 6.10. 
COARTA C A R R E E A . - S E I S FURLONGS 
Tres años en adelante. Premio: 800 pesoa 
Caballot W. PP. SL 14 H % St F . O. C. Jockey» 
dlco 
•eñ°r Rodríguez puede estar sa-
d»»^0 fu Iabor en pro del Base 
aesae las columnas de su perió-
crónir í . . . I ) l se".5 ,6nv,n0 a escribir 
«rtela n,f Ca81 dar las Guillermo V. 
•^«y le'ídn ^ *unque hpbanista, era 
•*tnradñ, ^P rqu9 trabajos estaban! 
. Severinn ^.^nienldad y ensefianza. 
^ «do ta^il,0/0 ( " J ^ n ^ s l Franco"),! 
¡? h«n dedtcad'í Un0 de 103 *lUft mAs *• Ball. ae(llcado a escribir sobre Ba-• 
í*SniCÍ89COcol^1" 7 A ^ * t í n Pomares, I 
h " 7 lueso . 7 n a ^ d e *,r'a Vo l̂ de Cu-1 
d i e r o n « ° . ^ Unión Española," es-1 
l?^rea i j ? " ^ 0 ^ Base Ball. A dichos1 
ferrer. tamíi^8U8tUu,do el í0*™ José! 
teria y e ^ ^ " conocedor de la ma. 
« Aatoni^ w aficioiiadü. m 
^mercTo Lefinpe.%, •'Antolin.'' desde " E l 
I otros iema^u,. Score," " E l •pitcher" , 
""o 5emn,?..VOS' ba 5ldo « p a l m e n - 1 
? ! Base BaB " P^os mejores escritores 1 
Antolin... ^ rara rnl cada trabajo de! 
. J u a n Frange ^aUoso mérito, l 
^ ^ ^ c l ó n de, H« C0.n •U8 escritos a! Oscar SllTifr, deporte americano. 
íf^ero Marosí nSf,8^ San Peáro. Bal-fíío a B„ rc0aSr,• Rafil Diez Muro, han te-
^mlr le ' l ^ Z T ™ 7 han Bab,do 
S ? f ? l . hanrni8^°" Ab*l , 7 Gastón Du-
0»aeandista« y «u» crónicas 
A N A V A L 
D O M I N G O , 2 2 
S E R P E N T I N A S . 
B O L A S D E N I E V E . 
G R A N A D A S V E N E C I A N A S . 
B O L A S D E C O T I L L O N . 
D I S F R A C E S 
E L M A S V A R I A D O S U R T I D O , T O D O 
M O D E R N O Y D E B U E N G U S T O . — 
LOS REYES MAGOS 
7 3 - G A . L I A N O - 7 3 
Col Taylor. , 
Basll 













































5.2 ff. Howard. 
10 PeBalTer. 




6 A. Flnley. 
7.2 L . Woods. 
12 Carmody. 
Mutua: T A Y L O R : 6 80 . 3.80. 3.«0. B A S I L : 4.00. 4.20. W. H A L L : 11.90. 
QU1NT4 C A R R E R A 1 M I L L A 60 YARDAS 
Tres afios en adelante. 
CmbaUot W. PP. SL V, H «4 St F . O. 
Premio: C00 pes^" 
Jockty» 
Baladin. . * . . . . .100 
Ralpfe S 109 
Mildred. . ^ 86 
IMivmer. . . . . . . . 114 
Mnd SlH V * 
Efrmont. . . . . . . . 100 
I'nar 100 
5 6 6 6 4 3 1 3 7.2 Brown. 
2 2 1 1 1 1 2 4 4 Carmody. 
3 3 8 2 2 2 3 8.5 8.5 F . Hunt. 
7 5 4 3 3 4 4 2 8.5 Kederis. 
4 7 7 7 6 5 5 8 8 Conway. 
1 1 3 5 7 7 6 20 20 Barnes. 
6 4 2 4 5 6 7 6 6 Atkinson. 
Mutua: B A L A D I N : 17.10. 7.80. 4.10. R A L P S.: 4.90. 3.20. M I L D R E D : 3.20. 
8 E T T A CARKKUA.—UNA M I L L A Y 1-16 
Cuatro y méa afios. 
CabaUos W P P S t M ^ ^ st F. O. - I 
Premio: 600 peso». 
Jockey^ 
Woodthnish 102 
Dick Will iams 111 
Crvstal Day 101 
Soiid Uock. . . . . . . 104 
, Zodlac 1<H 
The Talker 99 
y.ole. ' . 100 
I Dick Benson 101 
I Mutua: WOODTITRÜBII: 52 N 
3 1 3 2 2 2 1 10 12 F . Hant. 
2 4 0 5 4 3 2 6.5 4.5 Garlan. 
5 S 1 1 1 1 3 6.2 3 Carmody. 
4 5 4 6 5 6 4 3 7.2 Barnes. 
7 2 2 3 3 4 5 8 8 Brawn. 
1 8 8 8 8 6 6 4 6 Fletcher. 
8 6 5 4 6 7 7 8 8 Tryon. 
6 7 7 7 7 8 8 25 25 W. Taylor. 
14.C0. 6.00. W I L L I A M S : 8.40. 2"80, C D A Y ' 2 90 
N o m á s g a s o l i n a 
A u t o m ó v i l e s E l é c t r i c o s " E d i s o n " 
( P o r J o s é C e d r i n o ) 
E l c o c h « m á s Ideal es el c o c l n 
e l é c t r i c o , porque no necesita da" 
cranque. con peligro de romperse un 
brazo; no tiene n i n g ú n carburador, 
magneto- nj ninguna- c o m p l i c a c i ó n 
m e c á n i c a ; s in la apestosa y peligrosa 
gasolina, grasa o aceite que en¿uc ia 
las manos y los vestidos de las s e ñ o 
ras ; nada m á s tiene que un p e q u e ñ o 
sochet que se pone en lugar de ur. 
bombillo del alumbrado y por ia no-
che se deja pegado; por la m a ñ a n a 
el coche e s t á listo para sal ir por tod? 
la ciudad, dar vueltas todo el dia por 
las tiendas y bufetes y visitar las 
amigas del Vedado, del Cerro y de la 
Víbora . Y 16 que es m á s importan 
te: sin la molestia y el gasto del 
chauffeur que se aburre o se d ierme 
a las puertas de 3as calles. 
E l costo del fluido e l é c t r i c o es gs. 
rantlzado, l a mitad del gasto de ga-
solina sin peligro de explosionas n 
candela y puede manejarlo una nifta 
de diez a ñ o s que sabe andar cou pa-
tines o bicicleta por el Prado o Atale-
cón . 
Estos coches son muy populares 
en P a r í s , Londres, New Y o r k y C h i -
cago entre las clases a r i s t o c r á t i c a s 
y abogados y m é d i c o s , pues lo* m a . 
nejan las mismas s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
de c o m p a ñ í a . 
E l s e ñ o r J o s é Cedrino, bien conoc'-
do experto automovilista en Cuba, es-
tá tramitando la compra de estas m á -
quinas maravi l losas con una potento 
fábr ica de Chicago, sucursal de L o n . 
dres, y todas las personas Interesa-
das en la a d q u i s i c i ó n de estas m á -
quinas pueden entrevistarse con d i . 
cho s e ñ o r Cedrino, pasando por 
Amer ican Advertisin^ Agency A-9638 alt 3d-13 
O ' R e i l l y , n ú m e r o 3 0 , e n t r e C u b a 
y S a n I g n a c i o . 
18yl9£. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D K L A M A R I N A F e b r e r o 1 9 de 1 9 2 3 . A Ñ O L X X X V H l 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d o ú l t i m a h o r a 
referencias. Amargura, 11, departa-
m e n t ó 9. 
S E S O L I C I T A 
699T-9S 22 t. 
C O C I N E R A S 
nn «ocio con ?500 p a n Interesarlo en an 
negrodo de grandes resultados. Garaijtl-
eamos su dinero. Acosta, C3. 
6001 28 t. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E T f l A K O 
Y M A N E J A D O R A S 
A L Q I I I - A E L PISO P K I N C i r A I . 
¡ 5 de la eei.aciosa casa de Prado 107. 
Informan en la misma. " r- -
IPX $17, X r M E R O 321, ENTRE B T C, li se solicitan una criada de mano y 
otra para trabajar por boras. Sueldo pa-
ra la primera $30. 
5í»vj 22 f. 
SB S O L I C I T A O A C B I A D A BLANCA o de color, para los quehaceres pro-
pios de un matrimonio con tres nlflos 
pequeños. Se le pagará y tratará bien. 
Campanario, SI (altos.) 
0079 22 f. 
C R I A D O S D E M A N O 
Criado para oficina se necesita. Buen 
sueldo. Inúti l presentarse sin buenas 
O B C E D Í BL CONTRATO POR CINCO 
v*) años de una bermosa casa de esqui-
na sitos con diez y ocho habitaciones, 
múv bien alquiladas, mucha agua, bue-
r is luces v modernos servicios sanita-
rios alquiler mensual trescientos pesos, 
mOdlca regaifa. Escribir Ilota do correo, 
i*. B. Rabana. * 
i S S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A I S 
1 i N E 8 T B A B A PALMA, 105, S E A L Q C I - ] 
l l i la una hermosa y rentilada casa, i 
comouesta de sala, comedor, cinco cuar-i 
los. dot altos con su terraza, garaje y, ,!._-JII6S servicios. I n f o í m a n : TeWCono | 
' ^ 26 f. 
A L Q U I L O : VIBORA. P O R V E N I R , 1,1 
chalet, tres cuartos, de dormir, a; 
•32• garaje. $lr>: cuarto dormir, $15, con; 
Kerrtcio con derecho cuarto baño lujoso.. 
Tranvía a media cuadra. Ofertas escri-
tas. Ricardo Llaño. 
H A B A N A 
L F A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A , 63, | 
O Mqnlnu a A'illegas, hermosas frescas 
bahitaclonea con vista a la calle y en, 
ai;rai>f« *57. esquina a Agucate tam-; 
btfn hay habitaciones con vista a la 
23_f^i 
7J'Í";'~'A I,(ICTICA l"N A HABITACION E N ; 
O la calle 21. número 268, Vedado. Se-, 
f'or9¿"lueta- 22 f. i 
AI.QCIT.A l NA S A L A Y S A L E T A 
para oficina o comisionista en San 
Uafael. 55, altos. _ m 
G;)74 22 f. 
E l D I A R I O l>íi LA MARI-
SA lo •siicuentra VA. en to-
dns o s r o b l a c t m f í s de Ir, 
ücpnfc l íca . — — — —1 
V E N T A D E P R O P I E D A D E S 
¡ ¡ C e n t r o C o m e r c i a l d e l a H a b a n a ! ! 
S e V e n d e 
p a r a A l m a c é n , O f i c i n a s , D e p a r t a m e n t o s . 
V é a l o . E s o p o r t u n i d a d . 
O c h o o . < ; n t o s c i n c u e n t a m e t r o s c u a d r a d o s d e 
f a b r i c a c i ó n e n b a r r i o c o m e r c i a l . P r e c i o e s -
p e c i a l : $ 1 1 0 . 0 0 e l m e t r o . — S e t e c i e n t o s c i n -
c u e n t a m e t r o s c u a d r a d o s , e n u n a e s q u i n a 
d e l a c a l l e d e D r a g o n e s ; e s p l é n d i d a s i t u a -
c i ó n . P r e c i o : 3 7 5 . 0 0 0 - 0 0 . A p r o v e c h e e s t a 
m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d d e h a c e r u n a i n v e r -
s i ó n v e n t a j o s í s i m a . 
" T h e T r u s t C o . o f C u b a " . D c p t o . d e B i e n e s 
C P U J O L 
OBISPO, 5 3 . T E L E F O N O S A - 2 8 2 2 , A - 2 3 3 9 , A - 7 é 8 I . 
Se solicita criada para cocinar y ayu-
dar a los quehaceres en ca** de cor-
ta familia. Sueldo: $45 y ropa lim-
pia. B a ñ o s , 8 - C , altos, entre Ca lzada i 
y Quinta. T e L F.52f i4 
S E O F K E C E N 
5007 
i U A D A S P A R A L I M P I A R 
' H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
22 f. 
C E S O L I C I T A FNA BUENA C O C I X E -
^ n J £ ; p?.r* corta familia. S« pagra bupn sueldo. Calle 19, nflm<>ro „, baJoB.f 
C E BOUCITJL TTSA OOCIXERA E X C A -
fe¿ " S,*1 sefior Félix Pagñs. Baños. 61. 
E n t r ^ l y 23. sueldo: »3a - ^ ^ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
O peninsular, de criada de Cuartos y 
repasar Topa; tiene buena presentación. 
Informan en Sol. 91. 
5094 22 f 
EN E l . R E P A R T O MENDOZA, VIBO-ra, vendo varios salores muy bien 
situados y JI precios baratís imos, pagan-
do una pequeña parte de contado. I n -
forma: José Silvestre. Empedrado, 46. 
.-MWJ 22 f. 
C H A Ü F F E Ü R S 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, española, de criada de cuartos 
y coser eu casa de moralidad; no va 
al Vedado. Informan t-n Monte, 62, es-
quina a Indio, altos de la bodega. 
6978 22 f 
B U E N S O L A R 
En el reparto Ensanche de la Habana 
o antiguo Club Almendares, a la brisa, 
con frente al parque Laboratorio Wood, 
, a 40 motros de la Avenida de la I n -
¡ dependencia. Inmediato a Infanta y • 
Ayeaterán, calle asfaltada, acera, arbo-
flado, luz. 446 varas, a £22 vara. Flga-
rola. Empedrado. 80, bajoi; de 9 a 11 y 
1 de 2 a 5. Tel. A-2286. 
C003 22 t 
r A R A L A S D A M ? ^ 
MODISTA E X T R A N J E R A ¿ZL cha práctica en el país ¿ 
cargo de confeccionar trajes di» 
y niñas y todo lo concernlent.8*80*!. 
profesifin. a domicilio y «n su caL a.»» 
naza, 66. altos. Especialidad «n *• W 
sastre y fantasía. Esmero y pu^k»-
dad ñau. 
E N S E Ñ A N Z A S 
C H A Ü F F E Ü R S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
con referencias de casa partícnlar. suel-
do, 570. casa y comida. También nece-
sito un muchacho para ayudante, un 
' por,t?ro' J2f matrimonio y un Jardinero, 
min . y una criada para cuartos, 
^ ' « o » rm*rún: Habana, 126. 
5000 22 f. 
/ ^ I H A U F F E U R MECANICO D E S E A CO-
locacifin. en casa particular o camlftn 
da reparto; sabe trabajar y tiene re-
ferenciaa de las casas donde ha traba-
jado. Informan en el Tel . A-Q248. 
5984 22 f 
CLAI5IES F A R T I C C L A R E S D E CALP-graffa, teneduría libros y bachllle-
1 rato. Neptuno. 206, altos, por M. Gon-
j zález. J . M. Sierra. \ 
5963 22 f 
V A R I O S 
SB S O L I C I T A UN MUCHACHO P A R A San Miguel de los Baños, para en-
cargado de un hotel. Informarán en 
Virtudes, 13, buen sueldo y viajes pa-
go Í. 
0971 22 f. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffeur, español, en casa par-
ticular o comercio; tiene Inmejorables 
referencias. También se ofrece un buen 
portero, un matrimonio para criados o 
cualquier otro trabajo y una magníf ica 
criada. Habana, 126. Tel. A-4792 
5996 22 í 
5 Í U E B L E S 
Y P R E N D A S 
/ A R I O S 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORITA O UN Jovencito, que hable un poco de in-
glés para atender una pizarra de te-
léfonos con tres troncos. Sueldo: 15 pe-
sos semanales. Dirigirse Habana 55, al-
tos, esquina Empedrado. 
599Ó 22 f 
G R A N D E S C O L O C A C I O N E S 
Para hoy necesito cuatro camareros, 4 
dependientes de café, dos de fonda, dos 
cocineros, cuatro criadas, dos cocineras, 
dos manejadoras, cuatro fregadores pa-
ra fonda, dos cafeteros. Sueldos de pri-
mera. Acosta, 63. E l Comercio. 
6002 22 f. 
SE S O R A E S P A D O L A , £E F R E C E P A R A acompañar a señora o señorita en ca-
sa de moralidad. Sabe zurcir y bordar 
en máquina. Informan en Cárdenas, 76, 
altos, esquina a Arsenal. 
6987 22 f. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SE N E C E S I T A UN SOCIO CON $6,000 para un negocio brillante en un año 
se garantiza doblar el dinero.^ Sa trata 
de una peqraefla industria. Amargura y 
Habana, café. ^foPina Llerandl, de 10 
a. m- a* 10 p. m. 
4d 10. 
VENDO CASA D E DOS P L A N T A S E N la calle de San Miguel, entre Esco-
bar y Belascoaín. Informan: José SU 
vestre. iimpedrado, 46. 
6931 22 f. 
"> rAQUINA D E E S C R I B I R UNDUR-
IfX wood modelo B, en perfecto estado, 
comprada hace unos meses, por no ne-
cesitarla la vendo en $75. E s ganga. San 
Lázaro, 171, altos. 
5980 26 f. 
C f ó n i c a C a t i c a 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A 
ANTONIO D E LOS BA.^QS ^ 
AVISOS I M P O R T A N T E S 
Primero.—Lia Inscripción para ~. 
rrlp a la Excursión Eucerlstlc» ^ 
Antonio de los Baños, se cierra »,i 
— ——«v», -̂i* rra AI 
tes, 24 del actual, a las seis n a,*' 
Segundo.—El costo del víale in' 
y vuelta ea de un peso, quinc«i i J ! N 
TOS. ^ t'Gtl. 
ro.—IA demanda de bolet 
T si no quieren quedar. m 
gar en la peregrinación, deben JÜL1»-
jarse a recoger la corr^pondiem* .T*11-




para canjear en U mañana í'1*-
irsidn por el correspondiente w i í 
en el Convento de ten P r l n ^ 
lar y Amargura o en el ColeSu^ 
G R A N M U E B L E R I A 
Por querer marcharse su dueño se ven-' 
de una mueblería a todo lujo, junto con . 
su taller; la casa está en lo m á s cén- ¡ 
trico de la Habana. Tiene vida propia; | 
contrato siete años y no paga alquiler; 
no se trata con palucheros. Se trata | 
con personas serias y que conocen el ( 
giro. Más Informes: Empedrado, 43, «1-1 
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
6Í)76 28 f. 
A U T O M O V I L E S 
DODGE B R O T H E R S P A R A DARLOS A alquilar, compro dos, qiue estén en 
buen estado. Trato directo con el due-
" f fio. Teléfono A-4932. San Lázaro, 17L 
altos. 
5088 26 f. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E A i I M A L E S 
SE V E N D E N P E R R I T O S POMERANIA, de 1 a 6, en la ferretería de Hamel. 
San Lázaro y HospUaL 
C9S3 28 f. 
las Ursulinas* en "la calld Egida 
Reina gran entusiasmo entre los M*. 
lieos de San Antonio de los Bafifi.^" 
ra recibir a los habaneros. 
Estos deben corresponder «l 11, 
miento de las Marías de los SKÍT.S-' 
y aculdiir a San Antonio de los TL*11 
dejando a má»-al tura , si cabe O T̂V 
hicieron en Matanzas, su nombre 
Sobre todo, acudan los hombt^ Ú 
tóllcos. para que deje de sonar est* 
clamaciCn: "Cosas de Curas y ] ¿ ¿ 
Pero sobre todo, vayan a coT».ni 
todos, a San Antonio de los Bafi?. 1,1 
Ese es el fin principal. * 
Que no vayan por el numero. ^ ^ 
dar ejemplo comulgando. DebenhJ* 
todos un esfuerzo, y no hacerlo en u 
Habana, sino donde no comulgan 
nue eomulgnen. ' piri 
L a peregrlnaclfln será presidid, TM. 
loa Excmos y Reverendísimos seBoí» 
Delegado Apostólico y el Obispo d« i,' 
Dlficesls. u» i» 
J U N T A DIOCESANA D E ACCIOíf Ci 
T O L I C A ^ 
Me es grato recordar a las Secrios», 
de la Junta Diocesana de Accltoi n 
tóllca. que les corresponde rMinlm 
par* la deslgnaclfln de la mesa, en IM 
•días y horas siguientes: 
Lunes 24 (cuarto de mes), a las P̂ . 
tro de la tarde, la d« señores SaceM». 
tes en la casa Rectoral del Santo AngH 
c 1675 6d-17 
P A R A L A S D A M A S 
M U Y I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
PRODUCTOS MARCA " C R I S T I N A " 
Tinte superior "Cristina" para el cábe-
l o bigote y cejas. Negro, castaño y 
rublo; son de mucha duración y no po-
nen el pelo colorado ni verde como su-
cede con muchos: el castaño y el rublo 
no hay necesidad de lavarse la cabeza 
ílesnués de teñido, nuita la caspa y cro-
co mucho; también hay Progeriba que 
no mancha. . 
Todos estos tintes son de resoltados 
maravillosos y fáciles de aplicar. 
A G U A " C R I S T I N A " 
Esta excelente loción para quitar la» 
pecas, espinillas, barros, puntos negros 
v todas las manchas y arrugas de la 
cara, deja la piel completamente lisa y 
fuave. También para los quemados del 
sol y los que tengan los poros abier-
tos, que tanto afean, se los cerrarán. 
Puedan usar)» i»'» n«raonas de ambos 
SesíSqueréls ser admiradas y conservar 
la belleza del cutis, usad el afamado Carmín Liquido (Cristina) para el cu-
tis, los labios y las uñas; es inofensivo. 
t>e venta en Sederías. Farmacias y Per-
fumerías. 
Polvos de manicure que las pone co-
mo un espejo y no desgasta la uña. Mar-
ta Cristina. De venta en boticas, sa-
ilerfas, perfumerías; depósito: Drogue-
ría Sarra. 
5761 21 f 
Se vende u n m a g n í f i c o m a n t ó n de 
Manila , una mantilla goyesca, supe-
rior, y una peineta de teja, ú l t imo 
modelo. Pastora Imperio. Amistad, 
62, bajos. 
5770 ' 77 f 
" L 0 C I 0 I I R O S A " , 
Hermoteador exquisito. S i n necesidad 
de usar polvos, da blancura incom-
parable a la tez, d e j á n d o l a tersa y 
Tina con el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en sede-
rías y boticas y en los d e p ó s i t o s : 
Monte, 12, v Monte, 16. 
4493 29 f 
P e i n a d o s d e é p o c a . — P e l u c a s de 
t o d a s c la se s . 
Kn la acreditada "Peluquería Pa-
risién," Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad, hay completo surtido de pe-
lucas. 
Peinados de ípoca. Peluqulta» para 
muñecas, etc. Bisofiés. Trenzas. 
E l pelado y rizado de pelo a loa nl-
fios, s« hace con el mayor esmero, al 
verdadero estilo parisién. 
ÍM "Peluquería Paríslép," Salad, 47, 
frente a la Iglesia de la Caridad, tiene 
los máa razonables precios. 
C 16T3 4(1.1T 
5 
1 ° ^ 
N O N E C E S I T A E S T U D I A R N I S E R 
E X P E R T A P A R A U S A R L A 
P O M A D A 
C A R P E N T E R 
D e s r i z a e l p e l o , lo h a c e c r e c e r 
y le d a u n br i l l o de v i d a y h e r -
m o s u r a i n c o m p a r a b l e - D e l i c i o s a -
m e n t e p e r f u m a d a . D e s d e e l p r i -
m e r p o m o se n o t a r á n sus b u e n o s 
e fectos . R e c h a c e las imi tac iones . 
P í d a l a e n t o d a s p a r t e s . A l r e c i b o 
de u n p e s o e n v i a r e m o s u n p o m o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s : 
P E V I D A Y M E N E N D E Z 
G a l i a n o , 3 3 . H a b a n a . 
H á g a s e n u e s t r o agente . 
C 1642 1M-15 t 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que n i n g u n a otra ca-
sa. E n s r ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 G T S . 
E s t a c a s i es ia primera en C u b a 
\ \ x t i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las ce jas arregladas 
cqui, por realas y pobres de pdios 
que e s t é n , se diferencian, por su i n -
imitable p e r f e c c i ó n a las otras que 
es tén arregladas en otro sitio; se arre-
glan sin dolui, c o n crema que yo pre-
paro. S ó l o «e arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o . dura 2 y 3 . puede 
lavarse la enheza todos los d í a s . 
Estucar y fintar !a cara y brazos, $ t . 
con los productos de belleza misterio, 
con la misma p e r f e c c i ó n que e l mejor 
gabinete de belleza en P a r í s ; el ga-
binete de belleza de esta casa es e l 
mejor de Cuba . E n su tocador use los 
productos Bostico; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I N O S f 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por ¡/e* 
mqueros exoertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
l a t o r í o s y reclinatorios. 
M A S A J E ; 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es ia hermosura de IA 
•nujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara Es ta casa tiene t í t u l o 
facultativo y es la que mejor da loa 
masajes y se garantizan-
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al n a t u r a l ; se re-
forman también las usadas, p o n i é n d o -
las a 'a moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa . Mando pedidos 
de todo al í a m p o . M a n d e n sello para 
a contest2(. ión. 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P . A R A S U S C A N A S 
U s e la Mixtura de "Mister io / ' 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
j imos o la aplicamos e n los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa. Tam« 
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; és ta se aplica al pc!<» con ia 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A . 5 0 3 9 , 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
Recién llegada de Parla, aporta "an 
monde elégant et chic" de esta capital, 
loa úl t imos secretos de la ciencia fran-
cesa para el refinamiento de los en-
cantos femeninos. 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaclones y postizos de todas clases. 
Trabajos modernos con rayas naturales 
da ú l t ima creación francesa. 
Verltable Ondulatlon "MARCBL." Pei-
nados artísticos y de época para casa-
mientos, "solrées et Bala Pondré." Ha-
tajes faciales. Depilaciones. 
Decoloración y tinte de loa cabellos 
con productos yegetales franceses, ga-
rantizados inofensivos y de positivo re-
sultado. 
Arreglo de ojos T cejas. Manicure. 
Corte y rizado del pelo a los nlfios. 
Servicio exclusivo de señoras y nlfios. 
Nuestra Instalación de nuevos apara-
tos franceses y personal práctico de los 
mejores salones de París , garantlsan 
la rapidez, comodidad y perfección, sin 
Igual, de nuestros trabajos de Scbam-
polng y cataplasmas. 
Justificamos las obras con hechos y 
no con palabras. 
Basta servirse una vez en nuestros 
salones para evidenciarse de la delica-
deza y veracidad de los trabajos enu> 
merados y otros. 
Nota: Al objeto de qae nuestra selec-
ta clientela pueda seguir la moda da 
peinados de París, la muñeca de nuestra 
vidriera será peinada mensualmente con 
irreglo al ú l t imo figurín. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
DO» VTnBTKRAS, SB VBVDETf: Mon-aerrata, 33, tienda de modas, Junto 
a Tejadillo. 
6877 23 f 
T U E C A N I O O DK MAQDTNAS D E CO-
ITX sor, con doce años de práctica en 
la Compañía de Slnger. Prontitud y ga-
rantía en loa trabajos a domicilio. Cris-
to, IA altos antes Cristo, 13. Teléfo-
no M-1822. Consenra este anuncio. 
6878 19 mz 
Se venden los enseres del " S a l ó n C r u -
sellas," Obispo, 107, • compuestos de 
Tanas vidrieras, una c a j a registrado-
r a , unas puertas emplomadas, entre-
p a ñ o s interiores, a n a l á m p a r a , etc. De 
precio y d e m á s particulares dan r a -
z ó n en Monte, 320, altos. 
6904 24 f 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas da Camilla, t lesea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
nas de cotfer al contado o a plazos D Lla-
ma al teléfono A-S38L Agenta de Singer. 
Pío Fernández. 
4354 29 f 
GANOAl UNA CAMA D B H A D B R A , |10; una cómoda, $20; cuatro sillas, 
$5; tres sillones^ $8; una mesa gran-
de. $6; una mesa chica, $2; un buró, 
$25; una máquina de escribir, $23. Ha 
baña, 145. 
6739 21 t 
M O S T R A D O R V I D R I E R A 
S e v e n d e u n m o s t r a d o r - v i d r i e r a , 
en m a g n í f i c o e s t a d o y c o n e s p e -
j o s a l fondo . L e a l t a d , 1 0 9 , b a j o s . 
SE V E N D E N S I L L A S T MESAS D B CA-fés y fonda, batería de cocina, ca-
jas de caudales, varios tamaños , una 
carpeta, una máquina Slnger ovillo cen-
tral, un molino café francés, un buró, 
un escaparate, una cocina de gas, un 
mostrador grande y vidrieras, varios ta-
maños. Pueda versa a todas horas en 
Apodaca, 68. 
6510 19 f. 
GANGA l S E V E N D E N TODOS LOS muebles de una casa, hay juago de 
sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, 
escaparates, lámparas , cocina económi-
ca, máquina de coser y varloa muebles 
más. Neptuno, 227 y 229. 
3158 81 e 
P a g o e n e l a c t o : neces i to 
c o m p r a r m u e b l e s - L l a m e a l 
A - 7 5 8 9 . 
8457 1 m » 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se 
le propongan. E s t a casa paga un cin-
cuenta por ciento m á s que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que a^ben hacer una visita . la 
misma artes da ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen 7 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1003 
¿480 » t 
C 1703 Bd-18 
POR EMBARCAR U R G E N T E M E N T E , se vende juego comedor, color ca-ramelo, tiene vitrina, moderno; o;tro co-
lor caoba, moderno; juego de quarto 
modernista, mediano; escaparate de lu-
nas, moderno; juego de mimbre, siete 
piezas, asiento cretona; lampara eléc-
trica moderna; camlta de niña, de bron-
ce, nueva; plano Chasser Freres, nue-
vo; varias camas hierro, modernas, hay 
camera; mesa de noche, cedro; par 
sillones caoba; y otros muebles suel-
tos. Concepción, 29, entre San Lázaro 
y Kan Anastasio. 
6790 21 f 
M U E B L E S 
S^/ rende nn juego de sala, moderno, 
caóba, en 60 pesos. Un Juego de cuarto 
laqueado, en $140: otro en-ÍISO y otro 
muy regio en $50O. Un librero ameri-
cano en $22. Un archivo en $15. Un ca-
nastillero en $20. Un guarda-comidas 
moderno en $25. Un juego de comedor 
en $130; y varios muebles m á s . Neptu-
no. 227 y 229. M ^ 
6803 21 í 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mueblea, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, aala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en loyas procedentes da em* 
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y onjetoa 
de valor, cobrando un «nflmo Interéa 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CAST ESQUINA A GALIANO 
4491 29 f 
M U C H O D I N E R O 
Por toda clase de airéeos viejos, lo da 
la casa de Prés tamos , Compra y Ven-
ta de José Mastache. Llame a los Te-
léfonos 1-7105 y A-0C73 y será bien aten-
dido. 
2415 20 t 
B I L L A R E S 
Se venden 2 mesas, una de paloa y otra 
j de carambola, con todos sus accesorios 
buenos, se dan baratas. Cristina, 11. Te-
léfono 1-2116. 
4234 20 f 
J U E G O D E C O M E D O R 
A T E N C I O N ! . . . 
E S U N A D E S G R A C I A T E N E R 




. % * a n U g r . ' b i ^ s , ^odo' e F X I S U S E S P E J O S M A N C H A D O S . 
21 f 
S E A L Q U I L A N 
3714 28 f 
« N A C A R I N A " 
( A s n a de bellezaO Quita j evita las 
irrogas danda a l cutis blancura de 
' n á c a r 7 tersara sin igual. De venta en 
; farmacias y s e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . 
B e l a s c o a í n , i S altos. H a b a n a . Tele-
i fono M-1112. 
1 5C20 15 mM 
¿Quieres en tus mejillas hermoso y du-
I radero color? Aplica a tus mejillas 
, siempre 
A R R E B O L L E C A Y L L E 
i que se p^ga y no se cae. E s el mejor. 
• Pídase en todas parttes al por mavor 
I en Los Reyes Magos, Avenida de I ta-
! lia, 73, a $6.50 gruesa. 
! 5017 . 20 f 
Pi lar, alquila mantones de Mani la , 
Mantillas, peinetas e s p a ñ o l a s y disfra-
ces en general. Amistad, 62. bajos. 
6309 ' K t 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 6 C E N T A -VOS vara. Sa forran botones en to-
das formas. Se plisan vuelos a 6 cen-
tavos vara. Se pliega en acordeón. Ha-
cemos festón. Todo en el momento. Jo-
sé M. Corbato. Neptuno, 44. E l Cha-
let. 
4691 24 t 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, manicura y peinadora, 
Eredllecta de la alta sociedad. Ondulación [arcel, elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicios a 
diomictlio. Avisos: Refugio, nflmero 8, 
bajos. Teléfono M-2389. 
8950 4 m» 
Mantones de Manila y Mantillas blancas 
en Habana, 69 (altos.) . 
_5529 23 t 
SE V E N D E UN JUEGO PARA UNA HA-bltaclón, compuesto «te cama, esca-
parate, lavabo mesa de noche. jneB& de 
centro, dos sillones, cuatro sillas, una 
lámpara centro y otra de cuarto. Se 
da barato. Calle 4, número 232. entre 
23 y 25. después de la una, pregunteoi por 
la encargada. 
6631 21 f. 
S E A R R E G L A N C O M O N U E -
V O S . A Z O G A D O G A R A N T I -
Z A D O . L A P A R I S - V E N E C I A . 
T E N E R I F E , 2 . T E L . A - 5 6 . 0 0 
4709 24 f. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Poyal, por no necesitarla, aa da en se-
senta pesos. Campanario, 191, bajos, to-
do el día. 
6642 21 f 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
ce la c iencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 c. S e vende en Agencias, F a r -
macias, S e d a r í a s y e n su d e p ó s i t o . Pe-
luquer ía J e S e ñ o r a s , de J ua n Martí-
i c z . Neptuno, 81. T e l . A-5039 . 
P a r a pintar los labios, c a r a y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas, 
u n encanto Vegeta l . E l color que 
da a los lahios: úl t ima p r e p a r a c i ó n 
S e c r e t o s d e B e l l e z a d e M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
^Producto de famosas fórmulas fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma do naranja para las caras delgadas. 
Sombrendor de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. \ los deliciosos polvos de "Ilusión" 
C "Vi11*8-." L1ame al Teléfono A-8733. 
E!,^ri^!»al AP»«a<ío 1913. Habana. Cuba 
C 1488 Ind 8 í 
M U E B L E S 
Benigno F e r n á n d e z y Hermano, 
se hacen cargo ¿ € toda clase de 
muebles para barnizar y laqueai, 
t a m b i é n aireglamos mnebles usa-
dos, d e j á n d o l o s como nuevos, 
trabajos garantizados, ex-jefes de 
todo el barnizado de la casa Me-
ras. Ta l l er : Z a n j a , 105. T e l é f o -
no A-6570 . Habana . 
SE V E N D E N I>OS E N S E R E S C O M P L E -tos de una bodega en muy buen es-
tado ; pueden verse en Neptuno, 202, „ 
todas horas, bodega. 
4750 24 f. 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a . T e -
l e fono A 8 0 5 4 . 
C 3357 índ 17 ««• 
6024 26, f 
SE DESEAN V E N D E R UXOS M U E B L E S proploa para un matrimonio pobre, 
son nuevoa y muy bonitos; hay uten-
silios de cocina y de lavar por su due-
fio Irse de la República, en Paula, 18, 
altos. Pregunten por Natalia. 
6524 / 19 f. 
SE V E N D E UN E L E G A N T E J U E G O de comedor, todo de marquetería y por mitad de su precio, en Suárez, 8, 
bajos; en la mi sma varios muebles m á s . 
Pilonen verse a todas horas. 
6253 I » f 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e ? 
" L a H i s p a ^ o - C a b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g i s , 
e T e l e f o n e A - 8 0 5 4 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
H ! A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p i -
r a m u e b l e s e n general* N o s h a c e * 
m o s c a r g o d e t o d a c l a s e de t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o t . 
L l a m e a l M - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
3 m» 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a , T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8857 Ind IT ak 
A LOS H A B I T A N T E S D E L I N T E R I O R . Adquieran los encendedores da bol-
sillo "Libro" y "Lapicero." Loa m í * se-
guros y econdmlcos. Garantizados. Pí-
dalo en su localidad y al no loa hay, lo 
remltlmoa por correo certificado. Man-
damos a petición folleto ilustrativo Des-
cuentos a loa expendndores. Coramerclal 
Agency of Cuba. Jesús del Monte, 16. 
l lábana. 
8803 2 m « 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mueblas, vea el granda 
y variado aaittdo y precios de asta casa, 
donde aaldri bien servido por poco di-
pero; hay juego» de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; cama* 
eno bastidor, a $5; peinadores a |8 : apa-
rndoras, de estante, a $14; lavabos, a S13; 
mesaa de no-.-he, a $2; también hay Jue-
goa completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
nos antes Tm-nclotadoa. Véalo y se con-
vencerá. 3B COMPRA Y CAMBIAN MUIS-
B L E S . F I J E S E B I E N : E L 11L 
4490 a» f 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 153. casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de on 
valor, escaparates, cómoda», lavabos, 
camas de madera, slUonea da mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
mltas de nif.o, c'uerlones cblfenieres, es-
pejos dorados, lámparas da sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadorea, tescrl-
torlos de señora, peinadores, lavaboa, co-
uetsa. burós, mesas planas, cuadno, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
Jeras redondas y cuadradas, juegos da 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
1 ¡culos que ea imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
taa para el campo son. Ubre envaaa y 
puestas ep 3a estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
m Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
M U C H O D I N E R O 
I'or toda clase de muebles flnoe, Tlctro-
las. fonfigrafos, discos y toda clase da 
objetos, los da la casa de Préstamo». 
Compra y Venta de Mastache, llame a 
los teléfonoa 1-7105 y A-067S y aerá bien 
atendido. 
2-iltí 21 t 
B I L L A R E S 
fie venden nuevos, con todos BUS teces». 
Hoa de primera clase y bandas ds i» 
mas automáticas. Constante surtido d< 
accesorios rranceses para los tnlimei 
Viuda e Hilos de .1. Forteza. Amargu-
ra, 41 Telé/or o A-5030. 
4535 28 f 
H e v í P a s d e 
o r o c o n sus 
p a s a d o r e s d e 
o r o : 
i 
C o n l e tras 
m a It a d a s. 
i 
t r a b a j o p r e -
c i o s o : 
L A C \ S A D E I G L E S I A S 
Plate/ ía . Eelojerí». Optica. — 
MONTE, 60. E N T R E INDIO Y ANGBL» 
HABANA. 
4730 29 i 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o . 1 8 k , y r e lo j e s m a r c a Ar* 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r ca l idad , g»* 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d inero sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . Tene-
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a * 
l e d a s c l a s - s . a s í c o m o cubiertos de 
p l a t a y t o d a c l a s e d e objetos * 
f a n t a s í a . P e n a b a d H e r a i a n o s . Ncp* 
l u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
J U E G O D E S A L A D E C A O B A 
Modernista, compuesto de aels elllaa dos 
Billones, dos butacas, un sofá, espelo' 
y consola, luna alemana, mármol rosa 
ciento treinta pesos. Campanario, 191 
antiguo, bajos. toUo el dia. 
^ 2 21 f 
L A C A S A N U E V A 
S e ci /mpran muebles usados, d e j * 
ílao clases, p a g á n d o l o » m á s que n^' 
g ú n otro. Y lo mismo que los Tí*j 
demos a m ó d i c o s precios. Líams 
T e l é f o n o A-7974. Maloja, 112. 
44S0 29 I 
' L A A L I A N Z A " 
Compra toda clase de muebles pa*in-
140ll0STel.l0M-^ alt0,, PreCl08- ^ P ^ o . 
-4?-62 L » m * 
O E VENDK UN MOTOR D B ~ U ~ C A B A -
O líos, con su bomba para extraer «Rúa ' 
con capacidad de mll galones por ho^*1 
^ 9 J ^ ' L t n la "ne» "San Albert™ kilómetro u . carretera da Vento a Wa-
23 f. 
GANGA: SE V E N D E CN ORAN A P A . rador. propio para restaurant v una 
rró. Prl i j^l les y Prensa. Ce-
5S! 20 t 
C 335S 
O B J E T O S 
• Vendo máquina de escribir, bupna, ba-
• rata: estuche m a t e m á t i c a s . . caja conta-
i dora, marca desde 1 centavo a $9.99. 
Clntaa para máquina de escribir: 50 
I centavos una. Neptuno, 87, l ibrer ía 
* 5213 21 J 
fai 17 »b 
E V E N D E UN APARADOR MONU-
mental, construido con preciosa ma-
dera del país , sin echapes y con mu-
cha y buena talla. E s adecuado para 
gran comedor o restaurant de lujo.. T a m -
bién se cambia por otros muebles. Pue-
de verse desde las 10 de la mafiana 
en Carmen 11, er.tre Campanario y Te-
nerife. 
5195 24 f 
J U E G O D E C U A R T O 
y varios muebles m á s , muy baratos 
en Campanario, 191, bajos, todo el i'l». 
5445 2Q £ 
M U E B L E S E N G A N G A ^ 
" L a Especial " almacén ^yct t i^ot ^ 
muebles y objetos de *anUs^- "E.,*!)»' 
« p o s i c i ó n : Neptuno. 150. 
y Gervasio. Teléfono A-<«za . 
Vendeino» «"on un 60 P0^ d* «*" 
coento, Tuegoa de cuarto íaeg?u'eíos ¿* 
medor. Juegos da recibidor JueB-j^. 
Sila. Billones de mimbre, « f P ^ r o o t * 
doa. Juegos tapizados, camaa de ^ 
oamas de hierro camas d« nUJ10' ̂  1 
eFcritorlos de señora, cuadros dot I 
comedor, lámparas de «a1»- ~ m ¿ o l « £ 
cu í í to . lámparas ^ • ^ " ^ ^ r a T e** 
naa y masetaa mayólicas, ri«u'"° ¿«rr 
Ulca í . VlUaa but&cas 7 , " i ' ^ r r l » » * 
doa. porta-mícetaa •««• ' f» '™* .dora*» 
• txiuetaj. entremesen cberlone*. c0frt-
v figuras de todas c1"*8.- "' 'SoJe» ¿J 
¿era? redona-s y cuadrada». f 
pared, sillones da P o ' * » r t r l i o t i * * 
americanos, libreros, b1,u' ^ ,1111*» 
neveras. apa?>Qres, P*^vta<ív. 
del pala en todos los^stilos. ^.tti » 
Antea de comprar bagan una ' ^ 
' L a Especial." Neptono, iw. J^pta*»' 
v..̂  ..r^iAnM tia íonfundir. bjen servldoa No c i . 
159. . woa * f^; 
Vendemos muebles a plaaoa y ^ 
« m o s toda claBa de mueble» -
de Im'áa exlgentai nag«a 
Las venia»; aai campo n° ^IÍO-
balaj» y ea ponen en 1» • " 1 ^ ^ -
C O M P R O M U E B L E S 
a cualquier precio. 
MOW8. Suárez. 63. 
1479 
Avise 
R e l o j p u l s e r a , p a r a n i ñ a s . N u e -
v a s , o r i g i n a l e s , d e gusto . S ó l o 3 0 
c e n t a v o s . R e m i t a g i ro p o s t a l o s e -
l los , a R . 0 . S A N C H E Z , S . e n C . 
N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . 
Q B V E N D E ^'Aj^»v;7/nUeTa. 
¡O criblr Underwood, 6, cas 
vid Alberto. Belna, 3. 
5633 
Se compran y renden toda 
muebles y se e m p e ñ a n Prenda1,-g t* 
lor. L a Moderna, Neptuno, 1'"' 
quina a Gerras io . Prieto y ^ 
í2na 
AiNÜ L X X X v i i i Ü l A í i l U U L LUÍ m A Á i f r A F e b r e r o 19 d e Í 9 Z Ü . 
c- xo^n "7 (cuarto de mes), 1« d* 
SoraS ^ C o r i t a . , en el conTento de la 
^ r l n Bel^n. tlPm^nao día y hora de 
" ^ la de caballeros. 
8 S J ? ' ' sección deberá comunicar al 
« d i e n t e Nato d T la Central. Excmo. 
rreHrílmo señor Obispo Diocesano la 
•v ^ ffin de la misma, y nota/de 
constitución " , ^ara qne confor-
1oS " X s pueda obra.' la Central 
g > y G ^ G A C I O N D E SAN J O S E D E L 
TBMPIX) DH B E L E N 
CUARTO DOMINGO 
(Febrero 22.) 
A i .» 7 y 80. Comunión »eneraL 
» i .« S v 30. Misa con orQuesta. 
A ^ « 1 R P. oTmás üueno. S. J -
Predica^ el R. temente eleya-
i ^npor Dios EleVacldn ante Jesús. Ma-
• la Iclesia, el mundo. 
r lVn l l Comunión de las siete y 80. se 
.rA dando ^ cada comulgante la está-
i s , relicario de San Francisco, 
'"vendrán todos a com"lffar por el me-
a-i de la Isíesla y se retirarán por los 
lado*- , 
ré-nirRACTON D E L A S H I J A S D E 
í r l ^ A D E L A M E D A L L A M I L A G R O -
SA D E L T E M P L O D E L A M E R C E D 
relebra el p*rl ¿ P m l n j o a las 7 y 30. 
u Misa de ComuniOn eeneral. 
' A las nuere, la Junta general de elec-
ciones. 
NARCISO D E PA70S 
E l pre'tlfrloso, |at|61ico, don Narciso 
/1P "paros. Vicerrector de la Archlcofra-
rifa. riel Santísimo Sacramento de la Ca-
tPflral y antiguo colaborador de este 
ínario,' bajo el seudónimo de "Juan de 
' las Villas," ha regresado de su excur-
! Biftn comercial por Europa. 
Sea bien venido el fervoroso católico. 
a quien nos complacemos en felicitar. 
ADIOS A ZAUS 
Por el Carnet Gacetillero del 17 del 
actual, nos hemos enterado da la mar-
cha para España del estimado amlco y 
querido compañero, señor Zacarías AJon-
po Illibarri. buen católico. 
Su quebrantada salud lo obliga a wn 
largo reposo en Yasconla, su amada 
tierra. 
Al cMo elevamos nuestras preces por-
que consiga <H donde inestimable de la 
sslud. y vuelva a esp.irc'.r por mo-ilo de 
ja prensa, la doctrina de Cristo, que 
es doctrina do paz y amor. 
Mis si la Divina Providencia en sus 
lüescrntablos designios c.ispusiese otra 
cosa, y en la tierra no le volviésemos 
n ver, one sea en la -nancifn eterna de 
la '.-lona. ~. 
Puede ir satlffecho el querido amigo 
, <'e su acción católica. E n su amena 
Sección suyo recordar las verdades eter-
' es.s a los que comercian en la tierra, 
para que ante to îo buscasen el Reino 
de Dios y su Justicia. Atesorando en 
b tierra, pero sin olviJir loa del cielo. 
Comprando los ble.i?8 del cielo con 
los de la tierra. 
;Adlí)P. ZnusI •as CATOMCO. 
^ DIA ir> D E F B 3 R E R 0 
Tste ni^s está consagrado a la Purl-
ficación d** ?a Rínínima Virgen. 
Tiihileo «"Ivular.—Su Divina Majestad 
fstfi do manifiesto en la Iglesia ¿e Je-
sils del Monte. 
Snntos Gnblno. P.ibllo y Marcelo, már-
tires; Alvaro de Córdoba, dominico, y 
Ccnrad", confesores. 
f;:in Alvaro de Cónlobi . confesor. Na-
r!( este hcroA verdaderamente dipno de 
lo? rr-ls alto'' elogio-? en la ciudad d" 
Córdoba, de la exce lent ídma casa de los 
Duques de este título. Criaron a nues-
tro Santo sus nobitUimos par-tos con 
rquel cuidado que les inspiró su am<»r 
y su piedad. Sus ocupaciones en su in-
fancia eran entregarse a ejercicios de 
piedad. Como se bailaba dotado do un 
talento extraordinario, hizo en breve 
tiempo grandea progresos en sus estin-
dios. Al amor que el ilustre Joven pro-
fesaba a la virtud se siguió naturalmen-
te el tedio lOe las cosas del mundo. Así 
fué que resolyló buscar ssilo a su alma 
en el retiro de algún claustro religioso. 
Puso los ojos en el convento de San Pa-
blo de Córdoba del orden Dominicano, 
y admitido que fué con universal goao 
de todos los religiosos, sirvió bien pron-
to de grande utilidad por su saber y 
eus heroicas virtu/^s. Dedicáronle a la 
predicación, y desde la cátodra^del E s -
píritu Santo, defendió maraviuosamen-
te a la Iglesia, confundió a los herejes, 
desterró los errores y redujo al cami-
no de la salvación a no pocos extrava 
dos. 
Habiendo llegado San Alvaro s la 
edaH de scetenta años, colmado de me-
recimientos entregó su alma al Señor 
en el da 19 de Febrero do 1430. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 22, a las ocho y media 
a. m., misa solemne con exposición de 
Su Divina Majestad. E l sermón por el 
párroco. R. P. Lobato. L a comunión a 
las siete y media. 
L A P R E S I D E N T A 
5009 22 f. 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l próximo Domingo, día 22, a las 9, 
misa solemne al Niño Jesús de Praga, 
con tel panegírico a cargo de un Pa-
dre Carmelita. Se invita a sus devotos, 
a los que se les obsequiará con una 
oración indulgenciada. 
5001 25 f 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo domingo cuarto de m«a. 
celebra la Archlcofradía del Santo Ni-
ño Jesús de Praga su fiesta mensual. 
A las tres de la tarde, coronita, plá-
tica por Monseñor Aurelio Torres, Obis-
po de Augila, procesión, Oonsagración 
de los niños y despedida. 
Después de la procesión se sorteará 
entre los socios una hermosa Imagen 
del Santísimo Niño Jesús de Praga. 
5939 ss f 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
PIA UNION D E SAN J O S E 
Continúan los Siete Domingos al Glo-
rioso San José con los mismos cultos. 
L a Comunión General a las siete y me ' 
dia. repartiéndose lindos recordatorios. 
A las ocho y media misa solemne, con 
sermón por el Padre Rirlz, F r . F 
no de Jesús . 
L a Intención de este domingo es de 
la señora Condesa de Buena Vista. 
5868 JB f 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l jueves próximo, 19 de Febrero, a 
las 8 a. m. tendrá la Congregación de 
San José sus cultos mensualea; misa, 
comunión, plática, bendición con 1̂ San-
t ís imo y junta, a los qu* tedas las 
asociadas deben asistir para enmplir con 
nuestro Santo y conseguir de él las gra-
cias que necesitamos. 
Se repartirán opúsculos Interesantes. 
m a 19 f 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SANTA CUARESMA 
E l miércoles, 17, a las 8, misa solem-
ne con la bendición de la ceniza, y 
para lot que no puaefan esperar hasta 
las 8, se bendecirá e impondrá desde 
las C de la mañana. Todos los viemes 
de Cuaresma habrá Vía Cruel» a las 
5 P- m- con plática y piadosos cánti-
cos. 
55«S 20 f 
~ I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A . — S I E T E DOMIN-
GOS A SAN JOSE. 
Domingo 4, febrero 22, A las 7.30, co-
munión general, distribuyendo a cada 
comulgahte un recordatorio. A las 8, mi -
sa solemne con orquesta. Predicará el , 
R. P* Carlos Roqueta, sobre el tema: 
San José, modelo del magisterio cris-
tiano. 
A las 0. misa rezada con orquesta y 
cantos: un grupo de ángeles hará la 
Guardia de Honor a San José ; al final, 
rezo de los Siete Domingos, recitacio-
nes, ofrecimientos y despedida. 
Se gana Indulgencia plenaria; se im-
pondrán las medallas; estarán constan-
temente confesores en sus respectivos 
confesonarios; se dará la sagrada Co-
munión, sin hacer esperar a nadie, y 
so distribuirá el Diploma de-la Indul-
gencia Plenaria y Bendición Panal. 
5041 22 f 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l viernes, 19 de los corrientes, ce-
lebra sus cultos mensuales la Milicia 
Josefina. A las 7. comunión general, v 
a las 8.30 misa solemne con exposición 
de S. D. M. 
55G2 19 f 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
E l libro m á s completo que se ha 
publicado en Cuba sobro el Sant ís imo 
Sacramento se vende en la portería de 
esta Iglesia. 
Contiene los Quince Jueves, la Visita 
para los Jueves del circular y la Ho-
ra Santa. 
5038 22 f 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DB L A MONTASA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m-, «e 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
20 f 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIA UNION D E SAN J O S E 
E l día 19, n las ocho y medU será 
la misa cantada a San José con plá-
tica por Nuestro Director, Fray Eusebio 
del Niño Jesús. 
Después procesión y junta general en 
el locutorio. 
5550 W f. 
S E R M O N E S 
QUE HAN DH P R E D I C A R S E E N L A 
S. t. CATEDRAÉ DH L A HA-
ftANA, D U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E L AÑO D E L S E -
ROR 1920. 
Febrero 22.-Dominica I de Cuares-
ma; Iltmo. señor Deán. 
Febrero 29.—Dominio I I d« Cuaree-
ma; M. L seflor Arcediano. 
Marzo -.—Dominica I H de Cuareim*: 
K . P . J . J . Koberea. 
Marzo 14.—Dominica I V ¿e Cuaresma; 
M. L señor Penitenciarlo. 
Marzo 21.—Dominic^ de Paslún; M. 
L señor Lectoral. * 
Marzo 26.-.Viernes. Nuestra Señora 
de los Dolores; señor Pbro. don Pablo 
Espinosa. 
Abril lo.—Jueves Santo ( E l Manda-
• • U J f - - 1 - ,?ffior Maestreescuela. 
Abril 2.—Mernes Santo (La Soledad) l 
•eñor Pbro. don J . j . Robere» 
mZ-H111 1—^mjngo j e Resurrección; 
M. I . señor Magistral. 
Abril 11.—Dominica "ln albl»-; M. L 
señor Arcediano. 
Mayo 13.—La Ascensión del Señor; 
M. I . señor Penitenciarlo 
Mayo 1C.—Dominica I I I (De Minerva); 
M. I . señor Magistral. 
M.ay<^_19.J"I,s?,era de Nuestra Señora de la Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mayo 20.—Nuestra Señora de la Cari-
dad. Patrona de Cuba; M. I . señor Doc-
toral. 
Mayo 23.—Pascua de Pentecoslée- M . 
I . señor Arcediano. 
Mayo 30.—La Santísima Trinidad; 
flor Pbro. don Ramón Román. 
Junio 8.—SSom. Corpus Chrlstl; M. L 
•«ñor Magistral. 
Junio C—Jubileo Circular; M. I . se-
flor Arcediano. 
Junio 20.—Dominica I I I (D eMlner-
Ta); Iltmo. señor Deán. 
Junio 29,—F. de S. Pedro r San Pa-
blo; señor Pbro. don Pablo Ésplnosa. 
Habana, 30 de Diciembre de 1919. 
P a r a lodos 'os informes relaciona-
dos COD esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». Te l . 7900. 
A V I S O 
5e pone en conocimiento de los t > 
ñores pasajeros, tanto e spaño le s coma 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para Esp-iúa 
^in antes presentar sus pasaportes «"t-
pfedidos o visados por el señor C ó n s u l 
ae E s p a ñ a . 
H a b a n a . 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadnv. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é t Pisil iof, Izquierdo j Co. 
D E C A D I Z 
EJ vapor correo 
Vista de la dlstrlbnclsn de los sermo-
nes que. durante el primer semestre del 
año 1920, han de predicarse, D m en 
Nuestra S. I . Catedral, venimos" en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de Indulgencia, en la 
forma acostumbrada, a todos nuestro* 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, rogando además piado-
samente por la exaltación de la Fe, por 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. 
Lo decreto y Armó S. E . R. lo cnal 
certifico. 
_ -|- E L OBISPO. 
Po» mandato de S. E . R., DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborables «e ce-
lebra el santo Sacrificio de ln Misa «*; 
la B L Catedral cada media hora «es-
de las 7 hasta las 9 a. m. E n los do-
mingos y demás días de precepto se 
celebran misas a las 7. 7 y media y b 
y media, siendo esta misa solemne ca-
pitular; después se celebran misas re-
jiadas a las 10 y a las 11. Y de acuer-
do con lo depuesto por el Rdmo. Ordi-
nario Diocesano, en los días festivos me 
predica a los fieles, durante cinco mi-
nutos ,en todas las misas rezadas, v 
durante veinte minutos en la ml«t ca-
pitular. 
V A P O S E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica EspafioU 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(P-ovistoi de la Te legraf ía sin hiloV) 
' A á L t o * ' • -li41 ^ -
A L F O N S O X I I I 
^ Capi tán C O R B E T O 
S a l d r á para 
C O R U N A . 
G I J O N . , 
S A N T A N D E R 
;1 d ía 20 de Febrero. 
Admitiendo carga, pataje y corre*-
;cndencia. 
Para más informes dirigirse a su 
'onsignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San Ignacio. 72, altos. T e L A-7900. 
Vapor 
M o n t e v i d e o 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O L O N . 
S A B A N U I A , 
C U R A Z A O , 
P U E R T O C A B E L L O 
L A G U A I R A . 
S A N J U A N D E P J E K -
T O R I C O . 
T E N E R I F E , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el da 17 de Febrero. 
Admiten carga, pa*ajeros y corres» 
•ondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
A , O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l A-7900 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
| Vapor 
¡ B A R C E L O N A 
| de 10.500 toneladas. 
I C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á de este puerto durante la 
[ primera quince de Marzo, admitiendo 
carga y pasajeros p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S , 
C Á D I Z , y 
B A R C E L O N A 
Para informes sobre tipos de fle-
Agrntes Generales , 
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
San Ignacio, 18. T e L A-30S2. 
vapor 
I n f a n t a I s a b e l . 
de 16.500 toneladas. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto, durante la 
primera decena de Marzo, admitiendo 
pasajeros para 
V I G O , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
Para m á s informes dirigirse a : 
S A N T A M A R I A & Co. S . en C . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
L I J Í E 
W A I T 
L a K n a r r e i e n a a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime Inter- Segnn-
r» medía de 
New York. . . ITO a $S7 $53 f35 
TamPlco. . . . 65 a .0 55 40 
Progreso. . . $80 a $85 $ « $34 
Veracrut. . . . 65 a 70 M *0 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progrew, Veracraz y Tampico. 
W . H S M I T H ; Agente General pa-
ta C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. ' 
Despacho de Pasajes : Te l é fono 
A-6154. Prado. P * 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E Í R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postsl con el Gobierno F r a n c é s , 
E l rápido vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para V E R A C R U Z «obre el 19 
de Febrero. 
S a l d r á para C o r u ñ a , Santander y 
Saint Nazaire sobre 
29 D E F E B R E R O 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A : 
C 0 R Ü Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
V a p ó r "Flandre ," saldrá sobre el 
15 de Abri l . 
Vapor "Espagne," saldrá sobre e! 
15 de Mayo. 
Vapor "f landre ," sa ldrá sobre el 
30 de Mayo. 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
15 de Julio. 
Vapor "Espagne," sa ldrá sobre el 
15 de Agosto. 
3 
20 f 
C A S A S , P I S O S , - H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 





h A B A N * 
T)AKA VNA PEQUEÍfA INDUSTRIA O 
X o .míre lo: voy a fahrlcar una casa en 
la riudad, parte antigua, con unos 17o 
m^'ros cuadrados, si usted la necesita 
•víame cu Muralla, 44. escritorio. Señor 
«^•nxiilez. fc. . 
- - ¡0 8̂ t 
K I «¡I lf.O AT.TOS, ANIMAS, 1'7, K N -
J \ irf> Marqués CronzAlez y Oquendo. 
nna í-uadra del Jal-Alai, cinco departa-
mcntofi. 4 luces, balcón corrido, servi-
cio*, muy frescos. Informan allí 
C E D O V A R I A S C A S A S 
Se cede el contrato de seis aflos de una 
cRün en la calle de San Rafael, de dos 
pluntas, grando y mo<ierna, los bajos 
son propios para un gran establecimien-
to y los altos sirven para casa de hués-
pedes. Alquilo otra en la calle de Te-
jadillo, grande, de dos plantas, los ba-
jos son propios para almacén o para 
una industria; doy contrato mediante 
regaifa. Para informes en Lamparilla, 
94. Señor Fernández. 
5466-07 20 f 
PARA 151. PKIMKnO P E MARZO, fvE desea aLquilar en el Vedado una ca-
sa pequeña de nueva construcción, con 
o sin muebles, bafio y demAs servicios 
sanitarios modernos, garaje y Jardín. Se 
prefiere cerca de la Linea de 17 o de 
la Línea de abajo. Informes: dirección 
y precio al señor R. V. Apartado 691. 
Habana. 
072- n f 
.!"i2 
C A S A 
Deseo u n a , d e tres a c u a t r o c u a r -
tos, en el r a d i o d e l a C i u d a d . N o 
hay n i ñ o s y se d a n la s m e j o r e s 
g a r a n t í a s . T e l é f o n o A - 6 8 5 0 . 
r, 4d-l9 
V K C E S I T A M O S I I . A N T A BAJA. QVR 
mida más de 400 metros cuadrados, 
en las calles de Galiano a San Pedro 
T 'I» Empadrado a Paula o .Monte, pa-
ra Almacén de Locería. Informan: V i -
llegas. Cl. Teléfono A-5SOt. 
5720 VT t 
SE CAMBIA V S A CASA A L T A , DF. gran sala, comedor, cuatro cuartos y 
buen servicio, que gana $80, por otra 
más cblca que rente menos y que esté 
situada en Marqués Oonzáles, Reina, 
Oallano a San Lázaro. Informan: Salud, 
24. Señor Nerin, de 6 a 8 p. m- y el 
teléfono M-168». 
5100 19 f. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C E AT.QCIfwV LN SOLAR SIN HABI-
O taclón, a una cuadra de Infanta. I n -
forman en Infanta. 37. 
5728 vf5 t 
p A R A FONDA O R E S T A F R A N T , S E 
-»• alquila un local y cuartos. de»'e 
Í17. a la calle desde |25. Agular, 72, 
•ntre O'Reilly y San Juan de Dios. 
I 5137 21 f 
Atención: Damas , 11, entre L u z y 
Acosta, se alquila este hermoso, c la -
ro y ventilado local de ( 5 0 0 ) quinien-
tos metros cuadrados de superficie, y 
(6) seis metros de puntal , propio p a -
ñi un gran a l m a c é n , industria u ofi-
cinas. Informan: C u b a , 116, altos, 
entre Luz y Acosta. 
"TN MONTE. 191. S E A L Q F I L A F N 
stran local Interior, para industria o 
ocpApito de mercancías. Informes: Mon-
ie ipi, gefior González. 
_5740 21 f _ 
C E ALQUILA F V LOCAI , . E l f E S Q U I -
V ,na . propio para establecimiento de 
eni<-n Industria. Informan en Peñalver, 
ttsJ,eléíono A-^58. IBM 21 f 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
Fn la Calzada del Monte, acera comer-
-ial, próxima a Cuatro Caminos. In-
forman en Monte, 161. Sastrería fea Vuel-
ta Abajo. 
5077 19 f. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e ; 
ofrece a sus depositantes fianza» pira 
elqulleres de casas por un procedimiento 
cómodo v gratuito. Prsdo y Trocadero; 
de 8 a l i a. m- T de 1 a 6 p. m Teléfo-
t.o A-5417. 
VIBORA: S E A L Q F I L A L A CASA, aca-bada de fabricar, San Francisco, en-
tre 8a. y 9a., compuesta de portal, sa-
la, saleta de columnas, 4 cuartos, co-
medor al fonr!o, bafio y servidos, in-
tercalado servicio de criados y amplia 
cocina, con calentador. Toda de cielo 
raso y decoradas. L a llave al lado. In-
forman: Teniente Rey, 80. Teléfono 
A-3180. 
5785 21 f 
SE A L Q U I L A UNA &A8ITA, COMPUE8-ta de 2 departamentos, con sus ser-
vicios sanitarios y cocina Independien-
te, $32 al mes y 2 meses en fondo. Su 
dueña. Informa en Santa Felicia, L en-
tre Justicia y Luco, María Larla, Jesús 
del Monte. 
5622 20 f 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA, que tenga sala, comedor y tres o cuatro 
habitaciones, etc., y cuyo alquiler no 
pase de setenta pesos. Ha de ser en la ( 
Habana Avisar de sus condiciones, en 
Amargura, 33. 
5428 22 f 
SE A L Q U I L A LA HERMOSA CASA Arroyo Naranjo, 26. capaz para una 
numerosa familia, con arboleda de ár-
boles frutales, Jardines y todas las co-
modidades que puedan apetecerse. Para 
tratar de las condiciones del arrenda-
miento en la misma casa informarán. 
Puede verse a todas boraa del d í a 
C 862 30d-23 • 
PARA SUCURSAL, B E BANCO, S O C I E -dad. Compañía de préstamos, ofici-na negocio mercantil, etc., etc., se al-
quila mediante regalía, espacioso local 
tM 13X5 metros m á s o menos, con sa-
la anexa, compoesta de sala, 2 venta-
nas y puerta, dos buenas habitaciones, 
comedor, cocina, patio y servicios. Hay 
teléfono e instalación eléctrica que pue-
den cederse. Informes por teléfono, de 
11 a 1 y de 7 a 8. exclusivamente, M-1680. 
Apartado 744. E l tranvía pasa por la 
puerta. 
5462 22 f 
SE ALQUILA L A CASA D E T R E S P i -sos, completo», con habitaciones ade-
m á s en el cuarto piso. ComPostela, 158, 
Plaza de Recogidas, Junto a los mue-
lles y muy cerca de la Estación Ter-
minal. Los bajos para almacén, los al-
tos para oficinas, fmllia u hotel. 1.700 
metros de superficie cubierta. $1.200 de 
alquiler al mes. Informa su due5o: 
doctor Adolfo Cabello, en la misma 
casa. . 
4346 10 '« 
Se alquilan cuatro amplios departa- B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
mentox para d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s . 
En Revillagigedo, 129, informa. 
20 f. 5675-76 
C E TRASPASA UNA CASA, para hn««-
pedes o para familias, con buen con-
tato, punto céntrico. Dirigirse a Acos-
número 61. 
5667 2 m8 
S «=. ^ C I I ' A : l N A MAGNIFIC A CA-
GaraiL con t(ída c1*1» <*• comodidades. 
^ n L s/nfte'rt4 en lo ™*ÍoT de ^ Ha-
de abJ^VT menta les . También se pue-
ta'nta , ÍL.'"?,"61515"1̂  Informan: In-cala, 7 artilla. Compañía de Pell-
5601 
E n la calle óe Neptuno, de Oallano al 
Parque, se traspasa contrato de un gran 
establecimiento de esquina, superficie 
15 de frente por 30 metros de fondo. Mis 
informes: Empedrado, 43, altos; de 0 
a 11 y de 1 a 5. Alborto. 
4708 10 t 
E n lo m á s alto del Reparto de Men-
doza, pegado a la L o m a del Mazo, 
Patrocinio y Estrampes, V í b o r a , se a l -
quila nna hermosa casa, acabada de 
construir. Hermoso panorama, gran 
altura sobre el nivel del mar, e sp l én -
didos dormitorios, b a ñ o s m o d e r n í s i m o s 
y m á s costosos, agua caliente y fr ía , 
entradas y pisos de granito, cuartos de 
criados y chauffeurs, garaje para v a -
rías m á q u i n a s . Informa: J . Garc ía R i -
vero. Carmen y Estrampes, frente a 
los Parques de Mendoza, V í b o r a . Pre-
c io: $160. 
C783 ln 21 e. 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é s sin muelle n i aro que 
moleste, gaiaatio la c o n t e n c i ó n de )a 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
Erto« patentado, no oprime los 'pulmo-
nes, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta sm 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es )o m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
péd ica se el iminan las grasas sensible-
mente. R i ñ c c flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que iü^movi l i za cl 
« ñ o n , desapareciendo en el acto c u a n -
tos dolores y trastornos gastro-inles-
* nales, sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre cen la ant igua faja ren? l . 
P:es y piernas torcidos y toda clase 
tfe imperfecciones. Consultas: de ' 2 
a 4 p, rn-
S o l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO, P AT EN T AD AS. 
E M i U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
4725 » « 
SE A L Q F I L A TTS D E P A R T A M E N T O , con vista a la calle, a personas de 
moialldad, en 60 pesos al mes, y do.s 
meses, en San Nipolás, 1, y una en Te-
niente Key, 83. 
PítO 22 f 
SB A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS Y habitaciones amuebladas, en San Lá-
zaro, 87, casa fres.ca, clara, todo nuevo, 
limpieza y trato especial. Teléfono 
A-1237. A personas solas o matrimo-
nios. 
5037 26 f 
Suscribafce al D I A R I O D E L A MA-
P I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D S 
L A M A R I N A 
LE A L T A D , 153, D E P A R T A M E N T O S pa-ra hombres o matrimonios. Infor-
mes directo: su duefio, sefior Frades Ve-
rases. Maloja, 08, altos. 
(5915 22 f 
FA M I L I A R E S P E T A B L E , C E D E DOS cuartos, frescos, amueblados, uno 
grande, con balcfln a la calle, $40; otro, 
chico, ?15. Buen bafio. A matrimonio 
sin nifios o sefiorai. Alquiler adelanta-
do y un mes en fondo. Se requieren re-
ferencias. Informan en la oficina; E s -
trella, 10. Teléfono A-3004; de 1 a 4. 
5050 22 f 
EN GALIANO, 68, A L T O S , CASA D E 
amilia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones amuebladas con todo ser-
vicio. Se exigen referencias. 
5S34 21 f. 
AO F A C A T E , 26, ALTOS, B E A L Q F I L A una espléndida sala, con 3 venta-
nas, con mueble, lus eléctrica, teléfo-
no v bafios, se piden referencias. 
6778 21 f 
S 
E ALQUILAN H A B I T A C I O N E S E N 
Monte, 101, altos. 
5781 S in> 
G Ü A N A ¿ A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE A L Q F I L A , E N S50, UNA A M P L I A nave de madera y teja, de hierro, con 
piso de cemento, servicio» sanitarios y 
corriente eléctrica para lus y motor, con 
un espacio de 15 metros por 12 y 6 de 
alto, con mil metros de patio, propio 
para Industria. Calle Luyanó y Crucero 
de Havana Central. L t llave «I lado. Fer-
mín Veras. Informan: N. Viras . Telé-
fono A-3517. 
C 890 15d-25 
Í>rSCA CASA? A H O R R E TIEMPO T > dinero. E l Bureau de Casas Vacías, 
Lonja, 434, se las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla con el duefio. In-




EN LA VIBORA, SE A L Q U I L A , PARA famiH». casa calle de Vista Ale-
gre, esquina a Lawton, de nueva cons-
trucción, punto alto y sano, la llave en 
la bodega de Santa Catalina y Lawton, 
el duefio Omoa, 23, eaqulna a Fernan-
dlna. altos. Vicente. 
5<r72 . 21 f 
GI ANABACOA, S E A L Q U I L A L A cana Martí, 64, con sala, saleta, come-
dor 10 cuarto», dos patios, a dos cua-
dras del Parque y doai de los carros. 
Precio $60. Kazón: Pradio, 34, altos. 
4009 -1 r 
Se alquilan, en el Mercado Modelo de 
Guanabacoa, amplios locales, propios 
para toda clase de comercios. Infor-
mes en Teniente Rey, 14, a l m a c é n ; de 
1 a 3 . 
46S« • ' 
V A R I O S 
TERRO 
AV¿Santa8.u A L Q U I L A UNA GRAN ' 
einas u w i ^ ' P^P1* P " » grandes ofi-: 
cali», con muchos i c o n e s a; 
"'•"at^lm?! 7 -5on contrato, está com-i 
» í i S t % T . & . P ^ tratar del precio ? regmíli: / ^ara 
í e s ZuIueta, 44, casa de huéspe-
5571 
30 f 
A T E N C I O N 
^ facimt J ° i l c i í * n . casa3 P » " alquilar 
« ^ e ^ ' . ^ ^ m e n t e datos de las 
^osta c¿ ^ 0 • • P"011 Por esta oficina. 
5528 
^̂ ST̂  l ? A CASA E N PAUI 
etublerimi* afllmacél» a otra clase de 
^ Paula ¡ a 0 ' con contrato. Informa» 
^W44 
/^"ESPLÉNDIDO PISO ~" 
5 S s i i * E?1?*blad?' contrato por nue-
Uy- InformVi mejor cuadra de O'Rei-
C 1510 
•4aC 11 C 
SE ALQUILA, E N OOMPOSTELA l l t , esquina a Luz, un local con dos puer-
tas a la calle de Luz, es apropúsito pa-
r a cualquier industria chica, tiene sa-
la j local al fondo, seguido en alto» In-
forma la encargada. 
5378 23 f. 
POR T E N E R M E QUE EMBARCAR ^ traspaso una casa con cinco habita-1 
clone», sala, comedor, cocina de gas,' 
cuarto de criado y doble servicio sa-. 
nltarlo» Parte de ella está amueblada y 
tiene teléfono y contrato. Para m*8 In-
formes: Tomás Diez. Hotel L a Estrella. 
Teléfono A-0091. De 7 a 9 y 1 a 3. 
5368 1» f. 
4 L Q U I L O UNA HERMOSA SALA, MTT 
Xau ventilada, propia para academia u 
oficinas, por su bonito aspecto, en la 
Calzada del Cerro, 514, frente a L a Co-
vadonga. Pregunte por la señora Re-1 
SE A L Q U I L A , CON O SIN M U E B L E S , una casa en una finca muy próxima a la Ciudad, propia para persona de-
licada, que quiera reponer su salud. 
Tiene' garaje, cuartos de crlado% Jar-
dín, luz eléctrica y buena agua. Infor-
man: t e l é f o n o 1-1707. 
.v.'.V, 22 f 
SE A L Q U I L A E N CASA I)B F A M I L I A respetable nna habitación con balc6n 
a la calle, a caballero solo o matrimo-
nio sin nifios. Espada, 134, altos, casi 
esquina a Cario» I I I . 
0603 20 f 
SE A L Q U I L A , E N .«AN M I G U E L , M. un gran departamento con puerta a 
la calle; en la misma también hay ha-
bitaciones; el departamento es bueno 
para una Industria, casa de modas, 
sombrerería, sastrería, etc. Informa el 
portero y en San Miguel, 88. Teléfono 
A-0054. 
6408 24 f 
OB R A P I A , 94. 96, 98. S E A L Q I L A R E -gia habitación de 6 por 6 metros, 
$30. balcón a la calle, lavabo, agua co-
rriente, luz, limpieza, etc., para ofici-
nas, comisionistas, bufetes, etc Infor-
mes : portero. 
5517 19 f. 
SE A L Q U I L A UNA O DOS H A B I T A -dones, amuebladas, para hombres so-
los o mattimonios sin nifios. Se soli-
citan referencia». Vive», 106, peletería, 
esquina a Belascoaín. 
5518 19 f. 
P A R K H 0 U S E 
Casa para familias, la mejor altuada 
en la Habana. Neptuno, 2-A. Teléfono 
A-7031, alto» del café Central; espléndi-
das habitaciones con vista al Parque, e 
Interiores, propias para hombres, con 
y sin comida. 
12 m » 
MU R A L L A , 18, A L T O S . S E A L Q U I L A una habitación muy grand», a hom-
bres solos o personas do verdadera mo-
ralidad ; precio 17 pesos, 2 meses en 
fondo. 
5583 \ y 20 f 
SE A L Q U I L A N BO» H A B I T A C I O N E S con bafio y luz, a un matrimonio sin 
nifios. Animas, 00, bajos. 
5826 22 f 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, muy ventiladas, a hombres solos o 
matrimonio sin nifios o personas de mo-
ralidad, tocto» los tranvías Jesús del 
Monte, a la media cuadra escasa, parti-
cular y tranquila. Tamarindo, 18, altos, 
izquierda, Jesús del Monte. 
5568 20 f 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza Giro , antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de la C a -
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 83, t e l é f o n o M-2350, la-
gar c é n t r i c o y conveniente, nn ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
fort y m a g n í f i c a s haoitackmea c o n 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés , f r a n c é s , ita-
liano y e spañoL 
F I O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndida» habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta. M, 
esa-1 na a e» lente Bey. TeL A-1628. 
6433 29 t 
"EL CRISOL »» 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
públici . acabada de fabricar, toda» las 
habitaciones ron eerricio adentro, tim-
bres, teléfono agua callente y fría, to-
do el serv'clo esmerado, buena cos i -
da, nadie a> made sin verla, pasan lor 
tarros per la esquina. Lealtad. 102, «r-. 
quina a San RafecL Teléfono >-9158. Se 
exigen referenclaa. 
3061 26 f 
H O T E L R O M A 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, SB alqiula una hermosa habitación, 
amueblada, con lavabo de agua corrien-
tes, e» muy fresca. Se cambian referen-
cia». Hay teléfono. No hay cartel en la 
puerta. Villegas, 88, altos. 
5312 19 f 
Este hennose y antiguo edificio ha sido 
comPletumente reformado. Hay en él de-
partamentos con bafios y demáa sesu-
dos privados. Todas la» habitaciones tie-
nen lavabo» de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaouin Socarrás. ofrece a las 
I farollias estables, el hospedaje m á s se-
1 rio, mddlco v cómodo do la Habana. Te-
léfono: A-92e8. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 1QL 
AGUIAR, 101, S E A L Q U I L A UN D E -partamento de tres habitaciones, 
propio para un comisionista. 
5176 27 f 
SE A R R I E N D A : UN A R E N A L C A L C A -ria, a 7 y media millas de la Ha-bana, por carretera, gran cantidad. In-
formes : chalet '•Bienvenido." San F r a n - ' 
cisco de Paula 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . COM-posteln, 10, esquina a Chacón. A m -
plias habitaciones, con vista a dos ca-
lles. Tranvías de toda» l íneas por la 
puerta. Se admiten abonados al come-
dor. 
49S0 19 f 
19 f 
yes. 
4995 y 96 
19 f 
V E D A D O 
A l a entrada del Vedado, entre Cal-
zada y L ínea , se alquilas los moder-
n í s imos bajos de una casa acabada 
de fabricar. Cinco cuartos. Sa la , re . 
cibidor, comedor, 2 b a ñ o s , garaje. L u z 
e léc tr ica , gas y timbres, todo instala-
dos. Se informa: calle B a ñ o s , 6, en-
tre 3 y 5. 
4970 ' 19 ¿ 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS EN T U - ; lipán y Ayeeterán (Cerro), compue»-1 
tos de sala, comedor, cuatro cuartos, 
hall y cuarto de bafio. Precio: 180. L a 
llave "al lado. 
56S3 20 f. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Se arrienda casi nna caba l l er ía de tie-
r r a , con su casa de madera, en el k i -
lómetro 4, Calzada de Vento, frente 
a l Naranjito. Informarse en la Quin-
ta Palatino, con su d u e ñ a . 
C 996 Ind 31 e 
H A B I T A C I O N E S 
9 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , PARA HOMBRES SO-los, un hermoso y amplio departa-
mento en Chacón, 34: lo mismo que dos 
habitaciones con muebles, en Damas, 
78; los d e m á s informe» serán facilita-
dos en las mismas casas a las persona 
que as í lo deseen. 
4071 1» f 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, esquina a Villegas, una hermosa ha-
bitación, con balcón a la calle, pisos 
de mosaico, es muy fresca, es casa de 
moralidad y ae exigen referencias. 
50p4 21 f 
4 HÓMBBE SOLO D E MORALIDAD, SE 
J \ . alquila una habitación alta, fresca 
y ventilada. Cristo, 18, altos. 
56S6 20 f. 
E l 3)1.4 R I O DU 1 4 MA.RV 
>'A lo encuentra Ud. en te-
nas las pubiaclonp* de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
EN LUZ, 88, ALTOS, UNA H A B I T A - -clón de 527, con lavabo corriente, no 
hay papel, a sefiora sola o matrimonio 
que no molesten, a hombre solo. 
5852 22 f 
HABITACION A L T A , SIN M U E B L E S , se cede a caballero solo, en casa da 
familia de moralidad; no hay niños. 
Aguiar, 14. Referencias. 
5111 19 f. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O de dos moderna» habitaciones, con lu»' 
y vista a la calle, casa de familia de i 
moralidad, »o dan y piden referencias. I 
Informan: Obispo, 16*. Sefior Campa-' 
r/AO 22 t 
B I A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . I n -dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magníf ica terraza con Jardín. Se admi-
ten abonados a la mesa a |20 mensua-
les. 
5121" 13 m » 
B R E S U N H 0 Ü S E 
Prado. 71, altos. Sus nuevos duefio» de 
esta bnena y bien situada casa, comple-
tamente reformada. Hay en ella esplén-
didos departamentos y habitaciones, to-
do decentemente amueblado y con vis-
ta a la calle, bafios de agua fría y ca-
llente, excelente comida, precios razona-
bles. Solamente a personas de extricta 
moralidad. Teléfono M-1922. 
3947 6 m 
PRADO, »3, ALTOS D E L C A F E A L E -irtán, se alquilan amplios departa-
mentos con agua corriente y todas ro-
mC'ldades, propios pa^a profesionales 
o familias extranjeras de gusto, con 
o sin Vnueblea Informan: de 9 a 5. 
5C54 24 f. 
ES T R E L L A , 5S, A L T O S , S E A L Q U I L A una hermosa habitación con su la-
vabo. Da a una elegante gnlesía, casa 
de toda moralidad, a caballeros solo» o 
matrimonio »olo. 
$532 20 f. 
GRAN CASA DB H U E S P E D E S ROOM Tollet. L'igar más fresco de la Ha-
bana, en la/ misma manzana del Hotel 
Plaza, Monteerrate, nflmoro 2-A, esqui-
na a Animas, teléfono A-3403. Tranvías en 
la puerta, bajada por Empadrado, sabi-
da por Chacón y Vedado. Se ofrecen mag-
níficas habitaciones bien amuebladas y 
departamentos en el primero y secundo 
piso, para >BS familias y hombres de 
mucha moralidad, todas con balcón a 
la calle, pisos de mármol, m'iv venti-
lada» por la brisa norte. Servicio es-
merado, bafio de agua fría y callente, 
las habitaciones con lavabo, luz eléctri-
ca, agua filtrada en las comidas. Precloi 
especiales para las personas y familias 
estable», con desayuno a la babltación. 
Entrada a todas las horas, sujeto a con-
diciones de un liavln. 
4444 ¿I f 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O , No . 1 y 
S A N I G N A C I O , No. 10. 
I n f o r m e s : 
A n g e l G . d e l V a D e . 
E n c l m i s m o edi f ic io . 
D e p a r t a m e n t o s , 2 4 - 2 5 1 6 . 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
«Id-lo, 
" L A M A D R I L E Ñ A " < 
Oían casa para familias, expléndidas y 
elegantes habitaciones con vista a la 
calle y lavabos de agua corriente. L a 
cocina a cargo de au propietaria, ex-
celente comida y precio» módico». Pra-
do, 19, altoi. Teléfono A-4S73. 
4431 , 7 mz. 
A T O N T E , 149, ALTOS, SE ALQUILA UN 
ÍLL departamento, a comisionista n hom-
bres solos, compuesto de do» habitacio-
nes unidas, con luz eléctrica y balcón 
a la calle. E s casa de familia de mo-
ralidad y se quieren garant ías; en la 
misma Informan. 
4706 22 f 
H O T E L M A N H A T T A N 
t'onatrucciOn h prueba de incendio. Ti.^ 
das las hacltaclone» tienen bao priva-
do y agsa caliente *• tedas horas. Ele-
vador día y noche. So propietario: AJJ-
lonio Villnaueva, acaba de adquirir el 
«ítan Café / Restaurant que ocupa la 
(¡.¡anta baja, y ha puesto al frente d» 
i la cocina a rno de los mejores maestro» 
| cocinero» de l?. Habana, donde encontra-
rán las perdonas de gusto lo mejor, 
dentro de' orecio más económico. 
San Lázaro y BeUsco»1"- frente a. 
parque de Maceo 
4538 29 f 
EN SALUD, S, A L T O S , SE ALQUILAN espacios»» habitaciones, con vis a a 
la calle. Se desean personas de mora-
lidad. 
2938 25 f 
H 0 T E I P A L A C I O C O L O N 
Manuel P.odríguez FUluy, propietario. Te-
létono A-4ri& Departamentos y habita* 
cienes birc amuebladas, fresca» y muy 
limpia». Toda» ron balcón a la calle, lus 
eléctrica y timbre. Bafios de agua calienta 
y fría. Plan americano; plan europeo. 
Prado, 51. Habana. Cuba. lis la riejoi 
localidad de la ciudad. Venga y r^alo 
M S I 29 í 
CASA B U F E A L O , ZULUETA, 32, E N T R E Pasaje y Parque Central, para fami-
lias, con buenas comodidades, excelenta 
comida. Habitaciones cómodas y frescas 
buenos bafios; precio» económicos lo 
mas céntrico. 
3322 28 t 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Kste gran hr»el se encuíntra situado e* 
-o mas céntrico de la ciudad. Muy cómo-
do para fam'lias, cuenta con muy bae" 
nos departamentos a la cai'.a v habita. 
' iones desda *O.C0, Í0.75, $1.50 y "|2.00. Ba« 
flos lus eléctrica y teléfono. Precloa e* 
pedalea p a n ioa huéspedes estables. 
45S7 * 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 19 de 1 9 2 0 . A R O L X X X V I I I 
V a p o r "Flandre ," saldrá sobre el 
3 0 de Agosto. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r "Flandre ," saldrá sobre el 5 
'de Abri l . 
V a p o r "Espagne," saldrá sobre el 7 
de Mayo. 
V a p o r "Flandre ." saldrá aobre el 
21 de Mayo. 
V a p o r "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
7 de Julio. 
V a p o r "Espagne," saldrá sobre el 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre el 
21 de Agosto. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L HA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co-
al muelle bin el conocimiento sellado 
^erá rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
í ^ r í P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A C A M A G Ü E Y I N D Ü S -
T R I A L , S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y enm-
pliendo el acuerdo del Consejo de Di-
rectores en su sesión de diea de fe-
brero de 1020, cito por este medio a to-
dos ios señores Accionistas de esta, 
Compañía para la sesi<5n extraontinaria, 
de la JUNTA G E N E R A L que habrá de | 
celebrarse a las dos de la tarde del. 
Miércoles 10 de Marzo de 1920 en el 
local que ocupan sus oficinas, depar-
.tamento nümero 518 de la Manzana de ( 
Gómez para tratar de una moción que 
ha sido aprobada por el Consejo de D i - , 
rectores y en la que se solicita de la | 
Junta General una autorizuciOn con 
plenitud de facultades para llevar a ca-
bo la renta, cesión, traspaso o enage- , 
nación, en la forma que se acordare, 
de los bienes, derechos y acciones de 
la Compañía y para acordar su fusión: 
con otr aentidnd y en su caso para di-1 
solver y liquidar la Compañía 
por Francisco Regrlno Du-Repalrs de • 
Truffln y Amador conocido por Regrl-
no Truffin contra la sociedad mrecan-1 
til colectiva Me Kellar Luline y Co.. 
en liquidación y contra los socios co-; 
lectivos Daniel Me. Kellar y Forencio, 
Luling, continuado contra este ú l t i m o , 
solamente. 
Y para su Inserción en uno de los I 
periódicos locales de los de malor cir-
culación de esta Capital se libra el pre-j 
senté en la Habana, a diez y seis de 
Febrero de mi l novecientos veinte.— 
Testado: integrada. No vale. 
i'ríUl cisco Haca y Argudfn. 
Ante m í : 
l u i s r . rimentel . 
C 1732 ld-19 
M O T O R D E P E T R O L E O C R U D O 
S e v e n d e u n o , d e 3 0 H . P . F a -
b r i c a n t e " M U N C I E . " d e m u y p o -
c o u s o , y e n p e r f e c t o f u n c i o n a -
m i e n t o . 
L A M P A R I L L A , 2 1 . H A B A N A . 
C 1600 8d-18 
O F I C I A L 
ireos T R A N C E (30.000 toneladas, para poder asistir a la Junta, será 
x L T « \ . i A C A V O I F T A I n R R A l necesario depositar con cuarenta y ocho 
4 h é l i c e s ) ; L A ¿ ' A V U l t . L A L U K K ^ l - hora9 de a¿tlcipaclfin a ia celebración 
N E . R O C H A M B t A U . E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A , 
etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a ; 
E R N E S T G A Y E 
. O F I C I O S , 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
V A P O R E S 
C O S 
de la Junta, las acciones preferidas y 
comunes en la Secretaría y obtener la 
tarjeta de •admisión eorresmom fcínte. 
Habana, febrero 10 de 1020. 
. Mario I.amar, 
Vice-Secretario. 
C 1711 2d-18 
J U D I C I A L 
1 ILÍJLVV/CV 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O - ' 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
aue pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que e! bu-1 
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
D o c t o r F r a n c i s c o L l a c a y A r g u d í n , 
J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
E s t e de es ta c a p i t a l . 
Por este edicto se anuncia la venta 
en pública subasta por término de Teta-
te días , de la décima parte proindivi-
80 del dominio de seis solares ubicados 
en Bella Mar en la Playa de Judíos de 
la Ciudad de Matanzas, que componen 
la suerte marcada en el plano del Re-
parto aprobado por el Ayuntamiento de 
aquella Ciudad con el número seis; ese 
lote de terreno formado por dichos 
seis solares bace esquina y linda por 
el Norte con el mar (actualmente el 
camino Real antes de llegar al m a r ) ; 
por el Sus en el Cerro por donde pasa 
el Ferrocarril de Matanzas, por el Ks-
te con la suerte inmediata número sie-
te y por el Oeste con la Calzada o Ca-
i mino que conduce al sitio de los he-
rederos ne Don Antonio Solfa, tenien-
do cada solar treinta varas de frente 
por cuarenta de fondo, incluyendo en 
dicha finca el tramo del frente de di-
chos solares que comprende desde el 
mismo camino real hasta la orilla del 
Mar. Dicha décima parte, proindiviso ha 
sido embargada a Florencio Luling Du 
SECRETARÍA D E L A G U E R R A Y MA-
RINA.—Ejército.—ANUNCIO DB SU- I 
BASTA.—Habana, febrero 12 de 1920.— | 
A las nueve a. m. del día primero de 
marzo de 1920, se procederá en el De-
partamento de Administración del Ejér- I 
cito. Diaria y Suárez, Habana, a la ven- I 
ta en pública subasta de DOSCIENTAS 
CINCUENTA barbadas, DOSCIENTOS ¡ 
S E T E N T A Y CINCO bocados, S E T E -
CIENTOS S E S E N T A pares de espuelas, i 
MIL QUINIENTAS V E I N T E correas del 
espuelas, C I E N T O S E S E N T A Y T R E S ; 
filetes, C I E N T O OCHENTA Y N U E V E | 
cascos de monturas negros Mac-Clellan, i 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO, 
cascos de montura Mac-Clellan, C I E N - ¡ 
TO S E T E N T A Y T R E S cuerpos de mon-
turas tejanaa, QUINIENTOS T R E I N T A 
Y OCHO correones rve estribos, C I E N -
TO OCHENTA Y OCHO correones de 
estribos con guardafango, ONCE cinchas 
de lona. QUINCE cinchas de cordel, 
DOSCIENTAS NOVENTA Y T R E S lati-
gueras, QUINIENTOS T R E I N T A Y NUE-
V E est»ibo» de madera, T R E S C I E N T O S 
S E T E N T A Y T R E S estribos de metal y 
S E T E N T A Y DOS estribos de hipno. 
Todo este material se encuentra usado 
y resulta Inadecuado para el Ejército. 
Las proposiciones se harán a la puja y 
no se aceptarán las que no alcancen 
la tasación fijada. Se darán pormeno-
res a quien los solicite en esta Ofici-
na.—Alfredo Martínez do la Pella, Ca-
pitán B. M. G. Oficial Vendedor. . 
•C 1603 alt 4d-18 
Se vende: torbiner ía para blanquear 
a z ú c a r o se admite socio, para am-
pliarla e instalar alambique. R u i z - C a s . 
tro. Cerro, 514. 
5636 20 f 
SE VENDEN'; r x D O N K E T , I>E 4 12" por 3 Si'**' por 4" válvulas bronce. 
Un donkey, de l J S " por válvulas 
y pistón bronce. Una chimenea de 33 
pies de largo, por 2 pies ancho. Cha-
pas de 1|4." Todo en perfecto estado, 
y se da barato. Chalet "Bienvenido." San 
Francisco de Paula 
' 22 t 
R E N D E M O S UX MOTOR A GAS POBRK, 
V Otto Deutz. de 150 H. P-, últ imo ti-
po, completo, con dos gasógenos y ade-
m á s dos máquinas de vapor horizonta-
les con condensación de 40 H. P. cada 
una Todo en perfecto estado. Se pueden 
ver funcionando en la Papelera Cuba-
na. Real, CS. Puentes Grandes. Teléfo-
no 1-1093. 
C 902 13d-25 
M I S C E L A N E A 
m 
G L O B O S D E G O M A 
200 gruesas saldrán de la Aduana dentro 
de 4 6 5 d ías . Modelo número 20, con 
pitó, $3.80. Número 40, con pito, $4.50. Nú-
mero 50, con pito, $5. Número 60, sin 
pito, $4.S0. Muestras 40 centavos. 
R . O . S A N C H E Z , S . e n C . 
N E P T U N 0 , 1 0 0 . 
H A B A N A . 
C 1731 
D 
E OCASION: POR E S T O R B A R M E E N 
casa vendo a la primera oferta, 6 
puertas de cedro, con sus cristales y 
lucetas v también se venden unas re-
jas de hierro. Pueden verse: calle J , 
12S y 130, esquina a 15, VedaMo. 
LOBOS. R E G A L O , T Z E P E I rvp-o 
V T figuras para regalo v venta i ^ 
; $2 gruesa. Muestra 20 "rentad" 
riano Roela. Someruelos, 12 H-,!^ í̂*-
ferencias: Banco Córdova ' ana- £«. 
5746 21 f — 
C O N F E T T I D E N N I S 0 N 
D e todos co lores y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , 
a C I N C U E N T A C E N T A V O S l i b r a . 
L A C A S A S W A N . O B I S P O , 5 5 . 
21 f 5TS0 
-"E A R R I E N D A UVA B A R B E R I A Cal-
} zada y Paseo, Vedado, darán razón. 
5004 20 f 
lOi-19 
SE V E N D E N VARIAS PALMAS Y otras plantas. Se dan muy baratas. Infor-
man: ^Amargura, 33. 
5429 22 f 
VENDO UH C A L E N T A D O R ACTOMA-tico, Rund, número 4, dos cocinas, 
estuftna y vartas de gas. Jesús del 
Monte, SO, bodega. S. Antolín. 
66S2 20 f. 
VEN'DO MI V BAKATAS 50 VIGAS Do-ble T de uso, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 pul-
gadas y de todos largos. Infanta y San 
Martín. Tel. A-3517. N. Vatas. 
30d. 4f. 
T U M O R E S S E B A C E O S " 
Son la causa ds mucho» slniak— 
porque afep.n. ronque obligan a. ¿II?*<1 
los, porque disgusta exhibirlos T^*-
quien vive con ellos en nerenn» °*7 
rio. " mam. 
Tumores sebáceos, lobanllloi •„< 
lupias, granos malos, quistes ' Y 
males de la misma índole, mortH?tt', 
tes, dolorosos y pesados, se curan ctn" 
to sin dejar huella, sin hacer sufrt.. n" 
dejar ficatrU alguna v perfeet*,' 
usándose los Parches VihamaBe n;ent«. 
vende en las boticas todas. ' * 
Los Parches Vllamafie son nna 
villa en la í-xtlrpaclón de toda» 
crecenclas y como su actuación •x" 
pida, están resolviendo el probW t*' 
muchos que ante el temor de una * * 
ración quirúrgica, andaban hecboí 2*" 
adefesios, mostrando protuberanell* T * 
la cabeza, en el cuello, en las m»«- ^ 
en tocas partes del cuerpo. 01 J 
L a base de lodo puro v bnem» 
tienen los Parche» Vilamañe h a e » ^ 
su labor extirpadora sea efWz « L í ' * 
firme. La facilidad conque hacen rf^' 
parecer los pranos malos. lobanm*" 
ántrax, lupias y tumores sebáceos 
bra a los que llevan tiempo lüch01?" 
con ellos sin resultado. lucoaM» 
C 1604 id-U 
E N S E Ñ A N Z A S 
A G E N C I A S 
D E M I T í M X Z i * S 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto 
r/es, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-1 repaire^de Truffln, quien la tiene Ins-
. • i? j J« ' criota en el Registro de la Propiedad 
Cinr.entOS per triplicado para C l d a ; ¿ ^ M a t a n z a s y ha sido tasada pericial-
puerto y destinatario, e n v i á n d o i o i al;mente en la cantidad de cuatrocientos 
rMTD A DTAivyTCMTO r\V d CTEC J catorce pesos veinte centavos moneda 
U t r A K l A M L I N 1U U L r L L l t O Cle(0ficiai. se ha señalado para la celebra-
« t a Empresa para que en ellos 3e les ^^n del remate el día y nueve 
i i» J •• A TM»/imrv/-i dc Marzo próximo entrante, a la una 
ponga el Sillo de A U M l l l U U . y tres cuartos de la tarde, en las 
2-Í One ron pl nVmnlar del rnpn- puertas de este Ju7iffadoi. sito en la 
¿ o . v¿ue con ei ejemplar aei COPO-I alle de I>ageo de Martfi n(imero diez 
cimiento que el Departamento de y siete, piso tercero, y se previene a n . i i MI. j ¡ L ii Ir*- M qnl>ran toírito parte ên la etes hab'lite con dicho sello, « e a j ^ b a ^ a que ei precio yue sirve de ti-
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al mutile 
Dará que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a ia carga. 
3o. Que todo conocimiento s í l l a -
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, se i 
b no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga h a v 
l a las tres de la tardc. ? cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de lo.< espigones de P a u l a ; > 
5o. Que reda m e r c a n c í a que Uegu? 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 9a Tel. A-3976 y A-420S 
M E L C O M B A T E " 
Avenida Cts Italia, 119. Teléfono A-SSOa 
Kstas tres arénelas, propiedad de J . M, 
ivópez y Co. ofrecen a> público en ge-
neral un serv'iclo no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
scnal idóneo 
44S8 29 f 
M A Q U I N A R Í A 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Estamos ya en los Carnavales. No 
deje para mañana aprender a bailar. Se 
garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en sólo cuatro 
lecciones. L a enseñanza esta a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los jóve-
nes que deseen lucirse en los salones. 
Estricta moralidad. Días de clase: todas 
las noches, de 8.30 a 9.30 p. m.. Incluso 
los domingos. Animas, 103, bajos. T a m -
bién se dan clases privadas. 
5SGS 26 f 
I E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , J geografía, ari tmética y gramática 
castellana. A domicilio o en su casa. 
Industria, 115-A, altos. 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , POR P A R -tida doble y contabilidad mercantil, 
lecciones a domicilio o en su casa. I n -
dustria, 115-A, altos. 
5846 23 f 
A EOS I M P R E S O R E S : l'KOXIMAS A , Instalarse las modernas máquinas, 
tanto de rotación como de pedal, con i 
echadores automáticos y queriendo ven-
der las hoy en uso, sistema Gordon, con I 
sus trasmisiones para vapor, vendemos | 
cinco de pedal, números 2, 3, y 6 y una | 
tamaño Gaceta, rotativa; todas casi 
nuevas; pueden verse trabajando en la i 
imprenta L a Prueba, fte Victoriano Al- i 
varez y Co. Obrapía, 99. No damos pre-; 
cios por Teléfono. Nota: Para infor-1 
mes directamente con el que le intere-
se; no contestamos cartas ni damos pre-' 
dos por teléfono referente a este asun-1 
to 
A L G E B R A , GEOMETRIA, TRIGONO-
A3L metría. Física, Químicn, Historia Na-
tural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y exactas en general. Profe-
sor Alvarez. Virtudes, 128 y 124. altos. 
5758 28 m 
IN G L E S APRISA Y B I E N , T E N E D U-ría de libros y cálculo mercantil s im-
plificado en 4-6 meses, por proffesor 
experimentado. L a Comercial. Reina, 3, 
altos. 
5503 ,17 mz 
5054 19 f 
po para la misma es el xpresado ava 
lúo sin bue se admitan proposiciones 
que no cubran las dos terceras partes 
del mismo; que la totalidad de la fin-
ca se halla gravada con un censo de 
doscientos cincuenta pesos por caballe-
ría de tierra a favor de los herederos 
de Doña Rita de la Guardia; que es-
ta subasta se verifica a solicitud del I 
ejecutante sin suplir previamente I a | 
falta de títulos de propiedad; y por 
úl t imo que los llcitadores deberán con-
signar prepiamente en la mesa del 
Juzgado o en la Administración de 
Rentas e Impuestos de esta Zona Fiscal 
una cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento del avalúo, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos. Así lo he dis-
puesto en el Juicio ejecutivo seguido 
V E N D E M O S 
Calderav motores, w í n c h e s , bombas o 
'Jonkey?, pa'a diferentes misiones; ro-
manas r a r a carretas, ferrocarriles, al-
macenes y ¿ e todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al-
m a c é n . Batterrediea Hermanos. Impor-
tadores de Fe tre t er ía y Maquinana. 
Lampari l la , n ú m e r o 9. Habana . 
26983 28 < 
A P R E N D E R D E MEMORIA E S INU-
til. Explicaciones senci l l í s imas, me-
tódicas de Padagogfa, Ciencias, Matemá-
ticas. Literatura, Gramática. A domici-
lio. Profesor Normal Argentino Fajar-
do. Tel . M-1326. 
C540 19 f. 
SE V E N D E N TODAS L A S MESAS Y sillas del café Laa Columnas. Prado 
y Neptuno. 
5677 20 t 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdan'fero interés *por BUS dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
6512 16 m. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza BU aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, aritmética pora 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore 
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía. má-
ouinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlslmos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora 
Academia "Manrique de L a r a " Consu-
.ado, l?ü. Teléfono M-2768. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros m é t o d o s son americanos. Gar«n-
tizamos la enseñanza. Consulado 130 
*10* 29 f 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domicilio y en nuestras 
aulas. Precios módicos . Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: Neptuno. 
106. bajos. 
C 1525 ind 11 f 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Fundado en 1907, con gran edificio, com-
petente profesorado y superior trato. Ad-
mite alumnos pupilos y externos. Lee, B> 
Quemados de Marianao. Tel. 1-7420. 
4432 21 f. 
P A R I S - S C H 0 0 L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s i e u r et M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
4462 8 mz 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
' l'or el moderno sistema Martí, Qn« en 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de Inglés, Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico, a $3 cada una; y de Me-
canografía, a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F . Heltzman. Concordia, 91, ba-
jos. 
4350 7 m i 
P A S C U A L R 0 C H 
•'ítiltarrlsta. nlscípulo de Tarrega. Da 
clase» a domí"ll->> Angeles, 82. Habana 
LOB encargo"» en la guitarrería de Salva-
dor Iglesias. Conmostela, 48. 
4643 29 f 
PROFESORA, AMERICANA, D E S E A cambiar dos horus diarias, clabes 
inglés, por hablración Indepencliente y 
comidas, referencias Inmejorables, casas | 
de huéspedes e Inquilinato, no contes-
ten. Teléfono 1-1239. Igual eá que sea en 
la Habana, Vedado o Jesús del Monte. 
4993 19 f 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es complete; formas de 
alambre, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de modlfta 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
4937 29 f 
A C A D E M I A " P E R S H I N G " 
i Desea usted aprender bien y pronto el 
comercio adquiriendo su Titulo? Dirí-
jase a la Academia "San Mario," de I 
Teneduría de Libros, Taquigrafía, Me-1 
canografía, Aritmética, Gramática e In- ] 
glés. Clases especiales para señoritas y • 
por Correspondencia. Pida in íormcs . ¡ 
Kein«. 5. altos. Teléfono A-705a 
6452 19 f i 
E N S E Ñ A N Z A E S P E C I A L 
Corte sistema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Díaz. Belascoaín, 637-0, altos. Ga-
Tantizo la enseñanza de corte en dos me-
ses, con derecho al t í tu lo: procedimien-
to el m á s práctico y rápido conocido. E l 
•'Acmé" es la Invención más sorprenden-
te del siglo X X comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa un 
puesto al lado de los inventos m á s mo-
dernos. Bordados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo: en la 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Precios convencionales. 
Sv> vende los útiles. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAS C L A S E S PRINCIPLABiv 
' E L DIA P R I M E R O D E MARZO V 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy . i ' 
Clases particulares por el día en IR A - ' 
demia y a domicilio. ¿Desea usted aDr.í' 
der pronto y bien el idioma ineiJ?; 
Compre usted el METODO NOVISiun 
R O B E R T S . reconocido u n i v e r s a l ^ 
como el mejor de los métodos baSll il 
fecha publicados. Es el único racbB,i 
a la par sencillo y agradable: con jl 
podrá cualquier persona dominar en J 
co tiempo la lengua Inglesa, tan n*M 
sarla hoy día «n esta República 3a .Si' 
ción, pasta. $L 
_ J ^ . 22 f 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés. Tenednrl» á. 
Libros, Mecanografía • Plano 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9892, 
4979 29 f 
A C A D E M I A C A S T R O 
Ciases de C4lcttlo>» y Teneduría 4« l i -
bios, por procedimientos modernísimos, 
hay clat>e.T ^pedales para dependientes 
del comercio por la noche, cob.-índo 
cuotas muy económicas. Director: Abelap. 
de L y Castio. Mercaderes. 40, altos. 
5090 29 f 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, a* dan clam 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa-
ra Jóvenes aspirantes a Tenedor de Li-
bros. Enseñanza práctica y rápida In» 
formes: Cuba, 99, altos. v 
182 3 ab 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Dlrectoraa: Glrat y 
Hevla. Fundadoras de este sistema «n li 
Habana, con medalla de oro y prlm« 
premio en la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
ñas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. La aUmma, después 
del primer mes. puede hacerse sus Tes-
tldos en la ml8ma. Dos horas de clasei 
diarias, 5 pesos, alternas. 3 pesos al m»". 
Se vende el método 1918. Re dan OÍHSP* 
a domicilio. Teléfono M-1143. Vlrtudea 
43, altos. 
5028 12 m 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S V E N T A Ü E F I N C A S U R B A N A S 
COMPRO CASAS Y SOLARES E N L A Habana, Marianao y Guanabacoa y 
doy $1.000.000 en hipoteca. Pulgarón. 
Aguiar, 7̂ . Teléfono A-Ó864. 
5737 21 t 
N E G O C I O S 
Necesitamos comprar varios estableci-
mientos de cualquier giro que sean, 
nos hacemos cargo de comprar y ven-
der toda clase de fincas urbanas y rús-
ticas ; dfimos y tomamos dinero en 
hipoteca. M. Batiste. Neptuno, 227 y 229. 
5S03 ' 21 f 
Se compran y se venden casas y so-
lares en todos los barrios y repartos, 
siempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipoteca 
en todas cantidades. Of ic ina: Empe-
drado, 43, altos. T e l . A - 9 1 6 5 ; de 9 
a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
MBS 26 f. 
Compro casas y solares de todos pre-
cios, en la Habana y sus barrios. Hon-
radez y reserva. Figuras, 78, cerca de 
Monte. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 9. 
Manuel Llen ín . 
6190 22 f 
P R A D E L L S Y P 0 L A N C 0 
CCOMPRAMOS Y VENDEMOS CASAS Y > solares, dinero sobre las miamas. 
Oficinas: Cuba, 7, entre Empedrado y 
Tejadillo; de 9 a 12 y de 2 a 4. No po-
nemos sobreprecios. 
EN SAN FRANCISCO, VIBORA, CASA con sala, saleta, tres grandes cuar-
tos, gran bailo, cocina y patio, en 
$10.000; tranvía en la puerta y a tres 
cuadras de la Calzada, bmena fabrica-
ción y rentando 85 pesos. Informa en 
el escritorio, no a curiosos, Pradells y 
I'olnnco. Cuba, 7, entre Empedrado y 
Tejadillo, de 9 a U y de 2 a 4. 
VENDO UNA CASA, CERCA D E L A Terminal, moderna, dos plantas, su-
perficie 182 metros, precio $16.500. 
UNA P E C A D A A L A CALZADA L U -yanó, esquina de fraile, $7.0Oa 
UXA E N E L MISMO BARRIO, D E por-tal, muy hermosa, $6.500. 
EN L A VIBORA, VARIOS S O L A R E S con sus casitas, dan buena renta y 
mucho porvenir. 
EN EA VIBORA, UN C H A L E T , SIN estrenar, con todas las comodidades 
que se pueden exigir. Fabricación só-
lida, $25.000, 
OT R A E N L A MISMA C A L L E , E N £3.750, flltimo precio, no valen ofer-
tas, sala, saleta, tres cuartos, cocina y 
servicios. Renta $43. Informan: Escri-
torio Pradells y Polanco, Cuba, 7, entre 
Empedrado y Tejadillo, o la enseüa por 
las mañanas Polanco, len San Fraín-
cisco, 18-A, entre Deliciaa y Buenaven-
tura. 
EN E A C A L L E SAN FRANCISCO, ace-ra sombra, un solar que mide 10 
j metros de frente por 30 fondo. Más 
informes: Juan Amor, Gallano, 37. Taller 
de sastrería, de 2 a 6. 
TENGO VARIAS P A R T I D A S D E Di-nero, para hipotecas y pagarés. Pron-
titud y reserva. Juan Amor. Gallano, 
1,37: de 2 a 5. 
5909 28 f 
S E C O M P R A N 
c a s a s y t e r r e n o s e n todos los b a -
r r i o » y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i jo t eca desde 
1 0 0 pesos h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 . D i r i -
g irse c o n t í t u l o s : O f i c i n a R e a l E s -
t a t e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y de 1 a 4 . 
«91 19 f. 
G . D E L M 0 N T I 
Comprp. y v e n d e c a s a s 
j s o W e s en l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
mero 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
SAN FRANCISCO, ESQUINA, SALA, saleta. 3 hermosos cuartos, un gran 
baño con su calentador eléctrico, una 
gran cocina de gas y su patio, en $9.000. 
f lONCEPCION, DOS CASITAS, T R A N -J vía en la puerta, bien construidas, 
de hace poco, esto es una ganguJta, 
a $3.500, con portal, sala, saleta 2 cuar-
tos, cocina y sus servicios. Pradells y 
Polanco. Cuba, 7. 
EN L A C A L L E OCTAVA, UN SOLAR con algo fabricado, en 3.500 pesos. 
uL en la misma calle, tres hermosas I 
casas, de $11.500, $15.000 y $9.000. 
CONCEPCION, UNA HERMOSA CASA,' casi de esquina, de portal, sala, re-
i clbidor, 2 cuartos, comedor al fondo,' 
patio, traspatio, cocina y servicios, to-1 
I do moderno, propia para matrimonio de I 
1 gTisto, en $8.000. Informa: Pradells y 
I Polanco. Cuba, 7. 
CALlfE D E LAWTON, PEGADA A SAN Francisco, casa con 8 metros de I 
frente por cuarenta de fondo, gran tras-
patio, entrada independiente, para cria-
dos, sala, saleta, tres hermosos cuar- I 
tos, cocina y servicios, capaz de resis-
tir dos pisos más, en $9.000. Informan 
¡en O'tfiya, 15, por las mañanas ; o Cu-i 
ba, 7; de 9 a 12 y de 2 a 4. 
LAWTON, MODERNA, CON P O R T A L pegada a San Francisco, en $11500 ' 
preciosa casa; puede rentar cien pe-
sog. 
SE V E N D E , E N SANTOS SUAREZ, am-plia cnsa moderna, $11.00 ;̂ otras dos, 
rentan $507 mensual, o se toma dinero 
en la. y 2a. Calzada, a media cuadra 
Jesús del Monte, moderna, $8.500 y 
$3.500, próximo parque y tranvía. San-
ta Felicia, 2-B. entre Justicia y Luco,' 
Villnnueva. 
5SC9 24 f 
SE V E N D E UNA CASA D E MADERA, con sala, comedor, 2 cuartos gran-
des, cocina y servicio sanitario com-
pleto, patio, traspatio y árboles fruta-
les, en San Buenaventura y San Fran-
cisco. Su dueña: Dolores, esquina a Bue-
naventura, casa nueva. Víbora 
_5925 22_ f _ 
EN $12.000, E N L A VIBORA, VENDO una casa, que vale m'icho más , tie-
ne 6 metros, 50 cent ímetros de frente 
por 40 de fondo; el dueño, de 12 a 2, 
en 8a., número 21. Teléfono 1-5157. Fran-
cisco Valdés. 
5047 . 22 f 
R E N T I S T A S 
S E V E N D E N 
4 c a s a s e n S a n R a f a e l , 
c o n 5 2 9 m e t r o s d e 
super f i c i e y 1 . 3 0 0 d e 
f a b r i c a c i ó n l u j o s a . R e n -
ta e l 1 0 p o r 1 0 0 . V a -
lor $ 1 2 5 . 0 0 0 . p u e d e 
d e j a r p a r t e en h i p o t e c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
H a v a n a R e a l E s t a t e . T e -
j a d i l l o , 3 4 , b a j o s ; d e 
1 a 4 . T r a t o d irec to . 
r i E R T B U D I S , C E R C A D E L A CAEZA-
da, regia casa, en $13.500. la ense-
no persona mente por las mañanas, en 
San Francisco, 18-A, entre Deliciaa y 
buenaventura. Polanco. 
C 9857 lud l n 
CIOOMPRAMOS SEIS CASAS, D E C I N -J cuenta a cien mil pesos. Doce casas i 
de treinta a cincuenta mil. Veinte ca- ' 
sas de quince a treinta mil- Treinta ca-1 
aaa do diez a quince mil . Cincuenta ca- i 
saa de un mil pesos a diez mi l pesos.1 
E n esta ciudad y PUS barrios. Avise a ' 
Avenida de Bolívar, 28, bajos, antes Reí - ' 
na. Teléfono A-9115. Pasamos a doml 
cilio. Havana Business. J . C. Lago, ma 
nager. 
4664 19 f 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T N U N I D A D D E CASAS D E VARIOS 
A precios Informaremos en nuestra. 
S1*?.- entre Empedrado y Te-jadillo; de 9 a 12 y de 2 a 4. 
[ O O L A R E N SAN FRANCISCO, 20X40,, 
i d tCe^a Se la ^ I s a ' aKua' alcantarilla-1 Ido y tranvía, a diez pesos. Informan en 
l C ^ a ' lo' por las mañanas . ( 
5A)0 rv". f ! 
T 7 I B O R A : VEÍNDO, BARATA, E S P L E N -
V dida casa, acabada de construir, en 
l a calle de Tejar, entre 8a. y 9a. Tie-
ne portal, sala, saleta, tres grandes ha-
bitaciones, bailo completo, corredor, co-
cina, ealent.idoi% paeiol, traspatio cie-
lo raso corrido pisos modernistas y 
otras comodidaA.es. Mide 7 por 40 me-
tros. Informes en San Francisco, 244, 
Teléfono 1-1077. 
5928 22 f 
N I.O MAS A L T O D E L A HABANA, 
Calzada de la Víbora, 493 y 495, en-
tre Luz y Pocito, vendo dos casas, de 
madera, construcción antigua, con una 
superficie de 1311 metros; pueden ga-
nar |130 mensuales. E l terreno está ex-
celente para un chalet, con caraje, casa 
para criados y jardines y árboles fru-
tales, en 21.000 pesos. Pueden verse a 
todas horas. Informa: Carlos Kramer. 
Independencia, 17. Managua 
5SS1 22 f 
ESQUINAS CON BODEGAS, VENDO dos. cerca del Campo Marte, antigua. 
$13.500; otra, VTbora, pasado el para-
dero, con una casita de portal, sala co-
medor v 2 cuartos, rentando $80, con 
bodega, $10.000, la finca $10.000. Llame 
5794 21 f 
SE V E N D E N L A S CASAS CARDENAS, 6 y Gloria, 101. Sin corredores. In-
forma su dueflo en ComPostela, 137, Ba-
ños de Belén. 
3718 21 f 
"fTENDO UNA CASA, E N $11.500, QUE 
V el fabricarla valdría hoy $19.500 y 
gana $110 mensual, está en la calle Pr i -
mell^s, 48, Cerro. Informan: Teléfono 
1-1436. 
4986 26 f 
C E V E N D E E A E S Q I I N A , AVENIDA 
ae Acosta y Novena, Reparto Law-
ton, \Ibora, frente de cantería y clta-
rón, propia para industria, al fondo 
cuartería de madera y teja, doble ser-
vicio sanitario. Se vende toda o rtarte 
af f g J T K f c f i f 1 ^ en 14 m i s - a ' 
E S P L E N D I D A I N V E R S I O N | 
Tengo un grupo de casas de primera, 
en esta Capital, en magnífica situación,,' 
gran porvenir, preparadas para alto en 
UJ3 solo lote, pero que pueden trnfcio-1 
narse. Facilidades para adquirirlasTtJulen ! 
tenga capital que invertir no debe de-1 
Jar de verme. Marcos. San Carlos, 100;! 
de 11 a 1; y Empedrado, 40; de 1 a 3.' 
5472 oo f | 
V I B O R A 
Vendo dos casas modernas, en buenos 
puntos do la Víbora. I na en $13.500 y 
otra en $14.500. También vendo varios 
chalets de construcción y comodidades 
modernas, desde $13.500 en adelante. Hay 
uno de $42.000 qne. por su situación, 
calidad de fabricación y comodidades 
que encierra, vale muy bien $50.000. To-
das estas propiedades y muchís imas 
m á s que tiene en venta en la Víbora, 
las enseña personalmente. F . Blanco 
Polanco, que vive en Concepción, 15, al-
tos, entre Delicias y Snn Buenaventura, 
Víbora. De 1 a 3. Teléfono I-1C08. 
05S0 20 f 
EX MARIANAO, C A L E E E L ISA Qt I -jano y Santa Aurora, se vende una 
casa de manipostería, compuesta de por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, rocina 
y servicio sanitario, patio y traspatio 
as'2-APrecl0 e ,nfor^es en la mi«mn. 
**** 20 f 
SE V E N D E . E N LO MEJOR D E L R E -parto Almendares, una casa moder-
na, con todas las comodidades, propia 
para familia de gusto; calle 12, entre 
11 y 13, Informan en la misma. 
5590 20 f 
K N $6,I0O VENDO CASA MAMPOSTE-ría, en Luyanó, con portal, sala, sa-
l«t«, tres habitaciones, cielo raso mo-
derna, una cuadra del tranvía. No corre-
dores. Manrique 07. 
5635 nn * 
V TEN DO CON URGENCIA DOS MAGNI-
* ficas casas, juntas, $5.500 cada una. 
Calle Velarde. Cerro. Son modernas y 
tienen dos ventanas, Bal„, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, patio y servicios. 
De ladrillos y azotea. Trato dtn»cto. 
Dueño en Carmen, 34-H, bajos. Telé-
fono A-08e2. 
478 19 f. 
SE V E N D E N , UNA E S Q I I N A , HAY E s -tablecimiento, Santana y Villanueva, 
una casa por Santana y tres por Vi -
llanueva. Informa el dueño: Santa Ire-
ne. 52; de 7 a 11 v la. a 5. sin in-
tervención de corredor. Teléfono 1-2174. 
5C3C 21 f 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
O F I C I N A E N L A M P A R I L L A , 9 4 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
Venta y compra rápidamente de fincas, 
casas y establecimientos de todos los 
giros. Damos dinero en hipoteca en pe-
queñas y grandes cantidades. Las ope-
raciones ae hacen con mucha reserva y 
legalidad. Vista hace fe. Para informes 
I en Lamparil la , 94. 
V E N D O 
una gran casa de tres plantas, mod'erna 
' y de cantería, está alquilada para un 
.hotel, gana $670 mensual; tiene el'agua 
redimida y está fabricada expresamente 
i para ese giro con todas las comodidades 
• mcHiernas. Precio: $110.000. Se puede de-
jar la mitad en hipoteca. Para infor-
mess en Lamparil la. 04. 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
I Vendo una en la calle de Teniente Rey. 
moderna, de varias "plantas y de enn-
, terín, con establecimiento. Precio $38.000; 
otra en In, calle <te industria, moderna, 
de tres plantas, en $30.000. Otra en Mon-
aerrata. de esquina precio $65/00. y 
varias en la Calzada del Monte, de Egl -
do a Cuatro Caminos, de diferentes pre-
cloa; loa informes se dan al compra-
dor, en Lampari l la , 94. Señor A Fer-
: nández. 
V E N T A D E C A S A S 
Vendo nna, en la calle de Corrales, mo-
derna, de una planta, mide 7X35, precio 
$10.500. Otra en la m'sms calle, mo-
derna, de dos plantas, renta $115 men-
sual, precio $12.500. Otra en la calle de 
Esperanza,' moderna, de dos plantas, ren-
ta m á s de $200 mensual. Precio $18.500. 
Otra en Someruelos. cerca de la Esta-
ción, en $8.000; y varias m á s en dife-
rentes lugares. Para informes en L a m -
parilla, 94. Señor A. Fernández. 
V E N T A D E C A S A S 
| Vendo tina en la calle de Romay, mo-
I dema. de una planta, con sala, saleta, 
' comedor y dos habitaciones. Precio 
I $6.000. otra, moderna, en Sitios, de líos 
i plantas en $12.500; otra, en las mis-
mas condiciones, en la calle de Indus-
I tria, precio $17.500; otra en Ci^nfuegos. 
| cerca de la Estación, en $8.5^0; otra 
en Lealtad, con estableoimiento. en 
$16.000. Los Informes se dan directa-
mente al compradef: en Lamparilla. 94. 
A. Fernández. 
5906 23 f 
V E N T A D E V A R I A S C A S A S 
Vendo una, en la calle de Sol, de azo-
tea, con mucho frente, buen puntal y 
bien fabricada, en $25.000; otra en la 
calle de Industria, de dos plantas, mo-
derna, precio $17.500; dos en la calle de 
Corrales, una renta $115 mensual, mo-
derna, de dos plantas, precio $12.500; 
otra en la calle de Gloria, en las mis-
mas condiciones, moderna y bonita; otra] 
I en Manrique, cerca de San Lázaro, mo-
i derna, en $16.500; y varias m á s en di-1 
' ferentcs puntos. Los informes se dan | 
I directamente al comprador en Lampari-
lia, 94. Señor A. Fernández. 
V E N T A J E C A S A S 
Vendo en la calle de San Francisco, Ví-
bora cerca de la Calzada, con línea de 
tranvías por la puerta, cuatro casas, una 
forma la esquina con establecimiento y 
cada una tiene tres habitaciones, sala, 
saleta, comedor, patio, portal y arbo-
l e a , fabricación sólida y moderna. Pre-
cio $7,''>00. cada una. Para Informes en 
Lampari l la , 94. 
5466-157 20 f 
^ B O R A r c Á L L É " G E R T R U D I S 
Se vende, próximo a la Calzada, una 
casa de manipos ter ía , toda de azotea, 
tiene jardín, portal, sala, tres cuartos, 
comedor al fondo, cuarto de criado con 
entrada independiente, patio y traspa-
tio. Superficie 8 por 30 metros de fon-
do. Más informes: Empedrado, 43, altos; 
de 9 a 11 y do 1 a 3. Alberto. 
4S74 20 f 
A L O S R E N T I S T A S 
S e v e n d e e n c i e n m i l p e s o s u n a 
c a s a de d o s p l a n t a s , f a b r i c a d a so- i 
b r e 9 6 4 m e t r o s , s i t u a d a e n la1 
C a l z a d a de B e l a s c o a í n , c e r c a d e l 
M o n t e , a 1 2 0 m e t r o s d e l n u e v o 
m e r c a d o . 
P r o d u c e a c t u a l m e n t e 9 p o r 1 0 0 
U b r e . 
P u e d e p r o d u c i r 1 0 p o r 1 0 0 l i -
b r e . 
S o l a m e n t e e l t e r r e n o h a d e v a -
ler a n t e s d e dos m e s e s m á s de l o s i 
C I E N M I L P E S O S . 
S i no a p a r e c e c o m p r a d o r , se to-
m a n S E T E N T A M I L P E S O S e n p r i - i 
m e r a h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 , p o r 
dos o m á s a ñ o s . 
T I T U L A C I O N I D E A L 
D u e ñ o : M i g u e l S u á r e z . A m a r -
g u r a , 4 1 , b a j o s . 
5218 16 f. 
J U L I O C . P E R A L T A 
Escritorio: Amistad, 56; de 9 a 2. Com-
pra y vende casas, solares y fincas rús-
ticas; y da dinero eh "hipoteca. 
SEÑORES C A P I T A L I S T A S : VENDO, i muy cerca del nuevo Palacio Presi-1 
dencial, un espléivlido terreno con 18 
metros frente por 38 de fondo, a $140' 
el metro, propio para un hotel o es-' 
pléndüAi residencia Peralta Amistad, j 
CE R C A D E L PRADO, VENDO AMPLIA casa para familia acomodada con 
sala, saleta, 4 grandes habitaciones, co-
medor y demás comodidades y 3 cuar-
í03 precio $31.000, pudiendo ce-
Jar $12.000 en hipoteca, cómoda en el 
pago. Peralta Amistad, 56. 
•VTEDADO, VENDO UN SOLAR, E 8 -
• quina. 1133 metros, buena csdle, ace-
™9*,y f tIa!"rla al frente, a $24 metro, 
pudiendo dejar parte en hipoteca una 
ganga. Peralta Amistad, 56; de 9 a 2 
C A « Í I \ D H ^ V I B 0 ^ C E K C A LÜZ. 
\ J espléndida casa, portal, zaguán sa-
la saleta, 6 grandes habitaciones' co-
medor y d e m á s comodidades, patio y 
S K ? :dePr9eCi0 •>$31000- PeraltaP Amla^ 
20 t 
C E V E N D E L A CASA PORVBNIB, l, 
O de altos y bajos; su precio $15.000. 
Informa: su dueüo, en la mlsm*, n0 
corredor. 
4063 19 t 
E V E N D E E N SAN NICOLAS, CER-
ca de la Calzada del Monte, una ca« 
sa en $3.750, de construcción antigua, 
de sala, dos cuartos, patlecito y serri-
cios. Razón en Amargura y Habana, cv 
té, vidriera, d» 8 a 10. 
4738 19_f_ 
SE V E N D E UNA CASA E N GUANA-bacoa, muy amplia y fresca, a nn« 
cuadra de los tranvías, sala, com^0'1 
cinco habitaciones, zaguán, piso de mo* 
saleo, patio y traspatio. Calle da r-
Fuero, número 15. Trato directo con «I 
dueño. Informan: Cuba, 71, Departam*11' 
tos, 9 y 10J Ser. piso, horas ¿la 9 • 
11 a. m. y de 2 a 8 p. m-
5807 21 f 
F I N C A " S A N T O D O M I N G O " 
En la carretera del "Wajay, frente » !• 
gran finca "Kl Chico" y rodeado de I " 
mejores fincas de la provincia «e ên-
de varios lotes de diferentes tamH"^s' 
todos con frente a la carretara. MWBO 
arbolado, luz eléctrica y muy pront» 
tendrán agua del acueducto. Logar 
pléndido para residencia veraniega, w 
por 100 de contado y el reato en P1"0 
córfiodos dando toda clase de faclllo*-
des. Informa: G. del Monte. Habana, »• 
E N S A N Ü A R I A N O 
Próximo a la Calzada se rende un* 
mosa casa de esquina, a la brisa, con»; 
trucción moderna, consta de Jardín. P" 
tal, sala, sateta, gabinete, hall, fl "l0 
mosos cuartos, baño completo, • f ' T L ^ 
para criados garaje, etc. Precio: í ^ - ^ 
Para m á s informes: ü . del Monte. ^ 
banai, 82. 
V E D A D O 
A una cuadra de 23 y dos de /«" ' l . íL* 
vende un solar de esquina de rrai • 
con 1.133 metros, a $33 metro-
m a : Q. del Monte. Habana, 82. 
E N L A C A L L E 1 5 
A dos cuadras del Parque Menocal 
vende un chalet de reciente con,s"^t. 
ción. Consta de Jardín, portal, r ^ , . 
dor, sala biblioteca, 5 cuartos, maj"*--
fleo bailo de cerámica » toCl0 'J"0-, di-
clo: $33.000, la construcción vale *1 h 
hero. Informa: Gi !del Monte. 
na, 82. 
S ^ J S ? ? ? LA. rASA u ^ R i í H E , N I -
~ ; " f ™ 13' moderna, de 2 plantas, com-
puesta de sala, saleta, cuatro habitacio-
^an-7 P^H1.010"- Trat0 direct0- foto?: man. Patria esquina a Zequeira, Ce-
5200 18 f 
GUANABACOA: SE V E N D E I.A -r0i%U? Qulntfn Banderas, 64. ^ r e Co-
rral Falso y Barrito, sala, ¿omedor 6 
cuartos, se puede ver a todas i^ras ln-
d e ' T a " ' l ^ L ^ ' s 2% ™ « S ^ 3 S ; 5553 1 de 1 a 4. Esteban Mata*. 
V ^ l í V i S ^ C ^ L E DE o a r o m o 
cuartos « ce™«>to, comedor, tres 
caue de Oquendo una casa de cinte-
ría, una sala, saleta, tres cuartos 2uar-
^ . T , bañ0- J"»o Gil. Oquendo l í 4 
J-43 22 f. 
¡ P e r m í t a m e s e r s u c o r r e d o r ! ^ 
Batiste, compra y vende toda <-,*,*au# 
establéclmlentoa de cualquier gi™ ^ 
sean. Batista, compra y vende toa„ tis. 
se de fincas rústicas y "rbar-"' ^ l -
te toma y <ia dinero en h í P 0 1 ^ * . , ^ , «r-
quler cantidad que sea, sobre 
bañas. Batlsste, no se hace c f« a^ 
negocios s i no van precedido» «"» 
soluta seriedad y reserva Neptuno 
y 229. Teléfono M-1622. ^ f 
_4G2S ' - p 7 
\ r i B O R A : SE V E N D E UNA C A ¡ ^ ; y manipostería, antigua, espacio»* ^ 
ventilada, situada en Juan B. •6ay" '.4 a 
tre Vista Alegre y San Mariano, e s ^ 
cuatro metroa de la calle y a U,VJ - j ^ -
dra de Loma del Mazo, Par^,e ' d e 
za y tranvía E s el mejor ierre»" ^ 
aquellos contornos, pues tiene u»" ^ j , , 
y se vende a razón de 15 Pe30" ^n-
hov está rentando 1080 pesos por , 
trato anual. E s un bue^ negoc'?:t¿' * 
terrenos que no valen lo que ^r-rljo-
están vendiendo en el Reparto 
za a 16 y 18 pesoa la vara. « 
5424 A * * v 
S i g u e a l f r e n t e 
ronstruf 
i l , redi» ' 
h i -le. Hib»-
ANO LXXXYlü mAKlO DE U MARINA Febrero 19 de 1920. FAGINA DÍECISIETE 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b i e c i m i e n t o s 
de ocasión. I n f o r m a n : Fábr ica j A i 
I'Uyanó 
GANGA 
\ ' K R D VDEr.A bodisa. coi GANGA. SE VEN HF, l \ \ 
rende al coniado; lien 
contrato legal T no p; 
una íric-hincha. Para n 
duelo en San CristOba: 
;bodega. 
SOD 2i f. 
de 5X40, tnodorr..^. Ken-
00. Cuba, «>. esquina 
i 11 7 de - a í. J. Mar-
1» * 
" 7 n r ¿ MONTE. ESQVINA. » 
T hodeíta T -i0* casitas, precio co 






j f uro Rosa, C.IIIB do Xerituno 
IMPORTANTE 
DOS ( VA 3KAS OE MON-
la. saleta, cuatro cuartos 
Icios, buen ncj:ocio. Más 
:y dem"^ Joaqu ín Cucr.ya. ü a l i a n o y 
¿agones , café. 
^.M.JTWK X»E JESUS PEf. MONTE, 
f Í T m a cuadra antes do llegar a Toyo. 
y,A Míialna, gran nejoclo. Wame. Joa-
JJ^Oueuya. Gallano y Dragones, caié. 
i r s DEI* MONTÍ. CASA DOS PEAN 
•A. «al^. saleta, tres cuartos, moderna 
^ i-lLw-ifin junto a un paraue. Slás i n - ~, 
^VJoJifluIn Cuenya. Gallano y Dra- ICnemOS QlCero disponible para 
^nes. café. | cualquier clase de trar sacción o 
- r r s ra n i " ' . MONTE, DOS t AEEES, , 
.1 iglesia y ipr 'Himo a la f j lzada. sala, 
^ Ü B c u a i r í cujytos, buena, construc-
• f f ^ n á » inr i^nT 's : J o a q u í n Cuenya. Ga-
lUaó ;• I'rasones, café. 
• í \ ento. hrevo y secrotamen-
H V^amo. nc pierda t iempo. Soy rá-
1 idn < omo ijensaniicnto. Cuenya. Ga-
\ixr.o T Oragortrs, cafó. 
.V*6-'íH> - l r 
338. altoB, esquina a Basarratc. 
•1960 
SK VENDEN VA UCl nc í . con arliotádo, 
cantariilado, en Ay 
Pillara, San Pedro y 
irie?: Manteca. Cuba, 
4641 
n ú m e r o 
19 f _ 
; u i s DE TERÍU-
calle, aceras y al-
í s t e rán , LominlU», 
Coco. Para In íor-
TC-7?. 
2t t 
I baratos. En Jesua del Monte, do« en \'t 
mejor del reparto y dos en Almendares, 
en lo m*s alto y cerca de los botóles. 
Do todo se resta parte a la compafii 
Buen negocio. Para informes: Comuori-
tela ST. Vega, 1 1 . M-lscc. Urge ven-
derlo. 
414? '1» f-
MUNDIAL TRADING CO. 
C O M M I S S I O N - M E R C H A N T S 
Dept. Compra Venta do Fincas. 
Manzana de Gómez 220-
V E D A D O : VENDO SOLARES DE ES- cuadra de Carlos 
Apartado 2195. Te?. A-9120J- ' ^ ^ - - - - ^ y c- de 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
S U f I N C A V E A N O S D £ 3 A 5 
D E L A T A R D E 
' l y 10, de 28X50: y otro de centro, 
en la calle 6, de 14X00 metros. Su due-
Co-:,J?el^sooa,n' 5«- Teléfono A-178i. •^2T • ie m2 
SE VENDEN 
ofwflLaraA d^jerfenc> r una casa ca ^ i 
n r ^ l ffalat,no' no se repara on do Guanajay. p r ó x i m a s a las saludables 
VENDEN 1900 METROA DÉ TE-
Pocito. media 
Para informes: 
ca. uuoa, io-(a 
4341 24 f 
RU^fiCAS 
1»L>TICA, EN I A I I N C A V I I , I . \ DC-V lores, al salir do Arroyo Arenas, en-
tre el kilOmetro 15 y 16 de la Caliacia 
-rBNDO CASA GRAN D I * EN RATO, 
I ooft p l a ñ í a s , f=ala. s t ic ta , comedor, 
n*itov pstii i v traspatio, construcción 
SZu-p'" SZi.WO," raie ¡tíX.WM. Vega. So-
ŜSAJOL S; de r2 ; i . . 
negocios. 
Véanos en la Manzana de Gómez, 
220; de 3 a 5 de 
fono A-9 
C 500 }nd n «, 
precio. A d m i t o corredores. In fo rmes . 
L"?!, 29, bajos. 
5625-20 20 f 
LÜYÁÑ0 SOLAR DE ESQUINA-
Se vende en la calle Rodríguez un lote 
de terreno que mide 470 metros m á s o 
menos; tiene un bnn fronte, con un 
aguas de la Roca del Nazareno, en Can 
t a m a ñ a s , so venden fllnqnitas propias 
para recreo, con arbolado, frutales frente 
a la Calzada, terreno alto y WttU, bue-
no para cria y snombras menores, con 
luz eléctrica y algunos lotes con pozos 
do aguas buenas y casita de madera, 
propias para v iv i r el encargado que pon-
; Centro General de Negocios, me ba-
go cargo de comprar , vender, traspa-
sar, a lqui la r toda clase de cstableci-
, mientos, hoteles, casas de h u é s p e d e s 
¡ y de inqu i l i na to , c a f é s , fondas, bode-
• p t E S T o DK FRUTAS, SE >ENDE, coa gas v garajes. O f i c i n a : Empedrado, 
* cZ™ári*d . fem"*- i n t e r m a i . 43> altos, t e l é f o n o A . 9 1 6 S . Albe r to . 
De 9 a U y de 1 a 3. 
5M5 2C f I 
Inquia 
e E VE: 
O bacos 
I NOE l VA V I D R I E R A 
cigarros, en el RA DE T A - Q E AEM>K INA C.P.AN IIF. R RERIA, , u ,„ t7.Ko^„" n . l ' — - mejor punto, O en buen si t io, muy acreditada, mu-
da vlml« ñor . ^ f « ' - «^ i za - : cbas herramientas; garantiza el r.ego-
üa. Se \ende por embarcar su duefto. I n - [ ció. I r . f o m a n • Fac tor ía 1-D • do V a 0 
formes: José García Capote. Merced. 5 i . ' v .le 5 a * ^ac.pna, 1 u , üo i . a . 
'bajas. J 
033 o5 f — 
SE VENDE X.A DCLCERIA DEE CA- W E ^ CNA fé fia. Avenida, con buena venta v " { " da tabaco» y o--
buen contrato, paga poco alquiler, npr e la l : buen contrato 
embarcarse su dueño, se da barata s'n ?e :a v'?rlta- Inforr 
in tervención de corredores. Informan en i - i ^ 8 2 1 de 5 a 
la mi sma , a todas bcran. 
6016 
" U BIEN APARECIDA" 
O F I C I N A E N Í A M P A R Í L L A . 9 4 . 
Teléfono M-2506. Director: 
A . Fernández. \DOR V ( U NTA 
i l I Véamo. yo lo 
llano y Dragones, 
URBANAS: $19.000. CASA <AN TERIA, 7X20. Renta S160, una cuadra de Car-
los I I I y dos de Reina. 
^28.000, TRES CASAS, SAEA, S\EETA, 
O 3 cuartos, portal , servicios modes-
SOLAR EN $600 
que vale $S00. Reparto Buena Vista, n 
una cuadra de la linca do los carritos 
de la playa, so vende un buen solar, 
mide 7 por 26 varas, de fondo m á s o 
menos; el solar valo $S0O y se da por 
nos y una cuar te r ía al fondo. Renta Sis.' ¡ e 3 una ganga. Más Informes: E m -
guede rentar m á s . a una cuadra Calzada 1??K^, , ' ' altos- ü e 0 a 11 y de 1 a S. 
la misma, de 8 <». m. a <i. p. m. , • ue 
7 a U, en Arzobispo, nQmero 4, en el 
Corro. Teléfono 1-1108. 
5873 2G f 
V 
KNOO DOS CASAS. A MEI»r \ ( I A-
Sea do Molina, con 5*M) metros, gran 
•or'io. 525000'^ Vega. Sumorueloa, 8; 
vt % -• 
^TSXDO f A.-A. VIBOIKA, MEDIA CUA-
1 di-a tr.invín^ sala, saleta, 3 cuartos, 
iedor. patio y n r í n m l l o , $5.900, sin 
i j c Sonicrucloa, 8; 12 a 
20 f 
l N V L4SA DE TRES P I -
ín ano d0 fabricada, tecbos 
oompic-slmente a la mo-
ilr Galía&o y Animas. San 
í c l é í o n o . M-1742. 
20 f 
J c s á s del Monte. 
tell.OOe, UNA CARVERIA DE IfADKRA, 
tP con 35X36 en la calle Santo íjuárez. 
039,300 ESQUINA, PROXIMO 
«¡y muelles. 219 metros. Renta $230. 
Alberto. 
6543 23 f. 
REPARTO SANTOS SÜAREZ 
LOS l Se traspasa contrato de un bu^n solar do centro, mKC 10 por 40 varas de 
fondo m á s o monos, a .S3.50 vara, parto 
I.A CAEEE SAN 1AZARO.I ** ¿ff>ntad<LJL rCíito a Plazos, a la Com-
saia. saleta. .'; cuartos, cocí- pa í','. a , ? r ' mensuales, es nn buen 
na. servicios modernos v un aran tras- "f6"0 ^ 3 'nformes: Empedrado. 43. 
patio, moderna, cielo raso. WÍ254 de 8 a 11 J- de 1 a 3. Alberto. 
^ '1 VENDE O SE ARRFENOA E S A 
K J finca do 11 cabal ler ías , a un ki lónio-
tro de la Estación da Cañas, t é rmino 
de Artemisa. I n f o r m a r á n ; oficios, 6. 
5SS9 4 mz 
GRANJA AVICOLA 
TR \D 
Venta • compra r á p i d a m e n t e de esta 
bleclmlento de todos los giros y toda • esrablorc 
clase do negocios, que sean legales; da- I cÁ£é. 
mos dinero en bipotoca. en p e q u e ñ a s ; T ) A R A DOS PRINCIPIANTES, BODE-
y grandes c a n t l d a a e » ; tambk-n se ven- X yui ta de positivo nogoi-ío. Véame, 
den oficinas y casas de todos los pre-[ Cuenya, Ga'iiano • Drasoaes. café. 
clos, bien situadas, las operaciones BG i " 
h^cen con reserva y legalidad. / 'WK.RF I"«ÍTPT» WVTH n i i. < r \ NEGOCIO DE OPORTUNIDAD ! Q ' ^ S m . S " ^ " t l S Z S r » . , ^ - , sea.' >e«mo, que tengo buenos compr..-srran bote! y restaurant o e; do rea (pi« 
Vndo nn 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomlemlan y la« 
r« retas de ¡os ccu¡l«ía« se dvíspaclton ce.» 
toda exactitud. 
_ Ml« clientes, que los cuento por In,* 
i nres. c*Uin •ontentos y depositan en m» 
y en m U óptlr-os una gran confianza por-
l ^a^.a. .suuaaa ca sitio céntrico ovo los c r ó t a l o s qua les proporcionan so l 
-o d%mu1cfho t r áns i t o . Informes: Berna- ; ¿~ ]% me}or :a]idad r cons j r r .n sus ojot. 
Vo' <i •iltos- Ll^onao; de • a 8 y de LQ anuazfla tiene "ice sar correctamea-
-> - ^ . Me elegida oara que se aTSupte bien a 1» 
<ara. pero 'a calidad se deja al alcanc* 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L t u p a a m i AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
3-'.5a 
VIDRIKr . \ 
jato comer-
qui ier ; ur-
toria, 1-D; 
2s f 





esquina, con mnehas babltaciones. s i t úa -1 Cuen v». Galiano 
do en uno de los puntos mAs céntr icos j 5095-90 
de la Habana; en m u y conocido; paga 
no perder tiempo. .Joaquín 
Dragones, café. 
poco alquiler y tiene buen contrato; ' l ^ A R .A, EN JESIS t„ 
EGOrlO DE POSITIVA m L l D A O , 
se veiide en $<L500, una buena bode-
ga, por enfermedad de su dueño, sola 
en uno de los mejora* barrios oo est'i 
C«9.ooo EN 
«5 Víbora, 
QlS.üfM) CASA MODERNA, COÍI TRECE 
O habitaciones, entrada 
T'N SOEji.R CON ( V A T R O 
punto, do gran norvenlr. Su 
voríiaderu gsnga. Para 
i * en S^ni Criafóbal y Re-
bodega. J l r e g u a í a r por Vá-
rela. 20 t 
m TRUST COMPIANY 0 F CUBA 
Departamento de Edenes. C- Pujol. 
O B I S P O , . 5 3 
Se veade p r e c i o s a c a s a , c o n m u e -
h k s de ^ u s t o . a l a e n t r a d a d e l 
Vedado. J a r d í n , p o r t a l , , s a l a , h a l l , 
comedor, c o c i n a , d e s p e n s a , p a n -
tros cuadras de Toyo. 
perfific Olji varas. 
independiente. 
Renta $200. Su-
TENGO VARIAS PARTIDAS DE 3, 4, 6 basta 30 m i l , para hipoteca. Iníqc-
TV.$: BoU Lópcr.. Monte, 244, casa nú-
moro 5; de 7 a 9 y da 11 ft 2 p. m . 
4931 i9 f 
JOAN PEREZ 
E.M/'EDRADO, 47: DB 1 a 4 
Quién vende casas? PEREZ 
'.Quimil compra casaa ' í . . , . PEBBZ 
;.<»uiéii vende fincas de campo? 
Quién compr-i fincas de campo? 
23 f 
GRAN TERRENO DE ESQUINA 
Se vende, en Tamarindo, p r ó x i m o a 
la Knoa del ferr.ica.rrll, un 'lote de te-
rreno que mide 22 por 72 varas de fon-
do m á s o monos, el lugar es propio pa-
ra una Industria, a lmacén o una gran 
casa. Se da a menos do lo que vale. 
Aprovechen esta g:uiga. Más informes: 
Empedrado, 43, al tos; de 0 a 11 y de 1 
a 3. Alberto. 
5848 • 23 f 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
Se r«»ndc. en la Calzada de Concha, tres 
PEREZ pr.mdes lotes .¡e terreno. Bien situados, 
PBKr.7: uno do 3.527, otro de 3.481 
Se vende la acción de la Granja Aví-
cola "Los Cocos." ubicada en terrenos 
de la finca "Vi l l a Mar ía , " situada és t a 
en el k i lómotro 2 y medio de la canu-
tera que conduce do Guanabacoa a San-
ta María del Rosario. La Granja cuen-
I i con nnHmas de dist intas razas, gua-
najos, crfas y un cochino; tiene sem-
bnutag millos y irandúa en producción 
MUm ul imontar de 1.000 a 1.50O aves: 
e:;!/á culdndosamente cercada en toda 
su ex tens ión y en cuartones para crian-
za, con deliciosas sombras de á rbo les 
frutales y de adorno. Tiene a d e m á s un 
bonito y cómodo chalet, con instalacio-
nes sanitarias. agu;i y carburo. pa^ L 
un a íau i le r reducido que solo por este I 
concepto íse puode ahorrar un aproxi-
mado de $1.000 anuales, a d e m á s las u t i -
lidades conaiguientes. Hay contrato y 
se cede con todos los muebles y uten-
silios que en ella existen por la can-
tidad de §1.500 al contado, 
i*»© 4 f 
I A : VENDO UN 
da en proporc ión ; queremos tratar ron i - l ' Monte, muy acreditada y bacien 
personas formales. Para informes: d i r l -1 do una venta do $S0 mensu.il. So d a ' . 7 - . ' TÍT, "'STZZrZ ""V" 
girse a Lampar i l la 94. I en proporción. InformaiK Luyanó. 1. Doc-! c * ^ 1 - ^ pot;° 
CAFE Y FONDA tor Penlcheí-
Vendo uno. de esquina, montado a la *" _ _ _ _ _ _ _ _ i 
moderna, con buen contrato y paga po- i F E R R E T E R I A 
co abiuller. situado en punto céntr ico. 1 C , J , , 
con *Ida propia. Precio «.'.OOOt vendo ! fe ITen,íl« ,lna' acreditada y con marchan-
otro, cerca del muelle de Luz, do esqui- tertrta- Inf^£™os: !5onor Andezco. Apartado 
na, casa moderna, de varias plantas. .ÍUJl10 l f -* • 
propia para hospedaje, se da barato y I ' 3 mz-
vendo varios m á s . de diferentes pre-; CIK VENDEN DOS CASAS PE HEES-
clos. bien situados. Para informes en ( O pedos, con 8 afios de contrato, con 
L a n i ^ n a 04 Sen^ F.^nandez ; 2-» hnhltadonos. una en San Rafael y 
BODEGAS CANTINERAS I "tr* c?r:a 4e v * 1 ^ * - i n f o r m e ^ i-ac-
de $125 diarlos, 
cantina, como i 
la forma que qi 
gura y Habana, 
5'.'74 
)n una gran parta 
21 £ 
de 12 a '2 y de torla, 1-D 
Vendo una, situada de Monserrate a l l ^277 
Muelle, bien surtida y contrato el que' _ 
so quiera. Precio $0.500; otra, que no T I : S I > s- V \/QEEZ, C W K AI ANTE T 
\ T:.\DO DOS VINCAS RI STIC AS, 1 NA de una y media cabal ler ías , a me-
paga alquiler, con buen contrnto. sola i • * felona, t 'ompro y vendo toda clase 
en esquina, bion sur t ida y cantinera, en de establecimlentos y propiedades; doy 
$12.0(10, con la m i t a d de contado; y l ^ tomo dinero en hipoteca. Tongo vou-
varlas m á s , do menos precio, solas oñ I dedores y compradores de buenas bo-
esquina, bien situadas, vista hace fe. I degas. V é a m e y no le p e s a r á ; do S a 
Para informes en Lampari l la , 94. A. 110 v de 12 ^ 3. 
Fernández . ^ l 21 f. 
AVISO Q E VENDE VN PIESTO, EN SSíiO, EN 
O una cié las principales plazas, de 
foslMc el poder anunciarlos; ai usted 
desea comprar pase por és ta su casa y 
dio k i l ó m e t r o de la ('alzada, con ent ra- '10 Informaremos e! precio ele varios: 
da propia, gran arboleda, buenas aguas I e8 de ocas ión : t a m b i é n vendo casas 
" casa, precio $15.000. Otra de una ca-1 ^r-f/ndes y obleas; bien situadas; las 
., y uno de 1.4O0 ballería, a un kllómetVo do Calzada, con operRciones se hacen con mucha reserva 
..guien toma dinero on hipoteca / PEREZ | metros, mi ís o menos, para una indus-• buenas aguas, buena arboleda y g u a y a - ¡ legalidad; vista baco fe. Para infor-
l o t nsffodes « • esta casa son fr*ou r t r i a ; es un buen nesuclo; venpa pronto ' bal, precio $7.500. .1. Uinr, Mincbero. Gua- mes en la inpar iUa . 94. 
$.» diarios. Razón en Egldo y 





BODEGA DE ESQUINA 
retar va<l ua. 
Empedrado número 47. Da 
< í V A N ABACO A, SE VENDE UNA 
gran quinta. Villa Lourdes. Sirve 
para fábrica o ind»i3trlii cuulquiera., muy 
1 1 1 amplia y frente a trea calles, mucho 
•KV, CUAltO V serVlClO-aeiCnaCK), e n terreno. Informa en w minina su due-
1 ' 1 . 1 ' • T . fia, ^eilora I^oulsa P.ohn. Calle Máximo 
Ja p l an t a b a j a , l e r r a z a » t r e s c u a r - Gómw., «2, tocando a ia cochera. 
to^, a m p l i o h a l l , ba fV» m o d e r n o ! - ^ -1 m * -
K1NDEIAN C0MPANY 
M a g n í f i c a o p o ^ d a d P a r a | VENTA DE" CASAS EN HABANA 
nae se dan baratos. Dirección: Empa-
drado. 4";. al tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
Alberto. 
5548 23 f 
con todas las c o m o d k a a d e s , e n los 
altos 
instalarse M i m e d i a t a m c t n t e e n u n a 
casa c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d a y 
provista d e t o d o l o n e c e s a r i o p a -
ra personas d e r e f i n a m i e n t o . 4 3 
mil pesos p o r t o d o . 
SE VENDE UN SOEAR DT: H tros, muy bi 
cepclón. entre 
cío $2.500. Su 
sus María, 17. 
52SS 
en preparado, en Con-
Lawtpn y Armas. Pre-
d u e ñ o : M, Vicente, Je-
10 f 
Malecón, de Belascoain a Gallano, m " -
d^ma, (1° dos plantas, pisos de mosai-
I , V f f- VEDADO: SE VENDEN TRES 
4 J solaros, de esquina, en callea do le-
' : is y clos cafa.-;, p r ó x i m a a la callo 
23. In forma: Jorge J. Poc-se. Cuba. Gü; 
de 2 a 4. 
ÍWS2 u) t 
Casa m o d e r n a , e n l a V í b o r a , e n 
t calle d r C o r r e a , c o n j a r d í n a l 
í r«ntc y c o s t a d e , t e r r a z a , p o r t a l , 
^ U . saleta , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
4o» b a ñ o s , c o m e d o r , c o c i n a , , c u a r -
to y se rv ic io p a r a c r i a d o . P r e c i o : 
^27 .500 , 
A los s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s d e l V e -
^ W p : Deseamos o b t e n e r p a r a v a -
cl ientes n u e s t r o s , casas d e 
^ t ó t r u c c i ó n m o d e r n a , ^ n l a p a r -
^ alta d e l V e d a d o . Se: p r e f i e r e n 
'WQ a m p l i o s t e r r e n o s . 
Avise a este d e p a r t a r c e n t o l o q u e 
us ted t e n g a q u e o f r e c e r . 
C. PUJOL 
THE TRUST C0MPANY 0 F CUBA 
OBISPO, 5 3 
Tk-2822. A-2339. A-7681 
6d-17 
t qn, los bíüos t ienen: portal, sala, nn i embarcarse 




VlOa Mfcrfa, granja Los 
f 
JOSE 
Se vende una buena bodega, bien sur-
tida, buen contrato, alquiler, $25 y ven-
i do de SSO a 100 diarlos, garantizado?, 
i Más Informes: Empedrado, 43; altos; 
Vendo uno, de frutas finas, situado en i de 0 a 11 y de 1 a 3. Alberto, 
la mejor callo de la Habana, bien mon-
PUESTOS DE FRUTAS 
 NAVARRO. SAN JOAQUIN. 122. . tado y con vida propia, vendo otro, de 
VLTOS. A L LADO DEL PUENTE DE esquina, con contrato. do frutas y 
AGUA DULCE. viandas, on $W0; y otro con ocal pa-
ra f ami l i a , en $200. Para informes en 
Lampari l la , 04. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una, do 
su dueño, se da barato. cuarto, baíío, cocina y «ervicio.-i. Los i n f o r m a n : Esfrella. 6. 'antiguo, t r a t o ' d l -
altoa t ienen: sala f í l e la , tros cuartos, i re(to con su dueño 
co'lna v servicio:. Renta |105. Precio: 1034 1Q f 
*25.000. . ' 
EN 10 MEJOR DE LA VIBORA San Lázaro, de Gallano a Prado, mo-
derna, de dos plantan, «-nn sala, saleta, 
comedor, servicio, cocina patio y tras-
patio. Renta actualmente S160, pudUendo 
rentar $200. P r c i o : $23.000. 
Gervasio, compuesta do sala, saleta, re-
cibidor, zaguán, tres cuartos, comodor 
«ervlclo. cocina patio y traspatio. Losa 
por tabla moderna, de dos yentanaf. 
Precio: $22.000. Los altos rentan $90 
los bajos $03. 
Con parques y t ranv ías , se venden 4.''»00 
metros de terreno o sea meJia manza-
na, con frente a las calles Luz Caba-
Uero. Vista A'€í,re y Juan Bruno Za-
yos. Informes en el reparto Ssntos g u í -
rez. calle á ¡ Santa EmlHu. 73. entra 
v WVntés. LJervaslo Alonso. 
2125 21 c 
OF. VENDE CNA PARCEEA DE T K K H E - S r ^ c a M S de W n d r é i 
• i S . m ^ i ^ f / « . ' . ^ * .entre s"led;"1 ^ ¡ U i r a do 20.000 pesos. < astlllejos. de 8.200 nietros; pumn ven-
Ccrcj la Habana, vendo una finca 
de una cabal ler ía , frente a carretera, con 
casa do vivienda y de tabaco, pozo y 
^ frutales, en 5.500 pesos, sólo por seis 
d ías en e'se precio. 
Pondo finca de una caballería, frente 
a carretera, en 5.000 posos. 
Vendo finca do 3 y media caba'loria, 
frente a carretera, con eftatro ca'ias de 
vivienda, tres do tabaco, dos pozos y 
mueha arbolo la, t ierra colorado, en 
14.000 pesos. 
Vendo en Rancho Boyeros una finca de 
una y media cabañer ía , de frente a 
la carretera, con varias casos do v i -
vienda y de tubnco. Riego y <afiería 
por toda la finca, tierra colorada de 
primera, gran arboleda y palmar. Pre-
cio por todo y siembros; 20.000 pesos. 
Vendo en la Víbora un chalet de do» 
plantad, l ab r i ¿anión de pr imera , con 
garaje y to<Tas las comcnUdades nio-
dornas. Precio: 2S m i l neso». Otro <Jo 
1S.0ÚO pesos. Otro de 30.WO peso^. Otras 
10.000 pesos. 
UNA BUENA OPORTUNIDAD 
So vende una buena panaderfoj, K'/UJ-
cería, víveres finos, con una buena can-
t i na : está en el centro do la Habana, 
punto ideal para dos socios que quieran 
trabajar. So hacen de un buen capital, 
esquina, cerca de Mon-( Se da un gran contrato; el alquiler es 
Neptuno 
cío $32.000. 
00a 244 metros cuád ra lo s . Pre- ^ « ^ n i b i . ^ la_ ni.Uad. Para informes; 
4ft41 14 f 
("aUada del Cerro, tiene lOíW metros 
una pluma de agua redimida. l 'iec 
$51.000. 
T a m b i é n tenemos, infinidad do casas y 
solares on la Habana. Víbora y Vedado. 
KJNDELAN C0MPANY 
CUBA, NUM. 10. 
C 1448 224-9 
En el Vedado, vendo una rasa de ocho 
y medio por t re inta y seis, con Jar-
dín, portal, sala, «ale ta y cinco cuar-
y i O E VENDEN DOS . -o í .ARES CONTI- to». cuarto de criados, en 18.000' pesos, 
lo 1 O guos, do 10 metros de fronte por 40.1'ara m á s informes; San Joaquín . 122, 
de fondo, que forman una suoerfleio i altos. Jos Navarro. 
¡ d e S00 metros, en la esquina de la Cal-I 
T.ada del Luyand y Manuel Pruna. E l Casa Víbora, desde ella se domina to-
lugar ea propio para una Industria, al-1 da l a Habana, nueva, bermosa, 4 cuar-
m a c é n o casa amplia. El precio do los I tos. cuartos de criados, dobles servi-
os solares es de diez m i l pepos. In for - , clos. S3.000 efectivo, $10.000 eu plazos 
SOLARES YERMOS 
« • • • • • • • • • • • •PÍ 
m a n : Ar turo Rosa, Neptuno, n ú m e r o 3;;?, i eómodos . 
esquina a Dasarratc, altos. 
40115 10 f | Casa 6.500 
1674 
CALZADA DE I . r y A N O . A 13 3IETR09 de c l l ay con 1.300 varas, parte a 
la calle Regilta. calle de Rosa Enríqucz. 
vendo este terreno. Dueño : Erar -
Valdé». 8a.. n ú m e r o 21. Teléfono 1-5157; 
de t í a 2. 
5047 22 t 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A $4 .50 L A V A R A 
Calle 16 , a dos cuadras o c l parque 
MANZANA CON Sl.ls 
m i l metros, entre Infanta y Dclas-
í-oaín y vendo lotes de terreno l indan-
do con e l ferrocarri l . Jul io Gil . Oquca-
do. 114. 
5212 ¡n f. 
SOLARES EN AMPEEM ION A í .MrV -daros, en Avenida Segunda, entro las 
callea 13 y 14 y casi frente al Parque 
de la Fuente Luminosa, se traspala con-
trato de dos solaros coruiguos, do cen-
tro, de 11.00 por 5?.00 varas cada uno, 
en junto 1.410.64 varas, a $4.60 por 
f2.651.7u al contado y resto a plazos a 
la Compañía a $50 mensuales. Dirigirse 
por correspondencia a: J Domínguez . 
moderna, azotea, frente a l 
t ranvía , acera brisa, portal, sala, come-
dor. 3 cuartos. 
Esquina. $0.000. con . establecimiento: ca-
lle San Francisco, Víbora, nueva. bien 
fabricada; el 10 de i n t e r í s , buen ne-
gocio. 
B7M B f 
Por Tejadillo, do 10 a 12 a. m-
V - 20 f. 
\ eXnf> DOS CASAS EN L A W T O N , DR 
U, V1 '"•Ma y dos cuartos, en $D,500 
K t . o ^ r t í n e : : . Delicias. 47. Víbora 
U i i ^ 0 Cul-,a. 
TTNA CASA ^ japones, traspaso dos solares, miden Aparteda n ú m e r o 1338. 
:lo, de azotea, sa-! < ¿ f ¿ 1 _ . 1 C1 1 n n c., 5030 
i, n ú - 91S Taras ; entregando $1 .100 . 6 u V E D A D O 
23 f 
d u e ñ o : Juan Llanes. Reina, 2 4 . Te-
l é f o n o A . 2 0 7 6 . 
50Sd 22 f 
por Tejadil lo, 
20 f. 
Se vende u n cuar to de manzana, 2 .500 
metros cuadrados, acera de la som-
OR ERGENCIA VENDO IN SOMR ' b ra , L í n e a esquina calle de n ú m e r o . 
en el Reparto Ensanche de la Ha-; j | una ca8a a n t ¡ ? a a pa t i0 garaje , 
baña, a dos cuadras del t r a n v í a y ae . 111 T \SM i ' ^ A S EN «ir,.0«»O. S VEA, CO Piedor. dos PH ln#JV..' i? cuartos, a una cuad 
^ ^ ^ g t a Cuba, n ú m e r o 7. por Tej 
^ ^ lo a u-. Mart)nez. ^ 
a Calsada Carlos 11, por solo estos días , 
lo doy a $11.50 vara. I n fo rma : Sánchez, 
pe le t e r í a La República. Plaza del Vapor, 
ra ' n ú m e r o 50 y 51, por Dragones. 
•••-24 21 f. 
RENDO I N ORAN SOEAR EN LA CAE-
G R A N O P O R T U N I D A D 
46 c a b a l l e r a í s de t ierra , en la p ro -
v i n c i a de Santa Clara, completamente 
deslindadas y cercadas, cruzadas por 
•serrato, situada dentro de un café. Pre-I sumamente regalado. No so trata con 
ció $050 y vendo varias m á s , de dlfe- curiosos. Más Informes: Empedrado, 43, 
routes precios, con buen contrato; t a m - ! a l tos : de 0 a 11 v de 1 a 3. Alberto, 
bión cedo el contrato para una vidr ie- 5543 25 f 
ra de tabaco*, dentro de un gran cafí 
que está prOxlmo a abrirse, en buon 
punto. Para informes en Lampar i l l a , 
34. 
5921 24 f 
SE VENDE UNA LECHERIA, ESTA E N un lugar de mneho t r á n s i t o , e s t á 
junto a una casa que tiene 500 em-
pleados; tiene vida propia; se vende 
porque Su dueño tiene otro neeodo; es 
ganga. Para m á s informes en Oerva-
9IÓ, 150, antiguo, a cualquier hora. 
5327 10 f 
SE VENDE EN T A L L E R DE LAVADO u mano. Informan en la Plaza del 
Vapor, s o m b r e r e r í a esquina a Reina por 
Gallano, 
3:143-44 25 f 
O I N E K O E 
H I P O T E C A S 
O h 
EN TOMAN 
ro solar caüi yermo, cerca de 
HIPOTECA «6.000 SO-
Ta-
llapiodra. Trato dir cto solamente. I n -
formes: Telefono 1-3043. 
."'123 19 f 
DINERO 
Se da en hipoteca, a mddlco in te rés , 
en cuaJq,uier cantidad, sobre fincas ur-
banas. Batiste. Neptuno, 227 y 229. 
5S03 g f 
TOMAN EX la . HIPOTECA A L » 
por 100. SLOOOk con sólida y suficlen-
to g a r a n t í a . Razón en Amargura y Ha-
bana, café, vidriera, do S a 10. 
51&4 «3 f 
HORROROSA GANGA 
SE VENDE UN HOTEL 
P u n t o m u y c é n t r i c o , t i e a c 3 0 h a -
b i t a c i o n e s , 1 8 c o n v i s t a a l a c a -
DINERO EN HIPOTECA 
Tengo í rdenea de colocar $750.000 al ais-
lo por ciento en l a Habana y Vedado y 
al sioto y medio en el Cerro y J e s ú s 
del Mont'í. Brevedad y reserva. E. Ma-
zOn. Obispo. 37. A-0275, 
5001 20 f. 
Boclcguoros. tenemos en esta plaza bo-
degas do $5.00 con una venta de $100; 
otra. $2.000, con una venta de 35 a 40 
posos. Y otras varias en la ciudad y en 
sus repar to». No compren sin visitamos 
en esta Oficina. García v » a. Amistad. 
134 Tel . A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Amis t ad , 133. A-.7r7.n.. Ofrecemos a nues-
tros clientes y a todos en gea^eroJ las 
¡ m e j o r e s casas de huéspedes. Tenemos • • -v* 
luna en esquina, a dosi cua.iras dci Par-1 sus del IVlonte, sin corredores; horas 
H O I - dr / 'AA ! que Central, con 20 aíloa de cMabloclda. ____ J . C . o „ ' J ^ H e, V c o n b a ñ o s , g a n a $ o U Ü , c o n - amueblada como no bay otra. Buen nd- : P* ' * " a t a r » ae a a a- m . , de I I y 
mero de habitaciones, poco aViuiier. | media a 12 y media y de 5 a 7 de 
A d e m á s t e n o m o , n O t r a s ¡ l a J - ^ T c l é f o n o 1 ^ 5 7 . 
más 24 t 
E n p r imera h ipoteca t o m o las siguien-
tes par t idas , $38 .000 pesos a l nueve 
po r c iento a n u a l y diez m i l en segun-
da hipoteca , al uno po r c iento m e n -
sual. I n f o r m a el contra t i s ta de obra ; , 
R a m ó n H e r m i d a L ó p e z , Santa Fel ic ia , 
n ú m e r o 1 . entre Just icia y L u c o , Jc-
t r a t o p o r 11 a ñ o s . T h e B e e r a 
A g e n c y . 0 ' R e i l l y , 9 y m e d i o . D e -
p a r t a m e n t o 1 5 . U n i c o s A g e n t e s . 
otras 
m á s chicas desde 7 bat 
lante, propias para matr imonios o se-
ñoras qua quieran oco rrajrfn, cualquier 
casa chica puede dejar de $150 a $20O de. 
u t i l i dad ; estas casas es tán en los me-
jores puntos de la ciudad, todas tienen 
contrato y reúnen las cualidades nece-
saria» para el giro qu^ recomendamos. 
No compren sin nte* vern-
BUENA OPORTUNIDAD | ^ f f f f 
Bodega en el Keparto Lawton, Víbora, ¡ ATENCION 
en la calle San Franc^co buena c l l en - | E , o n c l de , 8eftorc9 (Urda 
tela, buen contrato, cor boy venta so-
bre cincuenta fosos, ningSn fiado; por i e * 
tener nuo jTiareharme a otro uogocio. 1 • 





$4.500. bien surtida. In fo rma : no a cu-
riosos, de 9 a 11, en Cuba, n ú m e r o 7, 
Pradelbr. 
:.:i00 22 f _ 
TUÎ NA OPORTINIDAD: SE VENDK 
£ > una gran casa de comidas, con t o - ! • loa que quieran comprar 'asas o fia-
dos so» enseres de cocina v comedor. ca , : '1*nonios "na casa de dos plantas 
CompaUfa es donde su facilitan los ne-
porvenír, no »e permi-
ten persona» con negocios Ilegales. Nues-
tros clientes nos agarantizan la serie-
dad T honradez. Amistad, 13t5. TeK-fono 
A-o773. . 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. Cepeda. 




da 40 abonadr 
;ndc por 500 
En la 
pesos, que 
en Colón, y otras 
esquina, en los 
i t l l l f iad 200 pesos mensuales, "abana. Tenemos c 





>rman: Habana. 108. preeuntar, ventler 17 casas en buenas c ondiciones. 
:ba Lorar.o. I n f o r m a n : Amistad, 130. García y Ca. 
: i f 
IÜ l í n e a f é r r e a de u n ingenio y con O t p n * n O O C l O j SE VXKDB CNAI 
I J gran carnicer ía . bien reformada. Para 
buena venta, en Maloja, 141. informan, quici 
bodega; de 0 a U a. m- J de 3 a S les < 
Teléfono A -3773 
ATENCION 
20 f. 
EN IDA DE C O I A M -
^«ssqiLina). con 210 metros de 
' " ^e pr imera ;Í todo lujo y 
»i >»a « y bajo, con una super-
m ^e .'.0W mettoji , $33.000. Cu-
• Tejadillo, de 10 a 12 a . m . 
> contado y reconocer^ bip^teoi. 
j a r d i n y arboleda. T a m b i é n se vende, qu ina a M a r q u é s G o n z á l e z . 
j u n t o o separado u n solar de esqui-»! '"QQ 
na con t iguo , con dos casas nuevas, de $f[\<$ CABALLERÍAS 
altos y bajos. Calzada esquina a c a . 
He de n ú m e r o . I n fo rma su d u e ñ o : 
una romana y t rasbordador en el me 
dio de la l í n e a . T i t u l a c i ó n m u y l i m -
pia , se venden o se ceden en negocio. -"-n 
T a m b i é n se cambian por casas o so- " CAFE 
lares en la Habana . Aprovechen l a , ^ Ten(,e ^ o . en pun o 
opor tun idad , t ra to d i rec to . I n f o r a a : : «ii»!16';. 7 "fioa de contrato, Ten- p 8 ^ m .; 5 uo- / 
. , «« , . • • I de |150 diario»!, se da en 10.000 pesos, i D„_Í_„ L i '. " , 






a el Cerro 
se de tn-
laformes: 
PRESTAMO."* OESDE 100 HASTA »Jü.>i * al S por ICO. para devolver por nn-
mana* o meaea. Se acepta un aolo fiador 
u otra Ki i sn t la . Lonja del Comercio. 434. 
de 9 a 12 y de 2 a 0. Departamento de 
Gestiones. Informes gratis. 
cf. 
FACILITA DINERO 
En primera y sezunda blpotec*. »n to-
uya puntoa e» la Habana, y sus Kepar-
tcs. en toda» cantidades P ré s t amo» . (• 
nropieiarloa r 'omerclaatea. en pagará 
pignoraciones do valorea cotizables. (Sa-
riedad y reserva en laa operacfnnes). 
r.rnladrarlo. 4. : de 1 a 4. Juan Pérea 




I n fo rma : Sánchez, pele ter ía La 
bllca. Piara del Vapor. 50 y 51, por Dra- i 
goneff. 
.5821 21 f. 
4*14 11 mz 
18 
• N EN DO VNA (ASA MUT varas, a $4. 
a ]a Cnlversidad y a 30 Esperanza, 
m Lázaro, en la Loma, cons-! 5726 
^erna. 
l . > t E N A O P O R T I N I D A D : SE VENDED 
Jl> siete solares en el Keparto A m é -
fRECB DEL | rica, de esquina, miden 105»>. So dan 
ranvía de la Playa y Marianao. en , baratos. R. Báer. Campanario, SO. 
5a.. se vendo un solar de 14S3 3440 I f * 
D, V i l l a ' ~ — — 
4L 7)0 
In fo rman: 
Vendemos uns fines en la parte S::r st 
la provincia de l i Habana. Mide 6 ca-
bal ler ías . Butnos t í tulos y sin gravamen 
n i arriendo*: Euena ¡ierra para caOa. 
Buena carr-:.era A unos 40 k i l ó m e t r o s 
de la Ilahana Muchas palmas y abun-
cante agu.». Se da en jranga a base de 
todo, al on t sdo . $13.500 Se desea tra-
tar con verdaderos compradores para no 
perder tlen po. C'jban and Amorlcan. Ha-
tana. 30. "Utos. Te l í fon j A-gO<57. 
C 11015 Ind 1« d 
Paciste. Neptuno, 227. pes 
: i f 
GARAJE 
punto Ce En el meje 
ntetros de superficie 
ñ a s , salida 
existencia i 
mensual 6 
4 aflos. M. 
3803 
Habana. 1.000 
g .arda 55 m á u u i -
10 puertas, 
110.000, venta 
m i l . contrato 
.• 21 f 
en ganga. 
rea en Amis tad . 13* García y 
' P U E S T O S DE FRUTAS 
demos cinco, todos en oí centro de 
Habana, con local para matr imonio, 
nen contrato y muy baratos para 
Iquiera que tenga poco dinero. Tenco 
que vende 2̂."» pesos diarios en $400. 
)mios: Amistad, 130. Garc ía y t a . Te-
L * Interés anual «obre todos les 4«nfi-
sl 'o» que se hagan en el Departamento 
de Ahorro» de la Aaoclavldn de Depen-
dientes. 8* garantizan con todos los b:«-
i oes qua posee la Asoclacidn. No. 6L Pr--
! do y Trocadero. De b a i l a , m 1 a 
0 p. m. 7 a » de U. noche. Talé íono A - M H 
otro de siete, C W2d ia 16 s 
nuevo. 
3*» 
con saín, recibidor.1 
Idem de baüo completo 1 ? * ^ f . t O N T I N T A C l O N DE EA CA-
«o, es de altos. Francisco 110 13 a Columbia, esquina a Tro-
rma en Monte, 2-D. 1 I^e*'- «e venden 1.406 varas. F-4066. 
MANUEL LLÉNIN 
Wo. con licencia, compra T 
establecimientos, bajo las 
« -Ierdad- Legalldíld y 
i r 6 , cerca de >Mnte. 
-C De 11 a 3 y de 5 a 0 
DOS CASAS r M D A f i , MO-
52^ 
OPORTUNIDAD, GANGA 
Terreno con 150 de frente, a la 
calzada de Luyano, a 3 pesos, va-
le 8 pesos. 10.000 varas, parte en 
hipoteca. Informa: Emilio Rodrí-
R E P A R T 0 AMPLIACION DE MEN- Se arrienda casi una caballería de 
D0ZA (VIBORA) tierra, coa su casa de modera, en 
GANGA : Por ^ o . o o cy. de T f s M f a y , e| kilómetro 4, Calzada de Vento, 
un aproximado de $300.00 Cy. de desem-. i *t •• i r 
no, traspasamos varios f r e n t e a} r í a r a n j i t o . I p t o r m a r s e e n 
da terreno formando! ra i i 
la Quinta falatmo, con su dueña. 
27C9 
Ina. estando t i tos a media ccadra 
Parqne Mendora. Llame boy mismo 
teléfono A-2416 y pregunte por Mo-
l o Badillo. 
22 f 
C 1371 Ind o f 
CASA HUESPEDES 
Nueva y montada a todo IJJO. 17 b v 
bitacior.e*. los muebles moderno» y f i -
nos han costado S1O.0O0. contrato 3 años , 
utilidades 1.000 pesos mer.sualea, valor 
I I niH. Batiste. 
n n n f 
f o n 
VENDO 
gran y acred 
b.ico-s y cigarros y 
arrendar y un eŝ t 
ció para prln'-lplani 
de ta-
» para ; 
s pre- ' 
n teñ-
ónos para abr i r cualquier' 
".os. Informes: Amistad, [ 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y des-
de el 6 por 100 anual, se faciKta 
sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. Prontitud y re-
serva en las operaciones. Dirigir-
se con títulos a la Oficina Real Es-
tate. Aguacate, núm. 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
2 5 i a f. 
LOCAL HOTELEROS 
Bn Monte, frente al * Campo Marte y 
f-erca de la Isla de Cubo, vendo el con-
t ra to ñor cuatro años , en $3.300, pa-
pa $100 de alquiler. Batiste. Neptuno. 
21 f 
F O N D A , S E V E N D E 
- JA a 3. Manuel Llenín. 
BSQLTNA CON ESTABLK-
Ini»68 "rc?sorias. moderna, 
pantos *uáp«a, f iguras . 7S. 
^e 11 a 3. Man:iel Llo-
u a n ^ ?1162- Empedrado, 20. 
7S. Te- 20 f. 
Se vende : F a r a industr ias o almace-
nes, terreno l iano, con chucho y j u n -
t a a paralelas de los F . C , tiene a l -
cantar i l lado , luz , agua de Ven to y r io 
Luyano , cal le acera, t e l é f o n o . Se dan 
facil idades para el pago, e s t á si tuado 
frente a l Apeadero Bat is ta , L u y a n ó . ; , 
K N . E A PROVINCIA DE PINAR DEE i Klo . t é r m i n o Municipal de Mantua. ¡ Cerca del muelle, puede el comprador 
ae venden cuatro fincas rú s t i c a s , coni-1 practicarla. Trato directo, paga poco al-
ma do ciento sesenta y tres quiicr. tiene contra to; no tiene abona-
dos. I n f o r m a n : Santa Clara. 8. sastre-
r ía . * 
5610 26 f 
de tierra, otra do cuarenta 
tres cuartos cabal ler ía , otra de trece 
otra de una. id. poco m á s o menos, 
formes en Muralla, 51, altos. R a m ó n 
iaz Rodríguez. 






La meje* inversión: na 
Ve-do 
Garda y Ca. Amis tad 
CAFETEROS 
Hotel y res-
É* cerca d« l , 
do*. Info; lolai efi i 
136. 
SE VENDE 
24 f A * * 5 " 0 < ̂ DA l v C , CASAS L1X-
í^medor , dos 
calle de ar-
de tran-
TERRENO BIEN SITUADO 
15 metros do frente por 750 de suner-1 fre te a l ea er  a t is ta , u y a n ó . I una finca de cerca de cuatro 
f icie; terreno propio para un garaje, I Informa . £ A L i m a . Manzana de I ^íu,'• terreno laborable todo. A 
con capacidad para 50 m á q u i n a s o pa-1 ™ * V ' j metrnaf da Alquízar, frente_a camino 
ra constrv.ir un edifi<-io <;.n 70 departa-I GomeZ, 2ÜO. 
montos, ojo de patio, inodoro, baño y i .JJK-J 19 f 
reverbcri-i de gas. Planos aprobados. I — — — — — — 
S2S.60e. Calla Anima», Inmediato n San ' / 1 KAN OPORTI NIDAD. EN LO ME-
Líizaro y Aramburu. Informan directa- \ J f 
" \ T D R I E R A S DE TABACOS V CI(;A 
V ITOB. Vendo una en $300, otra en 1.500 García 
pesos, otra en $2.003 y otra en $4.000. con • de 1 a 4. 
buenos contratos y en puntos céntr icos ; l 
un café. $5.500; uno en $0.000 y uno en 
^endo los mejores caf;s que se venden 
boy en esta plaza, tengo uno en $0 
que vende a prueba ?150 da cantina; 
otro en $3.000; otro en 87.000 T otros 
* • m^a o menos precios. Visiten nues-
tra oficina y convenceren. A m i s t a d 
Ca. A-3773. Do 8 a 11 y 
. mente, de 8 a 10 de la nnnam. en 
- ^a». iS. Tel . A-002L E l 1 Cusa Internacional. Avenida Bolívar, nú-
' m e r o » 54 y 36, antes Kclna. 
r>rA carretera en brebo. Propia de ta- I 
baco. yuca y cafla, con buen pozo : 
aperada. Otra de dos y media caballo 
rín«. frente a carretera y cerca de A l 
.. un CHIC, utiu en OO.(«JV v uno en i 
\ v i S17.00O; en las mejores calles de la Ha- L , 
.,> K,I<* baña . I n f o r m a : M. Junquera en Berna- r " 
immo que ^ I ta 
GARCIA Y COMPAÑIA 
m á s acredl-La oficina m á s antigua 
tuda do esta ciudad. No< 
^ I do comprar toda clase d 
• vender. Lo mis tos 
10 f. 15 m 1 • 
j o r del i teparto Lawton, se vende quizar, aperada y en la que se puede ins-
muy barato, un solar de esquina, pró- talar luz eléctr ica y teléfono. I n f o r m a : 
xlmo al carro . Je sús del Monte, su due-. Alfredo M . Lago. 
110, Vedado, calle 11, -74, moderno. i Baños. 
San Antonio de los 
5 niz Sd 12 
v' I w . N D E BARVTo, VN GRAN CAFE dinero en blpotecas. Todos los negocios 
O cantina, por no poderlo atender tu que se hacen en esta casa son resarva-
dueño. Tiene contrato, poco alquiler y dos y legales, tanto para el que compra 
e s t á dejando de ut i l idad l íquida de $350 como para ei vendedor; no dclen ele vi-
a $Kif> monsuales. Fvazón en Kgldo y sitar ^sta oficina. Amistad. "lOC Tal*. 
• vidriera, de 1 a 3. Ifono A-377>;. 
19 f 19 f 
^LAYA DE MARIANAO, 
Cortina y Céspedes. De* 
prrtameuto de Rea] Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
DOS A-0S46. M . 2 1 Í C 
c l a g i : la í l « 
P A G I N A D I E C I O C H O DIARIO DE LA MARINA F e b r e r o 1 9 d e 1 9 ? ü . A f l O L X X X V l I I 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R I D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e tc . 
C R I A D A S D E MAIHÜ 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita una criada, para todo ser-
v i d o de una persona sola, buen suel-
do. O'ReiUy, 72, altos, entre Vil legas 
y Aguacate; i n f o r m a r á n desde las do-
t e en adelante. 
6814 
r ^ f S O L I C I T A V>A MANEJADORA, 
S ^ l a ^ " " ^ color. Obispo. 98 
5880 
T - V A FAMTLIA A5EEKICAXA, 8 0 I . I C I -
I j ta una buena criada de mano, pe-
nTnsutar Q-.e tenga buenas referencias, 
en Prado. 43. altos. 
5SD5 
C O N C I T O tTSA CRIADA D E MANO, 
O en un matrimonio. Con referencias. 
Kelna. 68, bajos. ' ^ 
5610 2 0 f 
CR I \ D A D E MANO, S E S O L I C I T A pa-ra corta familia; sueldo 20 pesos y ropa limpia., General Lacret, 14, casi es-
quina a Concejal Veiga, Víbora. 
5421 18 f -
C R I A D O S D E M A N O 
O E S O L I C I T A UN B C E N CRIADO D E 
v5 mano, en Paseo, entre 25 y 27, ter-
cera ca ía pz-auderda, buen sueldo, be 
paga el pasaje. 
5897 22 f 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A \ I * 
O chauffeur, ambos que sepan cumplir 
sns obligaciones, no ^ y niños Mon. 
te 346, entre Fernandina y Castillo. 
5854 
S" E S O L I C I T A CNA BCENA MANEJA-dora, de mediana edad, que sea muy formll V enUenda mucho de niBos, pa-
ra Cuidar uno de un mes. Tiene jiue 
tener muy buenas referencias y «o Im-
porta í i e sea de color. Teléfono F-50.2. 
o calle 2, entre 9 y 11, Vedado. 
6858 1 
SE S O L I C I T A CNA CRIADA, E N Cam-panario. 156, antiguo, entro Reina y 
Salud. f 
5S02 -¿ 1 ^ 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M V-no blanca, peninsular, que traiga re-
ferencias, buen sueldo. Jesús del Mon-
6929 22 r 
Se desea u n matrimonio para l a l im-
pieza y servicio de la casa, se paga 
buen sueldo. Ca l l e M , entre 21 y 2 3 . 
5883 22 t 
D~~ E S E A C O L O C A R S E UIíA E S P A S O L A , joven, para cuartos o manejadora o de mesa, con referencias. Dragones, 
1, fonda L a Aurora. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA P A R A UW matrimonio solo. Preferible que cepa 
cocinar. Buen sueldo, casa y ropa l im-
pia. Inquisidor, 10, altos. 
5836 ¿0 T- -
O E SOLICUTA XTNA CRIADA^ CPARtA 
H habitaciones, que sepa zurcir, en Pra-
do, 82, altos. 
r«Tio 21 !t 
SE S O E I C I T A UNA CRIADA, P A R A ha-cer una parte de la limpieza y ayu-
dar a ruidnr una niñita, veinticinco pe-
sos Relaacoafn, 24, entrada por San J l i -
^ 2 21 f . 
¡SOBERBIA COLOCACION! 
Necesito buen criado, sueldo $55: un 
hombre para cuidar un enfermo, S40; un 
jardinero, $50: un matrimonio, $70; dos 
chauffeurs, $70; un portero, dos cama-
reros, un dependiente, $35: veinte tra-
bajadores. $2.80 diarios. Habana, 126 
5548 
C H A U F F E U R S 
/ ^ H A C F F E U R , SE S O L I C I T A UNO, qns 
haya manejado Cadillac y tenga re-
ferencias de casas donde trabajó. F . LL 
Cuba, 85, esquina a Santa Clara. 
5944 22 f 
CH A C E F E C R S , S E S O L I C I T A UNO, práctico en el manejo de camiones, 
para trabajar uno de reparto cxpress, 
tiene que tener referencias, ser cumpli-
dor, sueldo setenta y cinco pesos al mes. 
National F i l m Mfg. Col Manrlqe, 117. 
55C8 20 f 
CH A U F F E t R : S E S O L I C I T A UNO, de 
color. Informan: Infanta y Estrella. 
Compañía do Películas. 
5602 20 f 
S 
E SOLICITA UN CAMARERO, E N 
Prado, 61, altos. Casa de huéspedes. 
6486 18 f 
Se solicita un sirviente fino, de me-
diana edad, con recomendaciones de 
buenas casas. Sueldo 5 0 pesos. Pre-
sentarse en la Quinta Palatino, antes 
de las 3 . 
C 1370 Ind 6 f 
SE S O L I C I T A , E N INDUSTRIA, 111, antiguo, un criado de mediana edad, 
práctico en el servicio y con referen-
d a s. n t 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A , ífE S O L I C I T A E N F A M I -
C Ua^merlcana . una que «epa bien 
BU trabajo y traiga buena» recomenda-
rione^ C a l l i D. número 11, entre 11 y 
13, altos. f 
5894 
S 
B S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
Manriquv 8, antiguo. 
5849 
ÜN P O R T E R O : CON BCENA» H E 1 E -rendas. se solicita en la casa calle de Empedrado, 84, frente al Parque de 
Sa» Juan de Dios. 
5853 . 1 • 
C E S O L I C I T A UNA COCINJíiHA, paro 
O una r ^ u l a r familia, en San José. 
198 altos, esquina a Baaarrate. Sueldo 
Chauffeur. Se solicita uno que haya 
manejado c a m i ó n F o r d . Tiene que ser 
persona aseada y formal. Se exigen 
referencias. " L a Moda Americana", 
S . A . S a n Rafae l 22 , esquina a Amis-
tad. 
5693 21 f. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F F . Ü R S " 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres pellos de a 2 centavo? para 
franqueo a Mr Albert C. Kelly. San Lá-
za . >. 249. Habana 
A T R A B A J A R : NECJBBITO 1.000 HOM-
X X bres, para distintos trabajos: 2 pa-
ra lechería, con $50 casa v comida; 20 
para fundición, de '$2.50 a $3 y casa; 
10 para tejar, de $2 a $3.75 y casa; 8 
para fábrica, de $30 a $40, casa y co-
mida; 10 para Ingenio, de $05 a $135; 
dependientes de café, fonda, alambique, 
nlmacén y muchas colocaciones ¡ m á * 
A'q,uiis_e coloca a todos los que quieran 
trabajar. L a Habanera Egido. 21. Te-
lefono A-1673. Propietario: Abelardo So-
sa. Director: Luis Amor. 
5871 22 f 
"\ """ENDEDORES D E L COMERCIO S E 
| JT solicitan para trabajar a comisión. 
^SS?^ CON reíerencla8 a sJan Kafel, SS. i 0384 o, 
C E SOLICITA C-N CORRESPONSAL me-
O canfigrafo, práctico en asuntos co-
merciales. Calle 2, número 1L entre 13 
y lr>. de 7 a 9 p. m, 
5S50 22 f 
C E S O L I C I T A X DOS LAMINADORAS, ?5; 
^ dos ayudantes laminación, $3. espa-
Dolee o mexicanos, 20 hombres y 20 mu-
cbackonea para talleres, salario $2.25 y 
c^.r, - arlados. $50 Ubres ayudante 
cocina $.>0, o vendedores tejidos gan-rán 
stao y otras muchas colocaciones. In-
formes: brapia, 98, segundo piso. . 
- ü->46 19 t. 
SE S O L I C I T A r x MUCHACHO, COMO auxiliar de mostrador. L a Hispano 
Cubana, Monserrate. 127. 
P 4RA A Y U D A » A COCINAR Y E N ' la limpieza, se solicita una mujer en Habana, 37, altos. No hay niños, po-
ca familia. Puede pasar de 11 a 1 y üe 
6 a 8 p. m-, para m á s Informes. 
5SC5 2 f 
O «"NECESITA" CNA MANEJADORA, SE 
O prefiere sea' americana, que entienda 
algo el esnañol. Si no es muy carifiosa 
para los niños y no trae buenas reco-
mendaciones, que no se presente. E s 
pan mandar una niñita de cuatro años. 
Buen sneldo. Calle 4. entre 17 y 19, Vi -
lla Violeta, Vedado. 
5721 21 f 
SE " 8 0 L I C I T A UNA CRIADA DE MA-no y una cocinera, para Cerro, CAo. 
5733 23 f-, 
C*T_SOLíCITA. E N E L PASEO DE Car-
O los 111, 16-B, una manejadora, que 
sepa su obligación. 
i' 1Tr,:t 5d-13_ 
O B ' S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
ir) sular, <|nc sea limpia y conozca bien 
su oficio. E s para un matrimonio so-
lp Tietie que traer referencias de don-
de haya estado. Sueldo $2á y ropa lim-
pia, A guiar, 00. 
5748 21 f ^ 
O E ~ 8 0 L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, para un matrimonio sin nluos. 
Sueldo ?2Ó y ropa Ümpiu. Calle I I , nu-
ráero 124, entre 13 y 15, Vedado. 
EN C A L L E 11, ESQUINA E , VEDADO, se necesita una cocinera, que entien-
da algo de repostería. 
5919 22 f 
EN L A C A L L E 17, E S Q l INA A O, fren-te a la tienda L a Prosperidad, se 
solicita urna buena cocinera, repostera. 
Se le pagará bien si sabe su profesión. 
Se prefiere de color y se paga el ca-j 
rro a las solicitantes. 
5962 22 f^ I 
Se necesita una cocinera para l a ca - j 
sa de vivienda de una f inca, que sea, 
formal y sepaí »u o b l i g a c i ó n . E s me-j 
dia hora de viaje despus de Campo; 
Florido. P a r a informes: B e l a s c o a í n , 8, 
altos. 
E S C U E L A I N T E R N A C I O N A L P A . 
R A A S P I R A N T E S A C H A U -
F F E U R S 
A u t o m ó v i l C l u b d e l a H a b a n a 
O ' R c i l l y , 3 0 , e n t r e C u b a y S a n 
I g n a c i o . 
Bn la» «fueras del 
Aytintamlente de la Ha-
bana hay mochos agen-
tes que Tlven sacando 
títulos d<e Chauffeurs a 
cualquiera por una can-
tidad que sepa m á s o 
•menos manejar, o nada en 
iabsoluto. 
Pero esta casa saca el 
título a sus discípulos y 
loe enseña a manejar y a 
hacer sus compostura» 
en cas» de Que la máquina se descom-
ponga en la» carrete-
—^ ras. 
SI quler» ser un buen 
«hauffeur, no piense solo 
TI sacar el titulo, ven-
za a vernos en O'eítl-
ily, 30, y aprenderá en 
poco tiempo y se colo-
cará con buen sueldo y 
sin muchas dificultades. 
C u r s o e s p e c i a l d e n o c h e , d e 7 
a 9 , p a r a e m p l e a d o s . S i n d e j a r 
s u c o l o c a c i ó n p u e d e n a p r e n d e r a 
c h a u f f e u r . 
23 f 
C E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , E S -
•O paBola. 81 no es buena que no se 
presente. Tiene que dormir en la colo-
cación. P.uen trato. Sueldo $30. Casa Gal-
ban. calle K, esquina a lix Teléfono 
F-5001. 
5037 . 28 f 
M e c a n ó g r a f a : se necesita una buena 
m e c a n ó g r a f a , preferible que sepa ta-
quigraf ía . W . M . Jackson. E l E n c i -
c l o p é d i c o . Cuba , 62 . Apartado 2129 . 
5S79 22 f 
5455 18 t 
M A Q U I N A R I A 
Importante casa americana, desea un 
hombre Joven, de 25 a 35 afios, para una 
posición de responsabilidad, con un gran 
porvenir. Deberá poseer los Idiomas 
Inglés y español y tener conocimientos 
generales de comercio. Diríjanse por 
correo a: J . D. V. Apartado-344. con al-
gunos datos y referencias. 
ü403 oo f 
S « necesita un carrero, p r á c t i c o en la 
venta a bodegas. Buen sueldo. Infor-
mes: T e l . A-5816. 
581» 21 f. 
SE SOLICITA CV HOMBRE P A R A L A limpieza de una casa, desde las 7 
de la mañana a las cinco. Se exigen 
rcferenti.is. Tulipán, 16, después • e las 
doce p. m. 
CS31 21 f 
N E C E S I T O C U A T R O H O M B R E S 
para trabajar en fábrica do gaseosas, 
sueldo para empezar $60, casay también 
otro sepa algo carpintJría y veinte peo-nes de mecánicos, jornal, $3 y casa. 
También necesito un portero y un chau-ffeurs. Habana, 126. 
5S32 21 t. 
UNA CAJERA, S E S O L I C I T A PARA la farmacia del doctor Padrón, Be-
lascoaín y Neptuno. Hn la misma se 
necesita un joven para la limpieza. 
5779 23 f 
SO L I C I T U D D E QUIMIOOSi S E SOLT-citan dos, primero y segundo, que 
sean prácticos, para Ingenio, y con bue-
nas referencias. Se facilitan Informes 
en altos del Banco de Canadá, 311 Te-
lefono A-9934. 
5713 27 f 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
O ayudante de un operador de un cine, 
que sepa su obligación. Más Informes: 
Cine Niza, Prac», 97; de 1 a 5. 
5760 20 f 
SOLICITAMOS TAQUIGRAFA E N E s -pañol, aunque no tenga mucha prác-
tica pero nue sepa Inglés y tenga re-
ferencias. Dar detalles, edad, naciona-
lidad, etc., a Jefe Personal. Apartado 
1019. Habana, Banco. 
5763 21 t 
579» 21 f. 
SE SOLICITA CNA CRIADA, PARA í 
T>ARA CASA DE MORALIDAD, S E SO-
J licita manejadora, formal, para tina 
nina de i f meses. SueVlo $25, ropa l im-
liia v uniforme. Principe de Asturias, 
0 Centre Mllsteroa y Santa Catalina, a 
una cuadra de la Calzada, Víbora 
5788 . n f 
O K S O L I C I T A UNA CRIADA, B L A N -
k> en. sueldo 25 pesos y si entiende 
codha el sueldo que se trate. Cerro, 
741 Teléfono I-21GÓ. 
.-.776 21 t , 
Q E ~ N E C E S I T A l NA CRIADA, P A R A 
O el comedor. Carlos I I I , número 2, 
altos. 
O cocinar y hacer la limpieza en casa 
pequefía, de matrimonio sin niños. Suel-
do: $30. Peña Pobre. 1S, altos. 
5633 . n J - ^ 
"E NECESITA UNA COCINERA EN LA 
casa Línea 61. esquina a A, Vedado. 
6825 21 f-
795 : l f 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P F nlnsular, de buena edad, que no sea 
repostera ni cocine a varios estilos; pe-
ro que sí sepa cocinar, comprar y or-
denar los platos, que sea limpia y ten-
ga referencias. Lealtad, S2; de 3 a 5 de 
la tarde. „, . 
5777 j M f 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, P A R A corta familia- Sueldo 25 pesos y dor-
mir en la casa, calle C. entre Línea 
y Calzada, número lo. a l lado de la 
panadería. 
5753 21 f . 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Necesitamos un tenedor de libros co-
rresponsal, se prefiere que conozca el 
Inglés. Buen sueldo, puesto fijo y con 
porvenir. Se exigen buemis referencias. 
Dirigirse por escrito a: F . II . Escobar. 
78, altos. 
C 1645 Gd-15 
Q E N E C E S I T A UN B C E N T E N E D O R 
O de libros, mecanógrafo, que hable 
español e inglés. Ulrigirso a : A. Ünló-
ñez. Calla úv Cuba, 76. 
4072 19 f 
SO L I C I T O DOS T E N E D O R E S l)K L i -bros, prácticos en contabilici.id da cos-
to y tres auxiliares. ICsCrlbir do su pu-
ño y letra a l Apartado 686, dando re-
ferencias. 
C 554 30d-ll 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, CNA m a -
^ neladora y una cocinera, que sepan 
cumplir con su obligación, en Estrada 
Palma, 89, Víbora. J M 
5797 21. * _ 
O O L I C I T O CNA MUCHACHA, QUE ten-
¡O ga de once a trece afios, es para 
los quehaceres Me una señora. Infor-
man : Aguila, 149, restaurant. 
5798 21 * 
SE N E C E S I T A UNA COCIN ERA O una muchacha, para ayudar en la coci-
na, en Amistad, 126. 
5793 21 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
DON J O S E LOPE'Z GOMEZ D E S E A KA-ber el paradero de su hermano Ma-
nuel, que hace un año se encontraba en 
el central Espafla. Se suplica a quien se-
pa de él lo dirija a la fábrica La Polar, 
Habana. 
5530 39 f. 
C R I A D A Y C O C I N E R A 
So solicitan para jsrtlo tres de familia. 
Sueldo: $25 a cada una. San Lázaro, 
336, entre Gervasio y Belascoaín. 
20 f. 5695 
O E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
O de mano, que sepa vestir señora y 
traiga recomendaciones, en Consulado, 
130, altos. Teléfono A-5644. 
5822 25 « 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA E L servicio de comedor y otra para ha-
bitaciones, que entienda de costura. Que 
traigan recomendaciones. Calle 8, n ú -
mero 18, entre Línea y Calzada, Vadado. 
Teléfono F-1306. 
5638 -"0 f. 
H, E N T R E 23 Y 25, 2a. CASA D E S -pués de la bodega. Se solicita una 
sirvienta para todo el quehacer de un 
matrimonio sin niños, casa chiquita, 
sueldo $35 y ropa limpia. 
5669 20 f 
UNA COCINERA QUE SEA T R A B A J A -dora, y HmPla y q"e duerma en la 
colocación se solicita que ayude a la 
criada, para casa de corta familia. Suel-
do de 25 a 85 pesos, según condJiciones, 
y ropa limpia. Informarán en calla C 
esquina a calle 27 (bajos.) Vedado. 
5699 ' 20 t. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N LA calle D, entre 9 y 11, Vedado, r íente a 
la Iglesia. Buen sueldo. 
5637 20 t. 
CRIADA D E MANO: SE N E C E S I T A una en la calle B, número 175. altos, 
entre 17 y 19, Vedado. 
5673 21 f 
S 
E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E CO-
merior, en Tejadillo, 32, altos. 
6657 20 f 
Y ^ N MALECON, 854, ALTOS, S E SO-
JCi ll<sltan dos criadas penirusulares. 
Sueldo $25, a cada una, ropa limpia y 
uniformes por la tarde. 
5058 • 20 f 
SE S O L I C I T A E N MALECON, 62, P R I -mer piso, una criada para un ma-
trimonio solo, limpia y sepa su obll-
gacldn. 
5012 20 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE E N -tlenda algo de cocina. Sueldo $25 y 
ropa HmPla. Cerro, 524, altos. Teléfo-
no A-0445. 
6672 20 f 
SS- S O L I C I T A UNA COCUNERA, D E CO-lor, para dos personas. Informan: 
Trocadero, B7-B, altos. 
5(M5 20 f 
SE N E C E S I T A COCINERA, PARA P o -ca familia, en Monte, 27. Bazar L . 
Globo. 
5599 ' 20 t 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-_ no, que ayude un poco en la coci-
na, para corta familia y casa m"y cbt 
ca. Sueldo $30 y ropa limpia. Prínci-
pe de Asturias. 6, entre Milagros y San-
ta Catalina, Víbora. A una cuadra ce-
la Calzada. 
5597 /0 f 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -dlana edad, peninsular o de color, que 
entleiuie algo de cocina, para una casa 
chica, de tres personaa. Tiene que ter 
formal y dormir en la colocación. Suel-
do $30. ropa limpia y habitJclSn- Cha-
ple. 10, Jesús del MontP. 
5589 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
manejar una niñita y limpiar unas 
habitaciones en el campamento d« L a 
Cabafia. Ha de traer ipformos de las 
casas donde baya servido. Sueldo $25, 
uniformes y ropa limpia. Buen trato. Pa-
ra m á s Informes en Linea. 70-A. entre 
B y c. 
6578 20 f 
\ r i B O R A i 8 E S O L I C I T A UNA CRIADA, peninsular, acostumbrada a servir y 
que tenga referencias de la ú l t ima ca-
sa en que naya servido. Sueldo $30 y 
ropa limpia. Preguntar en la botica de 
Calzada y Estrada Palma, por la casa 
del señor Silverio Díaz. 
6565 24 f 
Se solicita una criada de mano, que 
sepa su o b l i g a c i ó n . Sueldo $25 y ro-
pa l impia. Escobar, 24 , altos. 
5142 29 f 
¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! 
Necesito una criada para matrimonio so-
lo, sueldo $35; otra para cuartos $30; 
otra para ir a Nueva York, $40; otra 
para el cuidado de una niña de un se-
í u r solo, virudo, sueldo $40. Habana 126. i 
6543 18 L 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, que sea limpia y traiga referen-
cias. Buen sueldo. En la misma otra 
para el can>po, 19, entre 4 y 6. n ú m e -
ro 402, Vedado. 
6507 18 f. 
EN MALECON, 6, BAJOS, S E S O L I C I -ta una buena cocinera, con referen-
cias. 
553fl 19 f. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE haga plaza y que tenga referencias. 
Concepción 9. Parque del Tulipán. Te-
léfono A-3165. . 
653S 19 f. 
PA R A ASUNTO U R G E N T E , QUE L E conviene, debe presentarse la espa-
ñola Nieves Aran jo Méndez, en el Ve-
dado, calle 17, número 474, entro Diez 
y Doce. 
5307 1̂  f 
U~~ÍíA SESORA, VENIDA D E CAYO 
Hueso, solicita a Juana Pérez, para 
asunto de familia, Maloja, 44. 
5142 16 f 
AT E N C I O N : N E C E S I T O P E R S O N A L de todos los giros, dependientes de 
foiir.a, de cafés y bodega: camareros, 
hotel, cocineros, ayudantes, fregadores, 
criados de muño, porteros y serenos. 
Muchas criadas y cocineras: y trabaja-
dores de todos los giros. Informan: Ha-
ban», 114. Teléfono A-3318. 
5792 21 f 
M UCHACHO! PARA LA L I M P I E Z A V ayudar algún despacho, se solicita 
uno, que tengn recomendaciones. In-
funta y Estrella, Compañía de Pelícu-
las. 
_5603 20 f 
S i: S O L I C I T A UN ENCARGADO O por-tero, para una rasa parlicuiar de 
apartamenlos. Tiene que ser un hom-
bre activo y trabajador, para que atien-
da a la limpieza de las e^3ca^eras, por-
tal y ventanas. Además ha da ser do 
confianza y traer ouenas recomendacio-
nes. Ituen sueldo y cuarto independien-
te. Llamar por telefono al A-Oi:*;; de 
11 a 3 del día. 
5783 21 t 
A G E N T E S 
Para todos los pueblos del Interior. Aho-
rre su tiempo, no sea esclavo da sus 
semejantes, ¡ independícese! Usted pueda 
ocuparso en sus ratos de ocio de nues-
tro asunto, y sin emplear un solo cen-
tavo, obtendrá el 50 por 100 de comi-
sión. No importa la ocupación que ton-
ga actualmente, con una o eos horas 
diarias es suficiente. Al recibo de diez 
sellos rojos daré detalles. Escriba a: 
Echemendía, Munserrate, 137. Habana 
5S20 21 f ' 
S O L O C O N $ 5 0 0 
Admito un socio en una oficina, que 
deja al año da $5.000 a $6.000. Cuba, 66, 
oflcma; de 9 a 11 y de 2 a 4. M. 
Alfonso. 
5440 19 f 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
G R A N 0 P 0 R T U N I D A E 
P a r a u n j o v e n , b i e n r e l a -
c i o n a d o y q u « t e n g a c o n o -
c i m i e n t o s d o n e g o c i o s d e 
s e g u r o s d o i n c e n d i o s . 
D i r i g i r s e a l a 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A I 
D E S E G U R O S 
L A M E T R O P O L I T A N A 
A g u i a r , 1 0 0 . 
( S o l a m e n t e d e 9 a 
y y l i a . m . ) 
Se gana m e j n sueldo, con menos trába-
lo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
tJ mecanismo de 'os automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner ei título J una buena colocaclfin. La 
Escuela da Mr. K E L L Y es ia única on 
bu clase en la República de Cuba 
MR ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es j l ex-
perto más conocido en la República da 
t uba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expueíte» a la vista de cuantos nos 
visiten y yu'eran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos loa 
lugares dende le digan que se enseña pe-
ro no se deñ' engañar, no dé ni un cen-
tavo hasta '.o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mi3mo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis 
L S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A DE 
I A H A B A N A 
S A N LAZARO, 2 4 9 . 
Todos los tranrlas del Vedado pasan por 
« R E N T E A L PARQUE ^ E MACEO 
^PENDIE'NTTTDE FARMACIA 
S e s o l i c i t a u n s e g u n d o d e p e n d i e n -
t e d e f a r m a c i a , e n l a b o t i c a d e l a 
E s q u i n a d e T e j a s * C a l z a d a d e l 
M o n t e , 4 1 2 . 
28 t 
V I L L A V E R D E Y C A 
O ' R e i ü y , 1 3 . T e l é f o n o A-2349 
«JUAN AGENCIA DE COLOCACTrvv 
R| yuier» usted tener un buen ' ^ ' S 
de casa particular, hotel, fonda Cot*«^B 
lilecl--lento, o camareros, criLi0 " ^ H 
pendientes, ayudantes, fregadora ^ O 
tidores, apr indices, etc., uue RBT,'/̂  I 
obligación, llame al teléfono de * l 
ílgua y acrsdttada casa que <.¿ fr"-4 • 
litarán con buenas referencias si* 
Jnn a todos los pueblos da la T1^! 
tr.ibajadores para el campo i'«t Jfl 
4030 _ ' 
IDA; 
D E A N I M A L E S 
c í m ra-17 
S O M B R E R E R A E X P E R T A 
P a r a dirigir el taller de sombreros de 
" L a Moda Americana", S a n Rafae l , 
2 2 , esquina a Amistad, se necesita 
una buena directora con p r á c t i c a y 
experiencia en ese giro. Se paga un 
sueldo e x p l é n d i d o y se ebigen refe-
rencias. 
5240 20 f. 
SO L I C I T O SOCIO CON $200 P A R A F O N --la, que sea activo, para que atienda 
a la sala, es ganga poroue vale cuatro 
veces m ¿ s oue lo que tiene que dar; la 
doy a prueba para que vea que no es 
engaño y que es una ralldad y garan-
tizo bueña venta y buena utilidad. Zan-
j a • Leltad, a todas horas, café. 
6541 19 í-
COSTUBKRAS. SK SOliTCITAN MUCHA esas para coser a mano y máquina, 
en Concejal Veiga entre Estrada Palma 
y I,ii is Kst^vez. 
y Tiiiis Estévez. Víbora, 
B545 80 f. 
1 0 0 P E S O S M E N S U A L E S 
Ganará usted trabajando en su casa dos 
días por semana. Escriba hoy mismo 
mandando en sellos de correo 10 cen-
tavos para gastos y recibirá detalles y 
pormenores de un trabajo sumamente 
fácil y lucrativo. José M. Alonso. Do-
ininjrnez, 2L Cerro. Habana 
4318 JO F 
SE S O L I C I T A N DOS P R O F E S O R E S D E primera enseñanza y un hembra para 
cuidar l^s estu'. los. Informes: Sr. A. 
EstséTez. Concordia, 18, Colegio. 
6S28 ^ 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , PARA principiante de oficina, sin preten-
siones. Hornos, 4. Compaña da Crista-
les. 
0574 22 f 
H U E V O S D E GALLINASPART 
C R I A ^ 
White Leghorns, Rhode U l ^ 
Reeds y Catalanas del Prat, l a jTj 
zas m á s ponedoras en Cuba. 
Garantizamos su featilidad 
biando por otros los huevos qae 
salten claros. 
Precio: $2.30 docena, en la Bi. 
b a ñ a ; $3 idem en el interior, f U 
pagado. 
Pollitos de razas, de 10 díai 
4z centavos cada uno. 
Los huevos y pollitos se venden 
nuestra G r a n j a , se llevan a domic¿ 
en la H a b a n a , o se remiten a l ia 
rior por expreso. 
Los pedidos, a c o m p a ñ a d o s de 
importe, h á g a n s e a l señor Alejan^ 
J . Ro&sié. " G r a n j a Amparo," 
da A l d a b ó , reparto " L o s Pinos," Hi. 
b a ñ a . 
5965 «2 . 
¡ r B V E N D E N CONEJOS GIGANTES it fanta, 37. 
5725 ~5 f 
CRIA DB GALXXN'AS i J^OB KO^pí derla atender su dutefio, so vsa* 
una buena cría de gallinas, de las a. 
zas Líeghones, 'Wayancottes plateadai j 
Rhode Island, hay algunas criollas t*». 
blén. Se dan baratas y se pueden iS 
a todas horas en la "Quinta San And, 
nlo," Calzada da Marlanao, frent» d 
Parque "General ¡Lee." 
5754 21 f 
M A N U E L C A S T A Ñ O 
Deseo saber dónde se encuentra el se-
ñor Manuel Castaño; le he escrito va-
rias cartas a la ú l t ima dirección que 
me dió y no he tenido contestación. Di-
ríjase en persona, Sol, 110, o mande su 
dirección; lo soliclla con urgencia Nie-
ves Aguila; contesto enseguida, ursente. 
4815 28 f 
VARIOS 
SO L I C I T O : SOCIO P A R A AMTX.IAK buena bodega a víveres finos, con 
carro de reparto a domicilio. Inf ir-
man: Itamón y Balsoiro. en Estrella, 
121. Teléfono M-2KÍ5. 
5043 22 f 
Se solicita: una cocinera, blanca, que 
duerma en la c o l o c a c i ó n , en L í n e a , 
54, entre B a ñ o s y D , Vedado. Suel-
do $30. Pueden presentarse de 9 de 
la m a ñ a n a a 2 de l a tarde. 
6275 « 19 t 
SK D E S E A UNA BUENA COCINERA, para matrimonio francés, sin nlfios, 
con referencias y de mediana edad. Ca-
lle Primera, Reparto Torrecilla. Marla-
nao. Lisa , chalet Francés. 
S-IOS ]9 ( 
PARA P I N A R D E E R I O , SE S O L I C I -tan una cocinera, $30; y una-cria-
da. S25, ambas para la misma casa. 
Informes: Santos Suárez, S5. Jesús del 
Monte. 
5269 á i9 f 
SE S O L I C I T A E N EMPEDRADO, tZ, altos, una cocinera que entienda algo 
de repostería, para corta familia. No 
tiene q,ue hacer compras. Sueldo: $35 
_5114 19 f. 
SE S O L I C I T A C.VA BUENA COCINE*, ra, del país, o un buen cocinero 
bu»n sueldo. San Miguel, 49, altos. 
5003 M f 
C O C I N E R O S 
COCINERO: S E D E S E A UN B U E N c o -cinero, en B, esquina a 23, casa del 
señor Alvarez. Se paga buen sueldo. 
5735 - 25 f 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s q u e 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p i c o s y p a -
l a s ; 8 h o r a s de t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a de 
A b o n o s d e R e g l a , " T h e A m e -
r i c a n A g r í c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 
1 d e l o s A l m a c e n e s d e los 
F . C . U n i d o s , ' R e g l a . E s t a -
c i ó n d e F e s s e r . 
8007 25 f 
X^ÍCKSITAMUS l . \ t O M I ' K T K N T E V 
.1.* pBMctico facturista en víveres, si no 
reúne estas cualidades que no so pre-
sente. Cualquier liora. Pita Hermanos, 
S. en C. Oficios, 17. 
5906 22 f 
I^ A R M A C I A : S E S O E I C I T A UN DE> pendiente. Doctor Taquechel. 
5S41 23 f 
Necesitamos un panadero para la pro , 
vincia de Santa C l a r a , $100 y casa, 
un aprendiz idem, $50 y casa , un co-
cinero para c a f é , provincia de Matan-
zas, $50 y fuma, un dependiente ca -
fé para la misma, $30 y ropa limpia. 
Viajes pagos a todos. Informan V i l l a -
verde y C a . O'Rei l ly , 13, agencia se-
na. 
20 f. 
CASA DUBIC. OBISPO, 103. N E C E S I -
tamos dos manicures para nuestros 
nuevos salones. 
5G4G 20 f. 
ÍFARMACIA, S E SOUIC1TA UN D E P E N -' diente primera, con buenas referen-
cias. Calcada Jeslis del Monte y Estrada 
Palma. 
5051 20 f. 
C E SOUICITAN OPERARIOS D E yuer-
O tas metúlicas, en L a Uarcelonesa, 
Cádiz, 100; Jornal de cinco pesos dia-
rios. 
OSlO 2S C 
Q B S O E I C I T A UN P R I M E R D E P E N -
O diente de farmacia. Informan en la 
famiacia del doctor Garrido. Vedado. 
559G 20 f 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O o E R E N E L T A L L E R Y 
^ r N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s ei 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
c'e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L I : G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a S 
SO L I C I T O UNA CRIADA, QUE SEPA lavar, es para tres de familia, suel-
do SO pesos, si quiera pue».í(e dormir fue-
ra. Amistad, 62. 
559li 20 f 
SE N E C E S I T A UN B U E N CRIADO O 
criada, para el servicio de habita-
clones. Prado. 51, altos. 
5570 20 f 
V E N D E D O R E S 
P a r a e s t a p l a z a , s e s o l i c i t a n e x p e r -
tos e n e l g i r o d e v i n o s y l i c o r e s . 
D i r i g i r s e a A g u i a r , 1 3 4 , e n t r e M u -
r a l l a y S o l . 
8410 2« m. 
Q O L I C 1 T O DOS O P E R A R I O S B A H R E -
O ros, en Aguila. 115, cusí esquina a 
San Rafael. 
5.102 20 f 
D E S I N F E S T A N T E 
T E N E M O S 
GRAN EXISTENCIA 
E N G A L O N E S -
C e s á r e o G o n z á l e z y C o 
P a u l a , 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
19 f 
Se solicitan tres s e ñ o r i t a s , para es-
critorio. D r o g u e r í a de Johnson. Obis-
po y Aguiar . 
nrjo 17 f 
CENTRO O A L L E G O . PROPORCION* coloración a sus asociados, a loa 
migrrntes y a la mujer gallegos. Bit 
estipendio de ningún género. L a s ofe.*-
tus se harAn personalmente en la Oíl-
c'na do Co.'ocaclones, Informaddn y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, ps-
ro garantizadas. 
C 'J&5J alt Ind. 22 o 
S I B U S C A U S T E D 
U N A P O S I C I O N D E P O R V E N I R 
L E A E S T O : 
O P O R T U N I D A D E S P L E N D I D A 
U n a g r a n d o r g n e r í a d e e s t a 
c a p i t a l b u s c a u n e m p l e a d o 
c o m p e t e n t e y c o n o c e d o r d e 
t o d a l a l í n e a d e a p a r a t o s , 
ú t i l e s de f a r m a c i a y m a t e -
r i a l e s d e c u r a c i o n e s p a r a h a -
c e r l e j e f e d e d i c h o d e p a r t a -
m e n t o . D i r í j a s e p o r e scr i to a 
V E R I T A S , 2 2 3 , M a n z a n a d e 
G ó m e z , d a n d o r e f e r e n c i a s y 
e s p e c i f i c a n d o s u e l d o . R e s e r -
v a y d i s c r e c i ó n . 
SE S O L I C I T A N UN D I B U J A N T E prAc-tlco en el trabajo de letras a pluma 
y tiralíneas, para hacer cartulinas de 
títulos para pe l ícu las ; se pciga por lo 
que se haga, hay trabajo para ganar 4 
rt 5 pesos diarios. National F i l in Mfg. 
Co. Manrique, 117. Rabana. 
55GS 20 f 
F r a n c é s : s e so l i c i ta u n t a q u í g r a f o 
e n f r a n c é s , q u e t e n g a e x p e r i e n c i a 
y r e c o m e n d a c i o n e s . S u e l d o d e p r i -
m e r a . H a v a n a A u t o C o . , M a r i n a e 
I n f a n t a . T e l é f o n o s A - 2 0 1 2 y 
A - 4 3 3 1 . 
C 1673 Bd.i7 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE LECO 
BelB8coa:n y Pocito. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con 
vicio s domicilio o en el establo, a toda 
toras del dia y de la noche, pues tcon 
un servicio especial de mensajeros a 
bicicleta p a n despachar las órdenei a 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del MOBÍI 
en el Cerro; en el Vedado, cjtlle A y 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, al! 
Máximo Gómez, número 109, y en todi 
'os barrios de la Habana, avisando i 
«eléfono A-4310, que serán eervidos 1» 
mediatamente. 
Los que tengan que comprar bnrw 
paridas o alquilar burras de leche, fila 
janse a su duello, que está a todas hon) 
en Belascoaín y Pocito, teléfono A-1ÍH 
que se Ins da m á s baratas que nadie, 
Nota: Suplico a los numerosos m» 
chantes quo tiene esta casa, den snaqn»! 
••as al dueño, avisando al teléfono >-tfU 
4TJ9 29 f | 
. 1 
' cba. di 
ra sueU 
¡y 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
de plata "T-lbet-ty," con el nombre, ape-
llido y domicilio grabado en colores 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centuvos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
5053 26 f 
OU E R A B I A S Y MEDIAS O P E R A R I A S de modistura, se solicitan en Vi -
llegas, 65, modas. Se pagan buenos «uel-
dos y hay trabajo todo el auo. 4947 «5 f 
SE SOLTCITA, CON $500 A $1.000, UNA persona para ponerse al frente y dar-
le sociedad dé dos terceras partes en el 
negocio de una bodega sola en esquina, 
con contrato, poco alquiler v bien aten-
dida, puede vender más de $35 que está 
vendiendo. Razón en Amargura y Ha-
bana, café, vidriera, de b a 10 
ggg * 19 f 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d a n ÍUi> uiuiai», maesk31 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de 
d e 15 a 2 5 l i tros d e leche diari* 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros ccbal 
y o tras c l a s e s ; c e r d o s de raza; 
p e r r o s d e v e n a d o ; caballos w 
K e n t u c k y , d e p a s o ; ponis pa? 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; nofl 
l í o s f l o r i d a n o s p a r a c e b a , en grsj 
c a n t i d a d , d e tres a c inco años * 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s de ara» 
v c a r r e t a . , 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A-6O5 
SE V E N D E UNA JACA M0**!.^, p nada, criolla, nueva, sana 7 
minadora. Precio $125. Juan Véle* 
Francisco de Paula.. ^ f 
G0G7 
S e s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n e n l a s O f i c i n a s de C o n s u l a -
d o , n ú m e r o 5 5 . 
3771 09 f 
Se solicitan muchachos de 15 a 18 
a ñ o s , sueldo de $45 a $60, s e g ú n edad 
y desarrollo. D r o g u e r í a " S a r r á . " De 
10 a 12 por la m a ñ a n a . 
5053 19 f. 
7d 1S 
S e s o l i c i t a t a q u í g r a f a en c a s t e l l a -
n o , q u e s e a c o m p e t e n t e . D i r i g i r s e 
p o r e scr i to a : A p a r t a d o 6 8 6 . H a -
b a n a . 
C 1600 5d-14 
Con poco capi ta l , deseo una persona 
que disponga de a l g ú n capital para 
darle sociedad en comisiones de c a -
sas extranjeras que represento. Infor-
mes: S a n Ignacio , 82 , altos. Benito 
F . L ó p e z . De 9 a 10 a . m. 
5474 20 t 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
"LA CASA ECHEMENDIA'~ 
M O N S E R R A T E , 1 3 7 . T . M - 1 8 7 2 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACION 
Pida su emnleado a esta casa y quedará 
satisfecho. L a única que no cobra comi-
sión adelantada a loa hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta seriedad. 
Eulogio P. Echemendía. 
. ' - ' 21 f 
F A R M A C E U T I C O 
Se solicita para «n pueblo de campo, 
en la Provincia de Matanzas. Sueldo $100, 
casa y comida. Kegencia activa. Infor-
m a : M. López. Pedemonta. Céspedes. 
Mu t anzas. 
P. X0d-14 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
| te para almacenes da todos los giros, 
, cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mismo 
para esta capital que para el campo-
Propietario: Román Heres. Acosta. 63, 
arco de Belén. Teléfono A-406a 
- 4452 7 m « 
LA AGENCIA I.A UNION, P E N A R C E -llno Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
telefono A-331S. Habana, 114. 
4507 io f 
L B L Ü M 
V I V E S . 1 4 9 . T e L 
R e c i b í h o y : i, 
5 0 v a c a s Ho i s t e in y Jersey. 
15 a 2 5 l i tros. , . ; 
10 toros Ho i s t e in , 2 0 t o r o í ' 
v a c a s " C e b ú . " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y <# 
de K e n t u c k y , d e m o n t a . 
I I tCBCT' 
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O el contrato do un ^ffjgae 
que los tenura y los enYesú3 
y Santa Emi l ia , bodega, Jesu ^ f 
te. se lo gratifiacra. - y 
5í>70 VAFOS \ 
A I.OS PAS AJEKOS , fanta Isabel: Se ^ p U c a ^ 
cerá a la persona que se jra ¡ij(<> 
un cesto equivocado, lo a" jí 
Lázaro, 482, bajos, entre , 
de la Universidad; o ^ 3 r -
An rt>nnrrt>r- K» fiPSCa rCCWi"-__. 
av^e 
do recoger; se desea ^ f X u i » » 
var en él encargos y medici» 
51^-00 - T ^ t í T K 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O . ^ . / ^ O $ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el 
L A M A R I N A 
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e pueden «« 
ta San Aa». 




país, con M tablo, a to¿a 
e, pnes tenji 
lensajeroi i 
LS ordenei a 
itis del Mosti 
calle A y K 
nabacoa, cili 
t), 7 en toda 
, avisando il 
eervidos I» 
nprar bnmt 
le leche, (ilit 
a todas hora 
éfono A-UU 
3 qne nad: 
icrosos XD 
, den m <] 
elélono A-4 
2» 
S S " : • J J S Í ' T i e í r i n o ! n ; no ~ 
l ^ j V e n tarjetas. - j ^ f 
K i o í e ? S fo rn i an : Com p ó s t e l a . ^ | 
b i ^ Í — ^iTÚ'xit'TÑÁ Mtciiíi 
o T ^ ^ - V ü« . ríadá cío nw-
j j cha . P0"1.1?' fo^si famil ia . C'onoba, 0. | 
a», ^ ' p v r Velado. Miyauó. ^ f i 
^ cha. P^nito°rJra famiHa, lien? «julcu 
« cn«. S o n n e s : San ígna-
^*P<«. Tercer piso. ? 
. nenin^ulares. en una misma 
l / ^ ^ ; , S r riada de mano y la otra 
• 0 ^rtora T entiende alao de oo-
>f m*Se}lÍ°áe ser en el Vedado, t.e-
W f ¿ten garantice. Informan en 
^ V í l e r e ? . 16 X neiMo. altos. 
^ ^ " ^ — 1 i 
E L v COLOCARSE I -VI ^ ^ ^ « r V , 
lE9 \ l p criada de ruano o maneja-1 
^idA 25 pesos, prefiere el l e< 
file V entro E y K, 24é; habi- j 
7- 22 f 
T\E?»KA COLOCARSF IT XA JOVEN, pe-
U ninsular, da criada de mano o ma-
nejadora, desea famil ia de moralidad, 
in forman en San Miguel, 60. 
5S11 2t f 
T '.N A lOVFN, ÍJE>EA t O L O t ARSETDE 
\ J criaca de mano, para corta f ami -
l ia , no se coloca m é n o s de 50 pesos. Sar. 
Ignacio, 30, altos. 
MIS 21 f 
S I : 1>E?*KA COLOCAR UNA sTíoítA, peninsular, joren, par?i criada úc ma-
no, tiene referencias. I n fo rman : I l o t e l 
ContinentaL Mural la y Oficios. 
«506 ' 21 f 
DESEA COLOCAR l XA .SEÑORA, 
O peninsular, ile criatla de mano o ma-] 
nejadora, tiene una chiquita de nueve' 
año», no so colora si no puede tener ' 
consigo la cbiquita y poder mandarla 
al colegio. I n f o r m a n ; Gloria, ltJ5: cuar-l 
to. n ú m e r o l». 
.---(ni o! f 
D 
T T ^ A COLOCARSE l NA I ' A R D I T A , 
T r T i , criada de mano, sabe cumpl i r con 
A7 hliía«K'n ,i,,r,e buonor, informes. 
^ n i no duerme en la coloea-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-nanola. en casa de moral ida- i ; no le 
impor ta i r al Norte; no se colora me-
nos de 80 pesos. Tiene r<:ferenrlas. I n -
forman : Ueforma, letra E. segunda cua-
dra de ia Calzada de Cor.cba. 
g g * • 20 f. 
OLICITAN COLOCACION DOS M I C H A -
ebas en casa de moraliUad, en cj Ve-
dado, manejadora >• criada de mano, 
buen sueldo, i n f o r m a n : MisiOn, W. 
•'i;r':; 20 f. 
I' N A PENINSl LAR, DÍTÍVA COLO-J carse de criada de mano, en casa de 
moralidad. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
calle 27, n ú m e r o 380, entre 2 y 4. 
OtióG 20 f 
OS JOVENES P I M V S H AR> >, UK-
eean colocarse en casa de í o r m a l i -
• iad, criadas de mano o manejadoras. I n -
form'sa: Morro, 12. 
5T0S 20 f. 
T ' N A SEÑORA, DE MElOIANA EDA D, 
\ J desea on<-ontrnr una fa r^ i l t a que 
sé ba r» a España para Mayo para i r 
colocada con élla. Para informes Car-
los Í I1 , 200. 
'&t'¿ 20 f. 
u H I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
C E SOLICITA CRIADA. ^ L I M W A 
O edad, blanca, para cuerpo de casa 
poca fami l i a , buen sueldo y referencas. i 
Calle Lauos, 242, entre 25 v 27. Ve-
dado. 
536-1 •.•2 f 
( ¿ E DESE.\ COLOCAR l N A MI C 11A-
O cha, de criada de cuartos o de co-
medoc, no tiene Inconveniente en i r 
al campo. Informan en Corrales. 44, 
pregunte por Piedad; horas, de S a 5 
de la tarde. 
' 22 f 
^ E OrKECE, PARA COSER V ZURCIR, 
k? ent easa particular, una joven. pe-
ninsular. Informan en la bodega 1.a Ma-
riposa, Mercado de CoIOn, por Mcnse-
rrate. 
5-7(1 f 
C O C I N E R A S 
r NA COCINERA, DE MEDIANA EDAD. ' desea colocarse. no haré plaza, 
duerme en la colocación, prefiere el cam-
po, rrrea de la Habana. In fo rman: Zan-
ja . 13u, entre Hospital y Aramburo. 
5SD2 22 f 
A N I NCIA CNA C O C I N E R . ^ c A L L E 
O Sol, 8. fonda l.o<> Tres Hermanos, si 
le f i rman un papel no tiene inconve-
niente en Ir al campo. 
5840 22 f 
OE COLOCA CNA JOVEN, PENINM-
O lar. para cocinjr o coniocinr. z6n en l  calle 
I . Vedado. 
5011 
"umero 14, esquina 
C E DEi?EA COLOCAR VNA SESoRA, 
<J peninsular, de mediana edad, para 
cuartos y zurcir, o una señora sola, t ie-
ne buenas referencias y es formal . Sa-
lud. 2io. entrada por Soledad, pr imera 
accesoria. 
OSĴT 
C E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, i 
O peninsular. >le criaAia de cuartos o d.5 i 
manejadora. Informa en San Nicolás. 54.1 
esquina a Sitios. 
5711 «I f i 
MATRIMONIO. P B X I X S V t A R , VINO, desean colocarse en el Vedado, alia 
como cocinara y ^1 como criado. Infor-
m a r á n : Hotel Flor de Cuba; cuarto, nú-
mero 5. 
_ 5021 22 t 
DESEA COLOCARSE UX JOVEX, CO-1 T^F.SEA COLOCARSE EN CA'-A P A R - j O r ÓESEÁ COLOCAR ü * ÍÓVlSV, D E cinero y repostero, vive en Cerro. JLJ tlcular. s c í o r a de c o m p a ñ í a . ' ania I O planchador de t i n t o r e r í a o en sastre-
medio; a cualquier hora. I de llares o cosa análoga, española , re-1 r ía , que ya llev: 
I cien llegada. Cristo, 22, altos, excelentes I cío. Su domlci l i 
j referencias. ! esquina a Infan 8741 
16 regular. 
21 f 
# M H I N t R O . SE OFRECE PARA CASA 
\ J particular, repostero, para el campo 
o ciudad, espafioL I n f o r m a n ; Animas y 
Zulueta, vidriera de cigarros del café 
Recreo Colón. 
MC7 21 f 
22 f 5015 
:SF. l NA JOVEN, pe-
bordar a maquina, 
m la Habana, no se 
Apodaca. 'JS antlgno. 
22 f 
OESEA muy práct ico COLOCARSE CX COCINERO en hoteles, casas de 
huespedes y al comercio. Informan en 
Ajruila y San José, bodega La Matan-
cera. Tel. A-7e53. 
5704 20 f. 
A 13 AJ "1 T I C HACHO. DE 11
- i l L educado y quien !o gai 




.^ENDEDOR P R A C T I 
» mo d Joyería y relojería, se nrre-
eindad o el campo, tiene 
buena referoneia. Eschribir a: Pablo Ma-
tas. Apartado 1147. 
5ogl 20 f 
PARA TRABAJAR EN OFICIN-r PE . Ingenieros o Arquitectos, se rifreca 
persona competente. Dirigirse a Lav: g-
nino. Consulado, V.:i. 
20 f s E OFRECE UN COCr.XERO, REPOS-tero. fino, razón inmejorable, in te l i -
gente en varios m e n ú s , como reposte-
rfa francesa, española , criolla, america-
na, comlfot para «-asa especial del país , 
mulato, recibo cofréspondencis . SaeV'o 
$75 en adelante. Reina, GC. altos; ha-
bitación, 6, ra al campo. 
20 t 
A 3Í E X G L I S H SPEERENG CO(LORD 
g i r l , desior posion w i t h american 
. i • « i i j i a re enfrllsh speeking f a m ü y as nurse 
y trabajador, para cualquier ciase de are cook an is quite -n-iiiing. to go ihe 
Se ofrece suizo, 30 anos, inteligente 
T V SLSOHA, PENINSULAR. D F S E \ 1 TA E« F A C" (i LO (" \ R S E U X .T O V E N T̂(1.« - J»»-
KJ colocarsft ce cocinera sabe trabajar U turiano, cocinero, sabe de r e p o s t e r í a S*-". 
y tiene referet.cias. lo ml*mo_pata paf- • « b e comprar en casa de co3rcio o T^TT 
trabajo por las tarde, con inmejora-l t 0 ^ v - ¿w»1*- D a m a « . iw. U i i d a ^ t t . 
bles referencias. Sin pretensiones. In-
¡ formarán: Manrique, Picota, 17, ba-
l icular nue para comérclo. Gana buen 
sueldo, f 'aüe I , n ú m e r o 6, entre 9 y 11-
habi tac ión, C. 
35148 22 f 
S ' 
E DESEAN COLOCAR Dos MUCHA 
chas juntas, una do cocinera, ia otra 
criada de mano o manejadora 
r r    merci  . 
particular. Eernaza, 54; cuarto, 7. 
5671 20 f 
DESEA COLOCARSE UN ASIATICO Joven, de cocinero, en casa par t i -
cular c establecimiento; tiene referen-
•ííkíJM •*••> COT, una f a m i l i a : :cocina a la crlo-
1 ' lia y española y may l impia, -
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r r ^ f ' r E S I T A N : MUCHACHAS, L E -
S ri^n llegadas, sanas, para manejar i 
r 1 de un año. Sueldo $20. casa, co-
T ropa l impia . En 'a misma otra 
ÍL^n "llegada, i 'a'a l i m p i ' i r "na casa, 
v avudar c u una nina de m«-1 
' sueldo S2:.. Teléfono F-426-1. Calle ¡ 
f"«»iulna 1», Vedado. 
T T N A ESPADOLA, DE MEDIANA alad, 
U desea una casa seria, de señora sola 
o mat r imonio , tiene referencias. Infor-
man en el botel 'La Ksfcra, '¿•rogo-
nes, 12. 
5Ü74 20 f 
DESEA COLCHARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano, sabe 
cumpl i r , con. su obligación,, no .gana me-
nos de .$«0. I n f o r m a n ; Gerrasio, nú -
mero 129. 
BWfl 20 f 
22 f 
I NA . I f n i v , CON INMEJORABLES I referencias, se ofrece para la l l m - ! 
pieza de habitaciones o para criada de 
mano; entiende algo de costura. In fo r - ¡ 
m a n : San Pedro, letra B, Cerro. 
5786 21 f 
T̂ NA JOVEN, PENINSULAR, CON 
\ > prác t ica en el servicio, desea colo-
carse para habitaciones, no recibe tar-
jetas y sübe muy bien cumpl i r con 
su deber. JBernaza, 05, altos. 
üSlü 21 f 
T J N A . n n i N , I v i A S O L A , DESEA CO-í 
\ J locarse de criada de comedor o de 
cuartos; tiene referencias v cocina pa-
ra corta fami l ia . Informan"; Lampar i l l a 
y \ niegas, bodega. 
20 f 
cumpli r con su deber. I n í o i m t n : Bgldo, | i ' i L J í , / llmPiaA <lul«ro1lií . I 
1C Teléfono V-2C08. ganar buen sueldo. In fo rman : Gervasio, «.rij,-
ñgoo . 01 . . 1, carnicería, esquina Lagunas. N e n í 
• 1 5535 19 f Z I . 
E.NTRAK 1) SOCIO EN V-r-v 
_ l 
DLSFA COLOC ARSE UXA JOVEN í - - I pañoia . entiende de cocina, es hon-
rada y trabajadora y tiene referencias, 
cor. una niña para los quehaceres de cor-
ta fami l ia . Dir ig i rse a Aguacate, JC, 
altos. 
570«J 21 f. 
C R I A N D E R A S 
; de l a esclavitud no diga "es- jo'ven y trabajador. Dispongo de 25* a Á 
aflana". Hági.io boy y m a ñ a n a pesos. Po'drá ' ser. Véame . Joaqn í r 
ependiente. * ' pruden con pocas. Cnenva. Galiano y Dragones, café 
basta, contestar este anuticio { 5000-06 21 f 
cambio de su vida, escriba en ¡ — ' ̂  
Reliable Club. V.liegas, 07, Ha 
21 f. 
TTN AHOGADO O PERSONA ÍMMPE-
KJ tente que baga de ta—y que sea t r a -
' " N A BUENA COCINERA, P E N i v - , . 
lar, desea colocarse en casa de 
SE DESEA COLOCAR UNA M K H A -cha, peninsular, de cuartos o come-
dor, en casa de moralidad. I n f o r m a n : 
Virtudes, 15. • 
M66 20 f 
merclo o particular. No a^lmlts tarje-! *¿t% 
tas. In forman; Villegas, 105; iiabltación, 
14. 
57G9 21 f 
rK l A X D E R A . PENINSULAR, CON l>ne-na leche, reconocida, desea colocar-
' to n media o leche entera. Puede vpr«e 
i r nlflft. Tlfne referencias. I n f o r m a n : Oíi-
D 
ESEA COLOCARSE UNA COCINE-
4 m * 
ra. e spaño la : llene referencias, no! Vedad". 
SE DESEA COLOCAR UNA CKIANKE-ra. con suficiente leche, certificado 
de Sanidad, lleva poco t iempo en el 
país . Calle 17 y 20; cuartfj de Hamondc. 
L . . MUCHACHA. PEJÍIJÍSI L A t l , de-
R ^ a colocarse de . riada de mano o 
mandadora. Vives. 151. ^ f 
CüM — . 
, n£S KA COLOCAR UXA MUCHA-
iS cha peninsular, para criada de ma-
» o manejadora. Sabe cuu.plT con su 
BniCttWn- informan: »an l ' edro .^U. 
T^Tx MUCHAtHlTAfc O U M V CCLO-
I Mn« pnra el cuidado 0c un nino 
o tiara babltacloncs o para otro ttaba-
«to ligero ti^ne quien la rccomlemlv. 
Ctüé Primera, 1, antiguo; habl iac ión , 
D. ,vrro. . 
•j-Xfl — ' . 
,R I)F>F \N ( OI •>( \ l l DOS JOVENES, 
U peiiinmilares. en casa de moralidad, 
«le criadas de mano y para cuartoa. I n -
fomi«n en Estrella, 24. 
3051 ' 
¿«E OES KA COLOCAR UNA JO \ EN, 
i i '.P:Iinhalar, de manejadora _ o criada 
de mano. Informan: lleina, 35. 
SM1 -2 f 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. l s. pABolsL de criada de mano cu casa 
de corta familia, sabe cumplir C&Ú su 
obligación y sale fuera de la Habana: 
no admite tarjetas n i sala sin viajes 
pagos. Tiiform.in en San llafacl, 145-112. 
entro Hospital y Espada. 
5707 20 f 
J OVEN, ESPASOEA, DESEA ( Oí.Oí A l i -se para.hacer la l impieza por la ma-
ñana o por horas. Euenas referencias. 
I n f o r m a r á n : Estrella, 57, bajos. 
5007 "O f 
SE DESEA COLOC AR UNA JOVEN, es-pañola , de criada d« manojo de cfar-
tos, en cnsa de corU fami l ia , gana 
buen sueldo y en la misma otra joven, 
de color, para manejadora, ganando 25 
posos. Tejadillo, 40, altos. 
5000 20 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, p « . ninsular, para manejadora o criada 
l i mano. por no menoa de 30 pesos; 
riene buenas referencias. Compostela, 
" '5C11 :n f 
O E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, a*-
O pañola, lo misnio para manejadora 
que pura sirrienta. Dir igirse a 15 y 22, 
bodega. 
661S 20 f 
ENDE UN SOLAR DE 111 METKOs 
fr-Mitc por in de fondo, en la 
Municipio y Fábrica , Luyaaó. In-
u: Kodrfguez, 110. Teléfono I - l ^ ,o 
JM 20 f 
J U , I C E DESEA COLOCAR UXA MUC H A-
AIU. S i O chft, peninsular, lo m i s m o le da pa-
rij la Habana que para el Veda-io: tie-
ne bueuaa keferen^iaiJ. Villccas, 77. 
5000 " 20 f 
kabíta 
s d e led* 
che d i a n » 





ba , en gnj 
ico a ñ o s » 
•s d e a r a i 
WOBA, 
ia y 
m Vél<* 90 
19 f 
í 
JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
«ca colocarse para la limpieza de 
MMá, en una casa de corta fa-
Informan: Amis ta l , 05, altos. 
22 r. 
A « «U.OÍ AItSE I N A JO> EN, Pl . -
isular. para llmple/a de, hablta-
Info imau: 17, esquina a F, sas-
21 f. 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O ninsular. criada de mam», buenas rc-
pnneias. Baratillo, 1. 2o. piso, progun-
ten por la famil ia M c i i . A l l i informan. 
371i ^1 f 
PK8EAX COLOCAR DOS MV < M \ -
O cha», jóvenes, de criar'-as de mano, 
«• rasa de moralidad. In fo rman: J e s ú s 
«I Monte, Lu^ y Deliejas. bodega. 
5719 21 f 
D 
ESEV COLOC ARSE UNA CRIADA DE 
mmo, peninsular. Vive en San Ka-
P". 141. 
21 f 
T\ESE\ COIOI AP.SE I N A .IOAKN, ez-
panola. do mnnejadora, prefiere pa-
K^*' Vedac'lo, tiene buenos infr.rnies y 
WP* 811 obligación; no admite tar je tas; 
wv> tiempo cu esto país . Informan • n 
2*¡|<aia. i2St jos carros, d» l .uyanó palian 
wr dci^me (]o ]a ,̂1,..,.;., 
J!-1 21 f 
UESEA COLOCAR UNA MUCHA- ¡ 
«a , peninsular, do criada de mano 
» manejadora. Suárez, 93; tiene quien, 
•U*J0micnde. 
J)08 JOVENívi, ESPADOLAS, DESEAN 
Btíadn ar,"? t l " cr¡acla9 f,e mano o m ü -
|Sñ-o "al'en dc eormmi. In formes : . 
21 f 
D * 8 . ^ COLOCARSE UNA MU( HA-
K l ^ " - Peninsular, de manejadora c. 
BK, , v mano, lleav- tlejnpo en el 
• " ^ i n f o r m a r á n : Egldo, 16. 
; 'wlJ 21 f 
B 1 ^ * COLOCARSE UÑT SEÑORA, 
« w a o o l a en casa de mora lhad . do 
! * • -i.*"1"1* i' «ue no tengan n iños , 
•aforn,» a m;i0"'na v a mano. Para 
PH mf, 7 a r a m i a s dir í jase .,1 dueño 
^ ^ . " " t c l Cuba. Egido, 75. Teléfono 
S70̂  
-1 f 
^ ^ • E A COLOC AR UN A JO% EN, pe-
^ ^ ^ « « r , sabe hion el trabajo. I n -
H f i t La **r]a- ^ Muelle, fonda. 
21 f 
LTNA SESORA, PENINSULAR, acos-J lunibra'hv en e! pafs, desea <-O'IOCÍI; -
ser en casa de buena fami l i a , fienc g i -
rant ías . I n f o r m a n : Inquisidor, na. 
PW7 20 f 
C E DESEA C OLO« A R CNA JOVi:N.~p7-
y 3 ninsular, de crladft de mano: no t ie-
ne inconv. nlonfo salir al campo, A. es-
quina a o7. Vedado. 
5570 20 f 
C E OFREÍ E UNA MUC HACHA. l .^vT . 
•O ñola, para manejadora o criada de 
mano. In fo rman: Sol. 04. Habana. 
5507 20 f 
p R I A D A DE VANO. RECIEN LLECíA-
• \ J <Ja de la Península , desea colocarse. 
Informe» y recomendaciones: Amargu-
ra, 8& segundo piso. 
'̂•¿'i M f 
C E DESEA COLOCAR V XA JOVEX, pe-
IO ninsular. de criada de mano o ma-
nejadora, en cas» de moralidad. sabe 
eumplir con su obligación v tiene quien 
la garantice. I n fo rman : Aguila, 114-A; 
sala, 54. 
"•079 • 20 f 
E D E S E A COLOCAR UNA MU< B 14 HA, 
peninsular, para manejadora o cria-
da «"IO mano. I n fo rman : L, entre 23 y 
25. nOmero 230, Vedado. 
5670 20 f 
S E DESFAN" COLOCAR DO«» MUCHA-chaa recién llegadas, se prefieren jun-
tas, en casa de moralidad. Valle, nú -
mero C, antiguo. I 
5151 i 19 f. 
TVE-SEAN COLOCARSE EX CASA DE 
JL ' mora l i / t id , dos chicas, una es mo-
dista y bordadora con nerfeccién y otra 
para cuartos; tiene referencias, fedado, 
17. csiauina a A. . 
5187 10 f. 
SF OFRECE UNA JOVEN, PT NINM -lar. para criada o manejadora, para 
f ami l i a que piense ir a España. Infor-
man: Teléfono 1-1573. 
54M 23 f 
SE DESEA CdkLOCAH UNA JOVEN, es-pañola, para habitaciones, sabe cum-
pl i r con su obligación. Mercaderes, 43: 
no salgo de la Habana. 
5594 20 f 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-pañola, fina, acostumbrada a servir 
en buenas ca^as, para cuartos o m a t r i -
monio solo: i l r n " rc«'omondaclones. I n -
formes: Concordiu, IOÍ». 
. gggi 20 f 
trabaja menos de $35. r.o hacs plaza, 
ni duerme en el acomodo. J e s ú s Pere-
grino. 81». Habana. 
. l f 
/BOCINERA. PENINSULAR. DK M E-
\ 7 diana edad, desea colocarse. Sueldo 
."."« nesos. San Rafael, 141, entrada por 
Üquendo. 
5700 21 f 
I 0911 22 f 
SE DI s i \ ( < » l o ( \ K I \ \ N I Ñ \ DE n años, para la l impieza de una ca-
sa chica o a c o m p a ñ a r una señora , o 
so coloca de manejadora. I n f o r m a n : 
Campanario. 22','. 
. MW 20 f 
IT NA SEÑORA DESEA ENC ONTRAR ) un cuarto, para cocinar u dos o tres 
personas, corto sueldo. Conde, 5. 
"I \ESE COSCARSE UNA SESORA, jo -
U ven, peninsular, de cocinera y ayu-
dar a la limpieza en casa de un ma-
tr imonio o de corta famil ia , sabe su 
obligación, no duerme fuera. I n fo rman : 
San Kafael. 106, bodega. 
5S15 21 f 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA co-cinera, en casa de corta f ami l i a y 
de mora l idad: duerme en el acomodo. 
Tiene recomendaciones. Informes: sas-
; i-oria El Ejército. Campanario esquina 
a San Miguel, 
570." 20 f. 
I' N A PENINSl LAR. m.CÍEN LLECA-) da, desea colocarse para l i m p i a r y 
ayu<,ar a la costura. . Informan en An-
geles, 47. 
53M 39 f. 
CRIADOS DÉ MANO 
T J N JOVEN. J \PONKS, |»r, 30 ASrOS, 
KJ desea colocarse, criado de mano o 
kjtodatite de ch.-uilTeui-. In fórmese en 
Monte. 140. El Kobo. 
51V.0 22 f 
SE OFRECE UNA COCINERA, ESPA. ñola, ba trabajado en buenas casas. 
Gana buen sueldo. In forman: Concordia, 
4*. t ren de Ivado. Tel . A-10O2. 
5C'J7 - 2 _ f L _ 
T l o C I N E R A , ESPADOLA, DESEA CO-
locarse para coila familia, salle re-
posterin y cumplir con su obl igacjón; 
quiere plaza y casa qua no le m ú c b o 
cambiar de criada. Informan en calle I 
n ú m e r o 4. 
5C8S 20 f. 
C L DESEA COLOCAR UNA BUEXA CO-
O ciñera , y repostera, con buenas re-
ferencias. Tratar en Apodaca, 17. 
50.-.2 20 f. 
J-E OIP.ECE I N JdVF.N. PF .MNSt-
lar, para eaniarero do hotel o fon-
da. ii<> tiene Iriconvenienlo en i r al cam-
po. Horas de fuformar: do S de la tar-
de a I de la noche. Aguila, 104. 
5'J02 22 f 
^ E CARECE t X JOVEN, RECOMI N-
Í J 'lado, de criado, quiere famil ia bue-
na y de trato,, pero él no sirvo mesa, 
es honrado y cumplidor, sabe algo do 
ja rd ín , gana 35 pesos. Llamen, con re-
comendación, al teléfono A-101C. 
5035 «¡a f 
OFRECE SUS SERVICIOS CNA PE- ' ninsular, para cflada de mano o, 
de cuartos o cuidar una señora . Infor-1 
mes: Cristina, 14 y medio. 
^ i i ' l IS , f 1 
T ' N A I >P\SOLA, DE MEDIANA edad,' 
\ j desea colocarse, do criada de manoj 
o de cuartos, en cusa de moralidad, r-.»( 
le impor ta colocarse para un m(!f r ime- l 
nio solo, para l impiar y cocinar. D i - j 
rigirse a Bc'.ascoaín, 107, zapa te r í a do! 
Amadeo. 
5598 20 í • 
nhsEA COLOCAUsa I N MUCHACHO, poninsulár , para criado de mano o 
calé y fonda, es muy trabajador y tie-
ne quien lo recomiende. Informan en 
Camuanario. 154, altos. 
51M9 22 f 
DESEA COLOCARSE UN C RIADO ~DE mano, sabe cumpl i r con si» obliga-
ción, prefiero casa do orden y respeto, 
t a m b i é n >a al campo, para casas p r i n -
cipales dte fincas. In fo rman : Factor ía , 
3S: d i r í j anse a la encargada. 
5750 22 f 
Q E DESEA COLOCAR I V V E I I P A I H -
IO ro criado, muy práctico en el ofi-
cio, es do mediana e end, ha traba lado 
ert buenas casas, de las cuales pueden 
informar. Gana buen sueldo. Teléfono 
A-61M. 
5768 21 f 
ITX BUEN CRIADO DE MANO. P E X I N -) snlar. con buenas referencias, desea 
colocarse, con buen sueldo. Informes: 
Galinno, 5-1, bajos, puesto de frutiu;. 
573S .1 f 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADO de mano y para todo lo que pueda 
servir, un hombre de mediana edad. 
Muv práct ico, con buenas referencias, 
Jesds Peregrino. 59. al lado d« )Ia 1P-
tra A. 
67S-1 
" I Tjl CRIADO DE MANÓ. DE MED1A-
U na edad, se coloca en casa particu-
lar, si se quiere trabaja por horas. Tie-
n * r ecomendsc ión . • Teléfono M-15.SC 
5S02 21 f 
rOCIXERA, PENINSULAR, SE OFRECE ' cocina a la española y criolla, es 
muy l impia , gana buen sueldo; no duer-
mo en la colocación, con fami l i a pa r t i -
cular, l'íira informes: Suspiro, 16, bajos. 
Cuarto 22. 
5631» 20 f. 
OFRECE UXA COCINERA, P E X I X -
iular, para casa de comercio o, par-
tieular. sabe loda clase de cocina, t am-
bletl haoc postres, tiene referencias de 
las casas donde ha trabajado. Informan : 
Zanja. 90, altos, entrada por Marqués 
Gonzitle^. 
55,% 20 f 
j ^ E I . I N I W T F . < ON M I 
•de práct ica 
rios ramos de i 
solicita emplee 
Dir igirse por 
Reina, 20, alto! 
5723 n t 
T I N JOVEN, DE r ; \<;ns, t ON ALC;U-
U na prác t i ca en el comercio, desea encontrar colocnclijn. 
Lójiez. Infanta, 
5724 
E s c r í b a s e a: 
SE DESEA COLOC AR DE CRIANDETsA TTlSPA^OI , 1IAIII .AN DO V ESCRIBIEN-una española, con buena y abundante' J L do Inglés, práct ico en cálculos de 
leche. Tiene certificado de la Sanidad. | costo, mecanógra fo v experto en traba-
Calle 21, entre Ch y Vedado, 193, MI-1 jo general •cte oficina, empleado cu la 
lagros. 
BG84 19 f. 
C H A U F F E U R S 
i ^ H A l nhfeUR, MECANICO, ESPAífOL, 
\ J desea colocarse en easa particular, 
tiene referencias de casas particulares. 
I n f o r m a n : «íafé Puerto IDico, Inqu i s i -
dor, 40. Teléfono A-5764. 
9Mb 22 f 
actualidad, desea cambio en casa de 
I porvenir. Di r ig i r se a: Menóndoc Fer-
nrtndez. Casa de Huéspedes . Monte, 15. 
i 57''i - l f_ 
T^OCONERO V CABO DE ACiUA, SE 
| JL ofrece, sabe muy bien su obligacii'in 
j y entiendo do maquinaria e instalacio-
nes. Razón : Corrales, 45. 
5791 21 f 
/CHAUFFEURS, DESEA COLOCARSE; 
\ J desea trabajar, es cumplidor, hon-
rado y tiene referencias de casas donde 
ha trabajado. Corrales, 47. Tel. A-OGSA 
5665 20 f. 
DESEA COLOCARSE UN MATIUMO-nlo, sirio, nara hortaliza y cuhocl-
m í e n l o s de ja rd ín í" la mujer para criada 
de mano o bien sea para cocinar a la 
española . Muralla, letra B, entre Oficios 
v San Pedro. 
577.! 21 f 
•n-i», <iu<iiiieren IUUIOS en uno o dos nuos 
o aventureros e x t r a ñ o s — a medrar apro-
piandosc asuntos ajenos a la sombrr do 
nombres bien cimentados. Informnnln • 
Pi y Margall, 83 (altos.- De 5 a 0 de 
la tarde. 
500.S «o f • 
/ CH A U FFE U R, MECANICO, JOVEX. SE 
\ J ofrece a fami l ias pudientes. Buena 
presencia, instrucción y educación esme-
rada. Habala perfectamente el franes; 
llegado de E s p a ñ a hace poco. Tiene quien J**J«Á*"i°^í 1 A 
lo recomiende. In fo rman: Amistad. 94. ; ' " I " ^ 
al tos; de 4 a 6 p. m . Tel . A-9480. F- 1 
la;:ar. 
0081 20 f, 
tiene de uso m 
misma casa se 
TVESEA COLOCARSE UN PORTERO,! lapizado y varíe 
I N r J T K ü M E N T O S 
D E M U S I C A 
P I A N O 
En doscientos pesos. flltinio precio. 
Campanario, 101, bajos, todo el día cusa 
parí icular. 
5115 20 f 
^ E VENDE, FN AXIMA.S, 17, I NA t n T 
k5 t rola de g^binet ú l t i m o inodelo, i, feh la 
de sala 
1 S español, mediana edad, con las me-
jores referencias de las casas que ha 
estado; l a m b l é n se coloca para sereno 
limpieza de oficinas. I n f o r m a n : Te-
21 f 
mz 
r'X JOVEN, DE t t ASOS DE EDAD, que habla inglés y español , conoce 
T T X JOVEN, ESPAÑOL, DESEA CO- la mecanogra f ía y tiene algunos cono 
\ J locarse de ayudante de chauffeur o1 cimientos de oficina desea conseguir po 
criado, paro un caballero solo, no sirve * siclón en casa do comercio. Puede su-
mesa y es honrado y trabaja'ior, quiere 
f ami l i a buena, menos de 35 pesos no 
se coloca, tiene buenos informes. Llame 
al A-101C. Velúzquez y San Joaquín , bo-
dega. 
5665 20 f 
/ U I l A F I EUR. MECANICO, ESPASOL, 
V./ ahlo inglés e italiano, con cert i f i -
cado del orte y con las mejores refe-
renciaf» que se puedan exigir. Solicito 
casa particular. Buen sueldo. Informes: 
Tel. T-7120. 
5527 19 f. 
minis t rar buenas referencias. Dir igirse a 
L. F. L . Prado. 117. 
5641 20 f. 
SE OFRECE MECANOC.RAl A PRINt I -pinate en oficina. Sin pretensiones. 




^ E DESEA COLOC AR UN MUCHACHO. 
i 5 de 18 míos, peninsular, recién llega-
do pnra hacer man*idos, l impiar CU-
biernos o l impieza de una oficina o usos 
domés t i cos de poca importancia en ca-
_ sas particulares. Sab<» leer y escribir. 
«P- T»i.-a» \ f ñ x n . Avisen a . lesús del Monte. 302, agencia 
r, no e s t á b i e n pnl r - de Mtwlnnzas. Tel . I-J15R. l loras de a r i -OVEX. ESPASO L, • I car do chauffeur 
t ico; tiene buenas referencias. Se ofrece 
fiara casa que el caballero sepa m a 
nejar, in fo rman: Apodaca, 9. A-3318. 
5532 19 f. 
C 
• H \ I l y VA R, SF SOLICITA UNO, QUE 
no (luerma en la colocación. Prado, 
(bajos); de una a dos do la tarde. 
5.107 23 f. 
TENEDORES DE LIBROS 
BBMMW——s—' « a w — w w a 
TENEDOR l )E LIBROS, COX I N ^ l l -jorables referencias, se ofrece para 
trabajar casas pequeñas de comercio. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-i?., española , en casa de moralidad, 
prefiriendo a lmacén . No sale de la Ha-
bana Mercaderes. 43, bajos. 
5572 20 f 
Una cocinera, peninsular, desea colo-
carse en casa particular, gana de ^5 Teléfono 1-3099. 
a 50 pesos; no se coloca fuera del -
Vedado. Informan: 9 a I , La Yaya. 
Vedado. 
iTv.! 19 f . 
Señora, peninsular, desea colocarse 
de cocinera, en casa particular, de-
sea ganar cincuenta pesos. Informan: 
Mercado Colón, 22 al 29 . Teléfono 
A-6309. Bodega. 
4720 1 0 m» 
so: de 
5641 
a 0 p. m . 
P IANOS DE CUERDAS ( R I Z A D A S . — K venden, para componer y compues-
tos, en San Salvador, n ú m e r o 19, en el 
Cerro. Teléfono 1-1931. 
4050 c tn^ 
CfE VENDE UN GRAX PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitarse el 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale taOOL 
Muralla. 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2()03. 
C-Í339 30d 4 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
4483 8 f 
MF.l ANICO DE AUTOMOVILES, hace cargo de toda clase de traba 
Jos a domic i l i o ; no hay inconveniente 
en salir a l campo. Tel. M-1344. 
5C27-28 24 f. 
O E VENDE UX ORAN PIANO MARCA 
-0 f- i EmeráOn, por necesitar el Ideal. Tic-
SF i nft cuerdas cruzadas. Modornlstn. hecho 
de caoba. Precio: !f175. Vale $500. Mu» 
ralla , 74, altos, por Villegas. Tel . M-2003. 
IJORTERO, SI USTED DB*EA I N por-
X tero de moralidad y que sepa bien 
su obligación, <?orno t a m b i é n para la 
l impieza de una oficina o do casa par-
ticular, con buenas recomendaciones. 
Puede usted di r ig i rse . Teléfono M-1430. 
,,002 20 f 
1 3 
Experto tenedor de libros: »c ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
r Tr.o a't. Ind 10 e 
TENEDOR DE I.TBKOS: CON MUCHA 
L prác t ica y disponiendo de 7 a 11 d<> 
la ni«^anR. se ofreee para llevar la 
contabilidad en fábricas o casas de co-
mercio, lo mismo m® encargo de hacer 
balancas generales, cierres y reaperturas, 
v srreglo do libros nial llevados. Serle 
i unrja: 
l i a h 
r l f 
SE OI R quina 
ti«n« pn 
to. 72. 
PAJE O LACAYO, m á -
ir , buena presencia, no 
s. In fo rman: Aguacs.-
20 f 
NA SEÑORA, PENINSl LAR. DE ME-
cl i ana edad, se coloca de cocinera ¡j^d "y ogarantla. Dirigirse al señor Car-
para señora sola, para iodo, dándole • Hotel Závala. Consulado, 132, de 
' 11-112 a 1 
5CS4 
AX KNC.LISH SPEAKIXC; OIRE DE-sior positlon wi th english speeking 
fami ly as nusse os house maid. Cali Da-
mas. 80, ñ a m e Koslyn Anderson. 
jdéC 20 f 
AUXILIAR CARPETA 
Se ofrece un Joven Inteligente y activo, 
ein pretcnsiones, solo desea trabajar. D i -
recelOn: Apartado 2101. A. O. P. ' 
5516 3S f. 
J OVEX, CARPINTERO, FRACTICO EN el ramo, se desea colocar, in lorman 
en Zanja 12S-B. 
5533 19 f-
•UHHU 
A R T E S Y O F T C I O S 
FOTOORAFOS PUF.DEX 
¿ \ . mandar sus retratos para amPUá* 
oiones de creyón, acuarela, sepia y al 
óleo, a la casa de Juan Ulavha y Co. 
Calle Manrique. 65, antiguo, y los ten-
drán listos dentro de seis u ocho días. 
Cuando hay necesidad so puede hacer 
las ó rdenes dentro de cuatro dífis. Ca-
l idad y parechk) garantizados. Precios 
módicos . 
5282 23 f 
L I B R A S E I M P R E S O S 
LAS CONERENCL1S Y DISCURSOS DE Ricardo Checa y Portillo. . Dc. e.i 
usted recibir en su propio domici l io , las 
conferencias y discursos de este enne-
buen sueldo y buen irato. sabe su obll 
gaejón. tiene quien la garantice. Infor-
m a n : Consulado. 89; du 10 a ü. 
0014 19 f 
26 f 
V A R I O S 
C E DESEAN COLOCAR 3 OOCINERAS, | 
O españolas , de mediana edad, dos ayn-J _ „ r r , , , ^ 
dan A limpieza, una do color, b « r s la C K OFRECE JOVSn 
VJ»/1 / i* . i J í 
pnra m " >WFA«OL, para 
Víbora, otra joven. 19 ^ t < » * * - % < * I P - * * * * . ? ? * - ? ? ^ J í ^ ^ J f 0 ^ ^ I A msnejadoia. Dir igirse a: Aguila. 11G-A. 
Se ofrece un herrero (forjador), con 
mucha experiencia en pianos y garan-j 
tiza su trabajo. Para tratar personal-
mente de 4 a 6 p. m. Dirigirse a Ma-
nuel Fernández. San Pedro, 24, café. 
Universo. Tel. A-1532. 
.v.io 20 f. 
el If 
5^2 22 f 
A V I S O S 
encargada. 
5560 :o f 
au tomóvi l o para cobrador, con referen-
cias. Aguacate, 73. Teléfono A-4950. De-
jar dirección. 
5020 22 f 
LOS DLESOS DE FINCAS, UX MA-
t r imon lo . nne tiene un hijo do 151 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Hotel Nacional, Ami . n.I. 
m cupones del Concurso 1 
liambelona,'' en todas rant 
C O C I N E R O S 
COCINERO T RECULAR 
tero, solicita col cimiento o casa i 
buoivAs recomenda* 
babftaeMa, ó2. Ém 
5SÍ2 
SE DESEA COLOCAR UX JOVEN, ES-pañol, en una casa d'j comercio o 
partlcuíarV de i>ortero u otro trabajo 
cualquiera, sabe las costumbres del país , 
en estable-I es obediente y le gn&ta. cumpl i r con su 
lar, tiene m u y I obligación, va a cualquier parto de la 
Aguila, l U - A ; i s l a ; tiene quien lo garantice. Infor-
i m a n : San J o s é U'.» C Tpi*fnro A-JIOl 
22 f 1 50k- n t 
iembnas y animales. I n f o r n i a n : CJa-
ongo, letra J, entre Santa Teresa y Za-
igoza. Cerro. Habana. 
«'X'1- 21 f 
S ' 
E OFRECE PARA AYUDANTE DE 
carpeta, nn Joven, español , con bue-
nas referencirvf. Informaft 'ui : Reina, 
tCX Cetro de Oro. Telefono A-3S12. 
5C07 20 f 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
5100 al mes y m i s gana un buen riia i -
i Lázaro, 2£>. 
Compra y Venta de Automóvlies y Carruajes 
AUTOMOVILES 
2 0 t o r o í i 
)Uia* u l l r f 
a . 
que « i 
t ¿ ñ " S> VF.NOF UNO, EX MAO-
tia» n.!Tf «ondiclonof. cartrooert* y go-
píil« rfsV-,Se barato. Puede verse, 
5564 Chauffeur. Sun Josó, 174. 
paleros c .'-'Jle. ú i i lmo modelo. 7 
Un n i ' uu*vo' vor ausentarse su 
¿a reHh"'1'1110 ^V*':a- ^ - 20, aca-
B*** eomlicj17 Es paña , en inmejo-
^iz íarai^^^.r1,' '-5- tn rorn ian : Morro, 
Habana. 
9 m » 
M A Q U I N A F R A N C E S A 
s> vende mía, mare ta Chenarl ef ̂ s l 
cker, de 10-12 H. P., con alumbrado, en 
buenas condiciones. Puede vojrse en y i -





ORD. ' r»F L H! T l f . 
so di i barato, t n 
ve- en Dragones, 
.-Jla a. m. . o en la 
ribto. oeta marcado con 
' Ve^d" . buon Cfila(iu- Inf.K-.n :. : 
Se v e n d e , a l c o n t a d o o a p l a z o : 
u n R e o , t o u r i n g , 7 p a s a j e r o s ; u n 
F i a t , l i m o u s i n , t i p o 0 . P r a d o y 
C o l ó n . 
F-71 g f . 
SE \ ENDE UNA M A O H S A MABCA Brisco*, e i t ú casi nueva', se vendo 
po«- ausentarse su ducBo. Puede verse 
en Pan Isidro, 0J y medio. Teléfono 
O E VEXÍJE UNA HAQUINA, CON su 
O carrocer ía propia para reparto de ci-
garros, y se da por el valor que vale 
la ca^roia. Informan en Merced, n ú m e -
4tí5S 21 f 
A-92GS. 
5747 
SE VENDE UN AUTOMOVIL H U I L O N de 7 pasajero?, acabado de pintar 
color rojo obscuro, con estribos negros. 
Vestidura y fuelle nuevo, i índiador. pa-
rabrisa y t i m ó n todo niquelado. T a m b i é n 
tiene un plaffonler florero y reloj. Tie-
ne su defensa nueva, cuatro gomas r»ae-
vas m « r c a Hood. y dos gemas m á s d« 
repueüto. E l carro es:á propio para fa-
mi l i as o para alquiler de 1 
para la temporada de cae 
verlo y otros informes: d l r i 
raje San Joaqu ín . CaUada d 
Monté. 115. frente a la Qui 
pendientes. 
5637 
Buena oportunidad, cuña National, 
cuatro pasajeros, en muy buenas con-
diciones, con dos llantas y des go-
mas de repuesto, la yendo en $1.600 
por tener que embarcarme para el ex-
tranjero, puede verse a todas horas 
en el garaje de Industria, 129. 





l l f. 
21 f 
20 f 
M ^ «a 
Persr ¿e . icina» ^ í 13̂  
t í , SE VENDF.N TRT.9 A 
iL0*™-} '1 - 80 'J:l1' baratos. 1. E l encardado. 
v K N ^ r T ^ ~ ~ r ^ : ' j l J ~ 
¡Oe^ n^eses da ^CTOí lOVIL B l ICK, 
r j ,,,0• ̂  • iandros. 6 pn-
¡' Paga, ^6 puedo ver 
" « ent'-o A y Paf-eo, 
20 f 
SE VENDE UN BR1SCOE, CASI N I E -VO, gomas nuevas, por embarcar su i 
dueño. San José , 99, garaje. 
57!tí • f 
CIE VENDE, MUY RARATO, UN A I T O -
/ -«ANGAi SE VENDE UX FORD LISTO 
VJT para trnbapar. Informan en Rarce-
lona. te, pregunten por e l encargado. 
22 f. 
IORDAN TOURINO CAR. 7 A MK, N TO *. 
* J motor superior, magneto Bosch. e»f-
le.iru.i'ir Stromberg, c ruedas alambre. 
5 gomas nuevas, propio para el carna-
val. Tiene - írculación y cbai>a rngn. Una 
ganga. Véase en San Láxato, 9U, e í q u i -
tia Rlanco, a toeas horas. 
4967 rn f 
VJ móvi l iHinier, ca: 
ros, 12 cilindros. Ga 
ctonamlento. Infornv 
S. en C. Galiano. 5 




: J. M. Martfner, 
Puede veríse en 
25 t 
A I c o n t a d o o a p l a z o , se v e n d e : 
L n C h a n d l e r t o u r i n g , 7 p a s a j e r o s ; 
u n H u d s o n , t o u r i n g , 7 p a s a j e r o s ; 
u n C o l é , t o u r i n g , 7 p a s a j e r o s ; u n 
F i a t , chass is s o l o ; u n P a c k a r d , 
c a m i ó n , I t o n e l a d a . A g e n c i a 
W e s t c o t t . E s p a d a , 3 9 . 
PRECIOSO AUTOMOVIL "CHANDLE I " | casi nuevo, todo niquelado, arranque; 
eléctrico, ruedas de alambre, pintado, 
fuelle nuevo, es muy Undo, 3e da bara-1 
to por embarcar su dueño para Xe .v l 
York el día 26. Escobar. SO. Telefono' 
K-xsaot I 
4*57 13 f 
O E VENDE UN NACIONAL, DE U^O, 
O en muy binm est.flo. Para Informes; 
Calzada, esquina H . Teléfgno F-l l ' -J . 
rcoi-05 21 f 
i N O M A S E N G A S O ! 
Para los que deseen compi 
Tiles de uso. Daniel M. 
H O C O M P R E C A M I O N 
• d e uso s i s a n t a p t fDT ' 
«JATM s c c i c a d e l 
nenc i í 
prar i 
M mr : L<. J •? • c j viles de uso. Daniel M. 
in-Rnight, de 7 pasajeros, 5 ruedas jefe de io< talleres de * 
de alambre, Tálvulaa, camisetas, es 
torpedo, acabado de pintar, todo en 
inmejorables condiciones. Se vende 
en $1.800. Dirigirse: Manzana de 
Gómez, 231. 
5 1 « 20 f 
el que d 
uso, reco 
527 19 f 
"IKACK" Camiones "MACK" 
F.! M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 71/2 T o n . 
C U b A N « M F 0 R T 1 N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e la R c p ú 
h l i c a . n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
l ^ E > ENDE UO AUTOMOVIL 15 POR 
O 20 Hispano Suiza, con alumbrado 
«d'etrico. car rocer ía nuera, moderna, 
acabado ds pintar. Se vende un a u t o m ó -
v i l Porc\ en porfecto estado. In fo rman : 
t i . Mlgner. y Ca. Amistad, 71-7S. Telé-
fono A-5;,.71. 
r-i59:: 13d 13. 
t a m b i é n d e o t r a s 
x a dos p o r A u t o c a r . 
• I A & A J M A • 
C E VENDE I N CAMION, DE REPAR-: 
O to, Ford. Se puede ver en Infanta. I 
42-B. T a m b i é n se vende una carrocería i 
en Ford. I n f o r m a n : Rodríguez, 19-G. Je-
c w s 
errada, de roparto._ se Tpuode monta r ¡ Q E V E N D I : E L FORD XU«ERO 4156. 
O Pueds verse en él paradero, frente sus del Monte 
.Vilo 19 f 
al Hotel bernia. 
5266 : i f 
P a i g e : se v e n d e u n o , d e c i n c o 
p a s a j e r o s , p i n t a d o d e c o l o r m a -
r r ó n , su f u n c i o n a m i e n t o es p e r -
f e c t o , g a r a n t i z á n d o s e es d e 6 c i -
l i n d r o s , c o n c h a p a p a r t i c u l a r p a -
g a . P u e d e r e r s e en C o r r a l e s , 9 6 y 
23 f 
rAMIONES D E OCASION: I I E R I E Arrow, de 2 a 3 toneWdTs mn 
m e a i o , g a r a j e . 
•ÍS54 25 f 
ble. d 




de -' 40 modelos , seres pronios p 
as. Calcada del Cerrb, reparto. Para 
2^ f Fancisc') y JQSÍ 
EN D o UN AUTOMOVIL MUV B.VjTv-1 e n " 1 - 0 -
CARRUAJES 
to. Sol, 53, altos. J. F e r n á n d e z ; do bun 
6 a ( n. m. i ^,«1 rn 
M9» 21 f I m ^ Í 3 
». So admiten 
l*ord. desde 9S-
raje de la Ha-
le, cualro m i l 
23 f 
F e b r e r o 1 9 d e 1 9 2 0 DI ARIO DE LA iARlNA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
T R A V E S D E L A V I D A 
Encontré a Voronoíf en «u gabine-
te, rodeado de varios monos macilen-
tos y pálidos, y profundamente tris-
te. Le pregunté sin rodeos y con mu-
cha ansiedad: 
¿E« verdad todo lo que se dice? 
¿Es cierto que habéis descubierto en 
el mono una glándula.que puede dar 
a Jos hombres la juventud y la inte-
ligencia? 
Voronoff estuvo un momento con-
templándome en silencio, pero con ai-
70 triste y abatido. Luego, después 
fio haberme rogado que no lo inte-
rrumpiese ap expresó de aquesta ma-
pcsmi 
•—Mi pobre y querido amigo, no 
se haga usted ilusiones. El que yo 
haya descubierto la tal glándula es 
táertísimo. Basta mirar a estos monos 
H quienes se la he estirpado, y que 
so h a n vuelto viejos y estúpidos, para 
que so convenza usted. Mas en cuan-
to al efecto que la glándula produce 
en los hombres estamos ¡ay de mi! 
muy lejos del resultado práctico sa-
tisfactorio. Le explicaré la razón La 
glándula debía servir para vigorizar al 
viejo y dar comprensión al imbécil. 
Examinemos un momento el caso del 
láejo: Todo viejo que se respete, que 
conserve aún el más pequeño vestigio 
de buen sentido, no querrá, a cierta 
edad, ser. . . reforzado. ¿A qué fin? 
Si pudiese volver a ser joven, aun-
que fuera de espíritu, recomenzar"iá 
vida, olvidar los años pasados, si pu-
diese, en otros términos, renovarse 
completamente, entonces sí que el va-
lor de la glándula de estos excelentes 
animales sería incalculable. Pero la 
vigorízación de una sola parte del 
cuerpo, que permanece viejo en todo 
el resto, y con una alma adentro más 
vieja aún, dígame ¿quién puede ape-
tecerla? 
£1 hombro que llega a contar un 
cierto número de años mira con la 
misma indiferencia que contempla un 
raso do agua el que no tiene sed, todas 
esas pasiones que desconciertan a la ju 
rentud. En compensación posee una 
lantidad do recuerdos, penosos en sí 
nismos, pero que no le atormentan 
porque no van unidos a ningún deseo. 
Cuando ha logrado, en fin, lo que 
jCavier do Maistre llamaba "matar la 
bestia" ¿quiere usted que sea tan idio 
ta que pretenda volver a empezar?; 
¿Cree usted que en su larga vida no 
ha tenido bastantes disgustos, desilu-
siones, engaños y mentiras, traicio-
nes y todas las demás graciosísimas 
ficciones que las mujeres proporcio-
nan, por sistema, al hombre que las 
busca? Yo le juro que siempre 
que se me presenta un viejo so-
licitando una inyección de vigor, sien-
to, por él una tal pena que me dan 
ganas de ponerle un gramo de estric-
nina que le acabe con la vida. Por-
que ¿dónde se va a encontrar la fe-
licidad sino en la desaparición de los 
deseos? Contemple un momento estos 
monos que están a mi alrededor y que 
no tienen glándula porque se las he 
estirpado y véalos qué indiferentes se 
muestran a todo. La cuestión, créame, 
sería para el hombre el poder some-
terse a una operación de apendicitis 
que le evitara ser esclavo de las pa-
siones. 
En cambio, he descubierto que el 
individuo humano posee la glándula de 
la imbecilidad y que la operación de 
extirpársela es imposible, porque dicha 
glándula está situada en medio del 
cerebro y nadie es bastante imbécil 
para afrontar una operación necesa-
riamente mortal. 
No se puede hacer nada y el hom-
bre está obligado a vivir con su glán 
dula de imbecilidad, que por otra par-
te no debe turbarlo mucho, puesto 
que cada día se demuestra luminosa-
mente que se puede permanecer ne-
cio y ser apto para diputado o mi-
nistro, como se llega al estado per-
fecto para ser Embajador o Enviado 
Extraordinario y Plenipotenciario cuan-
do se está chocheando. 
Voronoff hizo un gesto para indi-
carme que la conversación estaba ter-
minada. Saludé y monté en el aero-
plano del señor don Nicolás de Cár-
denas, que me trajo volando, pero que 
al aterrizar me dio tan gran bataca-
zo que me vi en el suelo, al borde 
de la cama, y estrechando aun el pe-
riódico donde había leído un artículo 
de Enrice Serretta, sobre la superio-; 
ridad del mono entre los humanos. 
* » • 
E X P O S I C I O N D E C U A D R O S 
H O Y S E I N A U G U R A R A , D E 3 a 6 . 
N o d e j e d e v i s i t a r l a , h a y g r a n d e s c u a d r o s d e f a m o s o s 
m a e s t r o s , t o d o s d e l a c o l e c c i ó n d e l m i l l o n a r i o B r a d -
l e y , c o m p r a d o s p o r : 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 
. V -
o 1718 lld-19 
E L I X I R E S T O M A C A L 
saizde mm 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, S t t ' n M y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e í d o l o r d e e s t ó m a g o , l a d i s p e p s i a , l a s a c e d í a s , 
v ó m i t o s . I n a p e t e n c i a , d i a r r e a s e n n i ñ o s y a d u l -
t o s q u e , a v e c e s , a l t e r n a n c o n e s t r e ñ i m i e n t o , 
d i l a t a c i ó n y ú l c e r a d e l e s t ó m a g o , d i s e n t e r i a , 
f l a t u l e n c i a s , c ó l i c o s , i n d i g e s t i o n e s , d e s a r r o l l o 
d e g a s e s , n e u r a s t e n i a g á s t r i c a , a n e m i a y c l o -
r o s i s c o n d i s p e p s i a , e t c . , e t c . 
O b r a c o m o a n t i s é p t i c o d e l a p a r a t o d i g e s -
t i v o c u r a n d o l a s d i a r r e a s d e l o s n i ñ o s i n c l u s o 
e n l a é p o c a d e l d e s t e t e y d e n t i c i ó n . 
^ ^ E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á q u e e l 
e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e n u t r e , 
c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
P I I R G A T I N A SA,Z DE CARL0S-Cura estreñimiento pudlendo 
a. w i l M n i l l i n , conseguirse con su uso una deposición diarla, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
IntestinaLse curan con la PURQATINA que es tónico laxante, suave y eficaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) -
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
Mantequila VELARDE 
s = E N L A T A S D E 4 , 1 y ^ 
p U R E Z A A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o c i a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A en todas la s c a s a s bien sor t idas de la ISLA DE C l I B i 
Sémola y Tapioca 
I E i ¡ p @ d i ü ! l p u r i i Im mmm j p e r a s m i d l d f c i i d l i i g . 
M a r á : LÁ FLOR DEL DIA 
D E V E N T A e n todos l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
Recibidos en el Departamento do 
Dirección; 
Choque 
E l teniente Castillo, desde Calime-
te, comunica que en el chucho Bae-2 
del barrio de Guareiras, chocó un tren 
de viajeros con carros de un tren .de 
caña, resultando lesionados Flores 
Aguiar y el fogonero José Diego. 
Reyerta 
E l teniente Ferro, desde Jobabo, 
informa que en la colonia Corojo hu 
bo una reyerta entre haitianos, resul-
tando lesionado grave de una puñala-
da uno de ellos nombrado Antonio y 
que los presuntos autores de este 
hecho se nombran Emilio Juan y José 
Pedro, que se dieron a la fuga. 
Ahogado . . 
E l teniente José Melgar participa 
que en el rio Sabana Abajo fué en-
contrado ahogado el ciudadano Beli-
sario Bell. 
Herido 
E l cabo Figueroa, desde Tuinicú, 
comunica que en la colonia Sabanilla 
Jesús Diaz Reyes fué herido de un 
tiro calibre 22 por su hermano Anto-
nio. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l S u p e r v i s o r 
d e C a m a g ü e y 
Ha sido nombrado el Capitán del 
Ejército Rafael Giraudy, para susti-
tuir como Supervisor en Camagüey, al 
teniente coronel González Herrada. 
L E A 
JLO QUE D I C E UNO QUE CANSADO 
D E TOMAR MEDICAMENTOS 
TOMO L A «PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE'' 
Sanctl Spiritus. Agosto 16 de 1919 
Doctor Arturo C. Bosque 
Habana 
Muy señor mió: Me es grato mam-
festerle que habiendo estado pade-
ciendo por más de diez años -de dis-
pepsia, y no teniendo ni siquiera UÜ 
dia de consuelo a consecuencia de 
fuertes dolores de estómago y cansa-
do de tomar medicamentos, me deter-
miné por recomendación de una am*-
ga que padecía también del estómago-
a que tomara un expelente prepare-
do Pepsina y Ruibarbo Bosque a H) 
que me determinó enseguida y con 
sr>lo dos pomos que llevo tomados 
^asi me puedo dar por curado con-'• 
pletamente» |i HWlfi 
Si usted lo tiene por conveniente 
puede hacerla público si desea. 
Quedando de iusted affmo. y S.3. 
Leandro Ramírez, 
Escolta de la cárcel de Sanctl Spi-
ritus. 
(Provincia de Santa Clara). 
S o c i e d a d d e 
E s t u d i o s C l í n i c o s 
Esta corporación celebrará Sesión 
Científica Ordinaria, el jueves 19 del 
actual, a las 8 y 30 de la noche, eu 
los salones de la Academia de Cien» 
cías, Cuba número 84-A. 
He aquí la orden del día: 
Dr. Pedro L . Castillo.—Un caso ln 
teresante de clínica médica (de in-
greso.) 
Dr. C. Finlay.—Un caso de Corlo 
retinitis central, recurrente producl 
da por una serie de diferentes facto-
res etiológicos. 
Dr. R. Guiral.—Infiltración purulen, 
ta de ambas córnjeas. ¿Viruela-Erite-
ma polimorfo-Grtppe? Presentación 
del aparato inventado poi él para la 
elección de lentes. 
Dr. J . A. Prer.no.—Estadísticas di 
operaciones en 1919. 
Dr. F . Torralbas.—TTn caso dw 
Bronco-penumon:a Pleuresía Destro 
cardia. 
C u r a c i ó n d e 
l a s h e m o r r o i d e s 
K n el tratamiento do las penosas he-
morroLdes, dan los m á s satisfactorios 
resultedos los supositorios flamel. 
Desde la primera aplícacifin, siente ©1 
enfermo gran al'irio. E n treinta y seis 
horas de tratamiento, se obtiene la cu-
inclón radical del caso m á s grave y 
complicado. 
Se Indican también los supositorios 
í l a m e l contra grietas, fístulas, irrita-
ción, etc. Siempre con el m á s rápido y 
completo ¿xito. 
Pídase en todas las farmacia» bien 
surtidas. 
Depósitos , en las drojuerlas m á s acre-
ditadas. 
A 
La chiquita del "Hazard" derrama belta 
sobra los pueblos pintando sus casai 
con los mejores colores, refractarlos J 
la humedad, de tonos brillantes y di 
.BLANCO DE ZINC INSUPERABLE, 




B u e n a E s t a c i ó n 
L a presente es Ideal para que los da-
mas tomen reconstituyentes, ninguno 
m á s apropiado, m á s enérgico y de me-
jores y rápidos resultados que las Pi l -
doras del doctor Vernezcbre, que se 
ven «e en todas las boticas y en su de-
pósito Neptuno 91. Las damas que to-
man Pildoras del doctor Vemezobre, 
se fortalecen, se hacen rosadas y en-
gordan. 
A . 
N o t e m a n a d a 
L a s personas que regularmente racl-
3an y temen los tiempos frescos que a 
fin de afio se acercan, hacen mal en 
asustarse y recogerse, porque lo que han 
de hacer es tomar Sanahogo, que se 
vende en todas las boticas y en su de-
pósito " E l Crisol," Xeptuno esquina a 
Manrique. Sanahogo, es excelente pre-
parado, que alivia, mejora y cura el as-
ma. Asmático que ol toma, lo agra-
dece y sigue tomándolo. 
I 
L o s P ó r f i d o s P o l í t i c o s e n 
nues tra l e g i s l a c i ó n e l e c t o r a l 
Con este título acaba de póner-
se a la venta un opúsculo del 
doctor Carlos M. Piedra, que en 
las actuales cirtanatancias re-
sulta de gran utilidad para to-
flos los electores, por contener 
datos que todos deben de co-
nocer. 
E l citad© opúsculo contiene: Del 
carácter de Partido.—De la for-
mación de un Partido.—Del re-
gistro de afiliados.—De la ins-
cripción de afiliados.—De la or-
ganización, composición y fun-
ciones de las asambleas—De la 
duración id,e las Asambleas.—De 
los delegados.—De las eleccio-
nes en las Asambleas—De las 
Asambleas superiores.—De las 
designaciones de oandidatos.— 
De los recursos que pueden in-
terponerse contra los acuerdos 
de los organismos políticos.—De 
la organización. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana $0.o0 
E n los demás lugares d'J la Is -
la, franco de portes y certifica-
do. . V/w . r $0.G0 
U L T I M O S L I B R O S 11ECTBTDOS 
E L L I B R O D E L O S O R A D O R E S . 
—Estudio critico-biOíTrcfico de 
los m^s grandes oradores fran-
ceses, con el retrato de en da uno 
y las partes de 6U3 discursos 
que los hicieron m'te célebres. 
E l libro de los Oradoras, contie-
ne también un tratado completo 
de elocuencia parlamentaria y 
d e m á s géneros de elocuencia. 
Obra escrita en francés, por T i -
m ó n (Vizconde de Cormenin.) 
Traducción 'db la 17a. edición 
francesa. 
1 tomo encuadernado en holan-
desa francesa SD.00 
L A MONTABA.—Descripción de 
las costumbres, tipos y paisajes 
de las Montañas de Santan-
der, por Gustavo Morales. 
Obra de gran Interés no sólo 
para los naturales de aquellas 
reglones, sino también para to-
dos aquellos que deseen conocer 
las bellezas que encierran anue-
llos pintorescos lugares. E d i -
ción Ilustrada con multitud ic'fe 
fotograbados, tomados del na-
tural. 1 tomo, rústica $2.C0 
APUNTACIONES C R I T I C A R SO-
BRE E L LENGUAJE BOGOTA-
NO, con frecuente refarencla ni 
de los países de Hispano-Amé-
rlca, por Rufino JosS Cuervo. 
Sexta edición muy aumentada 
y en su mayor parte completa-
mente refundida. 
1 tom-o encuadernado 51-50 
LA N U E V A CIENCIA D E CU-
RAR.—.Manual y consejero de 
los hombres sanos y de los en-
fermos para la curación 'd\e to-
das las enfermedades sin medi-
camentos v sin operaciones, por 
LOÚTS KUHNB. 54a. edición es-
pañola. 1 tomo en en a rí ornado. . $3.30 
ETJEMENOS D E MAGNETOLO-
GIA.—Estudios de magnetismo 
animal. Los rayos Ñ.—Los rn-
yos N . — E l fluido ódico.—La vi-
da de la materia.—El finido de 
los magnetizaJOores. —• Fxteriorl-
zación do la sensibilidad.—Exte-
riorjzac^n de lia meWlidadJ— 
E l arte de la respiración.—Ktc. 
Etc. . por el doctor Ovidio\ Re-
bandl. 1 tomo, en pasta. . . . 5- 0̂ 
ENSEÑANZA P R A C T I C A D E L A 
T F N E D U R T A D E L I B R O S POR 
P/ARTIDA DOBLEL — Contiene 
un nuevo e interesante modelo 
de Libre Diarlo, mediante el 
cual puede conocerse en cual-
quier momento el capital exis-
tente y las ganancins y pérdi^Sns, 
José Martínez y Tristán. 1 to-
te, rrtstlca SI . 00 
A N A L I S I S G R A M A T I C A L PA-
R A OPOSTCTONESi — Estudio 
teórlco-práctico de Analogía, 
Sintaxis. Prosodia v Ortografía, 
por Luis Miranda Podadera. 
1 tomo, níst lca SO.80 
F R A S E S IMPROPIAS.—Colección 
de Barbarismos, Selecismos y 
Extranjerismos de uso m á s fre-
cuente en la prensa y en la con-
versación, por D . Ramón Fran-
quelo y Romero. 1 tomo, pasta. SI.50 
D I A R I O TNTUO D E A M I E L . — 
Nueva traducción hecha direc-
tamente del nlemán, consí i tu-
ven>Vo una verdadera loyn. Mlte-
raria. pues desde Platón no ha 
habido en Europa un espíritu 
tan alto que expresase sus sen-
timientos en un estilo tan puro 
y armonioso, 1 tomo, rúst ica . $1.00 
Librería " C E R V A T T E S , " de Ricardo 
ve lóse . Gallano, 62, (Esquina a Neptu-
Ind.-d. 
no.) Apartado 1,113. Teléfono A-495a. 
Habana. 
í C A S I I N V A L I D O 
A C A U S A D E L 
R E U M A T I S M O * 
¡>'o snfra usted másl Itecobrv sn 
salnd. E l Aceite de San Jnoobo le 
proporcionará alMo Inmediato. 
¿Para qué permanecer taldadí 
por más tiempo a causa del reu-
matismo? FriccióneBe con este infa-
llbre linimento y en pocos momea 
tos habrán desaparecido el dolor f 
la rigidez de los músculos, lo mis-
mo que la sensibilidad e hincha-
zón de las articulaciones. 
No existe Linimento alguno que 
tenga tanto poder de penetración 
como el Aceite de San Jacobo ni 
hay otro que tan rápida y eÍ3ctl-
vamente cure y fortifique los 
músculos, nervios, tendones y liga* 
mentos afectados por reumatismo, 
neuralgias, dislocaciones, golpes, 
etc. Puedo aplicarse con la más 
completa confianza pues jamás irri-
ta ni mancha la piel. ¡Xo padezca 
usted más! Compre inmediatamen-
te en cualquier botica un frasco de 
Aceite de S. Jacobo, ponga una pe-
queña cantidad en el hueco de U 
mano y fricciónese suavemente la 
parte afectada. Un momento des-
pués no sentirá usted ni el más le-
ve dolor, habrá recobrado el libre 
uso de sus miembros y podrá entre-
garse a sus quehaceres como d» 
costumbre-
Hace sesenta años que el Aceite 
de San Jacobo se está usando con 
el mayor éxito en todas partes del 
mundo. En cinco de las más im-
portantes Exposiciones se le ha 
premiado con medalla de oro por 
fuá. McepQionaJe^méritos. 
R E C O N S T I T U Y E ^ 
E V - A N s 
H A V A N A j n q j G ^ 
C O M P U E S T O " 
K U l i i 
E L FAMOSO EMBELECEDOK 
¿ L o h a probado ^ 
partes lo es tán usando. Es n« 
lioso t ó n i c o para el cutis, de .̂»111^ 
reverberante de verano v causa" 
desapar ic ión de arnigas, t nuíf *>r 
sol. pecas, cutis "ri-ueño, esn^i?» 
pereza y rubicundez. Hac-- v¿3 
rosado a las mpiillas y a oñain,,1' ' 
co parecer 10 ¡u'os más loxen 
cutis juvenil y "una tez omí 
misma le placer! tocar." T̂, lU.MIId, »cr ^ • - • .* tu» di . LIS «ni 
caciCm lo prueba. Indague COT> 
cuista. P r o c i ™ ver un anuncio81-
QVO pronto iparecerá en este £ 
FUEGí 
i Qué impediría que un fuego q* 
comience en su garaje, almacéí, 
fábrica u hogar, g© desarrolle e, 
una desastrosa conflagra,^^ 
j E s t á usted preparado para apj. 
gar cnalquíer llama en sus co. 
mieuzos ? 
^repá^ese para combatir gu -u 
«endlos a l nacer. Proyéase de me. 
dios eficaces para apagar fnegoj 
instalando extinguid ores químico} 
«CHILDS." 
T é n g a l e presente, cualquier Di. 
ma incipiente se sofoca con un er 
tinguldor «CHILDS.'» 
t i i 
¿NO GASTARÍA Vd. 525 
P A R A P R O T E G E R 
P R O P I E D A D E S ? 
Ese es el precio del extlnpldor 
<<CH1LDS'*, de S galones de cap»-
cidad. (Libre en almacén en li 
Habana. Entrega inmediata 4* 
existencia.) 
f Tío cree usted que le rale $2*̂  
«n saber que, dia 7 noche, tie** 
la mano, listo para uso lnlBe\¿¡ 
te, un aparato de manipfll»0^ 
sencilla que apaga toda clflSe« 
fuegos—ya sean aceites 0ii. 
pintoras, grasas, alcohol, tf*^ 
na, etc.? 
¿QUE C U E S T A H E > 0 S Í 
un Incendio grande, con 
rrespondientes pérdidas P0f 
suspens ión de negocios, P* ^ 
de ganancias durante lft * ¿r 
pens ión , etc., o un 
^ H I L D S " en $25.00 cad» ^ 
Tenemos existencias c0inple^ 
extinguid ores químicos 'CHD-1 
de 3 y 40 galones de capa 
en a l m a c é n en la Habana-
L a m b o r n & C o m p á s 
Edificio Banco de Can*!* 
Teléfono A . - m i * - * * * * * * ' & 
— ~ ÍA ^ 
Suscríbase al DIARIO ^ p í 
RIÑA y anúnciese en el 
LA MARINA 
